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חול   49  : תומשה תוגלפתה  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאבו םיטלחומ םירפסמב (    72   
חול   50  : השדח הדובעב תומשה תוגלפתה  ,  תוחפשמ יסופיט יפל ) םיזוחאבו םיטלחומ םירפסמב (    72   
חול   51  : השדח הדובעב תומשהה ינייפאמ  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    73   
חול   52   : השדח הדובעב תומשהב תובטהו רכש  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    74   
חול  53  : השדח הדובעב תומשהב םינפומה ןוצר תועיבש  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    75   
חול   54  : הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמה רפסמב הדיריה רועיש , תינכתה תליחת ברע   –  ראורבפ  2006  ,  יפל
 זכרמ ) םיזוחאב (    76   
חול   55  : הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמה רפסמב הדיריה רועיש  , תינכתה תליחת ברע –  ראורבפ  2006  ,  יפל
 תוחפשמ יסופיט ) םיזוחאב (    77   
חול   56  : הקוסעתה בצמב יונישה יפל הלמג ולביקש תוחפשמה רפסמב הדיריה רועיש  ,  תינכתה תליחת ברע –  ראורבפ 
2006  , ב הקוסעת יסופד - 7  םישדוח יפל םישדוח  ) םיזוחא (    78   
חול   57  : הקוסעתה בצמב יונישה יפל הלמג םילבקמה רפסמב הדיריה רועיש  ,  תינכתה תליחת ברע –  ראורבפ  2006  ,
) םיזוחא (     79   
חול   58  : םיקסעומה רועש  ,  ראורבפבו תינכתה תליחת ברעב 2006  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    81   
חול   59  :  לכ ךשמ הדובעה התואב ודבעש תינכתל םינפומ ברקב הרשמ ףקיהב םייוניש 7 תינכתב םינושארה םישדוחה   ,
 זכרמ יפל ) םיזוחאב (    81     vii
חול   60  : וסעת םייוניש  ראורבפ דעו תינכתה תליחתמ וטנ םייבויח םייתק 2006  , תינכתל םינפומה ללכ ךותמ  ,  זכרמ יפל
) םיזוחאב (     82   
חול   61  : ודבעש תינכתל םינפומה לכ ךסמ םידבועה רועש  ,  ראורבפבו תינכתה תליחת ברעב 2006  , שמ יסופיט יפל  תוחפ
) םיזוחאו הייסולכוא (    82   
חול   62  :  לכ ךשמ הדובעה התואב ודבעש תינכתל םינפומ ברקב הרשמ ףקיהב םייוניש 7 תינכתב םינושארה םישדוחה   ,
 תוחפשמ יסופיט יפל ) םיזוחאב (    83   
חול   63   :  ראורבפ דעו תינכתה תליחתמ וטנ םייבויח םייתקוסעת םייוניש 2006  , תינכתל םינפומה ללכ ךותמ  ,  יסופיט יפל
 תוחפשמ ) םיזוחאב (    83   
חול  64  : הסו הקוסעתל וטנ הסינכ " וניש כ  הקוסעתב יבויח י ) וטנ  ( תינכתל תונפומ תוחפשמ לש  ,  זכרמ יפל ) םיזוחא (    86   
חול   65  : יאו תובצייתה - הקוסעתה זכרמב תובצייתה  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    87   
חול   66  : יאו תובצייתה - הקוסעתה זכרמב תובצייתה  ,  החפשמ יסופיט יפל ) םיזוחאב (    88   
חול   67  : יאו תובצייתה - הקוסעתה זכרמב תוחפשמ לש תובצייתה  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    88   
חול   68  :  םיבצייתמ אלה רפסמ ) תוחפשמו םיטרפ (  , זכרמ יפל    89   
חול   69  : יאל תויללכ תוביס - הקוסעתה זכרמב תובצייתה  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    89   
חול   70  : יאל תוביס -  םילגוסמ םניאש וא םיאכז אלש וחווידש הלא ברקב הקוסעתה זכרמב תובצייתה ) םיזוחאב (    90   
חול   71  :  םיבצייתמ אלה לש יתקוסעתה םבצמ ) תוחפשמו םיטרפ  ( נכתה תליחתב  ראורבפבו תי 2006 )  םיזוחאב (    91   
חול   72  :  ראורבפב הסנכה תחטבהל הלמגל תואכז 2006  םיבצייתמ אלה לש ימואל חוטיבל דסומהמ תרחא הלמג תלבקו 
) םיזוחאב (     91   
חול   73  :  תואלמג תלבק ) תרחא הלמג וא הסנכה תחטבהל הלמג  (  ראורבפב יתקוסעת בצמו ימואל חוטיבל דסומהמ 2006  
םיבצייתמ אלה לש  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    92   
חול   74  :  תואלמג תלבק ) וא הסנכה תחטבהל הלמג תרחא הלמג   (  ראורבפב יתקוסעת בצמו ימואל חוטיבל דסומהמ 2006  
ובצייתה אלש תוחפשמ לש  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    92   
חול   75  :  םיבצייתמ אלהו םיבצייתמה לש םינייפאמה תאוושה ) םיזוחאב (    93   
חול   76  :   םיבצייתמ אלהו םיבצייתמה לש יתקוסעתה םבצמ תאוושה ) םיזוחאב (    94   
חול   77  :  ראורבפב הסנכה תחטבהל הלמגל םיטרפ לש תואכז 2006  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    96   
חול   78  :  ראורבפב הסנכה תחטבהל הלמגל םיטרפ לש תואכז 2006  ,  החפשמ יסופיט יפל ) םיזוחאב (    97   
חול   79  : בפב הסנכה תחטבהל הלמגל תוחפשמ לש תואכז  ראור 2006  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    98   
חול   80  :  ראורבפב הסנכה תחטבהל הלמגל םיאכז אלה רפסמ 2006 )  םיטרפו תוחפשמ (  , זכרמ יפל    98   
חול   81  : צמה  ראורבפבו תינכתה תליחתב יתקוסעתה ב 2006  הסנכה תחטבהל הלמגל םיאכז ויה אלש הלא ברקב 
 ראורבפב 2006  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    99   
חול   82  :  ראורבפבו תינכתה תליחתב יתקוסעתה בצמה 2006 ויאכז ויה אלש תוחפשמ ברקב   הסנכה תחטבהל הלמגל ת
 ראורבפב 2006  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    99   
חול   83  :  ראורבפב הסנכה תחטבהל הלמגל םיאכז אלה ברקב ימואל חוטיבל דוסמהמ תרחא הלמג תלבק 2006  ,  זכרמ יפל
) םיזוחאב (     100   
חול   84  :  ראורבפב יתקוסעת בצמו ימואל חוטיבל דסומהמ תרחא הלמג תלבק 2006  הלמגל םיאכז ויה אלש םיטרפ ברקב 
 הסנכה תחטבהל  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    100   
חול   85  : רפה  ראורבפב ודבע אלשו הלמג ףא ולביק אלש םיאכז אלה םיט 2006  ראורבפב הלמגה תלילש יפל  2006  
 ןויארה שדוחב הדובע שופיחו יתקוסעת בצמו ) םיזוחאב (    101   
חול   86  : יתקוסעת בצמו ימואל חוטיבל דסומהמ תרחא הלמג תלבק  ראורבפב  2006  םיאכז ויה אלש תוחפשמ ברקב 
הסנכה תחטבהל הלמגל  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    102     viii
חול   87  :  ראורבפב דבע אל דחא ףאשו הלמג ףא ולביק אלש תוחפשמ 2006  ראורבפב הלמגה תלילש יפל  2006  בצמו 
ופיחו יתקוסעת  ןויארה שדוחב הדובע ש ) םיזוחאב (    102   
חול   88  :  ראורבפב הסנכה תחטבהל הלמגל םיאכז אלהו םיאכזה םיטרפה לש םינייפאמה תאוושה 2006  תאוושהו 
יאכז אלה תמועל הלמג ףא ולביק אלו ודבע אלש םיאכז אלה לש םינייפאמה  תרחא הלמג ולביק וא ודבעש ם
) םיזוחאב (     103   
חול   89  :  תרחא הלמג וא הסנכה תחטבהל הלמג תלבקל םיאכז אלהו םיאכזה םיטרפה לש יתקוסעתה םבצמ תאוושה
 ראורבפב 2006 )  םיזוחאב (    104   
חול   90  : הקוסעתה זכרמ אפורל תונפל וצרש םיפתתשמ  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב  ( 11,393 = N    106   
חול   91   :  רשקב ויהש םיפתתשמ ) ףיקע וא רישי  (  וצרש הלא ךותמ הקוסעתה זכרמב אפורה םע ותוא שוגפל  ,  זכרמ יפל
) םיזוחאב (     107   
חול   92  : אפור םע רשקב ויהש םיפתתשמל אפורה תצלמה תריסמ ןפוא  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב  ( 5,053 = N    107   
חול   93  : אפורה םע רשקב ויהש הלא ךותמ אפורה תצלמה לע םיפתתשמה חוויד  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב  ( 4,927 = N    108   
חול   94  : יתקוסעתה ץעויה םע ושגפנש םיפתתשמה  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב  ( 13,640 = N    109   
חול   95  : םתדובע תפוקת תליחתב םתיא רשקב היה ץעויהש םיפתתשמה רועיש  , זכרמ יפל    109   
חול   96  : המשהה רחאל ץעויה םע רשקה תורידת  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב  ( 1,624 = N    110   
חול   97  : תואנדסב תוליעפב וליב םיפתתשמהש תויעובש תועש רפסמ  , םיסרוק  , הליהקב תורישו תואצרה  ,  םדקש שדוחב
ןויארל  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    110   
חול   98  :  ןויאירה תפוקתב הקוסעתה ףקיה יפל זכרמב תוליעפה תועש רפסמ ) םיזוחאב (    111   
חול   99  : ע ונפוהש םיפתתשמה רועיש " םינוש םיתורישל זכרמה י   11,500 = N    112   
חול   100  : הרשכהב םיפתתשמה תופתתשה  , הקוסעתה יזכרמב םידומילו תואנדס  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    114   
חול   101  :  זכרמ יפל הליהקב תורישב תופתתשה ) םיזוחאב (    114   
חול   102  : הדובע שופיחל הינפהו יעוצקמ ןוחבא  , זכרמ יפל    116   
חול   103  : םייפרגומד םינייפאמ יפל םידומילו הרשכהב םיפתתשמה תוליעפ    119   
חול   104  : םייתואירבו םייתקוסעת םינייפאמ יפל םידומילו הרשכהב םיפתתשמה תוליעפ    120   
חול   105  : םידומילו הרשכה לש תחא תוליעפב תוחפל תופתתשה לע וחווידש םיפתתשמ  , ייפאמ יפל םינוש םינ    121   
חול   106  : הדובע שופיח יפל םינוש םינייפאמ ילעב םיפתתשמה תוגלפתה    123   
חול   107  : יגהל ידכ הרובחתב הרזעל םיקוקזה םיפתתשמה תויוליעפל ע  , זכרמ יפל    124   
חול   108  : זכרמ יפל הרובחתב עויס יגוס    124   
חול   109  : םיקקזנה ךותמ הרובחתב עויס ילבקמ  , זכרמ יפל    125   
חול   110  : זכרמב תוליעפב תופתתשמל םידליב לופיטב הרזע  , זכרמ יפל    125   
חול   111  : םידליל רודיסל תוקקדזה  , זכרמ יפל    126   
חול   112  : התלבקו העצה םידליל רודיסב עויס  , זכרמ יפל    126   
חול   113   : זכרמב תוליעפה תרגסמב תופסונ תואצוה  , זכרמ יפל    127   
חול   114  : הדובעב תובלתשה םשל םיפסונ הרזע יגוסב ךרוצ לע וחווידש םיפתתשמה רועיש    128   
חול   115  : הליהקב תורישב תופתתשה    129   
חול   116  :  זכרמ יפלו הליהקב תורישב תופתתשה סוטאטס יפל םיפרגומד םינייפאמ ) םיזוחאב (    130   
חול   117  : תואירב ידדמו יתקוסעת ןויסינ  ,  זכרמ יפלו הליהקב תורישב תופתתשה סוטאטס יפל ) םיזוחאב (    131   
חול   118  :  הליהקב תורישה ךשמ ינייפאמ ) םיזוחאב (    132   
חול   119  :  הליהקב תורישה םוקמ ינייפאמ ) םיזוחאב (    133   
חול   120  :  הליהקב תורישב םיפתתשמל הדובע יכמות םיתוריש ) םיזוחאב (    135     ix
חול   121  :  הליהקב תורישה עוציב תעב םיפתתשמה לא סחיה ) םיזוחאב (    136   
חול   122  :  ותמורתו הליהקב תורישה עוציבב םיישק ) םיזוחאב (    137   
חול   123  :  הקוסעתה יזכרמב תואנדסו םיסרוקמ דואמ םיצורמ וא םיצורמה םיפתתשמה רועיש ) םיזוחאב (    139   
חול   124  : םיסרוקהו תואנדסה ללכ יבגל םינוש םיטביהמ ןוצר תועיבש ועיבהש םיפתתשמה  רועיש  ,  זכרמ יפל
) םיזוחאב (     140   
חול   125  : יחב םיבישמה רועיש םידעיה ןנכתמ לש סחיה לע תולאשל בו  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    142   
חול   126  :  דצמ יבויח סחי  ןיוצ ןהב תובושתה רפסמ יפל םיבישמה תוגלפתה ןנכתמ  םידעיה  ) םיזוחאב (    142   
 חול 127  :   לש ילטנמורטסניאה ודוקפת לע תולאשל בויחב םיבישמה  רועיש  ןנכתמ םייתקוסעתה םידעיה  ,  זכרמ יפל
) םיזוחאב (     143   
חול   128  :   לש ילטנמורטסניאה דוקפתה תכרעה ןנכתמ עתה םידעיה  םייתקוס  ,  זכרמ יפל ) םיזוחא (    143   
חול   129  : אפורה סחי תא םיפתתשמה תכרעה  , השיגפל הנתמהה ןמז ךשמו םהל שידקה אוהש ןמזה ךשמ  ,  זכרמ יפל
) םיזוחאב (     144   
חול   130  : םיזכרמה ידי לע ןתינש הרובחתב עויסהמ ןוצרה תועיבש  ,  זכרמ יפל ) םיזוחא (    145   
חול   131  : זכרמה לש יזיפה הנבמה לש םינוש םיטביה תכרעה  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    146   
חול   132   : הקוסעתה זכרמב םינוש םיינכט םיעצמא םויק לע םיפתתשמ  חוויד  ,  זכרמ יפל ) םיזוחא (    147   
חול   133   : םיינכט םיעצמאב שומישל הכרדה םויק לע םיפתתשמ  חוויד ,  זכרמ יפל  ) םמויק לע ועדיש הלא ךותמ  (
) םיזוחא (     147   
חול   134  :  קושב בלתשהלו הדובע אוצמל םהיתולוכיל המרת הקוסעתה זכרמב תינכתהש וכירעהש םיפתתשמה  רועיש
הדובעה  ,  זכרמ יפל ) םיזוחא (    148   
חול   135  : הדובעב בלתשהל םתלוכיל המרת תינכתהש וחווידש םיפתתשמה רועיש  ,  זכרמ יפלו םימוחתה רפסמ יפל
) םיזוחאב (     149   
חול   136  : תהש וכירעהש םיפתתשמה  רועיש  קושב בלתשהלו הדובע אוצמל םהיתולוכיל המרת הקוסעתה זכרמב תינכ
הדובעה  ,  הייסולכוא תוצובק יפל ) םיזוחא (    149   
חול   137  : בלתשהלו הדובע אוצמל םהיתולוכיל המרת הקוסעתה זכרמב תינכתהש וכירעהש םיפתתשמה  רועיש  קושב 
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1  
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תוחולל רבסה תורעה   
   ( )  הכומנ תיטסיטטסה  תונמיהמש  ינותנ ) המיגד תועט תיסחי    יב  40% 25%  ( ואבוה   
 יירגוסב       .   
 (( ))  רתויב הכומנ תיטסיטטסה  תונמיהמש  ינותנ ) המיגד תועט תיסחי   לעמ  40%  (  ואבוה   
 ילופכ  יירגוסב        . 
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 קרפ 1  .  ירחבנ  יאצממו אובמ   
    
נכת  שב היורקה תינויסינה תינכתה להמ תי "  טסוגואב הלעפוה ב 2005   ירוזא העבראב 
 ראב ו  א הקוסעת  חבמב  יבייחה הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ  ינפומ היל  .  קוחה
הדובעב תואלמג ילבקמ בולישל  , תינכתה תא וכותב  געמה  ,  רקחמב הוולי העוציב יכ עבק
הכרעה  . תאז  ,  יטביהב דיתעל תוינידמה תא שבגל תסנכלו הלשממל עייסל הרטמב  
הקוסעתה  חבמ לש  ינושה  , הסנכה תחטבהל הלמגל תואכזל יאנת איה וב הדימעש  .
   אובב תיתדבועה תיתשתה תא תוטלחהה ילבקמל קפסל  ידעוימ רקחמה יאצממ
  הביחרהל יוארש תוינידמכ תינכתה סיסבב תחנומה הסיפתה תא  מאל  א טילחהל
 ראב  יפסונ  ירוזאל  , או תינכת לש תנוכתמ וזיאב  כ  או הב גיהנהל שי  ייוניש ול  .
ה לש הידעי וגשוה הב הדימה לע עיבצהל רומא רקחמה תינכת  ,  לע דומעל  ג ליבקמב  א
הב  יכורכה  ינוכיסה ידקומ  . תולע חותינל תיתשת  ג ויהי ויאצממ    ה לש תלעות תינכת  
 ייתומכ  יחנומב  , ה לש  יימושייה  יטביהה לע בושמל רוקמ תינכת  בוציעל  סיסבו 
תכרעמ   מה ילהנימה עדי  . ה יליעפמ תמרב תודקמתמ רקחמה תורטמ תינכת )   יזכרמ
הקוסעתה  ( ל הנפומה טרפה תמרבו תינכת  ,  ה  הבש תוירקיעהו :   
א .    הקוסעתה יזכרמ לש הלועפה יסופד תא תוהזל  , ל  ינפומב לופיטה תוינידמ תא תינכת  
  הל  יקנעומה  יתורישה יגוס תאו – תוכיאהו תומכה תניחבמ   .   לע  שוי שגד
ה תמאתה תינכת ויכרצלו  תתשמה לש  ינייפאמל תישיאה  .   
ב .    ה לש המורתה תא  וחבל תינכת  הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ לש הדובעב תובלתשהל 
 הלש תילכלכה החוורה תלדגהלו  .   
    וניא רקחמה  צעל קר סחייתמ  אלא הדובעב בולישה    ג  ייונישל  הדובעה תוכיאב  –  
 הדיצבש רכשה  , הרשמה  קיה  , וביציה   ירושיכל הדובעה גוס תמאתהו תיתקוסעתה ת
הקוסעתה תולוכילו  , תישפנהו תיסיפה תואירבה בצמל  ג ומכ .   
ג .      תוביסה לע דומעלו הסנכה תחטבה תכרעממ תוחפשמ לש האיציה רחא בוקעל
תוחפשמה תושרל  כמ רחאל  ידמועה הסנכהה תורוקמ לעו הלמגל תואכזה תקספהל .   
ד .    ה לש המורתה לע עיבצהל נכת תי החפשמה לש תיגולוכיספה החוורל   ,   ידליה תחוורל
 ירוהה דוקפיתלו .   
ה .    ב  יפתתשמה תודמע רחא בוקעל תינכת ה יפלכ  תינכת היליעפמו   ,   וצרה תועיבש רחאו
הקוסעתה יזכרמ ידי לע  הל ונתינש  יתורישהמ .   
  ינוש תורוקממ עדימ  סאנ רקחמה עוציב  של )  יילהנמ תורוקממו תונויארמ  (  לע
אמה תינכתב  יפתתשמה לש  ינייפ  , רבעב  הלש הקוסעתה לע  ,  תינכתה תליחת דעומב
התלעפה תפוקתבו  , הקוסעתה יזכרמ ידי לע  תינש לופיטה לע  כו  . עדימה  ,  שולשב  סאייש 
  2  
 מז תודוקנ  ,  תינכתל  ינפומה לש  בצמב  ייונישה רחא בוקעל רשפאי ") יוסינה תצובק  ("
 הל  ימודה הלמג ילבקמ לשו  , מה  א   יוסינה ירוזאל  יכומסה  ירוזאב  יררוגת
") תרוקיב תצובק .("   
חודה תייסולכוא   
•   ל סחייתמ הז חוד " יאלמ " דבלב  ,  הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש  ישנאל רמולכ 
ב לוי  י 2005 ל ונפוהו  תינכת .   סחייתמ וניא אוה   ל   תליחת רחאל  ישדח  ינופ
תינכתה  . מ  ינוש  ינייפאמ ילעב  ה  ישדחה  ינופהש  כתיי ש הלא  הלמג ולביק
  כש תינכתה תלחתה ינפל הכורא הפוקת תכרעמב והש  קלח .  
•   ו יוסינה תייסולכואל קר סחייתמ חודה תרוקיבה תצובקל האוושה ללוכ וניא  .  
•    כיפל ,   רשפאמ וניא  א יוסינה תצובקב  ייונישה ירחא בוקעל רשפאמ חודה 
  ה  ייונישה המכ דע עובקל  לש אצוי לעופ תינכתה תלעפה .  
•   ושח  תינכתה תלעפה לש הנושארה הפוקתל קר סחייתמ חודהש שיגדהל ב ) העבש   
 ישדוח העשת  .(  תפוקת  ג הקלחב התיה וז הפוקת תונגראתה  וגהנוה הירחאלש 
ב המזי הלשממהש  ייוניש תינכת   . הז חודב יוטיב ידיל  יאב  ניא הלא  ייוניש  .   
•   ש  שמהה תוחודב י ואצי רואל  יאמ  ישדוחב     ינוי 2007  , וגצוי     יאצממ  חותינמ
ב  ייונישה תא לולכיש רתוי  יקמ  לש הפוקתב תרוקיבהו יוסינה תצובק 15  
תינכתה תליחתמ  ישדוח  , ל  ה סחייתהב תאזו " יאלמ  " ל  הו "  רז "   ינופה 
תינכתל  ישדחה .  
•    תורוקמ  וגכ תויזכרמ תויגוס רפסמב רתוי טרופמ עדימ וללכי  יאבה תוחודה
 הסנכהה תיבה קשמ לש הסנכהה תמרו  ,   ישנא  ירדתסמ דציכו  וקיספה רשא
הלמג לבקל  . ומכ    היהת  כ ב הקמעה תיתקוסעתה  תלוכיב  ייוניש  ינפומה לש   .  
  
 יירקיע  יאצממ   
הייסולכואה ינייפאמ   
יה הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ תייסולכוא א  ייפרגומדה  ינייפאמב תינגורטה   ,
  הקוסעתל  יבאשמב ב בלתשהל  הל  ישרדנה עויסה יגוסבו הדובע  .   
•   שילש ינש  י  ישנ  ה  ינפומהמ  .  
•   כ   40%   ינב  ה  ינפומהמ   50 כו הלעמו     25%   ינב   55 הלעמו  .   
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•   כ   40%  תנשמ ולעש  ילוע  ה שילשכו  יברע  ה  1990   ליאו  )  ועיגה  תיצחמ
 ירחא 1996 .(  
•   כ   17%   ל ונפוהש  יטרפה ללכמ תינכת   דח  ה    יירוה  , כ     30%   ידלי  ע  יאושנ 
 ליג דע 18 )  שילש ינש י    יברע  המ   ( ו כ   53%  ידלי אלל  ידיחי וא  יאושנ  ה  .  
•   כל   28%  ליגל תחתמ  ידלי שי  ינפומהמ  10 לו    15%  ליגל תחתמ  ידלי  ינפומהמ 
5 .  
•   כ   12%   ידלי תובורמ תוחפשמ  ה תוחפשמהמ  ) 4 הלעמו  ידלי   ( ו    60%   ה  כותמ 
תויברע תוחפשמ   .  
•   הלכשהה תמר תניחבמ הייסולכואב בר ינוש שי  : כל   30%  דע  ינפומהמ  8  תונש 
דומיל  ,  המוד רועישלו –   12 דומיל תונש רתוי וא  .  
•   כ   77% גוסל סחיב תולבגומ לע וחוויד  הדובעה   , ל  קיה תועשה     דובעל  ילוכי  הש
 וא יאל סחיב   ב דובעל  תלוכי  תופוקת תומיוסמ  . כ    50%  תולבגומ  לע  וחוויד 
הלאה  ימוחתה תשולשב .  
•   הלאקסב )  GHQ  (  תשמשמ רשא יס תדידמל יוכ   ישגרה  וחתב תויעב  ויקל 
) תודרח  ,  ואכיד  ( כ   50%   ויצ ולביק   ומנ הז  וחתב תויעבל הובג יוכיס לע דיעמה   .
 וחבא הווהמ הניא וז הלאקס , הז  וחתב תויעב  ויקל תורשפא לע הדיעמ אלא  .  
•   ל   53% יתקוסעת  ויסינ היה  ינפומהמ  תוינמז וא תופיצר תודובעב  ב    5   ינשה 
תה תליחתל ומדקש תינכ .  
  
הקוסעתב   ייוניש  ראורבפ דע תינכתה תליחתמ  2006   
  ינפומה ברקב  יקסעומה רועיש לדג תינכתה לש  ינושארה  ישדוחה תעבש  להמב
  קיהב הבחרה התיה  כ ומכו הדובעה תועש  תליחתב ודבע רבכש  ינפומהמ קלח לש 
תינכתה  : ב הלע וטנ  יקסעומה רועיש   9  זוחאה תודוקנ  ) מ    24.6% ל    33.5% ( , כ דועו    
6% הדובעה תועש  קיה תא וביחרה  תינכתה תישארב ודבעש  ינפומה ללכמ וטנ  .  
הסב " כ כ   15%   וטנ  ינפומהמ   וחוויד  ע ל יתקוסעתה  בצמב יבויח יוניש     ובלתשה
 הדובעב   קיה תא וביחרה וא   עובשב תחא העש תוחפלב הדובעה תועש )  הלא יוכינב
בעה תועש  תא וניטקה וא דובעל וקיספהש הדו .(     
•   כ   25%   תוא הכזמה רכש ורכתשהו תינכתה תליחת ברע  יקסעומ ויה  ינפומהמ 
הסנכה תחטבהב  . כ    80%  קרו תיקלח הרשמב  יקסעומ ויה  כותמ  20%  הרשמב 
האלמ .   
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•    ראורבפב 2006  , תינכתה תליחתמ  ישדח העבש  , ל  יקסעומה רועיש הלע   33.5%  ,
כ לש וטנ היילע רמולכ    9 זוחאה תודוקנ  .  
•    לודיגה תוחפשמה יסופיט לכ תא  ייפא  יקסעומה רועישב  .   ע  יאושנ  יברע ברקב
 ידלי       ליג  לעמ  הייסולכוא  ברקבו 50    ידלי  אלל   נ המשר   הכומנה  תפסותה   רתויב 
) 7 זוחאה תודוקנ  (   .  
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•   כ   30% ב ודבעש הלאמ  ה תישאר תינכת  ראורבפ דע דובעל וכישמהו  2007  תא וביחרה 
 תפסונ הדובעל ונסנכנ וא  תרשמ  קיה ) ותרשמ  קיה תא תיחפהש ימ יוכינב (  ,  וא
תפסונ הדובעל וסנכנ  . הסב "  כ כ   6% מ   ללכ  ינפומה .    
•   הסב " כ כ   15%    וטנ יתקוסעתה  בצמב יבויח יוניש ורבע  ינפומהמ     ובלתשה   ב  הדובע
 וביחרה וא השדח   תקוסעת  קיה תא ) חפה וא הדובעה קושמ ואציש הלא יוכינב י ת ו  
 תא הקוסעתה  קיה  .(  
•   ה תליחת ברע דבע אלש ימל הדובעב בלתשהל יוכיסה תינכת  היה   ומנ לצא רתוי   :
רתוי  ירגובמ  ,  ידלי  ע תואושנ  ישנ  ,  יברע  , עוצקמ ירסח  , יתקוסעת  ויסינ ירסח  ,
ילגרה רסחש ימו תישפנ הקוצממ לבוסש ימ הדובע  .  
•   בחרה ה הנייפא הקוסעתה  קיהב  תא רתוי   כו ההובג הלכשה ילעב  תא    ה  תוחפשמ
ה דח   תוירוה .  
•    יוכיס לע וחווידש ימ ברקב יתועמשמ  פואב  יכומנ ויה הקוסעתה ירועיש  הובג
 תולבגמ לע וא תוישגר תויעבל  רתוי תובר הדובעל האיציל . תאז  ע דחי   ,   תינש יפכ
  ישרתב תוארל 2  , שב לודיגה   ינפומ  ג  ייפא  יקסעומה רועי  תויעבל הובג יוכיס  ע 
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תוישגר  לע וחוודש  ינפומ  גו   תולבגומ  הקוסעתב תובלתשהב ) תועש  קיהב  ,  גוס
הדובעה תופוקתו  .(  
 
ישרת   ימ 2 3  :  ראורבפבו תינכתה תליחתב  יקסעומה רועיש 2006  ,  דדמ יפל  יוכיסל
תוישגר תויעבל )  GHQ ( הב תולבגומ לע חוויד יפלו   קי  , הקוסעת תופוקת וא גוס                                     
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ראשה לכ םינפומה ללכ
תינכתה תליחתב םיקסעומ רועיש
2006 ראורבפב םיקסעומ רועיש  
  
•    ידכ  הל  יקוקז  הש הרזע יכרוצ  ווגמ לע ועיבצה תולבגומה תומר לכב  ישנא
 הלש תולבגמל המיאתמ הדובעב בלתשהל .  
•   כ   50% האלמ הרשמב ויה השדח הדובעב תומשההמ   . רכשה תומר האלמ הרשמל   ויה 
סב בורל ב  ומינימ רכש תובי  . הסב " כ כ    30%  דע לש רכשב ויה תומשההמ  1,500     ,   
כ   30%   יבש רכשב  1,500 ל    2,500      כו   20%  לעמ רכשב  3,500     .  
•    דיחא  פואב רתוי וא תוחפ הסרפתה הדובעב המשההו יתגרדה היה הקוסעתב לודיגה
 ינושארה  ישדוחה תעבש ינפ לע  .  תחא המשה קר התיה  ירקמה לכב טעמכ  הבש
 ויאירה תפוקתל דע המשהה דעוממ ודימתה  .  
•     יתוריש ידבועכ וקסעוה הדובעב ומשוהש  ינפומהמ רכינ קלח ) 26%  (   ידבועכו
יתלב     ייעוצקמ ) 37% .(  
•   60% מ   ינפומה הדובעב ומשוהש    וצר תועיבש ועיבה  הדובעל סחיב .  
  
הלמג תלבקב   ייוניש   
 ראורבפב 2006  ,   ישדוח העבש  רחאל תינכתה תליחת ,    רפסמ חנצ  הלמגל   יאכזה
הסנכה תחטבהל ב    35%  ,  קר עברכ ל  תינ וז הדירימ   וקז   יבויח יונישל קוסעתה בצמב  ה  
 ינפומה לש ל  תינכת  .    
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•   כ   35%   ינפומה ללכמ  ) 37% תוחפשמהמ   (   תחטבהל הלמג לבקל וקיספה תינכתל
תינכתה תרגסמב הסנכה  ; 30%  הלמג לבקל וקיספה  ) 32% תוחפשמהמ   ( ו   5%  וכישמה 
לבקל הלמג   , להמ תליעמ תרחא תואכז תליעב אלא תינכתה תרגסמב אל  א " ב .  
•   כל   5%  ללכמ   תינכתל  ינפומה ש ולביק אל  ראורבפב הסנכה תחטבהל הלמג  2006  
הז שדוחל הלמגה הללשנ .   כ   4%   תוכנו הנקיז רקיעב תרחא הלמג ולביק  יפסונ 
תיללכ .  
•   30%  ראורבפב הלמג  וש ולביק אלש  ינפומהמ  2006   יקלחתמ  תוצובק יתשל  :
16.1% ו ודבע אלו הלמג ולביק אלש    14%  ראורבפב ודבעש  2006  .   יווהמ  ידבועה
47% תרחא הלמג  א הלביק אלו תינכתה תא הבזעש הייסולכואהמ  .  
•    ליבקמב 29%  תוחפשמהמ  ש  ולביק אל   וש  ראורבפב הלמג 2006    יתשל  יקלחתמ
תוצובק  : 16% ו  ידבוע    13%  ידבוע אל   .   יווהמ  ידבועה 55%  הייסולכואהמ 
בזעש ה תרחא הלמג  א ולביק אלו תינכתה תא   .  
  
  ישרת 4  : יא    הסנכה תחטבהל הלמגל תואכז  יתקוסעת בצמ יפל  ראורבפב 2006  
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  ישרת 5  : הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמה רפסמב הדיריה רועיש  ,  סופיט יפל   


























•     ישרת הארמש יפכ 5  ,  ברקב דחוימב ההובג התיה הלמגה תקספהו תינכתהמ האיציה
 ליגל תחתמ  ידלי אלל  ישנא ברקבו  ידלי  ע תואושנ תוחפשממ  ישנא 50 .  
•    הלמג ולביק אלו ובצייתה אלש  ינפומ ) כ   5%  ינפומה ללכמ   (   טק רועיש  יווהמ
 הלא  ותמ  יאכז ויה אלש   ל הלמג  ראורבפב  2006 .  
•   ה  הקוסעתב  ייבויחה  ייוניש ) הדובעה  קיה תבחרה וא הדובעב תובלתשה  (  לש
ריבסהל  ייושע  ינפומה  , רתויה לכל  , כ   28% הלמגה ילבקמ רועישב הדיריהמ   ,  תאז
הלמג לבקל קיספה יתקוסעתה ובצמ תא רפישש ימ לכש החנהב .    
•   תאז  ע דחי  ,  ברקב הלא  אלש  ולביק הסנכה תחטבהל הלמג    ויהו ראורבפב  יקסעומ   
2006   ל   65% תינכתה תליחת רחאל הקוסעתב רופיש היה   .  
•    רועיש אצמנ ראורבפב  יקסעומ אלו הסנכה תחטבהל הלמג ולבק אלש  ינפומה ברקב
 הובג ) תיסחי  (  ידלי  ע תוגוז לש  ,   ינפומ לש הובג רועיש  כו  יברע לש הובג רועיש
ב יתקוסעת  ויסנ אלל   5 חתל ומדקש  ינשה  תינכתה תלי .  
  
ול  ח 1  : תוירקיע תוביס   הסנכה תחטבהל הלמגל תואכז יאל  ינופה חוויד יפל   
   הס " כ   
 זכרמב הקוסעתה  חבמב תורושקה תוביס ) תחא הביס תוחפל (   46   
 ימואל חוטיבל דסומה לש תואכזה  חבמב תורושקה תוביס )  תוחפל
תחא הביס (   26   
 יכמסמ תריסמ יא /  רוחיא  יכמסמ תשגהב   16   
 
•   תונווגמ ויה הלמגל תואכז יאל  ינפומה ידי לע וחוודש תוביסה  : 46%  לע  וחוויד 
ו הקוסעת  חבמל תורושקה תוביס  יגב הלמג  ולשת תקספה   26%  תוביס   יגב  
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יאל רקיעב תורושקה    ימואל חוטיבל דסומה לש הסנכה  חבמב הדימע ) כ   20%   ותמ 
ה   26% .(  
•   ספהל תוביסה לע  יאצממה   יבויחה רופישהש הנקסמה תא תוקזחמ הלמג תק
 ילבקמה רפסמב הדיריה ללכמ עברכ רתויה לכל ריבסמ הקוסעתב .   
  
לע ונתינש  יתוריש    יזכרמה ידי   
  יזכרמה תינכתה תלעפה לש  ינושארה  ישדוחה תעשתבש  ידיעמ  יאצממה
 לש הסיפתה תא ומשיי " הליחת המשה  "  רפשל ידכ ישונאה  והה גורדש לש אלו  תא
דיתעב תורכתשהה לאיצנטופ  .  וסחייתהש תורצק תויוליעפ רקיעב וקפיס  יזכרמה
 יכר  ירושיכל  . ל הרשכהל אנדסב תופתתשהה יה הדובע שופיח ת  תירקיע תוליעפ ה
 יזכרמב  יפתתשמהמ תיצחמכ לש .  
•   כ ונפוה הדובע שופיחל הרשכהל תואנדסל   30%  יפתתשמהמ   ,  ירושיכל  תואנדסל
  ייח   כ   24%  , דומילל   יינויע  י    תירבע רקיעב     כ ונפוה    20%  יפתתשמהמ  .  
•   כ   13%  עוצקמ ידומילב ופתתשה  ) בשחמה תרכה רקיעב .(  
•    הילא  ינופל יעוצקמ  וחבא וכרע אל  יזכרמה  .   וקישל תואנדסל ונפוה  יטעמ קר
יתקוסעת .  
•   הדובע יכמות  יתוריש  וחתב  , הרובחת יתוריש רקיעב וקפיס  יזכרמה  .  תוחפשמ
חי תוטעמ ותוא ולביק תוטעמו  ידליב לופיטל עויסב  רוצה לע וחוויד תיס .   
•   הדובע שופיח לע וחוויד תינכתל  ינפומהמ תיצחמכ  .  שופיח ה  זכרמב השענ הדובע )  לע
 זכרמהש  יבאשמב שומיש ידי ה  תושרל דימע  ( תיבהמ וא  .  וז תוליעפ  המ  יברל
הקוסעתה זכרמב תירקיע תוליעפ  התיה .  
•   כ   25%   יפתתשמהמ  כתב ופתתשה  יזכרמב תוינ   ב הליהקב תורש . ועיבצה  בור   דצמ 
דחא   רושקה תינכתה לש תיבויח המורת לע ה  סחיו הדובעב בלתשהל  וצרלו תלוכיל 
ותרש הב תרגסמה דצמ יבויח  ,  לש תושירדב הדימעל סחיב  יישקה לע ינש דצמו
וז תוליעפ .  
•   כל   39% ופוצר תודובעב  ויסינ היה אל הליהקב תורשב  יפתתשמהמ  ת  .  היה שילשל
תונורחא  ינש שמחב תופיצר תודובעב יתקוסעת  ויסינ .  
•     יפתתשמה בורל ) 70% 80%  (   ינושה תווצה ישנא לש סחיה לע תיבויח העד התיה
)  ייתקוסעת  ידעי יננכתמ  , אפור  , רדמ י  יצרמו  יכ  .( תאז  ע דחי  ,  הלא  בור
 המ  יצורמ ויה אל תואנדס וא  יסרוקב ופתתשהש  ,  קר 30% 40% מ    יפתתשמה
תואנדסהו  יסרוקהמ  וצר תועיבש ועיבה  , ו   50%  היה אל  יסרוקה  כותש וחוויד  
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יטנוולר . ומכ     קר  כ 25% ק התוללכב תינכתהש וחוויד  י  תיתקוסעתה תלוכיה תא המד
 הלש  .  תוחודבש  ייצל שי ה   יאצממ וגצוי  שמה ולחש  ייוניש לש קמוע תקידבמ  
יתקוסעתה  תלוכיב ת  יפתתשמה לש    .   
  
 יזכרמה  יב האוושה   
הייסולכואה ינייפאמב  יאטבתמה  יזכרמה  יב  ילדבה  נשי ,   קיהו  גוס 
תואצותבו  יתורישה )   חול 2 ( .   
הייסולכוא ינייפאמ   
•    תרצנב  יברע  ה זכרמל  ינפומה בור  ,   ע  יאושנ לש הובג רועיש וז הייסולכואב
 ידלי  ,  יריעצ לש הובג רועישו הכומנ הלכשה ילעב לש .  
•   ולקשאב     ישדח  ילוע  ה הייסולכואה לש הובג רועיש  , דחה תוחפשמה רועיש  
תיסחי הובג תוירוה  , תרגובמ הייסולכואו ההובג הלכשה ילעב לש הובג רועיש  .  
•    יקיתו תללוכה תברועמ הייסולכוא  ילשוריו הרדח  יפסונה  יזכרמה ינשב  ,   יברע
 ילועו  ימוד  ירועישב  .  
         
ו  יזכרמה  יב  ילדבה ות תואצ  
•     ינפומה רועישב  יזכרמה  יב  ילדבה  נשי  לצאש    וחתב יבויח יוניש היה 
ו תינכתה תליחתמ הקוסעתה  אוה   יב ענ 18% ל  ולקשאב    12% תרצנב   .  ריבסהל  תינ
 יתרשמ  הש תויסולכואה ינייפאמב  ילדבהה ידי לע  יזכרמה  יב  ילדבהה תא .  
•   ה זוחאב  יזכרמה  יב  ייתועמשמ  ילדבה  ימייק אל     יבצייתמ  ,  ויה אלש זוחא
 ראורבפב הסנכה תחטבהל הלמגל  יאכז 2006 ודבע אלש ראורבפב  יאכז אלה זוחאו   .
רתויב גירחה סופדה הרדחב  , אל לש רתויב הובגה רועישה  ע    אל לשו  יבצייתמ
הלמגל  יאכז  , הלמג  א  ילבקמ אלו  ידבוע אלש הלמגל  יאכז אל  לש  גו  .  
•    ולקשאב  , תאז תמועל  , ה  ומנ ובצייתה אלש זוחא  , אלה זוחא    ומנ הלמגל  יאכז  ,  שיו
אל לש דואמ  טק זוחא    הלמג  א  ילבקמ אלו  ידבוע אלש  יאכז .  
 
חול   2 : תובצייתה   , הסנכה תחטבהל הלמגל תואכזו יתקוסעתה בצמב  ייוניש  , זכרמ יפל  
   הס " כ     ולקשא   הרדח    ילשורי   תרצנ  
בצייתה אלש זוחא ו    6.4    2.8    10.7    3.3    8.9   
הקוסעתב יבויח יוניש  ע זוחא    14.7    18.1    13.8    15.1    12.2   
הלמגל  יאכז אלה זוחא    35    23    49    35    31   
  אלש הלמגל  יאכז אלה זוחא
תרחא הלמגל ורבע אלו הלילשב    26    14    39    27    21   
 אלו  ידבוע אלש  יאכז אלה זוחא
הלמג  א  ילבקמ    16    7    26    19    13    
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   קרפ 2  . ינכת להמ ת " ב   – הירקיעו תינכתה תרטמ    
  
תינכת להמ  "  איה ב תינכת  לש תינויסינ  " הדובעל החוורמ  "  טסוגוא זאמ תלעפומה 2005  
 ראב  ירוזא העבראב  . ה תינכת  , הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ  ה היפתתשמש  ,  הנגוע
 הדובעב תואלמג ילבקמ בולישל קוחב –   2004  .  לש הפוקתל העש תארוהכ רשוא קוחה
 ינש שולש  השעמל הכלה ותלעפה דעוממ  )  טסוגוא 2005   –  ילוי  2008 (  ,  תא טריפ אוהו
ה תרטמ תינכת  ,  יפתתשמה תייסולכוא תא  ,  יביכרמ תא תינכת  תאו  הדובעל  הבשהה 
ה לעפות  הבש  ירוזאב הקוסעת יזכרמ לש  תמקה תינכת .   
קוחל  אתהב  , ה תרטמ תינכת  איה  "  הדובעב תואלמגה ילבקמ לש  בוליש תא  דקל
הצמתש  תורכתשה רשוכ תא   ,  כל תוירחאב  פותיש  ות  ,  תולתמ רבעמ רשפאל תנמ לע
תילכלכו תיתרבח תואמצעל תואלמגב  ." ב  יפתתשמה תינכת  תחטבהל הלמג ילבקמ  ה 
 יוסינה ירוזאב  יררוגתמה הסנכה  ורדגוהש כ ימואל חוטיבל דסומה ידי לע   חבמב  יבייח
הקוסעת  ,  לש תואכז תליעב הלמגל  יאכז רמולכ " הדובע ישרוד  "  וא "  ומנ רכש  ."  ילבקמ
 הסנכה תחטבה תוליעב   רחא  ו ת ,  ייתנש ליגל תחתמ דליל אמא  וגכ   , הקוצמ תליע  ,  תליע
 ימסל רוכמ תליעו הלחמ  , תינכתב  יפתתשמ  ניא  .  הקוסעתה  חבמ תא רימה קוחה
ב הסנכה תחטבהל הלמג תלבקל יאנתכ  ויכ גוהנה " תינכת תישיא   "  תא  תבייחמה
 יפתתשמה ב  תינכת  , ב הדימעה רושיאל תוכמסה תא ריבעהו תינכת  יאנתכ  תישיאה 
 ירוזא תעבראב  ייטרפ  יליעפמ ידיב ומקוהש הקוסעתה יזכרמ ידיל הלמגל תואכזל
יוסינה .   
קוחה עוציבל תוכרעיהה תרגסמב  ,   להמב ועבקנ 2004 ה לש יוסינה ירוזא  תינכת  ורחבנו 
וחמ  ידיגאתה זרכמ יפ לע " ליעפיש לארשימו ל תופתושב הקוסעתה יזכרמ תא ו  .   
  ירוזאה תדעו ) קוחב עובק הבכרהש  ( יוסינ ירוזא העברא הרחב כ וחקלנ  כותמו      3,500  
יוסינב וללכנש רוזא לכב תיב יקשמ :   
     תרצנ  , להאמ  יעו תילע תרצנ   
     הרדח  , אביקע רוא  , הנח סדרפ  , הייברג לא הקאבו ערק רפכ   
      ילשורי   
     תורדשו  ולקשא   
בו  יזרכמב  היתויוכזו  יליעפמה תובוח ורדגוה  ינייכזה  ע ומתחנש  יזוח  ,  יכרד
לומגתה תטישו הדובעה  .  כ ומכ  ,  הלשממה ידרשמ ) מת " רצואו ת  (  ימואל חוטיבל דסומהו
הלמגל תואכזה תעיבקל שרדנה עדימה תרבעהלו תונכוממה תוכרעמה תיינבל וכרענ  ,
ה לש יסנניפה לוהינל תינכת  , רקחמלו הרקבל .    
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וגואב  טס 2005 ה הכרד תישארבו הקוסעתה יזכרמ לש  הירעש וחתפנ  תינכת  תצק הללכ 
מ רתוי    10% הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש הלא ללכמ   , כו   13%   חבמב  יבייחה הלאמ 
הקוסעת תיצראה המרב  .   
  
ה תינכת הקוסעת  חבמכ תישיאה  :  הקוסעתה יזכרמב ובצוהש הקוסעתה ידעי יננכתמ 
 לע  ידקפומ ב  יפתתשמה תמשה  לעו הדובע  תיינב תינכת  תנמ לע  תתשמ לכל תישיא 
הדובעב המשהב ול עייסל  , עויסה  וגרא לע  כו  .  הדובעב בלתשהל  תתשמה לע –   א 
  נכתמ לש עויסב  או אוה ויתוחוכב ה ידעי   קוסעתה   יית  .   
ה תינכת  לש תיעובש תוליעפ לולכת תישיאה  40 30 תועש  .
4  תללוכ תינכתה  –  לע   סונ 
לח הרשמב הדובע  וז תועש תסכממ התוחפה תיק –   בולישה  ודיקל תונוש תויוליעפ 
הדובעב  . ה תינכת הדובע שופיחל הרשכה לש תויוליעפ לולכל היושע   ,  ירושיכל תואנדס
 ייח  , יתקוסעת  וקישל אנדסו  יינויעו  ייעוצקמ  ידומיל  . ה תינכת  לולכל  ג הלוכי 
 הליהקב תוריש ) רכש אלל  (  תלבגומ הפוקתל – יפוגב קר  א   וא חוור תורטמל אלש  
 יירוביצ  יפוג לש  ידחוימ  יטקיורפב  . ה  כל  סונב תינכת  שופיח  תללוכ  תישיאה 
ול הצוחמ וא זכרמב הדובע .   
ה תמאתה תינכת תבייחמ  תתשמל תישיאה   ,  בומכ  ,  לש וירושיכו ותואירב לש הכרעה
 תתשמה  . המשה יישק  הלש  יפתתשמ יוהיזב  ג עייסל רומא יעוצקמה  וחבאה  
 ידחוימ  .  כל עדומ היה קקוחמה  ,  תויעובשה תועשה רפסמ תא תיחפהל רשפאמ קוחהו
ה לש תינכת ל דע תישיאה    15 תועש   ,   היבגלש  ירקמב תאזו "  ידחוימה  ירקמה  חוב  "
 עצבל  ייתימא  יישק ינפב בצינ  תתשמהש רבס זכרמב תינכת  לש  30 תויעובש תועש   .
 לש הרושיאב תביוחמ וז הטלחה מ שאר י להנ להמ ת " ב  .  יבגל יעוצקמ  ועי  תמ  רוצל
תלהנמה שארל תושגומה תושקבה  ,  המקוה " ה הדעו   15  "  וקיש שיא תללוכ רשא  ,  אפור
הקוסעת שיאו יתקוסעת .   
 כל  סונב  , מתה רשל רשפאמ קוחה " ב תויעובשה תועשה רפסמ תא תיחפהל ת תינכת  
ל תחתמ תישיאה   15   יפתתשמ לש תוצובקל וא  ימיוסמ  יפתתשמל  –     מתסהב תאזו
ה  ושיימ רבטצמה  ויסינה לע תינכת  .  עצמאב קוחל ונקתוהש תונקת 2006  ,  הפוקתה ירחא
הז חוד סחייתמ הילאש  ,  העשל דע וא עובשב העשל דע תועשה תא תיחפהל תורשפאמ
שדוחב  , הרקמל המאתהב  .  המקוה תוינטרפה תויעבב  ויד  רוצל " הצילממ הדעו  "
)  יגירח תדעו היורקה  ( ה תלהנימב תינכת .   
  
                                                  
4    תב תישיא תינכת עובקל תוכמס התיה תינכתה לש  ינושארה הלעפהה ישדוח תשולשב 3 40 ועש  תויעובש ת  .   
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הדובעב תובלתשהה תא  דקל הרטמב  ,   תרסהל גואדלו עייסל  ירומא הקוסעתה יזכרמ
הדובע יכמות  יתוריש תועצמאב הדובעל האיציל  יפסונ  ימסח לש  :  לופיטב  עויס
 ינטק  ידלי לע הרימשבו  ,   הידיסבוס  ולשת  כו הדובעה  וקמל תועיסנ  ולשת
 ידבוע וטלקיש  יקיסעמל .   
  
 חבמב הדימע תובצייתהה תופמב  ושירו הקוסעת   :  תחטבהל הלמגל תואכזה תעיבק
ימואל חוטיבל דסומה תוכמסב תרתונ הסנכה  , הקוסעתה ידעי  נכתמ רושיא יפ לע  א  ,
ויפל   ב דמע  כא  תתשמה תינכת ורובעב הנכוהש   . ה אולמב הדימע יא תינכת  הקלחב וא 
שדוחל הלמג תלילשב הכורכ  ,  הדובע לבקל בוריסו – ישדוחב   י  .  לע  גהל  ג גאד קוחה
הלמגה ילבקמ  ,  רערעל יאשר הקוסעתה ידעי  נכתמ תוטלחהמ עגפנ ומצע תא האריש ימו
ררע תדעו ינפל .   
 תוליעפה בצמ לש  ושירה יפ לע תעבקנ הקוסעת  חבמב הדימע  /  תופמב  הקוסעתה
ימואלה חוטיבל  יריבעמ  יזכרמהש תובצייתהה  .   תופמב  יירקיעה  ושירה יפיעס
יתהה  ה תובצי :   
•   הדובעל בוריס .   
•   שדוחב  יימוימ רתוי ומעטמ וא זכרמב תוליעפמ תקדצומ אל תורדעיה .   
•   דחא  ויל וליפא הלועפ  ותיש יא  .  ראונימ 2006    לש הלועפ  ותיש יא קרש טלחוה  רתוי
 יימוימ יביטקאורטר השענ  וקיתהו הלילש רורגי שדוחב  ת .   
•    אוה הדובעה תועש  קיה 30 חמ וניאו רתויו תועש   זכרמב תוליעפב  תתשמה תא ביי
) תובצייתהב אל  א  יתיעלו .(   
•   ה רחא  יאלממל הלמגל תואכז תינכת תישיאה  .   
הדובעב המשה  :  ימ לש הדובעה  קיה תלדגה וא דבע אלש ימ לש הדובעב תובלתשה
דבעש . ב  יפתתשמ תינכת  אלא הקוסעת  חבמ תבייחמה הליעב הלמגל דוע  יאכז  ניאש 
 תרחא הליעב ) א תורכמתה הנממ הלימג ו  , הלחמ  ,   ישנ וא  ייתנשמ  ינטק  ידליל  א
 וירהב  (  לש ולופיטל  ירבוע ימואל חוטיבל דסומה  . ליבקמב  ,  יוסינה ירוזאב הלמג ילבקמ
  הליעב  יאכז ויהנו הקוסעת  חבמ תבייחמ הניאש הליעב הלמגל  תואכז המתש
הקוסעת  חבמ תבייחמה  , הקוסעתה זכרמ לש ולופיטל  ירבוע .    
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 קרפ 3  . היגולודותמ   
  
3.1 הכרעהה תורטמ    
  
 טרפה תמרב תורטמה תגשהב תינכתה לש תויביטקפאה תא  וחבל איה הכרעהה תרטמ     
הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ תייסולכוא לש הדובעב תובלתשה  .  וזה הרטמה תגשהל
ופסאיי הלמגה ילבקמ לש  ייתקוסעתה  ימסחהו  יבאשמה לע דומלל ורזעיש  ינותנ   ,
ה לופיטה לע לע  תינ    יזכרמה ידי  ,  תלעפה ינפל  יפתתשמה לש יתקוסעתה בצמה לעו
תינכתה  , הנושארה הנשה  וסבו הכלהמב  .   יוסינה תייסולכוא לש  ינייפאמה דומיל
 תארקל הייסולכואה תא ריכהל  ג עייסי  ייתקוסעתה  ימסחהו  יבאשמה תניחבמ
 ירחא  ירוזאל תינכתה לש תירשפא הבחרה  . הה לש תפסונ הרטמ  עויס  איה  הכרע
   ילהת תא רפשל ידכ תינכתה  ושיי לע בושמ  תמו ילהנימה עדימה תכרעמ בוציעב
 ינושה  יזכרמב  ילעפומה  ילדומה לע דומללו  ושייה .   
  
3.1.1  ינושה  יזכרמב  ילדומהו תינכתה  ושיי    
ונחבייש תוירקיעה תויגוסה :   
•    ייתקוסעתה  ידעיה יננכתמ לש הדובעה יסופד   נה  יישקהו  הינפב  יבצי  ,  יסופדו
 ירחא  ינוגרא  ע הלועפה  ותיש .   
•   ייביטקייבוא  ידדמ יפל תוחוקלל  תינה לופיטה תוכיא לש  ירוטקידניא    
 ייביטקייבוסו .  
•     ימסח תולעב תוצובקל הקוסעתה יזכרמב  ינתינה לופיטה יגוסו לופיטה  קיה
 ינוש  .  
•    היתואצותו ררעה תדעוול תוינפה .  
  
3.1.2 נכתה תעפשה    ייזכרמ  ימוחת רפסמב תי    טרפה תמרב    
הקוסעת   
הדובעב תובלתשה אשונל  תניי הכרעהב יזכרמה שגדה  . וקדבייש תויגוסה :   
•    הדובעה לגעמב הלמגה ילבקמ לש בולישה  קיה ) הקוסעת תבחרה ללוכ .(    
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•    הקוסעתה תוכיא  הלא לש  הדובעב ובלתשהש ) הרשמ  קיה  , הקוסעתה  צר  ,  גוס
הדובעה  , ובטההו רכשה תמר ת  , דכו תורכתשה קפוא ' .(  
•   הדובעב המשהב החלצהה תדימ  יבל הייסולכואה ינייפאמ  יב רשקה .  
  
החפשמה לש תיתרבחהו תילכלכה התחוורב  ייוניש   
החפשמה לש התחוורב  ייונישה תניחבל  ירושימה  :   
•   ילכלכ בצמ  : הסנכה תורוקמ  , תומילשמ תובטה ללוכ היונפ הסנכה  
•    ירוה דוקפת ) החגשה  , תוברועמ (  
•   ר   ידליה תחוו ) הרישנ  , תוניירבע  ,  ידומילב דוקפת  , יאנפה תועשב יוליב .(  
 
3.1.3  תואבצקה  רעמב  ייונישה תניחב    
ונחבייש תויגוסה :   
•    בכרהבו הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמה  קיהב  ייוניש   
•   הסנכה תחטבה תכרעמל הסינכה יסופדב  ייוניש  , הנממ האיציה יסופדו  
•    תורחא תואבצקל רבעמ ) תוכנ  , א הלטב .(  
  
3.1.4    יקיסעמ    
•   הלועפה  ותיש יסופדו הקוסעתה יזכרמ  ע הלועפ  תשל  יקיסעמה תונוכנ   
•   הלמג ילבקמ הדובעב וטלקש  יקיסעמה ינייפאמ  ,  תקסעהב  ידימתמו .  
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3.2  רקחמה  רעמ    
  
3.2.1 רקחמה  רעמ תריחב    
הקיקחה לש הייפוא לשב  , להמ תינכת לש המושיי  פואו " ב  , תהל היה  תינ אל  רקחמל  יא
רקובמ יוסינ לש ירקחמ  רעמ תינכתה לש הכרעהה  , הצחמל ייוסינ  רעמ אלא .
5   רעמ 
 הב  יפתתשמה לש  בצמ לע תינכתה לש התעפשה תא  ירעהל אוה  ג רשפאמ הז גוסמ
 ינוש  ייח ימוחתב  , תוחפשמ לש תוצובק יתש רחא בקעמ לע ססובמ אוהש רחאמ  :
תתשמה לש  גדמ תללוכה יוסינה תצובק יוסינה ירוזא תעבראב תינכתב  יפ  ,  תצובקו
" תרוקיב "
6  ירוזאל האוושה ינב  הש  ירוזאב  יררוגתמה הלמג ילבקמ  ינמנ הילעש 
יוסינה ירוזאב הלמגה ילבקמל  הינייפאמב  ימודהו יוסינה  .   יבל יוסינה רוזא  יב  וימד
תרוקיבה רוזא  , דחמ  , רוקיבה רוזאבו יוסינה רוזאב  יטרפה  יב  וימדו ת  ,  דיאמ  ,
תינכתה תעפשהל תוצובקה יתש  יבש  יטרפה תוגהנתהב  ילדבהה תא סחייל  ירשפאמ .   
 כיפל  , ללוכ רקחמה  רעמ :   
א .      מז  רואל בקעמ ) הנשכ  ( תינכתה יפתתשמ ברקב ולחש  ייונישה יבגל .   
ב .    תרוקיבה תייסולכואל יוסינה תייסולכוא לש האוושה .  
 תצובקו יוסינה תצובק " תרוקיבה  " פואב ורדגוה רובע  דרפנ   :   
א .    " יאלמ  " יוסינה ירוזאב תינכתל ונפוהש תינכתה תלעפה ברע הלמגה ילבקמ  ,  ילבקמ וא
תרוקיבה ירוזאב תינכתה תלעפה ברע הלמג .   
ב .    "  רז  "  ימואל חוטיבל דסומה יפינסל  ינופה לש וא הקוסעתה יזכרמל  ינופה לש
יוסינה תנש לש היינשה תיצחמה  להמב תרוקיבה ירוזאב .   
  
3.2.2     יוסינה  גדמ תיינב   
רקחמה תייסולכואו תינכתה תייסולכוא   
רומאכ  ,  תינכתל ונפוהש הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ תא הנומ תינכתה תייסולכוא
 יוסינה ירוזאב ") יאלמ ("  ,   ישדחה  ינופה תייסולכוא תאו ")  רז  ("  רחאל  יזכרמל ונפש
יוסינה תלחתה .   
                                                  
5         תאז   ושמ תינכתב  תתשהל וביוח הלמגה ילבקמ לכ יוסינה ירוזאבש ,   יאכזה דבלמ   תוליעב הלמגל ובייח אלש   
          תינכתב תופתתשה  .     
6     תצובק אוה רתוי  יאתמה יטסיטטסה חונימהש  א לע " האוושה  "  רוביצל רורב אוהש תרוקיב חנומב שמתשנ
בחרה .    
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ה תחטבהל הלמגל  יאכזה לכ ונפוה תינכתל  תינכתב תופתתשה ובייחש תוליעב הסנכ
 יאמ שדוחב 2005  , ילוי שדוחב  יאכזה  הילע ופסונו  .  התנמ תאז הייסולכוא 15,173  
 תוחפשמ )   יווהמש 18,265  יטרפ   .(   ותמ 15,173  ויה תינכתל ונפוהש תוחפשמ  1,737  
 סוטטס  הל היה ימואלה חוטיבה תניחבמש תוחפשמ " תוחותפ תועיבת  "  וא "   יקספומ
וחל  יישד "  , המיגד  רוצל השמישש הייסולכואה  ותב וללכנ אל  כלו .
7  סב    לכה  ,  כ  א  ,
 התנמ המיגדל סיסב השמישש תינכתה תייסולכוא 13,436  תוחפשמ  ) 16,280  יטרפ   .(   ותמ
הייסולכוא   12,901  תוחפשמ  יאכז ויה   תו  ילויב הלמגל  2005  , תינכתב לעופב ופתתשה  כלו .  
 תוללוכ ולא תוחפשמב 15,485  יטרפ   .   יעסב טרופמש יפכ 3.4.2  ,  סחייתמ יחכונה חודה
וז הייסולכואל קר .   
  
יוסינה תייסולכוא לש המיגדה תטיש   
  ינוש החפשמ יסופיט חתנל תורשפאה תא חיטבהל ידכ )  יתחפשמ בצמ יפל  ואלו (    לכב
זכרמ  , תובכש לש המיגד תטיש הרחבנ  . תונטק תוצובק ורבגות וז הטישב  ,  קלחל רבעמ
ש יסחיה הייסולכואב  הל  .  ורדגוה 32  יאבה  ירטמרפל  אתהב תונוש תובכש  :   
1 .    זכרמ יפל  :  ולקשא  , הרדח  , תרצנ וא  ילשורי .   
2 .    יתחפשמ בצמ יפל  :  ידלי ילב דיחי  ,  ידלי  ע דיחי  ,  ידלי  ע יושנ וא  ידלי ילב יושנ .   
3 .     ולקשא דבלמ  ירוזאה לכב  :  ואל יפל יברע וא ידוהי   .  וקימ יפל  ולקשאב זכרמה   :
תורדש וא  ולקשא .   
 הנומ  גדמה 4,695   יפתתשמ  ) 3,835 תוחפשמ   .( ומכ    כ  ,  דוע ללוכ  גדמה 553    יטרפ  
ינב  הש   תינכתב  תתשהל  מצעב  יבייח ויה אלש  א  יפתתשמ לש גוז  ,   רוצל  כלו
 לע  גדמה לדוג דמע  ויאירה 5,248    יטרפ .   
  
3.2.3   תרוקיבה תצובק תיינב    
תצובק תיינב  ילהת  יבלש ינשמ בכרומ תרוקיבה   :  ורחבנ  ושארה בלשב  תרוקיבה ירוזא
 ירוזאל תינכתה תלעפומ  הב   ,  טרפ לכל תרוקיבה רוזאמ  יטרפ ורחבנ ינשה בלשבו
יוסינה רוזאמ טרפו  , יוסינ רוזא לכל דרפנב התשענ  יטרפה  יב המאתהה רשאכ .   
 תרוקיבה ירוזא תריחב   
יבה ירוזא תריחב תא החנהש  וירטירקה  ירוזא  יבל  ניב יברמ  וימד תגשה היה תרוק
 יאבה  ינייפאמב יוסינה :   
                                                  
7     סולכואב וללכנ אל  רחאל הלמגל  יאכז ויהי אל  המ דואמ יתועמשמ קלחש שארמ עודי היה יכ  יפתתשמה תיי
 ירוריבה  . לעופב  ,  ימואל חוטיב חודב 1,005 להמ תוליעב הלמגל  יאכז ואצמנ אל תיב יקשמ  " ב .    
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•   הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ רפסמ הייסולכואב  ירועישו   
•   הלטבא ימד ילבקמ רפסמ הייסולכואב  ירועישו    
•   הדובע ישרוד רפסמ הייסולכואב  רועישו    
•    ומינימה רכש דע  ירכתשמה רועיש   
•   עצוממ רכש  יימעפ לעמ  ירכתשמה רועיש   
•   רוזאב  יקסעומה  סמ תינכתל  ינפומה רועיש   
•   רוזאב הדובע  ישפחמה  סמ תינכתל  ינפומה רועיש   
•   תוממויה רועיש   
•    תוגלפתה  יפל  יקסעומה הקוסעת יפנע   
•   ויצוס המר    תילכלכ וב  יררוגתמהו רזואה לש  
•   יוסינה רוזאל הרחתמ הדובע קוש הווהי אל תרוקיבה רוזא .  
אתיש תרוקיב רוזא רתאל ישוקה לשב  ילשורי חרזמבש תונוכשל  י  ,  יפ  לע
ינוירטירקה   ליעל וניוצש   ,   לש  ידוהיה  יבשותל קר תרוקיב  יאתהל טלחוה
 ילשורי  .  כיפל  ,  תצובקל  יסחייתמה  יחותינב קר וללכיי  ילשורי חרזמ יבשות
 ינושארה בקעמה ידעומ ינשב יוסינה  , תרוקיבל יוסינה  יב הוושמה חותינל אל  א  .  
  
  ישרת 1  : האוושההו יוסינה ירוזא , רוזא יפל    
יוסינה תצובק     תצובק תרוקיב   
 ולקשא      
 ולקשא         דודשא  , עבש ראב   
תורדש          יקפוא  , תוביתנ   
 ילשורי      
 ילשורי         הפיח  , תובוחר  , עבש ראב   
הרדח      
הרדח       , אביקע רוא    תיליע  ענקי   , ק תייר  ועבט   , הרדג  , הנבי  , הפיח ,   
הנח סדרפ        רוכרכ    דול  , הנויצ סנ  , תובוחר  , הלמר  , ז י בקעי  ורכ   
הרערע       , ערק רפכ ,    הווסנלק  ,  וא    לא    חפ  , הריט  , הבייט   
הקאב        ג ' ת      
תרצנ      
תיליע תרצנ         תיליע  ענקי  , לאימרכ  , הירהנ   
תרצנ         ג ' ש  , אנח ריד  ,  ילבעא  , הבייט  , הרמט  , חס '  ינ ,  
 ערפש  , רוגש  ,  יסאי רפכ   
  
פ תריחב תרוקיבה תצובקל  יטר    
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 בלשב  הז יוסינה תצובקב  יטרפל תרוקיב ווהיש  יטרפ ורחבנ .    רתוא יוסינב טרפ לכל
ולש  ינייפאמה תניחבמ ול  יאתמה האוושהה רוזאמ דחא טרפ  .  רפסמ לש הניחב רחאל
 יאבה  יבלשה תשולשמ תבכרומה הטיש הצמוא המאתה תוטיש :   
  
א בלש  . Propensity Score Matching   ) Dehejia and Sadek, 2002 (   
 יתורבתסה לדומ רחבנ ) תיטסיגול היסרגר (  יוסינב תופתתשהל תורבתסהה תא דומאל ידכ 
 הלמג ילבקמ לכ רובעו יוסינה  גדמל  יכיישה לכ רובע  ינוש  ינייפאמ לש היצקנופכ
תינכתל  ינפומה תא תופתתשה תובייחמה תוליע  תואב האוושהה ירוזאב  .  סיסב  לע
מאנש לדומה יוסינב ולש תופתתשהה תורבתסה תא  ייצמה  רע טרפ לכל  תינ ד  ,  לכלו
  ע  יטרפ האוושהה ירוזאב ורחבנ יוסינב טרפ propensity score המוד   .   ינתשמה
ויה גוויזה  ילהתב ושמישש :   
•      רוזא  
•   ו עבותה ליג    ליג תב   גוזה   
•     עבותה  ימ    
•      עבותה לש יתחפשמ בצמ  : דיחי / גוז   
•   היילע   :   
-   הלוע /  וניא הלוע   
-   היילע תנש   
•    ויכ הקוסעת     
-   דבוע / דבוע אל   
-   הדובעמ רכש   
•   ינב ינש      המ דחא קר וא הקוסעת  חבמב  יבייח גוזה  
•    ידלי  :  
-   שי /  ידלי  יא  
-   סמ  ' ללוכ  ידלי  
-   ריעצה דליה ליג   
•   הסנכה תחטבה תכרעמב הירוטסיה   :   
-   תכרעמב תוהש  צר   
-   תכרעמב  ימעפ רפסמ    
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•   תיתקוסעת הירוטסיה   :   
-   רפסמ  ישדוח  ה הדובע    לש  מז קרפב רתויב לודגה 12  לש  להמבו  ישדוח  3  
  ינש ) 2003 2001 (   
-   רתויב הובגה הדובעמ רכש )  ב הנשב הדובע שדוחל עצוממב   3   ינשה  2003 
2001 (  
•      תכרעמב תוהשה תעב תיתחפשמ הסנכה   
-   הדובעמ תיתחפשמ הסנכה   
-   תללוכ תיתחפשמ הסנכה  
  
ב בלש .        גוויזה ינתשמל  ס יאנת תבצה   
ברקל רבעמ ה סיסב לע ה   propensity score  ,  אל  ימיוסמ  ינתשמב  ישרפההש עבקנ
 יוסמ  סמ  ילודג ויהי  . לשמל  ,  ול  יאתמה טרפה  יבל יוסינב טרפ  יב ליגה שרפהש
 לע הלעי אל תרוקיבב 10  ינש   ,  ליג דע  ידלי ויהי  יטרפה ינשלש וא 5 המודכו   .  המישר
פסנב העיפומ הנתשמ לכב  סה יאנת לש תטרופמ ח  .   
  
ג בלש  . Mahalanobis Metric Matching )  Rosenbaum and Rubin, 1985 (   
ב הברקה יפ לכ טרפ לכל  ילאיצנטופ  הש  יטרפ רפסמ ורחבנש רחאל   propensity 
scores גוויזה ינתשמל  ס יאנת ובצוהו   ,   קחרמה דדמנ  היפ לעש  ינתשמה ורחבנ
יבונלהמ הנוכמה דדמ תועצמאב ס )  הברק  כסמה  ( כ  יב  תרוקיבבו יוסינב  יטרפ ינש ל
יוסינב  תתשהל תורבתסהב  ימוד  יכרע ילעב  .  תרוקיבה תצובקמ רחבנ יוסינב טרפ לכל
ורחבנש  ינתשמה תניחבמ ול רתויב לודגה  וימדה  ע טרפה  .   
  
3.2.4 בקעמה ידעומו עדימה תורוקמ    
 עדימ תורוקמ   
א  . קיבה תצובקב  יטרפה  עו תינכתב  יפתתשמה  ע תונויאר תרו   
ב  . תינכתה לש  יילהנימ  ינותנ   
ג  . ימואלה חוטיבה לש תוילהנימ עדימ תוכרעממ  ינותנ   
ד  .   ע תונויאר יננכתמ   ייתקוסעתה  ידעיה  ) case managers (   
ה  .  יקיסעמה  ע תונויאר .    
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  תומגמה תקידבו תואבצקה תכרעמב  ייונישה תניחבל ושמשי  יילהנימה  ינותנה
גה ילבקמ לש האיציבו הסינכב   תינכתה תלעפה ינפל הסנכה תחטבה תכרעממ תואלמ
הירחאלו  . תאז  ,  הסנכה תחטבהל  יאכזה ללכ ברקב  הו תרוקיבהו יוסינה ירוזאב  ה
 ראה ראשב  ומנ רכשו הקוסעת רסוח תוליעב .   
  
בקעמה ידעומ   
א  . יאלמה לש תונויארה יכיראת   
בקוע רקחמה   תל תינפומש הייסולכואה לש  גדמ רחא יצחו הנשכ  שמב  רחאו  תינכ
הילא המאתוהש תרוקיבה תצובק  .   סאנ עדימה ב   3  מז תודוקנ   ,  מזה  שמ רשאכ   יב 
ר י רל  ויא י  ויא  אוה  6  ישדוח   .   
•    תינכתה תליחת  ע ופסאנ  ינושאר  ינותנ    מ לחה       1/8/2005  ,   יפתתשמה  לע
תרוקיבה תצובק לעו תינכתב  .   
•   כ רחאל   6  תינכתה תלעפהמ  ישדוח  ) 1/2/06  ( ותנ ופסאנ  תינכתב  יפתתשמה לע  ינ
דבלב  .   
•    תינכתב  יפתתשמה לע  ינותנ  וסאל  נכות תינכתה תלעפהל הנושארה הנשה  וסב
תרוקיבה תצובק לעו  ,  רבמצד שדוחל  ינותנה  וסיא החדנ  ופצב המחלמה בקע  א
2006  . רמולכ  , כ רחאל  סאנ עדימה   16 יוסינה תליחתמ  ישדוח  .   
  
ב  .  רזה לש תונויארה יכיראת   
מה  מז תודוקנ יתשב  סאנ עדי :   
1 .   הסנכה תחטבהל העיבת תשגה תעב  :   יב 2 7/2006 )   תצובקל  גו יוסינה תצובקל  ג
תרוקיבה .(  
2 .   כ רחאל     8  ישדוח   :   יב 1/10/2006  דע  1/3/2007 )   תצובקל  גו יוסינה תצובקל  ג
תרוקיבה .(  
  
3.3  ויאירה תטישו רקחמה ילכ    
  
ל ונבנש  ינולאש ויה יזכרמה רקחמה ילכ בקעמה ידעוממ דחא לכ  ;  ינולאש T0  תליחתב 
תרוקיבהו יוסינה תצובקל ונפוה תינכתה  . ינולאש   T1  ינולאשו דבלב יוסינה תצובקל  T2  
תרוקיבהו יוסינה תצובקל  .  תרצוקמ הסרג  ולאש לכל התנבנ בקעמה ידעוממ דחא לכב 
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 היורקה " תודוא  :"  ב  א תונעל ברסמ  דאה רשאכ   ומוקמב תונעל  כומ וגוז  . ב   טק רפסמ
 ייארתהל בריס  דאה  הבש  ירקמ לש דואמ  ,  דואמ רצק  ולאש אלומ )   ולאש " בוריס  ("
תינכתב תופתתשההו הקוסעתה  וחתב תודחא תולאש ללוכש .   
ויה תונויארה   יינופלט  ו  וכרא כ העש דע  העש  יצחו  .   נ תונויארה תונוש תופשב וכרע  :
תירבע  , תיברע  , תירהמאו תיסור  . גס ויה תולאשה תיברמ תורו .    תא הרצקב ראתנ  שמהב
  ינולאשה  ידעומב T0 ו     T1 .   
  
3.3.1   אש  ינול T0     בצמה  תינכתה תליחתב    
ה  ולאש ביבס בסנ    יאשונ   ינוש :    יישיא  ינייפאמ  , יתקוסעת  ויסינ  , ילכלכ בצמ  ,
 ירחא  יאשונו ירוה דוקפת  , לו  ייאורמל  ירושקה  ינב לכ החפשמה  ירחאה  .   
  
 ייפרגומד  ינייפאמ , בצמה   ימסחהו יחכונה יתקוסעתה    ב    T0  
 לע ולאשנ  ינייארמה ה  יישיאה  ינייפאמ טרופמ  פואב החפשמה ירבח לכ לשו  הלש   .
 קרפה אשונב  לש תיתקוסעתה הירוטסיהה תא רקס הקוסעת    ייאורמ לכ  דע 5  תודובע 
  להמב 5 תונורחאה  ינשה   . ש תולאש וגצוה  וקסע הרשמה  קיהב  , הדובעה  וקמ תוליעפ  ,
דיקפת הדובעה  וקמב  ייאורמה   , הדובעה תועש רפסמ  , תופסונ תודובע  , רכש ,   יאנת 
 יילאיצוס וכו  '  . הדובע שופיח לע ולאשנ ודבע אלש תינכתב  יפתתשמ  ,  אלש  יפתתשמו
יאל תוביסה לע ולאשנ הדובע ושפיח   הדובע שופיח .  קסע הקוסעתב  ימסחה לע קרפה 
הלכשהה תמר לע תולאשב  , תופשב הטילש  , מ תרכה בשח  , עוצקמ  , נ י יתקוסעת  ויס  ,  בצמ
יתואירב  ,   יישפנ  ינתשמ ) הטילש תושוחת (  ,  וא רודיס אלל תיבב  ינטק  ידלי תואצמיה
החגשהל קוקזה לבגומ  דא וכו  '  .  קסע  ולאשה   ג סיפתב ה   ה לש תיביטקייבוס   ימסח
 ינייאורמה לש הדובעל ,    וגכ הדובע שופיחב תויונמוימ רדעיה   , הדובעה קושב תולבגמ  ,
וכו ליג  יגב הילפא ' .   
  
החפשמה תחוור לע  ינוש  ידדמ  , ירוה דוקפת  ,  תחוור  ידלי ב     T0   
 תולאשה  הלא  יאשונב  וקסע ב החפשמה לש הסנכה תורוקמ  ,  תואצוה  לש  תועובק
ה חפשמ ה ,   ידדמ  "  יכר "   ע  ל ה  בצמ ה  ילכלכ ) תויסיסב תואצוה תוסכל תלוכי ,  וזמ  וגכ   ,
למשח  ,  ימ  ,  ופלט (  ,  יתוריש תלבק  ינוש תורוקממ תובטהו   , רויד וכו  ' .    תולאשה  
 לש  יאשונב  וקסע ירוה דוקפת ב  ירוה תפיסאב תופתתשה  ,  ירוה תוליעפב תופתתשה  ,
דסומה תווצ  ע רשק יכוניחה   ,  ידלי  ע  יקחשמ  ,  יגוחב תופתתשה ,  ידלי ירפס  ,  
תוגצה , דליה  ע יוליב   י  , תיב ירועישב הרזע  ,  עדי  לע א תועשב השוע דליה המ רח   
 יירהצה  לעו  דליה לש וירבח  , תורדעיה  , תעמשמ תויעב  , יב תוליעפב תופתתשה ת   סה רפ  , 
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תיבב דליה דוקפת  , דליה לש תיביטמרונ יתלב תוגהנתה ,   ו  יאליג  ידלי יבגל 6 3     לע   
 ייכוניח  יעוצעצ תואצמיה  ,   ילזאפ וכו ' .   
  
 יפל הרזעה יכרוצ  ינייאורמ ירבד ב     T0   
אשנ  ידבוע  ניאש  יפתתשמה דובעל ליחתהל ידכ  יקוקז  ה הרזע וזיאל ול  .  ולאשנ  ה
יעוצקמ  ועייבו הנווכהב  רוצה לע  ; תויסיסב תויונמוימ דומיל  , בשחמב שומיש ומכ  ,
עוצקמ דומיל  , תירבע דומיל  ;  ידליל החגשה רודיס  ; דודיעו תישפנ הכימת  ;  הרובחת
הדובע  וקמל  ; תואירב תויעבל תמאתומ הדובע  , יפסונ הרזע יגוסו    .  יפתתשמה  תינכתב 
 תרשמ תא לידגהל ידכ  יקוקז  ה הרזע וזיאל ולאשנ תיקלח הרשמב  ידבועש  .   
  
3.3.2   ולאש נ י   T1     תינכתב תופתתשה רחאל  ישדוח השישכ    
כ  רענ הז  ולאש   6 תינכתה תלעפה רחאל  ישדוח   , דבלב תינכתב  יפתתשמל הנפוהו  .
 ונתינש  יתורישהו לופיטה לע עדימב דקמתה אוה זכרמב  ,  לש  ייתקוסעתה  ינייפאמבו
תינכתה תלעפהל  ינושארה  ישדוחה תעבשב  יפתתשמה  .   
  
  ינתינה  יתורישה לעו לופיטה לע  יטרפ  זכרמב ב    T1   
 יפתתשמה זכרמב ופתתשה  הבש תויוליעפה יגוס יבגל ולאשנ   , תויוליעפה לש  מזה  שמ  ,
  רוצה תויוליעפב המ  נוצר תועיבשו  תויוליעפ    ה  הילא ונפוה   .  קסע  ולאשהש  יאשונה
ויה  הב :   
•   הדובע שופיח  , לכב שומיש י  הדובע שופיח  ש  זכרמה  דימעה  תושרל  ,  הכרדהו יוויל
זכרמה  עטמ הדובע שופיחב   , דובע שופיח רשפאמש דויצ תואצמיה ה  ,  תועצה  ווגמ
הדובע .    
•   לע  תינה לופיטה  כות    ידי יתקוסעתה  ידעיה  נכתמ :  הדובעה  תועצה  תמאתה 
שיכל  ור  , יתקוסעתה  ויסינל  , ו חוקלה לש ינפוגה ובצמל .  
•   ינבב חוקלה  ותיש י תינכתה ת תישיאה    ו תינכתב  ייונישב ,   ע ויעגמב חוקלה יוויל 
 יקיסעמ , המשהה רחאל חוקלה  ע רשק  .  
•   לבק ת תינכתב תופתתשהל וא הדובעל האיציל  ישורדה  ימילשמ  יתוריש  ,   וגכ 
 ידליב לופיט  , הרובחת  , פסונ  יתוריש  י .   
•   זכרמה  עטמ  ינתינ  ניאש  יתוריש  ירחא  ימרוגמ ונתינ ילואו  .   
•   זכרמב ופתתשה  הב תויוליעפה תועש תוחונ  , זכרמה לש תיזיפה הביבסה תוחונ .     
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•   תינכתה לע עדימ תלבק  , תינכתה ינכות  ע תורכיה  , ו תויוכזל תועדומ ל  הלש תובוח .  
•   חוקלה יפלכ  ייתקוסעת  ידעי יננכתמ לש סחי  , שקה ביט חוקלה  ע ר .  
•   זכרמב  ירחא  ידיקפת ילעב לש  סחי  : אפור  ,  ילהנימ תווצ וא גולוכיספ יפלכ  
חוקלה , הדובעל רשקב  היתוצלמה  ע ותמכסהו  .  
•   הליהקב תוריש יבגל : הליהקב תורישב תוליעפה גוס   , ת ר ו מ   לש רשקב תוליעפה ת
הדובע ילגרה תיינקה  ,  וקמ ותואב רכשב תוידיתע הדובע תויורשפא , ועיבשו    וצר ת
תורישהמ .  
 
 לש יתקוסעתה  בצמ   ינייאורמה ב    T1  
 וקדבש תולאש וגצוה  ולאשב תתשמה  א  יפ אצמ  ו  הדובע   וא  תרשמ תא ולידגה וא
 תא ורפיש  הקוסעתה תוכיא  הלש עב  ק  תוב ה תינכתב תופתתשה  .  לע ולאשנ  ינייאורמה
הרשמה  קיה  , הדובעה  וקמו  ייאורמה לש תוליעפה גוס  , ורכש  ,  תואצוה  תורושקה
הדובעל האיציב  , וצר תועיבש הדובעמ ונ  , ומודיקל יוכיסה תסיפת  , הדובעב  יישק  ,  גוס
קיסעמה וכו  ' .   
  
תינכתב תופתתשה   ב   T1   
ישיאה  בצמ לע ולאשנ  יפתתשמה  רחאל  6    ישדוח  , ה רשנ  א ו   תינכתהמ  תוביסהו 
הרישנל  , תתשהש הדובעה תונויאר רפסמ ופ הב    לעופב   , קלהש הדובעה תועצה רפסמ חו תו  
חד ו  , חדל תוביסה י הי  , ה מ הללשנ  א  ה  הסנכה תחטבהל הלמגה  הלילשל תוביסהו  ,   שמ
  מזה תלילש לש הלמגה  וכו  ' .   
  
3.4 הדש תדובע    
  
3.4.1    יאלמה לש תונויארה  גדמ   
 לכ לש המישרל סחייתנ הז  יעסב 5,248   עוציב  רוצל הלבקתהש יאלמה לש  יטרפ 
תונויארה  .   
 ולבקתהש  ינושארה  ינותנהמ   ירפסמ יכ הלוע ימואל חוטיבל דסומה לש  יצבקהמ
 ינכדועמ ויה אל  ינייאורמהמ שילשמ רתוי לש  ופלטה  .  ידכ  יבר  יצמאמ ועקשוה
הקוסעתה יזכרמו  ינופלטה תורבח  רד  ינופלטה ירפסמ תא רתאל  ,  רפסמל ונינפ  או
 תיבל  ינייאורמה לש  טק  . ומכ    כ  , ב ל דסומ  תוקידב ושענ ימואלה חוטיב  לש תורזוח
 ופלטה ירפסמ לש  וכדעו רותיאל  יטרפה יצבוק  .   פואב דירוהל ונחלצה הלא  יכרדב 
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אלה רפסמ תא יתועמשמ    כ  ייארלו  ירתואמ   78%   גדמהמ  )  האר ה  חול אבה .(  הז רועיש 
 יזכרמה לכ  יב המוד  .   
לפנל תוביסה :   
•   כ     6%  ייארתהל ובריס  גדמה ללכמ  .  
•   כ   13% וקש ללגב רתאל ונחלצה אל  קתונמ היה  ופלטה   , יוגש היה  ופלטה רפסמ  ,
הריד רבע  גדנה  , דכו הקוסעתה זכרמב  גדנה לש ויטרפ ואצמנ אל ' .  
•   כ   2% תורחא תוביס   : דכו הפש תייעב ללגב  ייארל היה  תינ אל ' .   
92%   תינכתה תליחתב ונייארתהש  יפתתשמה  יבמ   כ רחאל  ג ונייאור   6   ישדוח 
תינכתה תלעפהמ  . המוד הז רועיש  יזכרמה לכ  יב   .   
  
חול   3 :    רפסמו רועיש כ רחאלו תינכתה תליחתב  יפקתה תונויארה      6  ברקב  ישדוח 
 ס    גדמה לכ  , זכרמ יפל   
   הס " כ    ולקשא   הרדח     ילשורי   תרצנ   
הס "  גדמב  ינייאורמה כ   5,248   1,111   1,408   1,384    1,345  
ב ובישהש  ינייאורמ    T0   4,109   871    1,111   1,053    1,074  
 ב ובישהש  ינייאורמה רועיש   T0    78    78    79    76    80   
ב ובישהש  ינייאורמ    T1   3,773   802    1,006   971    994   
ב ובישהש  ינייאורמה רועיש   T1   ותמ 
ב ובישהש הלא    0 T      92    92    91    92    93   
  
 הלועש יפכ אבה חולהמ  , כ לע דמעו הובג  יליגרה  ינולאשב  ינייאורמה רועיש   94%  
תליחתב כ רחאל  גו תינכתה    6  ישדוח   .  ינולאשב  ינייאורמה רועיש " בוריס  "  לע דמע
מ תוחפ    4% תונויארה ידעומ ינשב   .  יזכרמה  יב  ימוד הלא  ירועיש .   
  
חול   4 :    כ רחאלו תינכתה תליחתב תונויארב  ינולאשה יגוס   6  ס ברקב  ישדוח     לכה
 גדמה  ,  זכרמ יפל ) רפסמו רועיש (   
   הס " כ     ולקשא   הרדח     ילשורי   תרצנ   
 ס      תונויארה לכ ב   T0   4,109   871    1,111   1,053    1,074  
 ליגר  ולאש      ) ומצע לע הנוע  דאה (    3,824   804    1,030   970    1,020  
ליגר  ולאש  ע  ינייאורמה רועיש         93    92    93    92    95   
 תודוא  ולאש       ) ויתודוא הנוע רחא והשימ (   192    45    63    42    42   
תודוא  ולאש  ע  ינייאורמה רועיש         5    5    6    4    4   
 בוריס  ולאש      )  יטרפ טעמ ללוכש  ולאש (    92    21    18    41    12   
בוריס  ולאש  ע  ינייאורמה רועיש         2    2    1.6    4    1   
 ס     ב תונויארה לכ   T1    3,773   802    1,006   971    994   
 ליגר  ולאש      ) ומצע לע הנוע  דאה (    3550    749    930    916    955   
ליגר  ולאש  ע  ינייאורמה רועיש         94    93    92    94    96   
 תודוא  ולאש       ) ויתודוא הנוע רחא והשימ (    185    42    63    44    36   
תודוא  ולאש  ע  ינייאורמה רועיש          5    5    6    5    4   
 בוריס  ולאש      )  יטרפ טעמ ללוכש  ולאש (    38    11    13    11    3   
יס  ולאש  ע  ינייאורמה רועיש      בור    1    1    1    1    0    
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3.4.2 הז חודב  יחותינל סיסב שמישש  גדמה    
רומאכ  ,  דע  יזכרמל התנפוהש הייסולכואה  ותמ חקלנ יאלמה תייסולכוא לש  גדמה
תינכתה תליחת  .  יאמ יאכז הללכ וז הייסולכוא 2005  ילוי יאכז לש תפסותו  2005  
"  ישדח  ." ילויו ינוי  ישדוחה  להמב  , תינכתה תליחת ינפל  ,  ויה  תויהל וקיספהש  ישנא
 יבתכמ  הילא וחלשנש תורמל תינכתב  תתשהל  יכירצ ויה אל  כלו הלמגל  יאכז .   
 ילויב  יאכז ויהש  ישנאה תייסולכוא לע קרו  א ושענ הז חודב  יחותינה 2005  ושרדנשו 
  יזכרמב בצייתהל )  יאמב הלמגל  יאכז ויהש  ישנא  הב  יללכנ אל  כל 2005  ,   א
 תויהל וקיספה  ילויב  יאכז 2005  .( רמולכ  ,   קלחל קר  יסחייתמ הז חודב  יחותינה
 גדמה תייסולכואמ .   
 ידכ תינכתה תליחת ינפל  ישדוחב הלמג לבקל הקיספהש הייסולכואה תא  חבנ  שמהב
לעופב  ושייה ינפל רבכ השעמל הליחתה תינכתה תעפשה הדימ וזיאב  וחבל .   
 יוסינה תצובקב יאלמה לע  ינותנה ) יפתתשמה תינכתב    (  מז תודוקנ יתשב ופסאנ  :
כו יוסינה תליחתב   6 יוסינה תליחת רחאל  ישדוח   .  ללוכ הז חודב חותינה  רוצל  גדמה
 ילויב הסנכה תחטבהל הלמג לביקו תינכתל הנפוהש ימ לכ תא 2005  ובייחש  תוליעב 
תינכתב תופתתשה .   
  ישרת 2 ולכואה  ויאירב לפנה תאו יתלחתהה  גדמה הנבמ תא ראתמ  הייס .   
  













ילוי יאכז   
4,403  
 אל  א יאמ יאכז
 ילוי 845  
 
 תתשהל  יבייח   
3,954
 תורתופ תוליע ללגב  תתשהל  יבייח אל
תופתתשהמ 449   
ב  ויאיר  הל שי   T0  
3,081   
ב לפנ   T0  
873   
ב  ויאיר  הל שי   T1  
2,848   
ב לפנ   T1  
233   
ירוקמ  גדמ   
5,248    
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  ותמ 5,248   יטרפ  ) 3,835 תוחפשמ  (  , 4,403 ילוי שדוחב הלמגל  יאכז ויה  יטרפ   .  כותמ  ,
449   יטרפ  ) ינב    ימגדנהמ קלח לש גוז  (   הש תויה תינכתב  תתשהל  יביוחמ ויה אל
לש תוליעב הלמגל  יאכז תינכתב תופתתשה תושרוד א  .  אוה הז חודל יפוסה  גדמה לדוג
3,954 תינכתב  תתשהל  יביוחמ ויהש  יטרפ   ,   יגציימש 15,485  יטרפ   . הז  ותמ  ,  רפסמ
 אוה  ינולאשל ובישה אלש  יפתתשמה 873 )  22%  .(   תליחתב  ינייאורמה  יב לפנה
כ רחאלו תינכתה    6  אוה  ישדוח  7.6%  המודו   יזכרמה  יב .   
  
ול ח   5  : ש כ רחאלו תינכתה תליחתב  ינייאורמה רפסמו רועי     6  ישדוח   ,  זכרמ יפל   
   הס " כ     ולקשא    הרדח     ילשורי   תרצנ   
תינכתב  תתשהל  יביוחמ   3,954    910    1,080    988    976   
T0   3,081    701    860    720    800   
T1   2,848    650    787    666    745   
T0/T1  יזוחאב    92    93    92    93    93   
  
3.4.3 חותינה תדיחי    
טרפה אוה חודה בורב חותינה תדיחי  .   ינייאורמה לש החפשמה בצמ לע  יחוודמ ונא
 ידדובכ  , דח תוחפשמ    יאושנכו תוירוה  .  יאשונהמ קלחב  ,   ירושקה  הלאב  טרפבו
הקוסעתל  , הלמג תלבקלו תובצייתהל  , תוחפשמ לע  ג  יחוודמ ונא  .  ונא הלא  ירקמב
 ינייפאמ לע  ילכתסמ  ינש ינב   ה תוחפשמב גוז  .   
  
3.4.4 תולוקשמ תיינבו הדובע יצבוק    
 ילוי יאכז לש הייסולכואה לכ תא גצייל תנמ לע ללקוש  גדמה 2005  .  תולוקשמה בושיח
 רפסמל  אתהב השענ ונייאורש תוחפשמה ב לעופב    32   היפלש תוחפשמ יבכרה לש תוצובק 
מ תחא לכב תינכתל תינפומה הייסולכואה ללכו  גדמה הנבנ    32 תוצובקה   .  יפוסה  גדמב
  נשי  יטרפה לש 3,081    יטרפ   יגציימש  15,485 לולקשה רחאל הייסולכואב  יפתתשמ   .
ב תונויארב  סונ לפנ היהש רחאמ    ,T1 דחמ הללקוש הייסולכואה  לכ תא גצייל תנמ לע ש
תינכתב   תתשהל  יביוחמה  ,  ילויב  יאכז ויהש 2005 .    תוחפשמ יפל השענ לולקשה )  וויהש
 תא המיגדה סיסב  .(  רחאמ    ב  ייארל קר ונחלצה  ימיוסמ  ירקמבש   דחא גוז   ותמ 
החפשמה  , לעופב  , ל סחייתמ הזה חודה   15,197  יטרפ  ב  ילולכש    12,901 תוחפשמ    .   
  
3.4.5  תא הטה לפנה  אה הקידב  ב  גדמה   T0  ,   יבו T0   ל    T1  
 תונויאר ב ושענש   T0  , לפנה  הלא  יבל ונייאורש הלא  יב האוושהו   יפל ונייאור אלש
 ינוש  ינייפאמ    
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ירוקמה  גדמה  יב תואוושהה  , לעופב ונייאורש  יטרפה תצובק  יבל  ,  לע  תוססובמ
ימואל חוטיבל דסומהמ ולבקתהש  ינותנ  . ב לפנה רועיש    T 0  היה  22%  .   ילדבה  נשי
ונייאור אלש הלא  יבל ונייאורש הלא  יב  ימיוסמ  ,   ילדבהל  ימרוג אל הלא  ילדבה  א
ב לעופב  ינייאורמה  יב  ינייפאמב  ירכינ     T0  ס  יבל     ירוקמה  גדמה לכ )  חול האר
 להל (  ,  ייאורש  גדמה לש תויגוצייב  יעגופ  ניא רמולכ .   
  
חול   6 :     קת  ויאיר  הל שיש תינכתל  ינפומה  יב האוושה  , ב לפנה  יבל    T0  ,  יפל
  ינוש  ינייפאמ   
 ינייפאמ   הס " כ  גדמה    ב  ייאור    T0     ב  ייאור אל    T0     
הס "  כ N    3,954    3,081    873   
זכרמ            
         ולקשא   23.0   22.8   23.9  
       הרדח   27.3   27.9   25.2  
י        ילשור   25.0   23.4   30.7  
       תרצנ   24.7   26.0   20.2  
 ואל            
 יקיתו  ידוהי         30.1   27.5   39.4  
 יברע         35.2   37.7   26.5  
 ילוע         34.7   34.8   34.1  
ליג            
 דע ליג       34   17.5   17.6   17.0  
 ליג       54 35   56.4   55.2   60.7  
 לעמ ליג       + 55   26.1   27.2   22.3  
יתחפשמ בצמ            
דיחי         52.0   51.9   52.2  
גוז         48.0   48.1   47.8  
  
ב ושענש תונויאר    T1   יבל ונייאורש הלא  יב האוושהו  ונייאור אלש הלא  ,   ינייפאמ יפל
 ינוש   
  ותמ 3,081 ב  ימגדנ     T 0 ,   ב ונייאור    T 1 2,848   יפתתשמ  ) 92% ( .    סחיב  תואוושהה
ב ונייאורש הלא  יב  ינוש  ינתשמל    T 1  עדימה לע תוססובמ ונייאור אלש הלא  יבל
  סאנש   ולאשב  ינייאורמהמ T0  , חולב תוגצומ  הו  להלש   .  ימייק  ימיוסמ  ילדבה    יב 
 יטרפ  ונייאורש  ב     T1 ונייאור אלש הלא  יבל   . לשמל  ,  לש רתוי הובג רועיש שי לפנה ברקב
 יברע לש רתוי  ומנ רועישו  יקיתו  ידוהי  . תאז  ע  , לפנה לש יתועמשמ אל לדוג ללגב  ,
ב לעופב  ייאורש  גדמה   T1 ב  גדמל המוד     T0 .   
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חול   7  : ה  יב האוושה יאורמ ה  יני   ידרוש מ     T0   ל    T1 לפנהו  ,  יפל   ינוש  ינייפאמ   
 ינייפאמ   הס "   ינייאורמה כ  
ב     T0  
  ייאורמל שי
 ולאש   T1  
  ייאורמל ויא
 ולאש   T1   
N   2,848    3,081    233   
זכרמ            
        ולקשא   24.6   24.6   24.7   
       הרדח   24.1   24.1   24.5   
        ילשורי    25.0   24.9   26.7   
      תרצנ   26.3   26.5   24.1   
 יתחפשמ בצמ )  דע דלי ליג 18 (            
        דיחי   38.2   38.1   39.6  
       דיחי +   17.0   16.8   19.2  
       יושנ   14.1   14.3   11.6  
       יושנ +   30.7   30.8   29.6  
 ואל            
 יקיתו  ידוהי         27.6   27.1   35.1  
 יברע         39.0   40.2   23.7  
מ  ילוע         1990  ליאו    33.3   32.7   41.2  
דומיל תונש            
 דומיל תונש       8 0   28.5   29.3   18.2  
 דומיל תונש       11 9   21.0   20.7   23.9  
 דומיל תונש       12   21.1   20.9   23.1  
 דומיל תונש       + 13   29.4   29.0   34.8  
יתקוסעת  ויסינ            
יתקוסעת  ויסינ  יא         45.9   46.3   40.6  
תוינמז  ויסינ שי         6.6   6.6   7.1  
תופיצר  ויסינ שי         47.5   47.1   52.2  
תואירב תויעב            
       0  תואירב תויעב  ) ימצע חוויד (   22.5   21.6   35.1  
       1  תואירב תויעב  ) ימצע חוויד (   9.5   9.5   8.9  
       2  תואירב תויעב  ) ימצע חוויד (   9.0   9.2   6.1  
       3  תואירב תויעב  ) ימצע חוויד (   12.9   13.1   10.4  
       4  תואירב תויעב  ) ימצע חוויד (    46.0   46.5   39.5  
תינכתה תליחתב הדובע            
תינכתה תליחתב  ידבוע אל         74.4   74.9   67.6  
תינכתה תליחתב  ידבוע  כ         25.6    25.1   32.4  
ראורבפב הלמגל תואכז            
ראורבפב הלמגל יאכז אל         34.6   33.8   45.0  
למגל יאכז      ראורבפב ה   65.4   66.2   55.0  
  
  
3.5    ינדמואל המיגד תויועטו תוקהבומ ינחבמ   
  
ה יחכונה רקסב המיגדה תטיש י  תמיגד הללכו תבכרומ התי תוחפשמ ע   ל  תובכש  גדמ יפ
  ע 32 ינב לש תולוכשאו  יאת     לכ  ותב גוז החפשמ  .  תנמ לע בשחל   תוקהבומ ינחבמ  
  חבמב ונשמתשה Pearson Chi-square  . דה רואל   תוקהבומ הבשוח תבכרומה המיג 
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  חבמ תועצמאב  חבמה F ע   ל   וקית יפ Second-order  לש  Rao & Scott's )  1984  .( ומכ    כ  ,
ברה  יחותינה לש  תוקהבומ יבושיחב  ג   המיגדה תובכרומ  ובשחב החקלנ  יינתשמ  .
ה ילכה תועצמאב ועצוב  יבושיח     SPSS Complex Samples .   
  
ושח חודב  יגצומה  ינדמואה  יפ ,    בומכ  , המיגד תויועטל  .  ארוקה תא ריהזהל תנמ לע
מ תוהובג המיגד תויועטל  יפושחה  ינדמואב שומיש  ,  ונמוס   יירגוסב  ילעב  ינדמוא
תויסחי המיגד תויועט
8    ש  יב תומרה    25% ל    40%  .  תויסחי המיגד תויועט ילעב  ינדמוא
מ תוהובגה   40%  אל  חוויד ו  .  
  
3.6 סולכואה לדוגו  גדמה לדוג  לולקיש רחאל היי   
  
חול   8  : לולקיש רחאל הייסולכואה לדוגו  גדמה לדוג   
   הס " כ     ולקשא    הרדח     ילשורי    תרצנ   
n  גדמ     3,081    701    860    720    800   
N הייסולכוא     15,197    3,732    3,662    3,798    4,005   
  
  
                                                  
8    תיסחי המיגד תועט ) relative standard error  ( ע תבשוחמ  ל  דמואב תקלוחמ  דמואה לש המיגדה תועט יפ .   
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 קרפ 4  .  ינייפאמ להמ תינכתל  ינפומה " ב   
  
גיצמ הז קרפ    תא ה ינייפאמ      ינייפאמ תאו  יפרגומדה דוקפיתה  ונפוהש   ישנא  לש 
 ושארה  ויארב  סאנש עדימה יפ לע תאזו תינכתל     תינכתה תליחתב  ) T0 .(   
  
4.1  ייפרגומד  ינייפאמ    
    
חול   9  :  תוגלפתה  ינפומה  זכרמ יפלו  ימ יפל  )  יזוחאב (  
  ימ    הס " כ     ולקשא    הרדח     ילשורי   תרצנ   
הס " כ וחאב   יז     100    100    100    100    100   
רבג    34    28    32    39    38   
השא    66    72    68    61    62   
p<.05 *  
 
•   שילש ינש  י     ינפומהמ  ישנ  ה  .  
•    רתויב  ומנה אוה  ירבגה זוחא  ולקשאב ) 28% (  ,  הובגה אוה  ירבגה זוחא  ילשוריב
 רתויב ) 39% .(   
 
חול   10  :  תוגלפתה  ינפומה  ליג תוצובק יפל  , פל  תייסולכוא ללכל האוושהבו זכרמ י
 הנידמה )  יזוחאב (   
ליג   
הס " כ    ולקשא   הרדח    ילשורי   תרצנ  
הס "  תנידמ תייסולכוא כ
  לארשי )   ירבג 18 65  ,
  ישנ 18 60 (   
הס "   יזוחאב כ   100    100    100    100    100    100   
18 29    10    11    10    5    15    34   
30 39    20    14    21    17    28    24   
40 49    29    29    29    30    28    20   
50 59    35    40    34    43    25    18   
+ 60    6    6    6    5    4    4   
p<.05 *  
    
•    תייסולכוא ל  ינפומה תיסחי תרגובמ  איה תינכת  , 70%   ליגמ   40 הלעמו   . 41%  ללכמ 
 ליגמ הייסולכואה 50 הלעמו  ל בורקו      6%  ליגמ  60 הלעמו   .  
•    רתויב הריעצה איה תרצנב הייסולכואה –   57% מ  ליג   40 הלעמו  .  
•   ו  ילשוריב  הייסולכואה  ולקשאב יה  א רתויב תרגובמה     78% ו    75%  , המאתהב ,   ליגמ  
40 הלעמו  .    
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חול   11 :  תוגלפתה   ינפומה  זכרמ יפלו דומיל תונש רפסמ יפל  )  יזוחאב (  
דומיל תונש    הס " כ     ולקשא    הרדח     ילשורי    תרצנ   
הס "   יזוחאב כ    100    100    100    100    100   
0 8    29    16    33    30    35   
9 11    21    22    19    21    22   
12    21    18    21    23    22   
+ 13    29    44    27    26    21   
p<.05 *  
    
•    טלוב רועיש  לש הובגה    יטרפ  דחמ דבלב תידוסי הלכשה ילעב  –   29%  ילעב  לשו 
  דיאמ תינוכית לע הלכשה     29% .  
•   הרדח  יזכרמב ידמל המוד הלכשהה תמר   , תרצנו  ילשורי  .   ולקשאב תאז תמועל
ה  יטלוב רועיש ע הלכשה ילעב לש  יהובגה  י  תינוכית ל ) 44% כ תמועל    25%  
 ירחאה  יזכרמב  ( הו רועיש  תידוסי הלכשה ילעב לש  ומנה  ) 16%  שילשכ  תמועל 
 ירחאה  יזכרמב .(  
  
חול   12  :  תוגלפתה  ינפומה הייסולכוא גוסו דומיל תונש יפל    )  יזוחאב (   
דומיל תונש    הס " כ     יקיתו  ידוהי     יברע    מ  ילוע     1990  ליאו    
הס "   יזוחאב כ    100    100    100    100   
 דע 8 דומיל תונש     29    22    45    14   
9 11 דומיל תונש     21    29    22    13   
12 דומיל תונש     21    32    24    10   
+ 13 דומיל תונש     29    17    9    63   
p<.05 *  
    
•    ינושה הייסולכואה יגוס  יב הלכשהה תומר לכב  ייתועמשמ  ילדבה  ימייק .  
•   תיברעה הייסולכואה ברקב   ה טלוב רועיש ה   הכומנ  הלכשה ילעב לש הובג      45%  אל 
מ רתוי ודמל    8 דומיל תונש  .  
•   ה טלוב  ישדחה  ילועה ברקב רועיש מ רתוי לש ההובג הלכשה ילעב לש הובגה       13  
דומיל תונש .  
 
חול   13 :  תוגלפתה   ינפומה   זכרמ יפלו יתחפשמ בצמ יפל  )  יזוחאב (   
יתחפשמ בצמ    הס " כ     ולקשא   הרדח     ילשורי    תרצנ   
הס "   יזוחאב כ    100    100    100    100    100   
דיחי    38    44    40    38    31   
יושנ    14    16    13    12    16   
דיחי    +   ידלי )  ליג דע 18 (    17    27    19    14    9   
יושנ    +   ידלי )  ליג דע 18 (    31    13    28    36    44   
p<.05 *  
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תויתחפשמ תודיחי יפל חותינל רובענ תעכ  
  
חול   14 : וגלפתה   ת יתחפשמ בצמ יפל  ינפומה  זכרמ יפלו  )  יזוחא (   
 יסופיט החפשמ    הס " כ     ולקשא    הרדח     ילשורי   תרצנ   
הס "   יזוחאב כ    100    100    100    100    100   
דיחי    47    51    48    47    42   
גוז    9    10    8    7    12   
דיחי    +   ידלי )  ליג דע 18 (    21    30    23    18    12   
גוז    +   ידלי )  ליג דע 18 (    23    9    21    28    34   
p<.05 *  
  
•   מ שילשכ  תוחפשמה ללכ ) 31%  (  ליג דע  ידלי  ע תוגוז  ה 18  , 17%   ידיחי  ירוה  ה 
 ידליל  .  
•    תוחפשמהמ שילשמ  רתוי ) 38%  (   ידיחי  ה )  יקוור  ,  ישורג  ,  ידורפ  (  ידלי אלל .  
•   תוחפשמה תוגלפתהב  ייתועמשמ  ילדבה  ימייק  יזכרמה  יב  .  הלא   ילדבה
  ע  ימאותמ רועיש ו  יברעה  רועיש  לכב  ילועה   יזכרמהמ דחא  .  
•   ה תוחפשמה זוחא  ולקשאב דח   תוירוה )  דיחי  +  ליג דע  ידלי 18  (  רתויב הובגה אוה
) 27% (     ילשורימ לופכ טעמכ ) 14% (  ,  יפו 3 תרצנמ  .  
•    ליג דע  ידלי  ע תוגוזה זוחא תרצנבו  ילשוריב 18  רתויב הובגה אוה  ) 36% ו      44%  
המאתהב  ( רתויב  ומנה  ולקשאבו     13% .  
•   28% חפשמה ללכמ   ליג דע  ידליל  ירוה  ה תו 10 )   רשאכ 20% ו  יאושנ  ה  יזוחא    
8%  ידיחי  ירוה  ה  .(  
  
חול   15  :  יתחפשמ בצמ יפל  ישנהו  ירבגה תוגלפתה )  יזוחאב (   
יתחפשמ בצמ    רבג    השיא   
הס "   יזוחאב כ    100    100   
דיחי    29    42   
יושנ    19    12   
דיחי    +  ידלי    3    25   
 יושנ +  ידלי    49    21   
p<.05 *  
 
•   49%    ליג דע  ידלי  ע  יאושנ  ירבגהמ 18  .  
•   42% תודיחי  ה  ישנהמ   .  
•   מ עבר דח  ה  ישנה    תוירוה  ,  קר  תמועל 3% דח  ה  ירבגהמ     יירוה .  
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חול   16 :  תוגלפתה    ינפומה  הייסולכוא תצובק יפל )  יזוחאב (   
היסולכוא גוס  +  ראב קתו    הס " כ    ולקשא   הרדח    ילשורי   תרצנ   
הס "   יזוחאב כ    100    100    100    100    100   
 יקיתו  ידוהי    27    37    21    51    4   
 יברע    40    0    43    31    79   
  ילוע ) מ   1990  ליאו  (    33    63    36    18    17   
p<.05 *  
  
חול   17 :  תוגלפתה   ינפומה  זכרמ יפלו תוחפשמ יסופיט יפל  )  יזוחאב (   
 תוחפשמ יסופיט    הס " כ     ולקשא    ח  הרד    ילשורי    תרצנ   
הס "  יזוחאב כ    100    100    100    100    100   
 ידלי  ע  יאושנ                  
       יברע    21    0    21    19    43   
       ידוהי    10    13    8    17    1   
דח תוחפשמ   תוירוה                  
       ילוע    10    19    10    4    6   
      רחא    7    7    9    10    3   
יושנ /  ידלי אלל דיחי                  
      ליג 18 49    22    24    23    18    26   
      ליג + 50    30    37    30    32    21   
p<.05 *  
  
חול   18  :  תוחפשמ יסופיט יפל  ישנהו  ירבגה תוגלפתה )  יזוחאב (   
תוחפשמ יסופיט    רבג    השיא   
הס "   יזוחאב כ    100    100   
 ידלי  ע  יאושנ  יברע    34    15   
 ידלי  ע  יאושנ  ידוהי    15    7   
 תוחפשמ דח   ירוה תו  ילוע     1    14   
דח תוחפשמ   תורחא תוירוה    2    10   
יושנ  /  ליג דיחי 18 49    19    24   
יושנ  /  ליג דיחי + 50    29    30   
p<.05 *  
 
•      ללכמ  יזוחאב רתויב הלודגה הצובקה  ינפומה   יברעה איה    40%  ,  33%   ילוע  ה 
)  רחאל ולע  תיצחמ 1995  (  קרו 27%  יקיתו  ידוהי  .  
•     יקיתו  ידוהי לש רתויב הלודגה הצובקה  ילשוריב ) 51% . (  
•   נב  תרצ 79%  יברע  ה  .  
•   כ  יווהמ  הו רתויב  הובגה אוה  ישדחה  ילועה זוחא  ולקשאב שילש ינש  י   מ 
 הייסולכואה ) 63% .(  
•    שילשכ  ינפומהמ )  30%  (  ינב  ה 50  +  ליג דע  ידלי אלל 18 .  
•   ה  ולקשאב רועיש  לש רתויב הובגה   תוחפשמ דח  ילוע   תוירוה )  19%  .(  
•   ה  ילשוריב רועיש ידוהי לש רתויב הובגה    ידלי  ע  יאושנ   ) 17% .(  
•   ה  ולקשאב רועיש  ינב לש רתויב הובגה  50  +   ידלי אלל ) 37% .(  
•   34%  ידלי  ע  יאושנ  יברע  ה  ירבגהמ  .  
•   14%  תולוע  ה  ישנהמ  דח   תוירוה .   
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4.2 ו דוקפית ינייפאמ   תואירב  תישפנו תינפוג    
  
יזיפ דוקפית   
אורמה י ה  ייפגה לש דוקפתה יבגל תולאש עברא ולאשנ  יני תונותחתהו תונוילע  .  תולאש
דוקפתב  ייוקיל לש  ויק קדובה דדמ תוביכרמ הלא  תלוכיל תוסחיתה תוללוכו 
 פוכתהל  ,  יידי  ירהל  ,  יידיב  טק  פח קיזחהלו  פח  וחדל .     ויצה 0 4  רפסמ תא גציימ 
 עצבל השקתמ אוה יכ קדבנה חוודמ  הילע תולטמה  .   
  
חול   19  : וגלפתה  ת   ינפומה  תונותחתו תונוילע  ייפגב יזיפ דוקפת  חבמב  ויצ יפל
)  יזוחאב (   
יזיפ דוקפת  חבמב  ויצ    הס " כ     ולקשא   הרדח    ילשורי   תרצנ   
הס "   יזוחאב כ    100    100    100    100    100   
ללכ יזיפ ישוק  יווח אל    53    47    48    53    61   
  דחא  וחתב יזיפ ישוק  יווח     16    17    16    17    14   
  יפ ישוק  יווח   ימוחת ינשב יז    12    14    14    14    10   
   ימוחת השולשב ישוק  יווח     10    10    12    11    7   
   ימוחתה תעברא לכב ישוק  יווח     9    12    10    5    8   
p<.05 *  
   
•   47% ה ללכמ  הייסולכוא ד  י  וחוו  לע ישוק תוחפל דחא  תויזיפה תולטמה עוציבב   
 חבמב ורכזוהש  . 19%   חוויד  לע ו 3  וא  4 תולבגמ  .  
•   ב תרצנ ב  ומנה זוחאה  ב ישוק לע  יחוודמש  יקדבנה  ותמ רתוי   3  וא  4  תולטמ 
) 15% (  ,  רתויב הובגה זוחאה  ולקשאבו הרדחב ) 22% .(   
  
חול   20  :  תוגלפתה   ינפומה  יפל חוויד  תודיינב ישוק לע  )  יזוחא (   
תודיינ  / זכרמ    הס " כ     ולקשא   הרדח    ילשורי   תרצנ  
הס "   יזוחאב כ    100    100    100    100    100   
 יא תודיינב ישוק     44    51    36    45    43   
תוחפל שי תודיינב דחא ישוק 
1    35    34    38    32    35   
 ניא דיינתהל  ילגוסמ 
2    21    15    26    23    22   
p<.05 *  
1 ו הכילהב ישוק שי  / תוגרדמ תילעב וא .   
2 ו תכלל  ילגוסמ  ניא  / תוגרדמב תולעל וא .   
  
 ושקבתנ הגצוהש תודיינ אשונב  תולאשה תרדסב  ינפומה מ חוודל   תולגוסמה תמר יה
  הלש ב  הכילה ב הילעו תוגרדמ  ,  לש גורד יפל " השק אל "   , " השק "  , ו " ללכב לגוסמ אל ."   
  
•     44%   חוויד תודיינב ישוק לכ  הל  יא יכ ו  .  
•    שילשמ רתוי ) 35%  ( חוויד תודיינב תוחפל דחא ישוק לע ו .   
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•    קר   ש  ולקשא דבלמ  יזכרמה  יב  ייתועמשמ  ילדבה  יא יכ הארנ 15%  
יפתתשמהמ    חוויד דיינתהל תלוכי רסוח לע ו .   
 ושקבתנ  תולאש לש הרדסב  ינפומה ב דובעל  תלוכיב  ילבגומ  ה  אה חוודל  שולש  ה
 יטביה  :  רפסמ תוימויה הדובעה תועש  ,  גוס ה הדובע ו  תומיוסמ תופוקת   ניא  ה  הבש 
דובעל  ילוכי  . חולב   הילע תויולבגומה רפסמ יפל תובושתה תוגלפתה תגצומ אבה  חוויד ו  
 ינפומה  .   
  
חול   21  :  תוגלפתה  ינפומה  יפל  חוויד דובעל תלוכיב תולבגומ לע  )  גוס ,  תועשה  קיה 
תופוקתו ( )   יזוחאב (   
דובעל תלוכיב תולבגומ    הס "  כ    ולקשא    הרדח     ילשורי    תרצנ   
 אל חוויד  תולבגומ לע ו    23    18    21    20    33   
חוויד תחא תולבגומ לע ו    12    12    12    16    9   
חוויד תויולבגומ יתש לע ו    15    16    15    16    11   
חוויד תויולבגומ שולש לע ו    50    54    52    48    47   
p<.05 *  
    
•   78%   חוויד תוחפל תחא תולבגומ לע ו .   
•   51%   חוויד  דובעל  תלוכיב תולבגומ לע ו ) גוס  , תופוקתו תועשה  קיה  (  לכב דקפתל וא
תשולש  יטביהה  .  
•   למ  ינושה  יזכרמה  יב  ייתועמשמ  ילדבה  יא   שילשכ  ש תרצנב דב ) 32%  (
 ינפומהמ  אל  חוויד  דובעל תלוכיב תולבגומ לע ו ) גוס  , תופוקתו תועשה  קיה  (   ללכ
כ קר  הב  ירחאה  יזכרמה תמועל     20%  אל  חוויד תולבגומ לע ו .  
  
תוישגר תויעב  ויקל יוכיס דדמ     
ה  ולאש     
9 (General Health Questionnaire) GHQ    הווהמ  הלאקס  לע העיבצמה  יוכיס   ויקל
עב  ישגרה  וחתב תוי ) תודרח  ,  ואכיד  .(  תב הסרגב ונשמתשה הז רקחמב 12  יטירפ  .   4  
 לע תועיבצמ תויבויח תובושת  ייוכיס     יינוניב ו תוישגר תויעב  ויק לש   7  תובושת 
 לע תועיבצמ הלעמו תויבויח  ייוכיס הובג   י תויעב  ויק לש  תוישגר  .   
                                                  
9 (General Health Questionnaire MacDowell, I. L. and Newell C. 1987. Measuring Health: a Guide 
to Rating Scales and Questionnaires. N.Y and Oxford University Press.  
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חול   22  : תה  תוגלפ   ינפומה   ויצ יפל  תוישגר תויעב  ויקל יוכיסה תא דדומה דדמב
) GHQ ( )   יזוחאב (   
 חבמב  ויצ   GHQ      הס " כ     ולקשא    הרדח     ילשורי    תרצנ   
הס "   יזוחאב כ    100    100    100    100    100   
0 3    27    28    23    27    29   
4 6    25    26    23    25    26   
7 9    30    25    31    30    33   
10 12    18    21    23    18    12   
p<.05 *  
    
•    ויצ   4 הלעמו   היצקידניא הווהמ  חבמב תודוקנ  תוישגר תויעב  ויקל ינוניב יוכיסל .   
•   ל   73%   מ   ינפומה   תוישגר תויעב  ויקל הובג וא ינוניב יוכיס .  
•   ל   18%   מ   ינפומה   תוישגר תויעב  ויקל רתויב הובג יוכיס )  10 12 .(  
•    הסנכה תחטבה ילבקמ ללכ לע רקסב  יאצממל דואמ  ימוד הלא  יאצממ ) והי  תיד
  ירחאו גניק 2003 (  , לש אצמנ הז רקסב    74%   ראב הסנכה תחטבה ילבקמ ללכמ 
תוישגר תויעב  ויקל הובג וא ינוניב יוכיס .  
  
הדימל תויוקל   
  חבמ תווהמה תולאש ולאשנ  ינייאורמה   הדימל ייוקילל  וניס
10       תינ  ותועצמאבש
הדימל תויוקל לש תורשפא  יטירפ רפסמ  רד קודבל .   וחבל בושח  ויק תא  מ  תויעב לש 
 הדימלה תביבס המאתהב  רוצ לע עיבצהל לוכי רבדהש  וויכמ  ינפומה ברקב הדימל
)  יסרוק  , המודכו תורשכה  ( הקוסעתב בולישב תדחוימ העקשהב  רוצה לעו  .  לעמ  ויצ  12  
הדימל ייוקיל  לש תורשפא לע הרומ  וניסה  חבמב תודוקנ  .  הווהמ וניא  חבמהש  ייצל שי
נוחבא ילכ הדימל תוקל לש יאדווה המויק לע עיבצהל תולוכי  ניא ויתואצות  כיפלו י .  
 יטרפ  חבמה תועצמאב וקדבנ אל ללכ ודמל אלש ונייצש  .   
  
חול   23  : הדימל תוקל ילעבכ  ולאשה תועצמאב ורתואש  ילאשנה זוחא   
הדימל תוקל יוהיז תלאקסב  ויצ    הס " כ     ולקשא   הרדח     ילשורי   נ תרצ  
הדימל תוקל לעב    20    15    24    23    20   
עודי אל    11    8    16    9    7   
p<.05 *  
   
•   20%  ללכמ   ינפומה היצנטופב הדימל תוקל ילעבכ  תוא  נסמה  ויצ ולביק  .  
•     ולקשאב אוה רתויב  ומנה זוחאה ) 15%  (  הרדחב רתויב הובגה זוחאהו ) 24%  .(   
                                                  
10     וניסה  חבמ (The Learning Disability Screening)  רובע חתופש  –  
Washington State Division of Employment and Social Services Learning Disabilities  Initiative.   
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 קרפ 5  .   יבאשמ   ימסחו  הקוסעתל תינכתל  ינפומה ברקב  , קוסעת  ה
ה תליחת ברע תינכת הינייפאמו      
  
5.1   אובמ   
  
 קרפ להמ תינכתל  ינפומה לש יתקוסעתה בצמב קסוע הז " ב  , תינכתה תליחת  ע  ,
 טסוגוא תישארב 2005 .   קרפה צמ  י   וא הקוסעתל  יבאשמל  ייביטקייבוא  ידדמ ג
מה לש הקוסעתל  ימסחל ל  ינפו תינכת  ,  תאו  הלש תיתקוסעתה הירוטסיהה תא ראתמ
 ינייפאמ  יקסעומ ויה  הב תודובעה  .   ינשה שמחל רקיעב סחייתמ יתקוסעתה  ויסינה
ה תליחתל ומדקש תונורחאה תינכת  ,  רטב  יזכרמה וחתפנ   .    כל  סונב  ,   יאבומ קרפב
 ייביטקיבוס  ינותנ  , יוטיב  ינתונה   ל מה לש הסיפת נפו  הדובעל האיציל  ימסחה תא  י
הרשמה  קיה תלדגהל וא  , ו ל שרדנה הרזעה יגוס  דובעל וא הדובע אוצמל ידכ  הל  י
רתוי לודג  קיהב .   
ל  ינפומה תייסולכוא ללכל סחייתמ קרפה תינכת  ,  לש  גדמ  ע תונויאר סיסב לע 3,081  
 הנומה הייסולכוא גציימה  יטרפ 15,197  יטרפ  .   
  
5.2   הדובעב תובלתשהל  ימסחו  יבאשמ   
  
חול   24  : הלכשה  , תירבע תעידי  , יכ עוצקמו בשחמ ירוש  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
תרצנ    ילשורי   הרדח    ולקשא   הס " כ   
      דומיל תונש *   
35 30 33 15 28          0 8  
22 21 19 22 21       9 11  
22 22 21 18 21       12  
21 27 27 44 30       13+  
      תירבע תעידי *   
50 40 49 45 46       הבוט אל  
50 60 51 55 54       הבוט  
      בשחמ ירושיכ *  
79 76 81 73 77        יא  
21 24 19 27  23       שי  
      עוצקמ *  
51 50 50 30 45        יא  
49 50 50 70 55       שי  
p<.05 *   
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•   כ לש  תלכשה    28%  דע איה  ינפומה ללכמ  8  דומיל תונש  )  וכיתב ללכ ודמל אל (  ;   
ל   21% תינוכית הלכשה  ינפומהמ   , ת ומילשה אל  ה  לוא  וכי  ; כ   50%   ינפומהמ 
 יינוכית  ידומיל ומילשה .
11  
•    ההובג הלכשה ילעב  ינפומ לש רתויב הובגה רועישה אצמנ  ולקשאב זכרמב ) 44%  (
  ומנה רועישהו ב מ תוחפ ילעב  ינפומ לש רתוי    8  דומיל תונש  ) 15%   .(  הנומתה תרצנב
הכופה  :  הכומנ הלכשה ילעב לש רתויב הובגה רועישה ) 35%  ( נה רועישהו  לש רתויב  ומ
 ההובג הלכשה ילעב ) 21% .(  
•    ילשוריב הובגו הרדחבו תרצנב  ומנ הבוט תירבע תעידי  ע  ידבועה רועיש .
12  
•    חווידש תינכתל הנפומ  יכ  בשחמ תנכות ליעפהל עדוי אוה ) תוצופנ תונכות המכ  יבמ  (
בשחמ ירושיכ ול שיש ימכ  שרנ  . כ   77% ד  ינפומהמ  י  וחוו ש בשחמ ירושיכ  הל  יא .     
•    השלכ בשחמ ירושיכ ילעב  ינפומ לש רתוי הובג רועיש  ,  ילשוריבו  ולקשאב אצמנ  :
27% ו    24%  , המאתהב     .  
•   כ   55%   ינפומהמ  חוויד ו   עוצקמ ילעב  ה יכ  .  ולקשא רוזאב  ינפומה  יטלוב  ,   
כ   70%   המ  חוויד עוצקמ ילעב  ה יכ ו  .   
  
חול   25  :  דובעל תלוכיב תולבגומ ) גוס  , תופוקתו תועש  קיה (  , הדימל ייוקיל  ,   ויקל יוכיס
תוישגר תויעב ו   תשוחת הטילש  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
תרצנ   ילשורי  הרדח   ולקשא  הס " כ    
      דובעל תלוכיב תולבגומ חווד יפל  *  
33  20 2 1 18 23       אל  חוויד  לע  תולבגומ  
9  16 12 12 12       חוויד  לע  תולבגומ תחא   
58 64 6 7 70 65       חוויד  יתש לע תוחפל תויולבגומ  
      הדימל ייוקיל *  
79 75 72 86 78       יא  
21 25 28 14 22      שי  
       תוישגר תויעב  ויקל יוכיסל דדמ
) (GHQ *  
29 27 23 28 27       ומנ יוכיס  
26 25 23 26 25  ינוניב יוכיס     
45 48 54 46 48      הובג יוכיס  
p<.05 *   
 
•   כ שילש ינש י     ינפומהמ  חוויד ו    יתש תוחפל לע  דובעל תלוכיב תויולבגומ ) גוס  ,   קיה
תופוקתו תועשה  ( הקוסעתב בלתשהל  הילע תושקמה .  
                                                  
11   הבישיב  ידומיל הז ללכבו איהש תרגסמ לכב  ידומיל  יללכנ דומילה תונש  ינמב .   
12   מ לש רתויב הובגה רועישה אצמנ  ולקשאב נפו רתויב הלד תירבעה הפשה תא  תעידיש  י    
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•    תרצנ רוזאב תינכתל  ינפומ חוויד ו  רשאמ הקוסעתל  ייתואירב  ימסח תוחפ לע 
  ירחאה  ירוזאב  ינפומה  .  ייתועמשמ  ניא  ירחאה  יזכרמה  יב  ילדבהה   .  
•    ס  חבמב כל יכ אצמנ הדימל יישק יוהיזל    20% הדימל ייוקיל שי  ינפומהמ   .
 הייסולכואה ללכ רובע  ימוד  ינחבמב  לארשיב כ לצא הדימל ייוקיל  יאצמנ   10%  
 יקדבנהמ .  
•    הדימל יישק  ע  ינפומ לש רתויב  ומנה רועישה  ולקשאב ) כ    14% (  ,  ראשבש דועב
 ביבס ענ הז רועיש  ירוזאה 25% .  
•     חבמ יק יוכיסל תוישגר תויעב  ו   GHQ
3  תמייקש  כ לע עיבצמ  תוישגר תויעבל יוכיס  
כ ברקב   73%  ינפומהמ   . כ ברקב     46%  תמייק  ינפומהמ  הובג יוכיס    תויעב  ויקל
תוישגר  .  
•    דדמב  ייתוהמ  ילדבה  יא תוישגר תויעב  ויק יוכיסל  ינושה  יזכרמה  יב   .  
  
חול   26  :  ינפומה תוגלפתה  הקוסעתל  ירושקה  ידדמ רפסמ יפל  –    תשוחת הטילש  ,
הדובע שופיח תונמוימו הדובע ילגרה  , זכרמ יפל   
תרצנ    ילשורי   הרדח    ולקשא   הס " כ    תשוחת הטילש *  
6  13 14 14 12  0 4 
56 50 53 46 51  5 10 
32 30 26 29 29  11 15 
6 8 6  11  8  16 21 
       הדובע ילגרה  *
6 8 9 4 7  0 5 
6 8 7 4 6  6 11 
19 19 16 13 17  12 18 
69 65 68 79 70  19 24 
      הדובע שופיח תונמוימ  *  
44 38 43 42 41  0 5 
25 20 22 21 22  6 11 
22 21 20 22 21  12 18 
10 22 16 15 16  19 24 
p<.05 *   
 
•    דדמ ה תשוחת  הטילש ) Self-Mastery (  ,   יב ענה 0 21  ,  הרדסל תובושת לע ססובמ
נב תולאש לש וייחב טרפה לש הטילשה תשוחת אשו  .  לע עיבצמ הז דדמב הובג  ויצ
הסיפת  לע עיבצמ  ומנ  ויצו ובצמ תא עובקל ותלוכי תא טרפה לש תיבויח  הסיפת  
תילילש  .  ירוזאה  יב הז דדמ תוגלפתהב  ייתועמשמ  ילדבה  יא      .  
•   הדובע יילגרה דדמ  ,   יב ענה 0 24  ,  תולאש לש הרדסל תובושת לע ססובמ  אשונב
הדובע תביבסב דוקפתה  .  לע עיבצמ הז דדמב הובג  ויצ  הסיפת  טרפה לש תיבויח  
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 תא ב דוקפתה תלוכי  לע עיבצמ  ומנ  ויצו הדובע  וקמ הסיפת תילילש  .   ינפומל 
 ירחא  יזכרמל  ינפומל רשאמ הז דדמ יפל רתוי הובג  ויצ  ולקשאב  .  הז אצממ
י הובג רועיש שי  ולקשאבש הדבועה  ע בשיתמ יתקוסעת  ויסינ ילעב רתו .  
•   הדובע שופיח תונמוימ דדמ  ,   יב ענה 0 24  ,  תולאש לש הרדסל תובושת לע ססובמ
הדובע שופיח אשונב  .  לע עיבצמ הז דדמב הובג  ויצ הסיפת  תא טרפה לש תיבויח 
הדובע אוצמל ותלוכיו ורשוכ  .  לע עיבצמ  ומנ  ויצ הסיפת תילילש  .   ילשוריב 
פומ לש רתוי הובג רועיש   ומנה רועישה תרצנבו הז דדמב הובג  ויצ ילעב  ינ
רתויב  .   
  
5.3   תונורחאה  ינשה שמחב תיתקוסעת הירוטסיה   
  
תינכתל  ינפומה  ע  ויארה סיסב לע  ,   תוצובק עבראל  ינפומה תא  בקל היה  תינ
ב יתקוסעתה  ויסנה יפל תוירקיע   5 יוסינה תליחתל ומדקש  ינשה   :   הל  יאש  ינפומ
וסעת  ויסנ הפיצר הדובעב ודבע אל  לועמש  ינפומ  ה יתק —   ינפומ לש הקיזה  הלא
רתויב הכומנ הדובעה קושל  ;  ויה אל  לוא רבעב תופיצר תודובעב  ויסנ  הל היהש  ינפומ
ב תינמז וא הפיצר הדובעב  יקסעומ   5  קושמ  ה  א  יקחורמ תינכתל ומדקש  ינשה 
הדובעה  ; וא תופיצר תודובעב רבעב ודבעש  ינפומ ב  ל   5   ויסנ  הל שי תונורחאה  ינשה 
תוינמז תודובעב קר  ; ב הפיצר הדובעב ודבעש  ינפומ    5   ינכתה תליחתל ומדקש  ינשה 
הדובעה קושל רתויב הלודגה הקיזה ילעב  ה   .   
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חול   27  : תיתקוסעת הירוטסיה  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
תרצנ   ילשורי  הרדח   ולקשא  הס " כ    
       יתקוסעת  ויסנ *  
36 28  27  13  26       יתקוסעת  ויסנ  יא רבעב   
20 20  21  23  21       ב  ויסנ  יא   5 תונורחא  ינש   
5 8  6  6  6       דבלב תוינמז תודובעב  ויסנ שי  
39 44  45  57  46       תופיצר תודובעב  ויסנ שי :  
         רפסמ תודובע      
61 57  54  43  54       ללכ דבע אל   
27 32  32  40  33       תחא הדובע  
9 9 10 13 10       תודובע יתש  
3 3  4  5  3       תודובע יתשמ רתוי  
         ב הדובע ישדוח רפסמ   5  ינש  *   
62 57  55  43  54   0      
5 7  5 11 7       1 12  
5 4  4  8  5       13 24  
4 5  5  5  5       25 36  
3 4  4  6  5       37 48  
20 24  27  26  24       49 60  
         צי  תיתקוסעת תובי )   ישדוח רפסמ
הדובע רפ עצוממ ( *  
62 57  55  43  54       ללכ דבע אל  
8 9  7 16 10       הכומנ  
12 13  15  20  15       תינוניב  
17 20  23  21  20       ההובג  
p<.05 *  
  
•   ל   47% ב יתקוסעת  ויסנ היה אל  ינפומהמ    5 תינכתה תליחתל ומדקש  ינשה   ,  רשאכ
ל   26% נ היה אל  ינפומהמ   הדובעב והשלכ  ויס )  ומדקש  ינשה שמח ינפל אל  ג
תינכתה תליחתל  .( ל   46%  תופיצר תודובעב  ויסנ  ינפומהמ  )  ישדוח השולש לעמ  (
תינכתל  תסינכל ומדקש  ינשה שמחב .  
•    תופיצר תודובעב  ויסנ  ע  ינפומ לש רתויב הובגה רועישה  ולקשאב  ) כ    57%  (
אל רשא  ינפומ לש רתויב  ומנה רועישהו הפיצר הדובעב  לועמ ודבע  .  
•   הכופה הנומתה תרצנב  :  תופיצר תודובעב  ויסנ אלל  ינפומ לש רתויב הובגה רועישה
) כ   56%  ( אוהשלכ יתקוסעת  ויסנ אלל  ינפומ לש  כו .  
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חול   28  : תיתקוסעת הירוטסיה  , תינכתה תליחת ברע  יקסעומ ויהש  ינפומ  ,  זכרמ יפל
)  יזוחאב (   
תרצנ   ילשורי  הרדח   ולקשא  הס " כ    
       רפסמ תודובע    ב   5   ינשה 
תונורחאה   
70 73 70 70  71       תחא הדובע  
23 21 22 22  22       תודובע יתש  
8 7 8 8  7       תודובע יתשמ רתוי  
       ב הדובע ישדוח רפסמ   5  ינש  *   
14 15 10 20  15       1 12  
12 9 9 14 11       13 24  
11 11 11 10  10       25 36  
9 10  10 11 10       37 48  
53 55 60 46  53       49 60  
       תיתקוסעת תוביצי  *  
21 21 16 27  22       הכומנ   
33 31 33 35  33       תינוניב  
46 47 51 38  45       ההובג  
p<.05 *   
 
•   כ   22% ל ומדקש  ינשה שמחב הפיצר הדובעב ודבעש  ינפומה  יבמ  תינכתה תליחת  
2005 ודבע  כו תודובע יתשב    7%  יימעפ תוחפל  תדובע  וקמ תא ופילחה    . כ   71%  
דבלב תחא הפיצר הדובעב ודבע  .  יזכרמה לכב המוד הנומתה .  
•   תינכתה תליחתל ומדקש  ינשה שמחב  יקסעומ ויהש  ינפומה  ותמ  : כ    15%  ויה 
הנש דע  יקסעומ  , כ   31% כו  ינש עבראל תחא הנש  יב  יקסעומ ויה    53%  ויה 
קסעומ  ינש עבראמ הלעמל  י .  
•    לש הדובעה ישדוח רפסמ  ינפומ ב ודבעש    5 הרדחב הובג היה תונורחאה  ינשה   ,
תרצנבו  ילשוריב  כמ רחאלו  .   שמב רתויב  טקה  ישדוח רפסמ ודבע  ולקשאב 5  
ל ומדקש  ינשה תינכתה תליחת  .  
•    תיתקוסעתה תוביציה )  עצוממב הדובע ישדוח רפ הדובע  , תונורחאה  ינשה שמחב  (  
הרדחב רתויב ההובגהו  ולקשאב רתויב הכומנה התיה .   
  
 יכ אצמנ הדובעה קושל רתוי הלודג הקיז שי  ולקשאב  ינפומל  :   ינפומ לש הובג רועיש
הדובע ילגרהו הדובע שופיח לש תויונמוימ ילעב לש הובג רועישו יתקוסעת  ויסינ  ע  .
תאז תמועל  , יכ אצמנ  ,   ינפומה לש תיתקוסעתה תוביציה וזאב   ולקשא ר הכומנ  סחיב 
 ירוזאה ראשל  ,  רתוי תורצק תופוקתל  יקסעומ ויה הז רוזאב  ינפומהש  ושמ תאזו
  ירוזאה ראשל סחיב ) תודובע לש רתוי ההובג הפולחת .(   
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5.4    תישארב הדובע תינכתה תליחת הינייפאמו    
  
ינכתה תליחת ברע  יקסעומ ויהש תינכתל  ינפומה תצובקל סחייתמ קרפה לש הז קלח ת  .
 הנומ וז הצובק 3,894  תינכתל  ינפומ  ) 794  גדמב  יטרפ  .(   
  
חול   29  :  יתקוסעת בצמ תינכתה תליחת  ע  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
תרצנ   ילשורי  הרדח   ולקשא הס " כ    טסוגואב הקוסעת 2005  ,   ע
תינכתה תליחת *   
77 80 75 65 74  דבע אל  
23 20 25 35 26  דבע 
p<.05 *  
  
ל חו   30  : הרשמ  קיה  , רכשה  תונ  , וז הדובעב  ישדוחה רפסמו הדובעה גוס  ,  ברקב
מ ויהש  ינפומ ו   יקסע תינכתה תליחת  ע  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
תרצנ   ילשורי  הרדח   ולקשא  הס " כ    
        הרשמ  קיה תינכתה תליחתב   
75 79 82 84  80       תיקלח  
25 21 18 16  20       מ האל  
       רכשה  תונ *   
73 80 64 60  68       הדובעה  וקמ  
21  16 25 32  25       חכ תרבח    דא /  לבק   
5 2 6 6  5       יאמצע / הנשמ  לבק  
1 2 6 2  3       רחא  
       הדובעה גוס *  
5 1 7  7  6  7        יינכטו  יישפח תועוצקמ  
14 8  5  7  8       תודיקפ ידבוע  
29 46 46 45  42        ינכוס  , וע ידבועו תוריכמ ידב   
     יתוריש   
26  6  22 1 2  14       היישעתב  ייעוצקמ  ידבוע  , יוניב   
     ירחאו   
26 23 31 30  28        ייעוצקמ יתלב  ידבוע  
       הדובע ישדוח רפסמ *  
14 15 16 20  17       1 6     
9 14 5 11  10       7 12  
14 11 14 15  14       13 24  
11 6 11 9  9       25 36  
11 11  5  11  10       37 48  
42 42 49 33  40       >49  
p<.05 *  
  
•   כ   26%   יקסעומ ויה  ינפומה ללכמ  תינכתה תליחתב  . 80%   הרשמב ודבע  המ 
תיקלח .   
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•   68% הדובעה  וקממ  רכש תא ולביק  יקסעומהמ  .   כ   25% מ  רכש תא ולביק   תרבח
 לבק וא  דא חוכ .  
•   הש  ינפומ לש רתויב הובגה רועישה אצמנ  ולקשאב   יקסעומ וי ) כ   35% (  ,   ג  א
 תיקלח  יקסעומ לש הובגה רועישה ) 84%  יקסעומה ללכמ   (  תרבחב  יקסעומ לשו
  דא חוכ ) 32% .(  
•     תחיתפ דעומב  יקסעומ ויהש  ינפומ לש רתויב  ומנה רועישה אצמנ  ילשוריב
  יזכרמה ) 20% .(  
•    האלמ הרשמב  יקסעומ לש רתויב הובגה רועישה אצמנ תרצנב –   25% ה ללכמ    ידבוע
תינכתה תליחתב  .  
•    וא  דא חוכ תרבח תועצמאב  יקסעומ לש רתויב  ומנה רועישה אצמנ  ילשוריב
  לבק ) 16%  יקסעומהמ   (   רכש תא ולביקש  ידבוע  ינפומ לש רתויב הובגה רועישהו
הדובעב  וקמב .  
•   ה תליחת ברע  ידבועה בור תינכת  ינכוסכ ודבע   ,    יתוריש ידבועו תוריכמ ידבוע
) 42%  ( א   ייעוצקמ יתלב  ידבועכ ו ) 28%  .(  יזכרמה לכב ידמל המוד הנומתה  ,  טעמל
 ידבוע לשו יוניבבו היישעתב  ייעוצקמ  ידבוע לש תיסחי הובג רועיש שי הבש תרצנב
תודיקפ .  
•   ה תליחת ברע הדובעב וקיזחהש  ידבועהמ תיצחמכ תינכת  הלעמל וז הדובעב  ידבוע 
מ    3  ינש   .  יזכרמה לכב המוד רועישה  , ) 53% 54% (  ,   ולקשאב טעמל ) 44% .(  
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חול   31  : תובטהו הדובעמ רכש  , מ ויהש  ינפומ ו   יקסע תינכתה תליחת  ע  ,  זכרמ יפל
)  יזוחאב (   
תרצנ   ילשורי  הרדח   ולקשא  הס " כ    
         הדובעב רכש תוגרדמ
 טסוגואמ 2005 *
1 4 4 7  4       1 500  
20 23 22 28  23       501 1,000  
21 16 24 29  24       1,001 1,500  
19 19 21 14  18       1,501 2,000  
7 11  10 7  8       2,001 2,500  
13 13  6  7 9       2,501 3,000  
11 10  6  4 7       3,001 3,500  
8  5  8  4  7       3,500 <   
       הדובעה  וקמב תובטה   
       למג תפוק וא היסנפ      
15 11 15 12  13            שי     
73 79 76 79  77              יא    
12 9  9  9  10           עדוי אל     
            תומלתשה  רק  
5 5 8 5  6                שי  
83 87 83 88  85              יא    
11 8 10 7  9           עדוי אל     
            תואצוה רזחה העיסנ  *  
43 73 50 57  55          שי     
52 25 45 41  42           יא     
4 2 4 2  3          עדוי אל     
p<.05 *   
 
•   כ   70% המ  ה תליחתב ודבעש  יפתתשמ תינכת  ורכתשה   לע הלוע וניאש ישדוח רכש
2,000     .  יזכרמה לכב המוד וז הנומת . כש הדבועה עקר לע הז תא תוארל שי    80%  
תיקלח הרשמב ודבע תינכתה תליחתב ודבעש הלאמ .  
•   ב יהש  ינפומ לש רתויב הובגה רועישה אצמנ  ולקשא  רכשב  יקסעומ ו  לע הלוע וניאש
1500     ) כ   54%  ( מ הלעמל ורכתשהש  ינפומ לש רתויב  ומנה רועישהו   2500    
) 15%  .( הכופה הנומתה תרצנב  :  רכשב  יקסעומ ויהש  ינפומה רועיש  לע הלוע וניאש
1500      היה 42% מ הובג רכשב  יקסעומה רועישו  2500      היה 32% .
13    
•   דובעמ תישדוחה הסנכהה עצוממ  תינכתה תליחת  ע  יקסעומ ויהש  ינפומה ברקב ה
 לע דמע 1,792     .  תינכתל  ינפומה ללכ ברקב הדובעמ תישדוחה הסנכהה עצוממ
)  לש רכש  קזנ ודבע אלש  ינפומל 0     (  לע דמע 433    .  
                                                  
13   לע  ינותנה  ע  יבשייתמ ולא  ינותנ ש  ולא  ירוזאב הרשמה  קיה תויוחיכ .    
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•     יקסעומ ויהש  ינפומה  ותמ  טק קלח קר חוויד   רק וא תוינויסנפ תובטה לע ו
 תומלתשה ) 13% ו    6% המאתהב  (   ינפומה ראש  חוויד  תוולנ תובטה  ילבקמ  ניא יכ ו
  יעדוי  ניאש וא רכשל ) כ   10%  .(  
•   כ   55% העיסנ תואצוה רזחה  ילבקמ   . כ    73%   רוזאה  יקסעומ ויהש  ינפומהמ 
העיסנ תואצוה ירזחה ולביק  ילשורי .  
  
חול   32  : הדובעה  וקמ תא דבאל ששחו  וצר תועיבש  ,  ברקב נפומ מ ויהש  י ו   יקסע   ע
תינכתה תליחת  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
תרצנ   ילשורי  הרדח   ולקשא  הס " כ    
        הדובעב  וצר תועיבש
תינכתה תליחתמ *  
17 32 26 15 21       דאמ הצורמ  
47 41 39 50 45       הצורמ  
27 15 25 24 23       לכ אל   הצורמ  כ  
8 12  11  12  11       הצורמ אל ללכב  
      ששח  הדובע דבאל 
תינכתה תליחתמ  
46 59 47 48 49       ששח  יא  
31 24 28 32 29        טק ששח  
16 10 17 12 14       לודג ששח  
7 7 8 8 8       דאמ לודג ששח  
p<.05 *  
  
•   65% 60%  תדובעמ דואמ  יצורמ וא  יצורמ  ינושה  יזכרמב  ידבועהמ   .   תיברמ
) כ   80%  ( דבאל טעמ  יששוח וא  יששוח  ניא  תדובע  וקמ תא  .  
•   כ   11% ו ללכ  יצורמ  ניאש  יחוודמ    22%  תא דבאל דאמ לודג וא לודג ששח ועיבה 
 תדובע .   
 
5.5   הדובעב תובלתשהל  יצוחנה הרזעה יגוסו  ימסח   
  
  הילע הקוסעתל  ימסחב קסוע הז  יעס  חוויד    רוצל הרזעב  כו תינכתל  ינפומה
הקוסעתב תובלתשה  . צובק שולשל סחייתנ  יעסב הייסולכואה ברקב תו  :  ויהש  ינפומ
  יקסעומ תינכתה תליחתב תיקלח הרשמב   ;   הל היה אלו  יקסעומ היה אלש  ינפומ
ב יתקוסעת  ויסנ   5 תינכתה תליחתל ומדקש  ינשה   ;   יקסעומ ויה אלש  ינפומה ללכו
תינכתה תליחת  ע .    
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 ימדוקה  יפיעסהמ הנושב  , רוזא יפל  ינותנה וגצוה  הב  , א גיצמ  יעס  יפל  ינותנה ת
החפשמ יסופיט — תת    הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ תייסולכוא  ותב תונחבומ תויסולכוא
תינכתל ונפוהש  . תונחבומ תוצובק שולש לש תצמותמ רואית גיצנ  יעסה  וסב .   
    
5.5.1   תיקלח הרשמב  יקסעומ   
  
 ויסנל  אתהבו תינכתה תליחת  ע יתקוסעתה  בצמל  אתהב תולאש ונפוה  ינייאורמל  
 וילע יתקוסעתה חוויד   רבדב תולאש ונפוה תיקלח הרשמב  יקסעומ ויהש  ינפומל 
הרזעב  רוצלו  תרשמ  קיה תלדגהל  ימסח  . כ הנומ וז הצובק   3,055  ללכ ברקמ  יטרפ 
  גדמב תגצוימו תינכתל  ינפומה ידי לע   621  ינייאורמ    .   
  
חול   33  :  ירקיע  סח הרשמה תבחרהל  , קב  בר  תיקלח הרשמב  יקסעומ ויהש  ינפומ   ע
תינכתה תליחת  ,  החפשמ יסופיט יפל )  יזוחאב (   
 ידלי  ע יושנ   ידלי  ע דיחי   ידלי אלל     
ידוהי  יברע  קיתו  שדח הלוע   תחתמ
 ליגל 50
 לעמ
 ליג 50   הס " כ   הקוסעתל ירקיע  סח   
האלמ הרשמב *  
38 45 41  36  56  37 42  יתאצמ אל  
33 46 16  19  26  43 30  תויתואירב תוביס  :  וא הלחמ
תוכנ  
0 1 1  1  1  5 2  הובג ליג  
17 2 38  36  1  0 15   ידליב לופיט   
2 1 3  2  11  6 5   בב לופיט     הלוח החפשמ     
לבגומ וא  
1 0 0  2  1  3 2  תוילכלכ תוביס  
9 5 1  4  5  6 5   ידומיל  ,  יינועמ אל  , רחא  
p<.05 *   
  
•   דבעש  ינפומה ו נייצ תיקלח הרשמב  ו תוביסה תא  יאל תואבה תוירקיעה     הדובע
האלמ הרשמב  :  רתוי לודג  קיהב הדובע תאיצמ יא ) 42% (  ,  הלחמו תואירב תוביס
) 30%  (   ידליב לופיטו ) 15% .(   המ  ומנ רועיש   חוויד  הרשמב הדובעב  יינע רסוח לע 
האלמ .  
•    וחוויד  ידלי  ע  יברע  יאושנ תואירב תויעב לע     האלמ הרשמב הדובעל  סחכ
) 46%  ( א לעו  רתוי לודג  קיהב הדובע תאיצמ י ) 45% .(  
•   דח תוחפשמ    תולוע תוירוה דח תוחפשו    תוירוה תוקיתוו  ,  תאיצמ יא לע רקיעב וחוויד
) 36% ו    41%  , המאתהב  (   ידליב לופיטב  רוצה לעו ) 36% ו     38%  , המאתהב .(   
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•    ליג לעמ  ידלי אלל  ידיחיה לצא דחוימב הובג  סחכ תואירב לע  יחוודמה רועיש 50  
) 43% (  ,   לצא דחוימב הובג האלמ הרשמב הדובע תאיצמ יא לע  יחוודמה רועישו
 ליגל תחתמ  ידיחי 50 )  56% .(   
  
 לע תורוגס תולאש תרדסב ולאשנ תינכתה תליחת ברע תיקלח הרשמב ודבעש  ינפומה
לע  יכירצ  ה הל הרזעה    תרשמ  קיה תא לידגהל תנמ  .  ביחרהל  יניינועמ ויהש וליא
  תרשמ  קיה תא חוויד  הל  יצוחנה הרזעה יגוס לע ו  .   
  
חול   34  : הרזעב  רוצ  ,  ברקב  תיקלח הרשמב  יקסעומ ויהש  ינפומ תינכתה תליחת  ע  ,
 החפשמ יסופיט יפל )  יזוחאב (   
 ידלי  ע יושנ   ידלי  ע דיחי   ידלי אלל    
ידוהי  יברע  קיתו  שדח הלוע   תחתמ
 ליגל 50  
 ליג  לעמ
50  הס " כ    
              ועייו הנווכהב הרזע
הדובע שופיחב *  
12 24 16  29  22  26  23       הרזעב  רוצ  יא  
54 48 62  56  64  41  54        רוצ שי   
34 28 22  15  14  33  23        דובעל  יינועמ אל   
ב     האלמ הרשמ  
            הרשכהב הרזע *  
26 31 32  28  40  27  31       הרזעב  רוצ  יא  
42 44 51  60  51  44  50         רוצ שי  
32 26 18  12  9  29  19       דובעל  יינועמ אל   
       האלמ הרשמב  
             ידליב לופיט *  
38 62 33  48  86  77  62       הרזעב  רוצ  יא  
33 14 52  42  2  1  21        רוצ שי  
29 23 15  10  11  22  17        דובעל  יינועמ אל   
     האלמ הרשמב  
             בב לופיטב הרזע    החפשמ
לבגומ *   
46 56 75  74  76  59  67       הרזעב  רוצ  יא  
20 19  9  14  15  14  14        רוצ שי  
34 26 16  13  10  27  19        דובעל  יינועמ אל     
     האלמ הרשמב  
           הרובחת *  
27 16 25  34  37  40  33       הרזעב  רוצ  יא  
39 58 61  53  53  30  47        רוצ שי  
34 26 14  13  10  30  20        אל דובעל  יינועמ   
    האלמ הרשמב   
p<.05 *   
 
•   כ   20% האלמ הרשמב דובעל  יניינועמ ויה אל   .  ברקב אצמנ רתויב הובגה רועישה
  ידליב  ילפוטמ  יאושנ  ינפומ ) 26% כו  יברע  ינפומ ברקב    33%  ידוהי ברקב   .(   
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•   54% הדובע שופיחב  ועייו הנווכה לש הרזעב  רוצ לע וחוויד  ידבועהמ   , ו    50%  לע 
הרשכהב  רוצ .  
•     ידליב לופיטב הרזעב  רוצ  חוויד  ידי לע  33%  ידלי  ע תוידוהיה תוחפשמהמ   ,   א
 ידי לע קר 14%  ידלי  ע תויברעה תוחפשמהמ  .  
•   47% הדובעל הרובחתב עויסב  רוצ לע וחוויד  ידבועהמ   .  רתוי הובג היה רועישה
 תוחפשמ ברקב דח    תוירוה )  61% 53%  ,  ראב קתווה יפל  ( ברע ברקבו   ע  יאושנ  י
  ידלי ) 58% .(   
  
5.5.2     ודבע אלש  ינפומ ב יתקוסעת  ויסנ  הל היה אלו תינכתה תליחת ברע   5   ינשה 
הל ומדקש .   
  
ל סחיב  ינותנ גיצמ הז  יעס   יקסעומ ויה אלש  ינייאורמ תינכתה תליחתב  היה אלו 
ב יתקוסעת  ויסנ  הל   5 תינכתה תליחתל ומדקש  ינשה   . כ הנומ וז הצובק    8,156   יטרפ 
 ינפומה ללכ ברקמ  ,  וא כ   54%   ) ע  גדמב תגצוימו "  י 1,650  ינייאורמ   .(  הצובק הנשי
 לש תפסונ כ   20%   ינפומהמ  ש ה תליחתב  יקסעומ ויה אל תינכת   ויסינ  הל היה  א 
 שמחב יתקוסעת ה תונורחאה  ינש .   
  
חול   35  :  ירקיע  סח הקוסעתב תובלתשהל  ,  ברקב   ינפומ   יקסעומ ויה אלש  תליחת ברע
ב יתקוסעת  ויסנ  הל היה אלו תינכתה   5 הל ומדקש  ינשה   ,  החפשמ יסופיט יפל
)  יזוחאב (   
 ידלי  ע יושנ   ידלי  ע דיחי   ידלי אלל    




 ליג  לעמ
50  הס " כ  הקוסעתל ירקיע  סח
1 *  
17 11  9  8  26  12  15  יתאצמ אל  
52 42 37 52  46  62  50  תואירב  : תוכנ וא הלחמ   
2 1 0 3  0  7  3  ליג  
18 20 33 25  2  4  12   ינטק  ידליב לופיט  
2 3 8 6  11  5  6  הלוח החפשמ  בב לופיט    וא
לבגומ   
6 16 9  3 5  5 9   לופיט החפשמב  
2 0 1 3  4  0  1   ידומיל  , יאבצ תורש  , רחא  
2 8 2 0  5  4  5  דובעל  יינועמ אל  
p<.05 *   
1    גדמ   1,404  לדוגב הייסולכוא  יגציימ  7,000  טסוגואב ודבע אלש  ינפומ לש  2005   ויסנ  הל היה אלו 
ב יתקוסעת   5 תינכתה תליחתל ומדקש  ינשה  .  
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•   ה תליחתל ומדקש  ינשה שמחב הפיצר ודבעב ודבע אלש  ינפומה תינכת  אלו   תליחתב
תינכתה יאל תוירקיע תוביס שולש ונייצ    הקוסעת  : היוקל תואירב  ,  תוכנו  הלחמ
) 50% (  ,  החפשמב לופיט )  ילוחו  ידלי  (  תיבה קשמבו ) 27%  (  הדובע תאיצמ יאו ) 15% .(  
•   החפשמה יסופיט לכב המוד תיללכה הנומתה  , תואבה תודבועה שולש תוטלוב  א .  
•     ירגובמ )  ליג לעמ 50  (   ידלי אלל חוויד  לש תוביסמ הקוסעת רסוח לש הובג רועיש לע ו
 ליגו תואירב ) 69% .(  
•    ינפומ  ליגל תחתמ  50   ידלי אלל  חוויד יא לע  ירחאמ רתוה הובג רועישב ו    תאיצמ
 הקוסעתל  סחכ הדובע ) 26%  , ל האוושהב   15% יללכה עצוממב  .(  
•    ידלי  ע תוחפשמ  , דח דוחייבו     יברעו תוירוה  ,  לש דחוימב הובג רועיש לע חוויד
 הקוסעת רסוחל הביסכ תיב קשמבו החפשמב לופיט ) 50% חה תוחפשמה ברקב  ד  
תוקיתווה תוירוה  , 34% דחב    ו תולוע תוירוה   39%  יאושנ  יברע ברקב  .(   
  
5.5.3 ה ללכ    יקסעומ ויה אלש  ינפומ תינכתה תליחת ברע   
  
  יקסעומ ויה אלש  ינייאורמה לכ תינכתה תליחתב  הסינכל הרזעב  רוצ רבדב ולאשנ 
הקוסעתל  . כ הנומ וז הצובק   11,235   ינפומה ללכ ברקמ  יטרפ  ) כ   74%  ( ל  תגצוימו תינכת
  גדמב ידי לע   2,275  ינייאורמ    .   
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חול   36  : הרזעב  רוצ  ,   יקסעומ ויה אלש  ינפומ תינכתה תליחתב  ,  החפשמ יסופיט יפל
)  יזוחאב (   
 ידלי  ע יושנ   ידלי  ע דיחי   ידלי אלל     
ידוהי  יברע  קיתו   הלוע
שדח 
 תחתמ
 ליגל 50  
 לעמ
 ליג 50 הס " כ  
 
        הדובע שופיחב  ועייו הנווכהב הרזע *   
5 2 1 8  3  3  3       הרזעב  רוצ  יא  
85 69 88 82  82  63  74        רוצ שי  
10 29 12 10  15  34  23         יינועמ אל / לגוסמ אל   
       דובעל  
           הרשכהב הרזע *   
24 9 13 18  16  18 15       הרזעב  רוצ  יא  
65 60 72 69  68  47  60        רוצ שי  
11 31 15 13  16  35  25        יינועמ אל / לגוסמ אל     
      דובעל  
            ידליב לופיט *  
57 32 37 44  80  62  56       הרזעב  רוצ  יא  
32 36 49 43  3  3  19        רוצ שי  
11 33 14 13  17  35  25        יינועמ אל / לגוסמ אל     
      דובעל  
            בב לופיטב הרזע    החפשמ
לבגומ וא הלוח *  
74 55 68  73 62 55  60       הרזעב  רוצ  יא  
14 21 22 14  24  17  20        רוצ שי  
12 24 11 13  14  28  20        יינועמ אל / לגוסמ אל     
      דובעל  
           הרובחת *  
24 7 14 20  15  17 15       הרזעב  רוצ  יא  
64 60 71 66  67  44  58        רוצ שי  
11 33 15 14  18  39  27      נועמ אל  יי / לגוסמ אל   
    דובעל   
p<.05 *   
 
•   כ   25% דובעל  יניינועמ  ניאש ורמא  יקסעומ ויה אלש  ינפומהמ   .  הובג הז רועיש
  ידלי  ע  יברע  יאושנ  ינפומ ברקב רתויב ) כ   30%  (  אלל  ירגובמ  ינפומ ברקבו
  ידלי ) כ    35% ( .  
•   הקוסעתב תובלתשהל הרזעב  יכרצ  ווגמ לע ועיבצה  ינפומה בור .  
•   כ   74% הדובע שופיחב הרזעב  רוצ ועיבה  יקסעומ ויה אלש  ינפומהמ   , כ   60%  
הרובחת ירדסהבו הרשכהב  רוצ ועיבה  .  
•    ידליב  ילפוטמה  ינפומה ברקב  , כ   50% דחה  ינפומהמ     הרזעב  רוצ ועיבה  יירוה
כו   34%  יאושנ ברקמ  .   
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5.5.4 לש  ינפומה ללכ ברקב המיאתמ הדובעב  יינעו הדובע שופיח  א  ויה    ע  יקסעומ
תינכתה תליחת   
  
  ישפחמ  ה  אה ולאשנ תינכתה תליחת ברע  יקסעומ ויה אלש תינכתל  ינפומה ללכ
 הל המיאתמה הדובעב דובעל  יניינועמ  ה  אה הדובע  ישפחמ  ניאש הדימבו הדובע  .   
  
חול   37  : המיאתמ הדובעב  יינעו הדובע שופיח  ,  ברקב יה אלש  ינפומ   יקסעומ ו  ברע
תינכתה תליחת  ,  החפשמ יסופיט יפל )  יזוחאב (   
  ע  יושנ
 ידלי 
  ע  דיחי
 ידלי 
 ידלי אלל     





 ליג 50   הס " כ
 
          הדובע שופיח *  
44 31 44 52  48  26 37  הדובע שפחמ  
30 17 29 19  23  21 21  הדובע שפחמ אל   יניינועמ  לוא 
 המיאתמ הדובעב דובעל  
26 52 27 29  29  53 42  הדובע שפחמ אל   יניינועמ  ניאו 
המיאתמ הדובעב דובעל *   
p<.05 *  
  
•   כ   63%  ודבע אלש הלאמ  תינכתה תליחתב הדובע ישפחמכ  מצע תא  ירידגמ  ניא   ,
עיגה  בורש  א לע ו הקוסעתה יזכרמל   . כ שילש ינש  י ש הלאמ  ש  יחוודמ   ניא
 הדובע  ישפחמ ינעוט ש   הדובעב  יניינועמ  ניא  ,  תואירב תוביסמ רקיעב ו  לופיט
החפשמ ינבב .  
•   החפשמה יבכרה לכב המוד התיה המיאתמ הדובעב  יינעו הדובע שופיח לש הנומתה  ,
 אצמנ  ידלי אלל  ירגובמה  ינפומה ברקבו  ידלי  ע  יאושנה  יברעה ברקב  א
ו הדובע שפחמ וניאש חווידש ימ לש רתויב הובגה רועישה   יינועמ וניאש ימ לש  כותמ
הדובעב .   
  
5.6    הקוסעתל  ימסחו  יבאשמ –  ינחבומ החפשמ יסופיט    
  
  ונא רשאכ  ידדחתמ יתקוסעתה  ויסינבו הקוסעתל  ימסחבו  יבאשמב  ילדבהה
 החפשמ יסופיט  יוושמ ה מ  ידדמ לש הרושל סחיב  יעצוממהמ  ינחבו  : דח     תוירוה
תושדח תולוע  ,  ידלי  ע  יאושנ  יברע  ליג לעמ  ידלי אלל  יאושנ וא  ידיחיו  50 .  
 תוחול תרדס לע  יססובמ  יאבה  יליפורפה )  תוחולל הליבקמה 33 37  ( יסופיט יפל  
החפשמ  .    
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•   דח   תושדח תולוע  הש תוירוה ישונא  וה לש  יבאשמב תודיוצמ   :  הלכשהה ימוחתב
 ירושיכהו  .  תואירבה  וחתב – ל קר    26%    דובעל תלוכיב השק תולבגומ ) וס ג  ,   קיה
תופוקתו תועשה  ( לו    36%   תוישגר תויעב  ויקל הובג יוכיס  .   ויסינה   וחתב
 יתקוסעתה – ל    77% תונורחאה  ינשה שמחב יתקוסעת  ויסינ שי   , ו    59%  דעומב ודבע 
ה תליחת תינכת  . תאז  ע דחי  ,   בור ) 84%  (  תוריכמ תודבועכ תיקלח הרשמב ודבע
בש רכשבו  ייעוצקמ אל  ידבועכו  יתורישו  לע הלע אל  ירקמה בור 2,000    
שדוחל  .  לצא רתוי הצופנ התיה  דא חוכ תרבח תועצמאב הקסעה  .  תלדגהל  ימסחה
 הדובעה  קיה –   36%  המוד רועישו  ידליב לופיט לע חוויד  ) 36%  (  הדובע תאיצמ יא לע
רתוי לודג  קיהב  .  ה הדובעל האיציל  ימסחה  : 49% ו הלחמ תאפמ    30%  לשב 
דליב לפטל  רוצה  י .  
•    ידלי  ע  יאושנ  יברע    ילעב  ה דגונמ ליפורפ  ;   ילד  ישכרנ ישונא  וה יבאשמ –  
ל   46% הדימל ייוקילמ  ילבוס שילשכו דבלב תידוסי הלכשה   , ל   90%  ירשוכ   יא 
לו בשחמ   63% עוצקמ  יא   .   תיצחמל תואירבה  וחתב יוכיס  הובג  תוישגר תויעבל  .
52% ב היוקל תואירב לע  יחוודמ    4  יפיעס   .  יתקוסעתה  ויסינה  וחתב – ל    68%  
כו תונורחאה  ינשה שמחב יתקוסעת  ויסינ  יא   85%  תליחת ברע ודבעב אל  המ 
ה תינכת  . כ  ידבועש טעמהמ   50% האלמ הרשמב  יקסעומ   ,   ייעוצקמ   ידבועכ
 רכש לע הלוע וניאש רכש  ירכתשמו  ייעוצקמ אל  ידבועכ וא היינבבו היישעתב
 ומינימה  . יל  ימסחה  הדובעל האיצ –  תוכנ וא הלחמ  ) 42%  (  לופיט וא  ידליב לופיט
 תיבה קשמב ) 35% .(  
•    ליג לעמ  ידלי אלל  ידיחי 50  .  ישכרנ  וה יבאשמ טעממ תלבוס הניא וז הצובק  ,
 פיהל אלא  :  ההובג הלכשה ילעב לש ההובג תוחיכש ידי לע תנייפואמ איה ) 43%  (
 עוצקמ ילעבו ) 66% (  ,  הלאכ לש  ומנ רועישב  א  בשחמ ירושיכ  ע ) 15%  (  תעידי וא
 הבוט תירבע ) 41%  .( מ  ילבוס לש רתויב הובגה רועישב תטלוב הצובקה  תולבגומ
דובעל תלוכיב   ) גוס  , תופוקתו תועשה  קיה  ( ) 63% (  , הובג יוכיס  עו   תוישגר תויעבל  
) 53%  .(  עצוממהמ יתועמשמ  פואב הנוש וניא יתקוסעתה  ויסינה ) 53%  שמחב ודבע 
ורחאה  ינשה תונ (  ,   א 80%  ודבע אל  המ  תינכתה תליחתב  .  היה דבעש ימ לכ טעמכ
 לע הלע אל ישדוחה  רכשו תיקלח הרשמב קסעומ 2,000     .  היה הדובעל  סחה
 ליגו תוכנ הלחמ רקיעב ) 70%  (  הדובע תאיצמ יאו ) 12% .(  
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5.7   בר חותינ   ינתשמ  : תינכתה תליחת ברע הקוסעת —  קסעומ תויהל תורבתסהה
ה תליחת ברע כת תינ רוזאהו טרפה ינייפאמ לש היצקנופכ    
  
ה תליחת ברע הקוסעתה בצמ תא  יריבסמה  ימרוגה תא תוהזל הרטמב תינכת  ונדמא 
 תא  יריבסמה  ינתשמכ ושמיש זכרמהו טרפה לש  ינייפאמה  הבש  ייטסיגול  ילדומ
דובעל תורבתסהה  . זכרמל  אה הלאשה תניינעמ דחוימב  ,   ינייפאמה לש העפשהה יוכינב
ש טרפה ל  , טרפה לש הקוסעתה בצמב לחש יונישב דיקפת שי .   
  
ב  יעס  הז   לדומ תדימאמ תולועה תונקסמה תא איבנ יתורבתסה  יולתה הנתשמה רשאכ 
הקוסעתה יזכרמ תחיתפ  ע הקוסעת אוה  .  זכרמב תוארל שי הז חותינב יכ שיגדהל שי
יתלב הנתשמכ   רוזא  ייצמה יולת  . תוארל  תינש יפכ  ,   ילדבה  ימייק   יב   יקהבומ
   יאב  ניאש  ייפרגומד  ינייפאמלו ימוקמה הדובעה קושל  סחייל  תינש  ירוזאה
הז חותינב וללכוהו ורדגוהש  ייפרגומדה  ינתשמב יוטיבל    .   
  
יטסיגול ינתשמ בר חותינ  :  טסוגוא תישארב  יזכרמה תחיתפ  ע הקוסעת 2005  ,  ברקב
תינכתל  ינפומה ללכ   
 תמר
תוקהבומ  
 סחי בלוצ  
Exp(B) 
 ייולת יתלב  ינתשמ   
0.00  5.379  18-29  ליג תצובק  
0.00  7.688  30-39   
0.00  6.035  40-49   
0.00  3.845  50-59   
. 1.000  60+  סיסב תירוגטק 
0.18  1.313  דח  א   תירוה   החפשמ בכרה   
0.28  0.793   ידלי  ע האושנ השא    
0.44  0.866   ידלי אלל השא    
0.00  0.298  יושנ אל רבג    
. 1.000  יושנ רבג   סיסב תירוגטק 
0.01  1.783  ידוהי   יברע   ידוהי   
. 1.000  יברע   סיסב תירוגטק 
0.00  0.465  קיתו   הלוע   קיתו   
. 1.000  הלוע    סיסב תירוגטק 
0.53  0.874  0-8  דומיל תונש   
0.93  0.983  9-11   
0.60  0.908  12   
. 1.000  13+  סיסב תירוגטק 
0.00  0.536  הבוט אל    רבע תעידי תי   
. 1.000  הבוט   סיסב תירוגטק  
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0.04  1.377   יא   בשחמ ירושיכ   
. 1.000  שי   סיסב תירוגטק 
0.10  0.778   יא   עוצקמ   
. 1.000  שי   סיסב תירוגטק 
0.00  1.901 
 לע חווד אל תולבגומ    דובעל תלוכיב תולבגומ  
) גוס  ,  תועשה  קיה
תופוקתו (  
0.00  1.883  תולבגומ תחא     
0.49  1.132   יתש ולבגומ תוי    
. 1.000   שולש תויולבגומ   סיסב תירוגטק 
0.10  1.414  תודיינב תויעב וחוויד אל    ב תויעב  תודיינ   
0.03  1.553  תודיינב ישוק וחוויד     
. 1.000    ניאש וחוויד  ידיינ   סיסב תירוגטק 
0.00  0.023 
ב  ויסנ  יא   5  דבע אלו תונורחא  ינש 
רבעב  
 ויסנ יתקוסעת    
0.00  0.017 
  ויסנ  יא ב   5  דבעו תונורחא  ינש 
רבעב  
 
0.00  0.236  תוינמז תודובעב קר  ויסנ שי    
. 1.000  תופיצר תודובעב  ויסנ שי   סיסב תירוגטק 
0.12  0.741   ולקשא   זכרמ 
0.28  0.824  הרדח    
0.00  0.569   ילשורי    
. 1.000  תרצנ    סיסב תירוגטק 
0.00  0.962 
   דדמ   ויק יוכיסל
 תוישגר תויעב ) GHQ (   
0.11  0.971     תשוחת הטילש  
0.00  0.959    הדובע שופיח תונמוימ  
0.01  1.041    הדובע יילגרה   
    R Square (McFadden)= 0.413   
 הייסולכוא N=13,397   
  
המ יתורבתסהה לדומה לש חותינ ה  ינייפאמ לע דומלל  תינ   ירושק הקוסעתל   ברע 
תינכתה תליחת  .  ונאצמ  ינתשמ לש הצובק ה לע  תעפשהש  תורבתסה    הקוסעתל  תישארב
 טסוגוא קהבומ  : ליג  , יתחפשמ בכרה  ,  ואל  , היילע סוטטס   , תירבע תעידי  , בשחמ ירושיכ ,  
תואירב תויעב תודיינב תויעבו דוקפתב תורושקה   , יתקוסעת  ויסנ  , רוזא  , תישפנ החוור  ,
 הדובע שופיח תונמוימ הדובע יילגרהו .  
  
 ייפרגומד  ינייפאמ  רתוי הובג דובעל יוכיסה  מ ברקב  רתוי  יריעצ  ינפו )   ילדבהה
 יקהבומו  ילודג  (   יאליגב  ינפומ ברקב טרפבו 30 39  ;   יאושנ  ירבג  ינפומ ברקב
  יאושנ  ניאש  ירבגל סחיב ) דח  ישנ ברקב אצמנ דובעל רתויב הובגה יוכיסה   תוירוה  ,
קהבומ וניא הז אצממ יכ  א (  ;  יקיתו תמועל  ילוע ברקבו  יברע תמועל  ידוהי ברקב  .    
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שכרנ ישונא  וה : תקהבומ הניא הלכשהה תעפשה   ,   א ל  האצמנ עוצקמלו תירבע תעידי
תקהבומ תיבויח העפשה . עיתפמ  פואב   , בשחמ ירושיכל  לע תקהבומ תילילש העפשה שי 
דובעל יוכיסה   .   
  
יתקוסעת  ויסינ :  יתקוסעת  ויסינ ול היהש ימ לש יוכיסה רשאכ קהבומ דואמ אצמנ 
שמחב תופוצר תודובעב ה תליחת ברע קסעומ תויהל תונורחאה  ינשה  תינכת  הובגה אוה 
רתויב .   
  
הדובע ילגרהו הדובעב שופיחב תונמוימ :  לע תקהבומ תיבויח העפשה הלא  ינתשמ ינשל 
קסעומ תויהל יוכיסה .   
  
תואירב :  תואירבה ינתשמל       תולבגומ  דובעל תלוכיב ) גוס  , תופוקתו תועשה  קיה (   ,
תודיינב תולבגומ  , חוורהו קסעומ תויהל יוכיסה לע תקהבומ העפשה שי תישפנה ה  .   
  
רוזא )  זכרמ (  :  רשאכ קר קסעומ תויהל יוכיסה לע העפשה התיה טרפה לש  ירוגמה רוזאל
תרצנל  ילשורי תא  יוושמ  : תרצנבש וזמ הכומנ  ילשוריב קסעומ תויהל תורבתסהה  .
תרצנ לש הזמ הנוש היה אל הרדחבו  ולקשאב טרפה לש יוכיסה .   
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קרפ   6 א '  .  הקוסעתב  ייוניש  לש  ינושארה  ישדוחה תעבש  להמב
תינכתה   
  
6.1   אובמ   
  
 קרפ  הז ה לש הקוסעתב ולחש  ייונישב קסוע  ינפומ ב  תינכת   להמב  7   ישדוחה 
התלעפהל  ינושארה  ,  תישארמ  טסוגוא 2005   דעו     וס  ראורבפ 2006  .   ייונישה
 יטביה המכב  ינחבנ  ייתקוסעתה .   
  יעסב 6.2 יגצומ   תודוקנל סחיב תינכתל  ינפומה תייסולכוא ברקב  ייתקוסעת  ייוניש  
תונוש  מז  , יתת יפלו זכרמ יפל    תונחבומ תויסולכוא ) תוחפשמ יסופיט  .(   ינחבנ  ייונישה
 ינפומה ללכ ברקב הנממ תואיציו הקוסעתמ תוסינכל סחיב         .   
ב   יעס 6.3    ילולסמ השימחל  יגווסמ תינכתל  ינפומה קוסעת    יית לע  יחתמנה    ינפ 7  
שארה  ישדוחה   ינו תינכתב  :  דע יתקוסעת  ויסינ ורבצ אלו טסוגואב ודבע אלש  ינפומ
 ראורבפ 2006  ; יתקוסעת  ויסינ ורבצו טסוגואב ודבע אלש  ינפומ  ;  ודבעש   ינפומ
הפוקתה לכ  רואל  תדובע  וקמב וקיזחהו טסוגואב  ;  ואציו טסוגואב ודבעש  ינפומ
 ינפל הקוסעתמ ראורבפ  ;  ורזח  לוא  תדובע  וקמ תא ודביאו טסוגואב ודבעש  ינפומו
 ראורבפ ינפל הקוסעתל 2006 .   
  יעסב 6.3.1    ייתקוסעת  ילולסמ ינש לע  ינמנה  ינפומב  ידקמתמ ונא  :  אלש  ינפומ
 ראורבפ דע יתקוסעת  ויסינ ורבצ  לוא טסוגואב  יקסעומ ויה 2006 )    יקסעומ  ויה
 תופיצרב עובש תוחפל הדובעה התואב ( ;   הפוקתה לכ  רואל  יקסעומ ויהש  ינפומו 
הדובעה התואב .  סונב    ייונישל סחיב ולא תוצובקב  ינפומה לש  ינייפאמה  יגצומ 
בר חותינמ הלועש יפכ יתקוסעתה  בצמב     ינותנה לש ינתשמ .     
  יעסב 6.3.2 ה תליחתב  יקסעומ ויהש  ינפומ הדימ וזיאב  ינחוב ונא   תינכת  ולידגה   תא
הדובעה תועש  קיה .   
  יעס 6.3.3 מ    המ טרפ   ייתקוסעתה  ייונישה תינכתל  ינפומה ללכ ברקב .   יצבקמ ונא 
 יסופד השולשל  ייונישה תא  : ילילש יוניש —  וקיספהו טסוגואב  יקסעומ ויהש  ינפומ
וא דובעל וז הדובעב  תרשמ  קיה תא וניטקה  ; ניש אלל  יו —  יוניש לכ היה אלש  ינפומ
עתה  בצמב  תינכתה לש  ינושארה  ישדוחה תשש  שמב יתקוס ) עומ ויה  א  יב   יקס
טסוגואב  יקסעומ ויה אל וא ( ; יבויח יוניש  —   לוא טסוגואב  יקסעומ ויה אלש  ינפומ 
נ ורבצ י   קיה תא ולידגהו טסוגואב  יקסעומ ויהש  ינפומו  כמ רחאל יתקוסעת  ויס
השדח הדובע הילע ופיסוה וא וז הדובעב  תרשמ .    
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  יעס 6.4 נמל סחייתמ  י  ינפומה ומשוה הב תודובעה לש  ינייפאמל  כו הדובעב תומשה  י  .
יעסהמ הנושב  יפ דוקה   ימ  ,  הב    ייונישה תא תנחובה טבמ תדוקנמ  ינותנ וגצוה 
 ינפומה ברקב  ייתקוסעתה  ,  מצע תומשהה  ויפאב דקמתמ הז  יעס   .   
 הדובעב  ינפומ לש הסינכ תללוכ תומשה לש הרדגהה  הרשמ  קיה לש הבחרה  כו השדח
קיזחה הב הדובעב טסוגואב  יקסעומ ויהש  ינפומ ו  .   יעס 6.4.1    לש  ינייפאמב דקמתמ
 השדח הדובעב  ינפומה ומשוה  הב תודובעה ) הרשמ  קיה  , דיבעמה  , הדובעה גוס  , רכש  ,
 וצר תועיבשו תובטה  .(   
  יעס 6.5 ל הלמגל תואכזה תקספה  יבש תירשפאה הקיזל סחייתמ   בצמב רופישה  יב
הקוסעתה  .   להמב הלמגה  ולשת קספוה  הלש תוחפשמה רועיש תא  יגיצמ ונא 7  
תינכתה תלעפהל  ינושארה  ישדוחה  ,   וגצוהש הקוסעתה ילולסמל  אתהב תאזו
 ימדוקה  יפיעסב  .  יחנומב  יאצממה תא גיצמ  יעסה הלמגל תואכזב רבודמו רחאמ
תוחפשמ .   
  
  6.2   יש מ  ייתקוסעת  ייונ חת  טסוגוא תישארב תינכתה תלי 2005 ו  ראורבפ דע  
2006   
  
קוסעתה  ייונישה   יית ה תלעפהל  ינושארה  ישדוחה תעבש  להמב תינכת    יחתונמ  
הלא  ישדוחמ דחא לכב בצמה תנומת תא  יראתמה  ידדמ תועצמאב   ו   ידדמ תועצמאב
ל הנפוהש  יטרפהמ דחא לכ רחא בקעממ  ירזגנה תינכת שפא  ולאשל ויתובושתשו   ונל ור
ולש הקוסעתה בצמ תא שדוח לכב  מסל .    לע רבודמ 14,583   ותמ  יטרפ  15,197 .
14   
 רחא עצוב בקעמהש שיגדהל שי  ילוי  וסב הלמגל  יאכז ויהש תינכתל  ינפומה ללכ 2005  ,
 הקוסעת  חבמב תבייחמ אלש תרחא הליעל ורבע וא הלמג לבקל וקיספהש הלא ללוכ
) ינכתב  תתשהל  יבייח  ניא רמולכ ת  ( תורחא תואבצק לבקל ורבעש  ינפומ  כו .
15     
 רפסמב ולחש  ייונישה תא  חבנ הז קרפב ה מ ו  יקסע  , ו   ייונישה תא  חבנ אבה קרפב
ש  ולח   ישדוחה תעבש  להמב  ולחש  ייונישה תאו  ינפומה ללכ לש יתקוסעת  ויסינב
תינכתה תליחתב  יקסעומ ויהש  ינפומה ברקב הדובעה  קיהב  .   
  
                                                  
14    לע רבודמ  גדמה יחנומב 2,744   ותמ  יטרפ  2,848   יאוותה לע אלמ עדימ ונל שיו ינשה  ויארב ונייאורש  יטרפ 
 ויארה דעומל לעו תינכתה תליחתמ  הלש יתקוסעתה .   
15   צקמב קר  ינוש ויה הז קרפב  ינדמואה  ובשחב תחקלנ התיה אל וז הייסולכוא  א  ת  ,  קרש רחאמ 4.5%  
תרחא הבצקל ורבע  ינפומהמ .   
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6.2.1 ייוניש  תינכתל  ינפומה ללכ ברקב  ייתקוסעת     
ה  תוחול  יאבה     יקסעומה רועישב  ייונישלו  יקסעומה רפסמב  ייונישל  יסחייתמ
זכרמ יפל  ,  ייפרגומד  ינתשמ השולש יפל  : רדגמ  ,  ואלו ליג  .  ירועיש תא גיצהל ונרחב
 יזכרמה רובע קר  ירקחנה  ישדוחהמ דחא לכב הקוסעתה  ,  קר  ינתשמה ראש יבגלו
 מז תודוקנ יתשב .   
 דחא עובש תוחפל שדוחה ותואב קסעומ היה אוה  א  יוסמ שדוחב דבועכ  שרנ הנפומ
הדובע התואב תופיצרב  .   
  
חול   38 : מ   ינפו    יקסעומ  , תינכתה תליחת ברעב ו  ב  ראורבפ 2006  , זכרמ יפל )  הייסולכוא (   
תרצנ    ילשורי   הרדח    ולקשא הס " כ      
3,840   3,701   3,500  3,542   14,583     ינפומה לכ  ס תינכתל   
835  726  829  1,196    3,586      ידבועה לכ  ס תינכתה תליחת  ע   
1,071 1,123   1,141  1,545   4,880     ראורבפב  ידבועה  לכ  ס 2006   
349  397  312  349   1,294   תפסות  ידבועה  סל וטנ    
  
ל הקוסעתה ירועישב  ייונישה תא  יגיצמ ונא  יאבה תוחולב   ייפרגומד  ינייפאמ יפ
 יירקיע  .   
  
חול   39  :    ינפומ  יקסעומ   , תינכתה תליחת ברעב ו  ב  ראורבפ 2006  ,  ימ יפל )   יזוחאב (     
   הס " כ     ירבג     ישנ   
תינכתה תליחת ברע    3,586    880    2,706   
 ראורבפ 2006    4,880    1,396    3,484   
 ינפומה  סמ רועש *   
     תינכתה תליחת ברע    24.6    18.0    27.9   
      ראורבפ 2006    33.5    28.6    35.9   
p<.05 *  
  
חול   40  :  ינפומ    יקסעומ  , תינכתה תליחת ברעב ו  ב  ראורבפ 2006  ,  יפל  תוצובק ליג  
)  יזוחאב (   
   הס " כ    18 29    30 39    40 49    50 59    + 60   
 יטלחומ  ירפסמ   
תינכתה תליחת ברע    3,586    372    818    1,174    1,132    90   
 ראורבפ 2006    4,880    615    1,090    1,528    1,510    137   
 ינפומ רועש *   
תינכתה תליחת ברע    24.6    27.1    27.7    27.8    21.6    11.5   
 ראורבפ 2006    33.5    44.8    36.9    36.1    28.8    17.4   
p<.05 *  
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חול   41  :  ינפומ    יקסעומ  , תינכתה תליחת ברעב ו  ב  ראורבפ 2006  ,  ראב קתוו יפל  
) אב  יזוח (   
   הס " כ     יברע     ידוהי   
          יקיתוו     ילוע   
 יטלחומ  ירפסמ    14,585    5,874    8,711   
תינכתה תליחת ברע    3,586    674    898    2,014   
 ראורבפ 2006    4,880    1,035    1,379    2,466   
 ינפומה לכ  סמ רועש *   
תינכתה תליחת ברע    24.6    11.5    22.8    42.2   
 ראורבפ 2006    33.5    17.6    35.1    51.6   
p<.05 *  
  
•    ברע  יזכרמה תחיתפ  , ב טסוגוא תישאר   2005  , 24.6% ודבע  ינפומה ללכמ   .  רבודמ   
כב    3,590  ידבוע  .  
•     ולקשאב הפצנ אצומה תדוקנב  ידבוע לש רתויב הובגה רועישה –   33.8%   ומנהו 
  ילשוריב רתויב –   19.6%  ,  ילשורי  יב  ילדבהה יכ  א  ,  ילודג  ניא תרצנו הרדח .  
•    פואב הלע  ידבועה רועיש  ראורבפב עיגהו יתגרדה  2006 ל    33.5%  . כ לש תפסות וז   9  
תודוקנ זוחאה  .  
•   כ לש תפסותב רבודמ    1,300  ילוי  יב  ידבוע  2005  ראורבפל  2006 .  
•   מ הלע  ידבועה רועיש   18.0%  ילויב  2005 ל    28.6%  ראורבפב  2006  ,   ירבגה ברקב   
מו   27.9% ל    35.9%  , המאתהב  ,  ישנה ברקב .  
•   עה ברקב  ידבועה רועיש מ הלע  יעשתה תונש לש  ילו   42.2%  ילויב  2005 ל    51.6%  
 ראורבפב 2006  . דח תוחפשמ ברקב רועישה   מ הלע תושדח תולוע  הש תוירוה    57.5%  
ל   67.9% .  
•   רועיש מ הלע  ידבועה     33.4% ל    44.1% מו  ידוהיה ברקב    11.5% ל     17.6%  ברקב 
 יברעה .  
•    יאליגה לכב הלע  ידבועה רועיש .  ינב ברקב  18 29 שה  מ הלע רועי    27.1% ל    44.8%   
 ינב ברקבו 60  + מ הלע   11.5% ל    17.4% .  
•   מ הלע  ידבועה רועיש  ידלי  ע   ידיחי  ינפומ ברקב   46.7% ל       57.8%  לודיג רמולכ 
 לש 11 זוחא תודוקנ   .   יאושנה  ינפומה  ברקב )  ידלי ילב וא   ע   ( ה  רועישב  הילע
ה  יקסעומה י כ א     7  זוחא תודוקנ  )  חפסנ האר 1 ( .  
•    תוישגר תויעבל  וכיסל דדמל סחיב הקוסעתה ירועישב לודיגב יתועמשמ לדבה אצמנ
) GHQ12  .( מ הלע  ומנ  וכיס ילעב ברקב  יקסעומה רועיש      39% ל    53%  רועיש וליאו 
 הלע תוישגר תויעבל הובג  וכיס ילעב ברקב  יקסעומה 17% ל    24% )   חפסנ האר 2 .(   
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•   וסעתה ירועישב לודיגב יתועמשמ לדבה אצמנ ב תולבגומל סחיב הק תועש  קיה  ,  גוס
הדובע תופוקתו  .   רועיש הלע רתויה לכל תחא היעב לע וחווידש  ינפומ ברקב
מ  יקסעומה     38% ל      51%  .  תויולבגומ שולש לע וחווידש  ינפומ ברקב תאז תמועל
מ הקוסעתה רועיש הלע     16% ל    21%  דבלב  )  חפסנ האר 3 .(    
  
חול   42  : עש ה רו  יקסעומ  , תינכתה תליחת ברעמ    דעו  ראורבפ 2006 , זכרמ יפל  )   יזוחאב (   
תרצנ    ילשורי   הרדח    ולקשא הס " כ     
21.7 19.6 23.7  33.8  24.6  תינכתה תליחת ברע *   
22.5 19.9 25.2  34.5  25.4  טסוגוא *   
24.1 23.2 27.3  36.0  27.5  רבמטפס *  
25.4 23.6 28.4  37.2  28.6  רבוטקוא *  
26.0 24.8 29.4  38.2  29.5  רבמבונ *  
26.0 26.2 29.7  39.3  30.2  רבמצד *  
26.8 29.2 31.2  41.8  32.1  ראוני   06 *   
27.9 30.3 32.6  43.6  33.5  ראורבפ *  
p<.05 *   
  
•    לודיגה רועישב  יזכרמה לכ תא  ייפא  ידבועה  :   
    מ   19.6% ל    30.3%   ילשוריב  ) ב   10.7 זוחאה תודוקנ  .(   
       מ   23.7% ל    32.6%  הרדחב  ) ב    9.8 זוחאה תודוקנ  .(   
       מ   33.8% ל    43.6%   ולקשאב  ) ב    9 זוחאה תודוקנ  (   
       מ   21.7% ל    28.6%  תרצנב  ) ב   7 זוחאה תודוקנ  .(   
  
6.3     ייוניש ה  ויסנב קוסעת  ינפ לע ית 7 תינכתב  ינושארה  ישדוחה    
  
   ישדוחה תעבש  להמב ושחרתהש  ייתקוסעתה  ייונישב  ידקמתמ ונא הז קרפב
ה תמרב  ינושארה טרפ  . ל  ינפומה תינכת קלוח  ו ל    5 תוצובק   ,   בצמל  אתהב תאזו
ומב הקוסעתה דע ל הסינכה  תינכת לו  סופד   ינושארה  ישדוחה תעבש  להמב הקוסעתה 
ה  ושייל תינכת  .  חולב תוגצומ ולא תוצובק  להלש .   
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חול   43  :   ינפומה ל   הלש הקוסעתה בצמב יונישה יפל תינכת כתה תליחתמ  דעו תינ
 ראורבפ 2006 )   יזוחאו הייסולכוא (   
 יזוחא   רפסמ   
100 14,583  הס " כ   
63.9 9,323   ראורבפ דע ודבע אלו ילויב ודבע אל 2006  
11.5 1,673   כמ רחאל ודבעו ילויב ודבע אל  
21.3 3,112   ראורבפ דע הדובע התואב דובעל וכישמהו ילויב ודבע 2006  
1.8 257  ל וקיספה  א ילויב ודבע  ראורבפ דע דובע 2006  
1.5 218 הדובע ואצמ  כמ רחאל  א דובעל וקיספה ילויב ודבע  
  
חול   44  :   ינפומה ל תינכת   הלש הקוסעתה בצמב יונישה יפל  דעו תינכתה תליחתמ  
 ראורבפ 2006  , זכרמ יפל )   יזוחאב (   
תרצנ  ילשורי הרדח  ולקשא הס " כ   יתקוסעת לולסמ *   
69.4    67.3   65.5  53.0   63.9    ראורבפ דע ודבע אלו ילויב ודבע אל 06   
8.9    13.1   10.8  13.3   11.5    כמ רחאל ודבעו ילויב ודבע אל  
18.8   16.9   21.0  29.1    21.3    התואב דובעל וכישמהו ילויב ודבע
ראורבפ דע הדובע 06  
2.1   1.5   0.9    2.6   1.8    דע דובעל וקיספה  א ילויב ודבע
 ראורבפ 06  
0.9    1.3   1.8   2.1   1.5     כמ רחאל  א דובעל וקיספה ילויב ודבע
הדובע ואצמ  
p<.05 *  
  
•   ב תירקיעה הצובקה  הלדוג  ודבע אלש  ינפומה לש וז איה תינכתה תליחת  ע  ודבע אלו 
 ראורבפ דע ללכב 2006  . כ הנומ איה   9,320 כ  הש  ינפומ    64%  ינפומה ללכמ  .  
•   לדוגב היינשה הצובקה ה ע ודבעש  ינפומ תללוכ  תליחת בר ה  תינכת  דובעל וכישמהו 
 ראורבפ דע הדובע התואב 2006  . כב רבודמ   3,100 כ  הש  ינפומ     21%  ללכמ 
 יפתשמה .    תדובע  וקמב ורתונ הלא  ינפומש  א לע  ,   יטקה וא לידגה  המ קלח
 קיה ותואב דובעל  ישמה רחא קלחו הדובעה תועש רפסמ תא .   
•    ודבע אלש  ינפומ תללוכ תישילשה הצובקה תליחת ברע תינכתה    א    ויסנ  ורבצ
 יתקוסעת   כמ רחאל ) דחא שדוחב תוחפל (  , כ תללוכ וז הצובק   1,670 כ  הש  ינפומ   
11.5% ל  ינפומה ללכמ  תינכת .  
•   לדוגב תונטק  ה תונורחאה תוצובקה יתש    ;  ודבעש  ינפומ תוללוכ  היתש תליחת ברע  
תינכתה תמדוקה  תדובעב דובעל וקיספה  א  :   
     תקספה הנושארה הצובקב  הכשמנ הדובעה  ) תוחפל  (  ראורבפ דע 2006  .  רבודמ   
כב    260   הש  ינפומ  1.8%  ינפומה ללכמ  .   
      כמ רחאל הדובע אצמ הנפומה היינשה הצובקב  . כב רבודמ    220   הש   ינפומ 
1.5%  ינפומה ללכמ  .    
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•    ולקשא   ילשוריו   ולחה  א תינכתה תליחת ברע ודבע אלש  ינפומה רועישב תומוד
 כמ רחאל דובעל  : כ   13.0%  .  תרצנב אצמנ רתויב  ומנה רועישה 8.9%  , ו  תאצמנ הרדח
 וותב .  
  
6.3.1   מ נפו   ילויב  ודבע  אלש   י 2006    א   יתקוסעת  ויסינ ורבצ   להמב   7    ישדוחה  
ינושארה ב   תינכת   
  
חול   45  : יסופד   ינפומה לש הקוסעתה   תינכתל  ודבע אלש   לוא תינכתה תליחת ברע
צ  יתקוסעת  ויסנ ורב  כמ רחאל   
   הס " כ     ולקשא   הרדח     ילשורי   תרצנ   
הס " כ    1,673    469    377    485    341   
תודובע רפסמ                  
ה רועיש  ינפומ   וסנכנש   ל  תחא הדובע  
 דבלב הפוקתה  להמב    91.6    88.2    95.1    93.3    90.2   
 רתויל וסנכנש  ידבועה רועיש
הפוקתה  להמב תחא הדובעמ    8.4    11.8    4.9    6.7    9.8   
מ הדובע ישדוח רפס   
     1 2    36.5    40.6    32.9    35.3    36.9   
     3 4    27.8    29.0    26.7    32.1    20.9   
     5 6    29.4    24.8    30.0    30.7    33.2   
     7    6.3    5.6    10.4    1.9    9.0   
 עצוממ    3.6    3.4    3.9    3.6    3.8   
 ויצח    3    3    4    3    4   
  
•   92%    ודבע אלש  ינפומהמ תינכתה תליחת ברע  ,   א יתקוסעת  ויסנ ורבצ ל    כמ רחא
דחא הדובע  וקמב ודבע   להמב  7 תינכתל  ינושארה  ישדוחה   .  ודבע   תיברמ
 תובלתשהה שדוחמ תופיצרב  הקוסעתב  ראורבפ דעו 2006  .   לכב המוד הנומתה
 יזכרמה .  
•    טסוגוא  ישדוחה ינפ לע הסרפתה וז הצובק לש הדובעה קושל תופרטצהה 2005   –  
 ראורבפ 2006  , מ הדובעל  יפרטצמה זוחא רשאכ   יפרטצמה ללכ  ות ) 1,673  (  היה
 ישדוחהמ דחא לכב ידמל המוד .  
•    עצוממב הדבע וז הצובק 3.6   ותמ  ישדוח  7  ישדוח   .  היה הדובעה ישדוח  ויצח 3  
 ישדוח .  
•   המוד  הנומתה  יזכרמה  יב האוושהב  ,   ולקשאב הדובעה ישדוח רפסמ  ויצח יכ  א
  ילשוריבו ) ב  ינפומה תא וטלקש תינכת יתגרדה  פואב   (  רתוי  ומנ היה –   3  ישדוח   
 תמועל 4 הרדחבו תרצנב  ישדוח  .         
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בר חותינ   ינתשמ  : יתקוסעת  ויסנ תריבצ   
  יריבסמה  ימרוגה תא תוהזל הרטמב  ויה אלש  ינפומ ברקב יתקוסעת  ויסנ תריבצ
 תינכתה תליחת  ע  יקסעומ ) תוחפל דחא עובש הכשמנש הדובעב הקוסעתל הסינכ (  ,
סיגול  ילדומ ונדמא  טרפה לש  ינייפאמה  הבש  ייט   ולש  וישהו תינכתה תליחתב
 יזכרמה תעבראמ דחאל ל תורבתסהה תא  יריבסמה  ינתשמכ ושמיש    ויסנ  תריבצ
יתקוסעת  .   
בר חותינב     ראש לכ רשאכ  יוסמ ריבסמ הנתשמ לש העפשהה תא  וחבל  תינ ינתשמ
 יעובק  ירחאה  יריבסמה  ינתשמה  . אה הלאשה תניינעמ דחוימב     תמייק )  יוכינב
טרפה לש  ינייפאמה לש העפשהה (   תילאיצנרפיד העפשה   ה לע  יזכרמה לש  לחש יוניש
טרפה לש הקוסעתה בצמב .   חותינב  ,  תלוכיל  ירושקש הלא ללוכ טרפה לש  ינייפאמה
תינכתה תליחתב  ינפומה לש  ינייפאמה  ה תיתקוסעת ,  העפשה  יאטבמ  ניא  כלו 
ומצע טקייורפה לע יהשלכ  .   
 הנתשמה " זכרמ "  הקוסעתה תא  דקל  יזכרמה ידי לע וטקננש תויוליעפה לכ תא גציימ 
 רוזאה לש  ינייפאמ  גו  ינפומה לש הקוסעתה תלוכי תא רפשלו )  הדובעה קוש ומכ
המודכו  .( תאז  ע דחי ,  שי   שיגדהל   יזכרמה תעפשה לש הקידבהש השעית    האלמ הרוצב
ואבש ולאל  ייונישה תא הוושנ רשאכ רתוי האוושהה תייסולכ  .   
 תא  יריבסמה  ינתשמהמ דחא לכ לש תוירוגטקהמ תחא לכ רובע  יגיצמ ונא הלבטב
סיסב תירוגטקל סחיב תוקהבומה תאו בלוצה סחיה .
16         
  
יטסיגול ינתשמ בר חותינ  : ב יתקוסעת  ויסנ תריבצ   7   ה  ינושאר  ישדוח  ,   ינפומ ברקב
תינכתה תליחת  ע  יקסעומ ויה אלש   
 תמר
הבומ תוק
 סחי בלוצ  
Odds Ratio
 ייולת יתלב  ינתשמ   
0.00 14.9 18 29  ליג תצובק  
0.00 7.7 30 39   
0.00 6.1 40 49   
0.00 3.3 50 59   
 1.0 60+   
0.72 0.9 דח  א   תירוה    החפשמ בכרה  
0.01 0.5  ידלי  ע האושנ השא   
0.15 0.7  ידלי אלל השא   
0.03 0.5 יושנ אל רבג     
  1.0 שנ רבג יו         סיסב תירוגטק 
                                                  
16    בלוצה סחיה דדמ )   ייוכיסה סחי וא Odds Ratio  (  הדובעב בלתשהל  יוסמ טרפ לש תורבתסהה לע דמלמ  ,  סחיב
סיסבה תצובקל  יכיישה  יטרפל  . לשמל  כ  ,  ליגב  יטרפל בלוצה סחיה 18 29  אוה  14.9  .  איה תועמשמה
 ליגב טרפ לש תורבתסההש 18 29  יפ ההובג הדובעב בלתשהל  14.9  ליגב טרפ לש תורבתסההמ  60 הלעמו   ,  ההזה
 ירחאה  ינייפאמה לכב  ושארל  .    
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0.00 2.6 ידוהי   יברע   ידוהי  
 1.0 יברע                 סיסב תירוגטק 
0.30 0.8 קיתו   הלוע    קיתו  
 1.0 הלוע               
0.53 1.2 0 8  דומיל תונש  
0.74 0.9 9 11   
0.62 0.9 12   
  1.0   13+  סיסב תירוגטק 
0.41 0.8 הבוט אל    תירבע  תעידי  
 1.0 הבוט              סיסב תירוגטק 
0.64 1.1  יא   בשחמ ירושיכ  
 1.0 שי              סיסב תירוגטק 
0.03 0.7  יא   עוצקמ   
 1.0 שי             סיסב תירוגטק 
0.08 1.5  לע חווד אל תולבגומ    תלוכיב תולבגומ
 דובעל ) גוס  ,   קיה
תופוקתו תועשה  (    
0.00 2.1 תולבגומ תחא    
0.17 1.4  יתש תויולבגומ     
 1.0  שולש תויולבגומ           סיסב תירוגטק 
0.13 1.5 תודיינב תויעב וחוויד אל   ב תויעב  תודיינ  
0.10 1.5 תודיינב ישוק וחוויד   
 1.0   ניאש וחוויד         ידיינ   סיסב תירוגטק 
0.00 0.4 ב  ויסנ  יא   5  דבע אלו תונורחא  ינש 
רבעב  
 ויסנ יתקוסעת    
0.00 0.3 ב  ויסנ  יא   5   ינש  רבעב דבעו תונורחא   
0.02 0.5 תוינמז תודובעב קר  ויסנ שי   
 1.0 תופיצר תודובעב  ויסנ שי         סיסב תירוגטק 
0.66 0.9  ולקשא   זכרמ 
0.54 1.1 הרדח    
0.66 1.1  ילשורי    
 1.0 תרצנ          סיסב תירוגטק 
0.00 
0.96
   דדמ   ויק יוכיסל
תוישגר תויעב  
0.79  1.01    תשוחת הטילש  
0.72  0.99   הדובע שופיח תונמוימ
0.00  1.07   הדובע יילגרה  
 R  Squares  (McFadden)=  0.223   
 הייסולכוא N=10,420   
  
חולהמ יפאמ לע דומלל  תינ  הקוסעתל הסינכ  ע  ימאותמה  יני  .   
 ונאצמ 8 קהבומ הקוסעתל הסינכל יוכיסה לע  תעפשהש  ינתשמ   : ליג  , יתחפשמ בכרה  ,
 ואל  , עוצקמ  ויק , תואירב תויעב   , סעת  ויסנ יתקו  , תוישגר תויעב  ויקל יוכיס  יילגרהו 
הדובע    
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 ייפרגומד  ינייפאמ : הקזח העפשה ליגל   .   ע תיראניל הלוע הדובעב בלתשהל יוכיסה
ליגה תדירי  .  החפשמ יבכרה  יב  ויסנ תריבצל תורבתסהב קהבומו יתועמשמ לדבה  ייק
 ינוש — רקב הכומנ  ויסנ תריבצל תורבתסהה    ישנ ברקבו  יאושנ  ניאש  ירבג ב
 יאושנ  ירבגל סחיב תאזו  ידליב תולפוטמה תואושנ  .  ידוהי לש יוכיסה   ויסנ רובצל
)  יפמ רתוי הובג 2  ( יברע לש הזמ  ,  ילועל  יקיתו  יב קהבומ לדבה אצמנ אל  א .   
  
שכרנ ישונא  וה : שחמ ירושיכו תירבע תעידי ומכ  ירחא  ישכרנ  ירושיכל וא הלכשהל   ב
הדובעב בלתשהל יוכיסה לע העפשה  יא  . תקהבומ תיבויח העפשה עוצקמ תשיכרל .   
  
יתקוסעת  ויסינ :    הנשי    ינשה שמחב תופוצר תודובעב  ויסינ לש תקהבומ העפשה
תונורחאה  , תונורחאה  ינשה שמחב  ויסינ רדעיה לש בצמה תמועל  .  ילגרה ינתשמל  ג
ב בלתשהל יוכיסה לע תיבויח העפשה שי הדובע הדובע .   
  
תואירב : תובלתשהה לע תילילש העפשה הדובעל האיציל תולבגמל    ,   אל איה יכ  א
תולבגמה רפסמ יפל תיראניל  . דובעל יוכיסה לע תקהבומ העפשה תישפנה החוורה דדמל  ,
 רשאכ  רתוי  ומנ דובעל יוכיסה   ויצש לככ GHQ רתוי הובג  .     
  
זכרמ :   ל ל תוכייש  זכרמ רחא וא הז ע תקהבומ העפשה  יא   ימ לש הדובעב תובלתשהה ל
ה ברע קסעומ היה אלש תינכת .  יא רמולכ  ינושה  יזכרמה  יב  ייתוהמ  ילדבה     
יתקוסעת  ויסנ רובצל יוכיסה לע  תעפשהב .     
  
6.3.2 נפומ  ש  י תינכתה תליחת ברע  יקסעומ ויה  דע הדובע התואב דובעל וכישמהו 
 ראורבפ 2006            
  
חול   46  : ה לש הרשמה  קיהב יונישה  ינפומ   ש  ודבע תינכתה תליחת ברע  דובעל וכישמהו 
 דע  ראורבפ 2006  , זכרמ יפל   
 הרשמה  קיה    הס " כ     ולקשא   הרדח     ילשורי   תרצנ   
לדג    29.7    33.6    24.2    21.5    33.2   
יוניש אלל רתונ    64.9    61.1    69.7    69.7    61.3   
  תחפוה    5.4    5.3    6.1    4.7    5.5   
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•   יצרב ודבעש  ינפומה  ילוימ הדובע  וקמ ותואב תופ 2005  ראורבפ דעו  2006   ג ולאשנ 
 הלש הרשמה  קיהב יונישה לע .  
•   כ   30% כו הרשמה  קיה תלדגה לע חוויד    5% הרשמה  קיה תנטקה לע   .  לצא 65%  אל 
יוניש לח . הדובע תועשב יונישה  קיה לע עדימ ונל  יא הז בלשב   ,  רבדהו י  חודב קדבי
ה  שמה .  
•   צמנ תרצנבו  ולקשאב   הרשמה  קיה תא ולידגהש  ידבוע לש רתוי הובג רועיש א
  הלש – כ    33% הפוקתה לכ  להמב תופיצרב  ידבועה ללכמ   .  תמועל תאז 22%        24%  
 ילשוריבו הרדחב .  
•   ה  יא הרשמה  קיה תא ותיחפהש  ידבועה רועישל סחיב  יזכרמה  יב  ילדב .  
  
6.3.3 ב  ייונישה  וכיס  ה  ויסנ קוסעת ית ה לש   ינפומ   ל ת כ  תינ  ישדוחה תעבש ינפ לע   
  
ה  ינפומ   ל ת  תינכ וגווס תוצובק שולשל   , הקוסעתה בצמב יונישה יפל  :  הצובקב "  יוניש
יבויח  "  יתקוסעת  ויסנ ורבצ  לוא תינכתה תליחת ברע  יקסעומ ויה אלש  ינפומ  יללכנ
  כמ רחאל ) הפיצר הדובעב דחא עובש תוחפל  ,   וקמב וקיזחהש  ינפומ  יב הנחבה אלל
תדובע ראורבפב  יקסעומ ויה אלש  ינפומ  יבו ראורבפ דע    (   יקסעומ ויהש  ינפומ  כו
  תפסונ הדובעל וסנכנ וא וז הדובעב  תרשמ  קיה תא וביחרהו תינכתה תליחת ברע
הל ליבקמב  ; הצובקב   " יוניש אלל "    יתקוסעתה  בצמב יוניש לח אלש  ינפומה לכ  יללכנ
  להמב 7 תינכתה תליחתמ  ישדוחה   ; צובקב  ה " ילילש יוניש  "  ויהש   ינפומ   יללכנ
תינכתה תליחת ברע  יקסעומ  ,   כו הדובעה קושל ורזח אלו  תדובע  וקמ תא ודביא
 תרשמ  קיהב ילילש יוניש לח  לוא  יקסעומ ויהש  ינפומ  .  
  
חול   47  : ב יונישה  ויסנ   ינפומה לש יתקוסעתה  ל תינכת  , זכרמ יפל )   יזוחאב (   
ניש יתקוסעת בצמב  ייו *    הס " כ     ולקשא   הרדח     ילשורי   תרצנ   
יבויח יוניש    17.4    21.8    15.3    17.4    15.1   
יוניש אלל    79.7    74.1    82.5    80.3    81.8   
ילילש יוניש    2.9    4.1    2.2    2.2    3.1   
         p<.05 *   
•    לצא 17.4%  ילויב  בצמל האוושהב יבויח יוניש היה  2005  .  ולחהש ימ ונמנ הלא לע
ימ וא דובעל  תרשמ  קיה תא ולידגהש  .  
•    לצא 79.7% הקוסעתה בצמב יוניש לח אל   .   קיה ותואב ורתונו ודבעש ימ ונמנ הלא לע
דבעש ימו הרשמ  , דובעל בוש לחהו קיספה .   
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•   כ לצא   3% מ  ינפומהמ  תינכת ילילש יוניש הפצנ   .   לכב ודבעש ימ ונמנ הלא לע
 ישדוחה  , ילויב דבעש ימו  הלש הרשמה  קיה תא ותיחפה  א   2005 דובעל קיספהו  .  
•    ולקשאב טלוב היה יבויחה  יונישה  : כ   22% ב  ינפומה ללכמ  תינכת  ולחה הז זכרמב 
הרשמה תא ולידגהש וא דובעל  ,  תמועל 17% ו  ילשוריב    15% הרדחבו תרצנב  .  
•   ילילש יוניש  שרנ  היבגלש  ינפומ לש רתויב הובגה רועישה  ג הפצנ  ולקשאב :   6%  
 תמועל 5% ו תרצנב     3% דחב   ילשוריבו הר .   
  
בר חותינ   ינתשמ  : תפסונ הדובעל הסינכ וא הרשמ  קיה תבחרה  ,  ויהש  ינפומ
תדובע  וקמ לע ורמשו תינכתה תליחת  ע  יקסעומ   שמ   7   ינושארה  ישדוחה 
תינכתב   
  יריבסמה  ימרוגה תא תוהזל הרטמב  ויהש  ינפומ ברקב הקוסעתה  קיהב  ייוניש
זחהו תינכתה תליחת  ע  יקסעומ  ראורבפ דע תוחפל  תדובע  וקמב וקי 2006  ,  ונדמא
 לדומ יטלומ   ילאימונ הבש  ו   יריבסמה  ינתשמכ ושמיש זכרמהו טרפה לש  ינייפאמה 
ל תורבתסהה תא הקוסעתה  קיהב יוניש .         
יטסיגול ינתשמ בר חותינ  :  טסוגואב  יקסעומ ויהש  ינפומ לש הרשמ  קיהב התחפה
  שמב  תדובע  וקמב וקיזחהו 7 ה  תינכתב  ינושארה  ישדוח   
 תמר תוקהבומ  סחי
בלוצ  
Exp(B)
 ייולת יתלב  ינתשמ  
0.00 0.0 18 29   ליג תצובק  
0.23 7.1 30 39   
0.64 2.1 40 49   
0.54 2.4 50 59   
 1.0 60+   סיסב תירוגטק
0.11 10.5 דח  א   תירוה   החפשמ בכרה   
0.00 67.7  ידלי  ע האושנ השא   
0.07 13.0 י אלל השא  ידל   
0.00 0.0 יושנ אל רבג   
 1.0 יושנ רבג   סיסב תירוגטק
1.00 1.0 ידוהי   יברע   ידוהי   
 1.0 יברע   סיסב תירוגטק
0.11 0.3 קיתו   הלוע    קיתו   
 1.0 הלוע   סיסב תירוגטק
0.93 0.9 0 8   דומיל תונש   
0.93 1.1 9 11   
0.44 1.7 12   
 1.0 13+   סיסב תירוגטק
0.35 0.6 הבוט אל   ידי תירבע תע    
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 1.0 הבוט   
0.49 1.5  יא   בשחמ ירושיכ   
 1.0 שי   סיסב תירוגטק
0.20 2.2  יא   עוצקמ   
 1.0 שי     סיסב תירוגטק
0.77 0.8  לע חווד אל תולבגומ    תלוכיב תולבגומ
 דובעל ) גוס  ,   קיה
תופוקתו תועשה (  
0.30 0.3 תחא תולבגומ   
0.45 0.6  יתש תויולבגומ   
 1.0  שולש תויולבגומ   סיסב תירוגטק
0.69 0.7 תודיינב תויעב וחוויד אל   ב תויעב  תודיינ   
0.13 0.3 תודיינב ישוק וחוויד   
 1.0   ניאש וחוויד  ידיינ   סיסב תירוגטק
0.00 0.0 ב  ויסנ  יא   5  דבע אלו תונורחא  ינש 
רבעב  
 ויסנ יתקוסעת    
0.00 0.0 ב  ויסנ  יא   5 רבעב דבעו תונורחא  ינש    
0.02 29.4 תוינמז תודובעב קר  ויסנ שי   
 1.0 תופיצר תודובעב  ויסנ שי   סיסב תירוגטק
0.32 0.5  ולקשא   זכרמ   
0.47 0.6 הרדח   
0.94 0.9  ילשורי     
 1.0 תרצנ   סיסב תירוגטק
0.98 1.0    דדמ   ויקל יוכיס
 תוישגר תויעב ) GHQ (
0.20 1.1    תשוחת הטילש  
0.22 0.9   הדובע שופיח תונמוימ
0.71 1.0   הדובע יילגרה  
ה הבחר  הרשמ  קיהב  ) תפסונ הדובעל הסינכ וא  (  טסוגואב  יקסעומ ויהש  ינפומ לש
  שמב  תדובע  וקמב וקיזחהו 7 תינכתב  ינושארה  ישדוחה    
תוקהבומ    סחי
בלוצ  
Exp(B) 
 ייולת יתלב  ינתשמ  
0.82 1.2 18 29   ליג תצובק   
0.43 1.8 30 39   
0.47 1.7 40 49   
0.85 1.1 50 59   
 1.0 60+   סיסב תירוגטק
0.56 1.2 דח  א   תירוה   החפשמ בכרה   
0.73 0.9  ידלי  ע האושנ השא   
0.65 1.2  ידלי אלל השא   
0.10 0.3 יושנ אל רבג   
 1.0 יושנ רבג    סיסב תירוגטק
0.49 1.3 ידוהי   יברע   ידוהי   
 1.0 יברע   סיסב תירוגטק
0.13 0.6 קיתו   הלוע    קיתו    
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 1.0 ע הלו    סיסב תירוגטק
0.01 0.3 0 8   דומיל תונש   
0.38 0.7 9 11   
0.42 0.8 12   
 1.0 13+   סיסב תירוגטק
0.14 1.6 הבוט אל   תירבע תעידי   
 1.0 הבוט   סיסב תירוגטק
0.92 1.0  יא   בשחמ ירושיכ   
 1.0 שי   סיסב תירוגטק
0.81 1.1  יא   עוצקמ   
 1.0 שי   סיסב תירוגטק
0.80 0.9
חווד אל היעב לע     תואירב תויעב
תוחודמ   
0.63 1.2 תחא היעב   
0.58 1.2 תויעב יתש   
 1.0 תויעב שולש   סיסב תירוגטק
0.71 0.8 תודיינב תויעב וחוויד אל   ב תויעב  תודיינ   
0.37 0.6 תודיינב ישוק וחוויד   
 1.0   ניאש וחוויד  ידיינ   סיסב תירוגטק
0.22 0.2
ב  ויסנ  יא   5  תונורחא  ינש   דבע אלו
רבעב  
 ויסנ יתקוסעת    
0.53 1.6 ב  ויסנ  יא   5 רבעב דבעו תונורחא  ינש    
0.08 3.3 תוינמז תודובעב קר  ויסנ שי   
 1.0 תופיצר תודובעב  ויסנ שי   סיסב תירוגטק
0.05 0.6  ולקשא   זכרמ   
0.02 0.5 הרדח   
0.16 0.6  ילשורי   
 1.0 תרצנ   סיסב תירוגטק
0.28 1.0
   דדמ וכיס   ויקל י
 תוישגר תויעב ) GHQ (  
0.41 1.0    תשוחת הטילש  
0.73 1.0   הדובע שופיח תונמוימ
0.38 1.0   הדובע יילגרה   
   R Square (McFadden)= 0.127   
 הייסולכוא N=2,645   
  
יפאמ לע דומלל  תינ הלבטהמ הקוסעתה  קיה לש הבחרהו התחפה  ע  ימאותמה  יני  .   
  
תה לכב דבעש ימ לש תורבתסהה  טסוגוא תישאר הפוק 2005   –  ראורבפ  2006  תא  צמצל 
הרשמה  קיה   
•    ונאצמ ינש   תקהבומ הקוסעתה  קיהב התחפה לע  תעפשהש  ינתשמ  :  בכרה
יתקוסעת  ויסנו יתחפשמ  . ותרשמ  קיה תא הניש אלש ימל האוושהב תאז .    
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•    רתוי  ייפאמ  הלש הרשמה  קיה תא  צמצל  ידבוע לש יוכיסהש  יארמ  יאצממה
שנה תא  י  . רתויב  ייתועמשמו  יקהבומ  ילדבהה  .    קיה  וצמצל תורבתסהה
תואושנ  ישנ ברקב יתועמשמ  פואב ההובג הקוסעתה  ,  תואושנ  ישנ ברקב טרפבו
 ידליב תולפוטמה  .  
•   ב תופיצר תודובעב  ויסנ  הל היה אלש  ינפומ לש תורבתסהה   5  ומדקש   ינשה 
בג התיה  תרשמ  קיה תא  יטקהל תינכתה תליחתל  קהבומו יתועמשמ  פואב ההו
תופיצר תודובעב  דוק  ויסנ  הל היהש  ינפומל סחיב  .  
•   העפשה  יא  אל  גו  ינתשמה ראש לש  ל ל תוכייש  זכרמ רחא וא הז  .  
  
 טסוגוא תישאר הפוקתה לכב דבעש ימ לש תורבתסהה 2005   –  ראורבפ  2006  תא לידגהל 
הרשמה  קיה     
•    ונאצמ 3     קיה תבחרה לע  תעפשהש  ינתשמ תקהבומ הקוסעתה  : דומיל תונש  ,   ויסנ
זכרמו יתקוסעת  . ותרשמ  קיה תא הניש אלש ימל האוושהב תאז .   
•   ולש הרשמה  קיה תא הניש אלש ימל האוושהב  ,  רתוי תנייפאמ הרשמה  קיה תלדגה
הלכשהה ירסח תא  .  
•   ב תופיצר תודובעב  ויסנ היהש ימל   5  רתוי הובג יוכיס היה תינכתל ומדקש  ינשה 
 ביחרהל  הזכ  ויסנ  הל היה אלש  ינפומ תמועל ותרשמ  קיה תא  .  
•   ל ל תוכייש  זכרמ רחא וא הז הרשמה  קיה תא לידגהל תורבתסהה לע העפשה התיה   :
תרצנל האוושהב  ,  הרשמה  קיה תא לידגהל תוחפ וטנ  ידבועה הרדחבו  ולקשאב
 הלש  .  ילשוריב  ג אצמנ  וויכ ותוא  , מ היה אל תרצנ  יבל הניב לדבהה  א קהבו .   
 
6.4   תליחתמ  ישדוחה תעבש ינפ לע תומשהה ינייפאמ תינכתה      
  
ל  ינפומה לש הדובעב תובלתשהל וא הדובעב תומשהל סחייתמ קרפה לש הז קלח תינכת  
התלעפהל  ינושארה  ישדוחה תעבשב  . ל   ינפומה לכב רבודמ תינכת  ,  אצמש ימ תוברל
 הדובע  הרישי הינפהב אלש  יאכז היהש תעב  יזכרמה לש ה תרגסמב הלמגל תינכת  וא 
המ אציש רחאל תינכת  וא   אציש הסנכה תחטבה תכרעממ  יטולחל .   
תומשה לש  יגוס ינש  יב הנחבה התשענ חותינב  :  תוחפל הכשמנש השדח הדובעב המשה
 תלעפה ברע הב קיזחה  תתשמהש הדובעב הרשמ  קיה תבחרהו תופיצרב דחא עובש
ה תינכת  .  תחא העש לש תפסותב רבודמ  א  ג דבלב .   
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חול   48  : תומשה  :  הרשמ  קיה תבחרהו השדח הדובע   
השדח הדובעב תומשה       הס "  כ
תומשה    המשה
 הנושאר  
 המשה
היינש   
 המשה
תישילש   
  קיה תבחרה
 הדובעב הרשמ
טסוגואמ   
השדח הדובעב תומשה  3,008    1,984   134   28    862  
 יזוחא  100  71    29   
  
 תוחולה   יאבה יראתמ   תושדחה תומשהה לש  ינייפאמה תא   . ה חול אבה   לע בישמ 
ינכתל  ינפומ ומשוה  כיה הלאשה ת  . רמולכ  ,  יזכרמה  יב תומשהה וגלפתה דציכ .   
  
חול   49  : תומשה תוגלפתה  ,  זכרמ יפל )  יזוחאבו  יטלחומ  ירפסמב (   
תרצנ    ילשורי הרדח    ולקשא הס " כ   
465 587 513 581  2,146  השדח הדובעב תומשה 
21.7 27.4 23.9 27.1  100   יזוחא 
  
ה  חול   להלש השדח הדובעב ומשוהש  ינפומ לש  ינייפאמה  ה המ הלאשה לע בישמ  .
רמולכ  ,  ינושה תוחפשמה יסופיט ברקב תומשהה וגלפתה דציכ   
  
חול   50  :  תוגלפתה השדח הדובעב תומשה  ,  יסופיט יפל  תוחפשמ ) סמב   יטלחומ  ירפ
 יזוחאבו (   
יברע  ידלי  ע יושנ   ידלי  ע דיחי   ידלי  אלל            ע יושנ
  ידלי
ידוהי     ירבג    ישנ   קיתו    הלוע
שדח  
 תחתמ
 ליגל 50  
 ליג לעמ
50   הס " כ     
185 281  57  195  344  607 478  2,146   הדובעב  תומשה
השדח 
8.6 13 2.7  9.1  16 28.3  22.3  100   יזוחא 
  
•     להמב ישדוחה תעבש ה תלעפהל  ינושארה   תינכת  ומשרנ  2,146  הדובעב תומשה 
ל השדח   1,984  ינפומ   . רמולכ  , תחא  עפמ רתויב הדובעב ובלתשהש  יטרפ  נשי  .
7.5%  ינפומ  תואל תורזוח תומשה  ה תומשההמ  .  
•   כ   65% ו  ישנל ומשרנ תומשההמ     35%  ירבגל ופקזנ תומשההמ   .  המוד הז רועיש
 אלש  ינפומה לש  תוגלפתהל  ילויב ודבע 2005 רזגמ יפל   .  
•    רתויב  הובגה תומשהה רפסמ  אצמנ  ידלי אלל  יאושנ וא  ידיחי לצא  : 607  תחתמ 
ליגל   50 ו    478  ליג לעמ  50  . הסב "  כ 1,085  לש תומשה   ינפומ  ידלי  מיע  יאש   .     
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חול   51  : השדח הדובעב תומשהה ינייפאמ  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
תרצנ    ילשורי    הרדח    ולקשא   הס " כ   
465 587 513 581  2,146  תומשה רפסמ 
         הרשמ  קיה 
33 67 50 59  53  תיקלח  
67 33 50 41  47  האלמ  
      הדובעב רכשה  תונ  
79 75 74 58  71  הדובעה  וקמ  
16 22 22 37  25  חכ תרבח    לבק וא  דא  
5 2 4 5  4  יאמצע / הנשמ  לבק / רחא  
       הדובעה גוס *  
9 1 5 4  3  8   יינכטו  יישפח תועוצקמ  
11 11 10 12  11  תודיקפ ידבוע  
17 29 25 31  26   ינכוס  ,  תוריכמ ידבוע
 יתוריש ידבועו  
33 9 20  15  18    ייעוצקמ  ידבוע
היישעתב  ,  ירחאו יוניב  
30 37 40 40  37   ייעוצקמ יתלב  ידבוע  
p<.05 *   
 
•    תיצחמכ האלמ הרשמב הדובעב ויה תומשהה ללכמ  . דועב   ש  קר  ילשוריב שילש  
האלמ הרשמב ויה תומשההמ  ,  תרצנב כ   2/3 האלמ הרשמב הדובעב ויה תומשההמ  .  
•   ב   70% ע  תינ רכשה תומשההמ  " הדובעה  וקמ י  . כ   25%  תרבח  רד ויה תומשההמ 
כ "  לבק וא א  . כ   42% כ תרבח  רד ויה  ולקשאב תומשההמ  " א  , הנשמ  לבק וא  לבק .  
•   כ   40% דובעב ומשוה  ינפומהמ   ייעוצקמ יתלב  ידבועכ תו  , כ   37%  ידבועכ ומשוה 
תודיקפ  ,  ינכוס  , כו  יתורישו תוריכמ ידבוע   18%  ייעוצקמ  ידבועכ וקסעוה  .  
רמולכ ,  תודובעה יגוס  יב בר  וימד שי    יבל תומשהה לש  ודבע  הב תודובעה יגוס
ה תליחתב  יקסעומ ויהש  ינפומה תינכת .  
•   נפומ לש הובג רועיש אצמנ  ילשוריב    יישפח תועוצקמב  ידבועכ ומשוהש  י
 יינכטו  ,  קרש דועב 9%  ירחאו יוניב היישעתב  ייעוצקמ  ידבועכ ומשוה   . כ שילש  
יוניבו היישעתב ויה תרצנ רוזאב  ינפומה לש תומשההמ .  
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חול   52   : השדח הדובעב תומשהב תובטהו רכש  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
תרצנ    ילשורי   הרדח    ולקשא   הס " כ     
      רכש תוגרדמ *   
18 29 18 45 29  1 1,500 
8 21  16  12  15  1,501 2,000 
15 15 20  8  14  2,001 2,500 
4  8 13 6  8  2,501 3,000 
19 11 15  8  13  3,001 3,500 
36  15  18  21  21   לעמ 3,501  
     למג תפוק וא היסנפ  רק  
10 10 10  3  8  שי  
79 69 79 76 76   יא  
11 21 10 21 16  עדוי אל / תונעל ברסמ  
      תיתנש השפוח )  ולשתב (  
15 16 27 17 19  שי  
70 57 59  45  57   יא  
14 26 14 39 24  עדוי אל / תונעל ברסמ  
      הלחמ ימד *  
22 26 31 26 26  שי  
61 51 51 47 52   יא  
18 23 18 27 22  עדוי אל / תונעל ברסמ  
      תומלתשה  רק  
3 4 4 2 3  שי  
82 77 85 74 79   יא  
15 19 11 24 17  עדוי אל / תונעל ברסמ  
      תועיסנ רזחה *  
34 67 51 51 51  שי  
56 30 44 41 42   יא  
10 3  5  8  7  עדוי אל / תונעל ברסמ  
p<.05 *   
 
•   ב   30%   מ  ומנ היה הדובעמ ישדוחה רכשה תומשההמ   1,500     . כ   20%   יב ורכתשה 
2,500      ל   3,000     כו   20% מ רתוי ורכתשה    3,500     שדוחב .  תוגלפתהל האוושהב 
ה ה תליחת  ע  יקסעומ ויהש  ינפומה לש רכש תינכת  ,   רחאל תומשהבש אצמנ
ה תליחת תינכת רתוי הובג רכשה  ,     רתיה  יב  וויכ  תומשהה לש רתוי הובג רועישש 
 הדובעב ה האלמ הרשמב  ה השדח .  
•    תורשמ  יב תומשהה תוגלפתהב בשחתהב תויקלחל תואלמ  , ש הארנ  עצוהש  רכשה
 ומינימה רכש תוביבסב היה הדובעב  יבלתשמל .  
•   רכשה הבוגו הרשמה  קיה  יב  אתמ  ייק  : כ ינש   שילש  י  ויה  ילשוריב תומשההמ 
מ  ומנ ישדוח רכשב   2,500       קרו  שילש מ הובג רכשב תומשההמ   2,500     .  תרצנב
הכופה הנומתה  : כ   40%  ומנ רכשב ויה תומשההמ  מ     2,500     כו   60%  הובג רכשב     
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מ    2,500     שדוחב  .  לע הדמע השדח הדובעב המשהב תעצוממה תישדוחה הסנכהה
2,483    .  
•    ולקשאב מ  ומנ רכשב תומשה לש רתויב הובגה רועישה אצמנ    1,000       .  
•    תרצנב ל הוושה רכשב תומשה לש רתויב הובגה רועישה אצמנ   3,500     הלעמו .  
•    ינייאורמה חוויד יפל    תוילאיצוס תובטה וללכ אל השדח הדובעב תומשהה תיברמ
תומלתשה  רק וא היסנפ  רק  וגכ תויסיסב  . ב קר  עבר  לע וחווד  ינפומה תומשההמ
תיתנש השפוחל וא הלחמ ימדל תואכז . רמולכ   ,   ידמל ונא חודהמ   ג ש   יא   ינפומל
 תינכתל הלא  ימוחתב הנקמ קוחהש תויוכזל תקפסמ תועדומ  ידמוע  כשו   תושרל   .
תיצחמב   העיסנ ירזחה ומלוש תינכתל  ינפומה ומשוה  הב הדובעה תומוקממ 
 ידבועל .    
        
חול   53  : השדח הדובעב תומשהב  ינפומה  וצר תועיבש  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
תרצנ    ילשורי   הרדח    ולקשא   הס " כ     
       הדובעב  וצר תועיבש  
30 23 15 20 22  הצורמ דאמ   
35 42 42 44 41  הצורמ  
13 20 25 24 21  לכ אל   הצורמ  כ  
22 15 18 12 16  הצורמ אל ללכב  
  
•   הסב " כ כ   63%  קרו ומשוה הב הדובעהמ תוצר תועיבש ועיבה  ינפומהמ  37%  אל ויה 
לכ    יצורמ אל ללכב וא  יצורמ  כ  .  ירוזאה  יב  ייתוהמ  ילדבה ואצמנ אל .  
  
6.5     יזב הלמג  ולשת תקספה הקוסעתה בצמב  ייונישל הק תוחפשמ ברקב    
  
  בוקה  ותמ הלמג תלבק לע עדימ רבוח יוסינה  גדמב  יפתתשמה ידי לע חוודש עדימל
ימואל חוטיבל דסומה לש ילהנמה  .  רחא בוקעל ונל רשפאמ הלא עדימ יגוס ינשב שומישה
 טסוגוא  ישדוחהמ דחא לכב הלמג לבקל וקיספהש תיבה יקשמו  יטרפה 2005   –    ראורבפ
2006  , הקוסעתה בצמב יונישל הקיזב העפותה תא חתנלו  . תאז  ע דחי  ,   ילוכי ונא  יא
 לש הרשמה  קיה תלדגהש וא הדובעב תובלתשההש הלא  ינותנמ יאדו  פואב עובקל
הלמג תקספהל הביסה  ה  יפתתשמה  .  כ , לשמל  ,  הרשמה  קיה תא לידגה טרפש  כתיי
ולש  , הסנכהה  חבמב דמע  יידע  א  ,  תרחא הביסל הרושק הלמגה תקספהו –  ומכ 
הלילשל  , וחל האיציל "  יזכרמב דוע בצייתהל אל טרפה לש הטלחהל וא ל  .  כיפל  ,   דמוא
 איה הסנכה תחטבה תכרעממ האיציה לע הקוסעתב  ייבויחה  ייונישה לש המורתה
 וילע לובג תניחבב .    
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ל  ינפומה לכ לש הלמגל תואכז תקספהל סחייתמ קרפה תינכת ברל    ולשתש  ימ  תו
ה תלעפהל  ינושארה  ישדוחה תעבש  להמב רבעש רחאל ול קספוה הלמגה תינכת  
להמ תוליעמ " תרחא תואכז תליעל ב  . הז קרפב הכ דע וגצוהש תוחולל דוגינב  ,   ינותנה
  יסחייתמ קרפה לש הז קלחב תוחפשמל  יטרפל אלו  ,  לש איה הלמגל תואכזהש  ושמ 
החפשמה .   
  
 תוחולה ינש  יאבה גיצמ  ל ונפוהש תוחפשמה ללכ רפסמב הדיריה רועיש תא  י תינכת  יפל 
החפשמ יסופיט יפלו זכרמ .   
  
חול   54  : הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמה רפסמב הדיריה רועיש ,  תליחת ברע
 תינכתה –  ראורבפ  2006  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
   הס " כ     ולקשא    הרדח     ילשורי    תרצנ   
2005                  
ילוי
17    2.8    2.7    2.3    3.9    2.3   
טסוגוא    8.6    4.9    15.4    5.4    9.0   
רבמטפס    17.9    12.2    26.9    16.7    16.2   
רבוטקוא    19.4    13.4    30.0    17.7    16.9   
רבמבונ    23.8    16.2    37.7    19.0    22.8   
רבמצד    27.8    19.1    40.6    25.8    26.5   
2006                  
ראוני    30.6    20.7    43.0    31.6    27.5   
ראורבפ    32.3    23.3    45.2    33.1    29.3   
  
•    רפסמב הדיריה  ברקמ הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמה " יאלמ  "  הנפוהש  ילבקמה
ל תינכת  ילויב  2005 ל העיגהו תיתגרדה התיה    32.6%  ראורבפב  2006 .  רופישהש החנהב 
הלמגל תואכזה תקספהל הביסה אוה הקוסעתב יבויחה  ,  ריבסמ יבויחה רופישהש ירה
כ רתויה לכל   28% מה רפסמב הדיריה ללכמ  תינכתה תליחתב הלמג ולביקש תוחפש  .
הקוסעתה בצמב רופישה לש המורתל  וילע לובג והז .  
•   הרדחב הטלב רתויב הדחה הדיריה  , ה תלעפהל  ינושארה  יישדוחב רבכ תאזו תינכת  .
 ראורבפב 2006 כ     45% הלמג לבקל וקיספה הרדחב תוחפשמהמ  .
18  
•     ולקשאב  שרנ רתויב  ומנה הדיריה רועיש –   23% .  
                                                  
17    ילויל תיביטקאורטר הלמג תקספה 2005  ימדוק  ישדוחלו    
18   יא לע קרפהמ    תובצייתה ) 7  ( הרדחב  ג אוה  יבצייתמ אל לש רתויב הובגה רועישהש תוארל  תינ .   
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•   לש דועב    28% הקוסעתב יבויח רופיש היה הלמג לבקל וקיספהש הלאמ   ,  ירה 68%  
הקוסעתב יבויח רופיש לע וחוויד אל הלמג לבקל וקיספהש הלאמ  , כו   4%  לע וחוויד 
ילילש יוניש .  
  
חול   55  : הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמה רפסמב הדיריה רועיש  ,  תליחת ברע
תינכתה –  ראורבפ  2006  ,  תוחפשמ יסופיט יפל )  יזוחאב (   
       ידלי אלל     ידלי  ע דיחי     ידלי  ע יושנ   
   הס " כ     ליג לעמ
50   
 תחתמ
 ליגל 50   
 הלוע
שדח    קיתו    יברע    ידוהי   
2005                        
ילוי
19    2.8    3.1    2.1    2.3    2.3    3.1    4.5   
טסוגוא    8.6    6.9    10.9    5.0    8.4    9.7    10.3   
רבמטפס    17.9    12.5    26.3    7.7    14.7    20.6    22.1   
רבוטקוא    19.4    14.0    26.8    8.5    18.2    23.4    23.0   
רבמבונ    23.8    16.7    32.6    12.5    17.6    29.0    31.5   
רבמצד    27.8    20.1    36.5    14.4    20.9    35.1    38.7   
2006                        
ראוני    30.6    23.5    38.7    15.9    22.9    37.4    44.7   
ראורבפ    32.3    25.1    41.8    16.3    26.3    37.9    48.0   
 
•    יסופיט  יב הנחבהה בנ החפשמ  דח רועישב דרי הלמג  ילבקמה רפסמש הארמ  ירח
  ידלי  ע  יאושנ  ידוהי ברקב רתויב 48%  (    ידלי אלל  יאושנו  ידיחי ברקבו
) 42%  .(   ידלי  ע  יאושנ  יברע ברקב  ג הדח התיה הדיריה ) 38% .(  
•   תאז תמועל  , מ ברקב דח תוחפש    הכומנה הדיריה התפצנ תושדח תולוע  הש תוירוה
 רתויב –   16% .   
  
הקוסעתה בצמב יונישה יפל הלמגל תואכזב הדיריה רועיש תא הארמ אבה חולה  .   
  
                                                  
19   יטקאורטר הלמג תקספה  ילויל תיב 2005  ימדוק  ישדוחלו  .    
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חול   56  : הקוסעתה בצמב יונישה יפל הלמג ולביקש תוחפשמה רפסמב הדיריה רועיש  ,
 תינכתה תליחת ברע –  ראורבפ  2006  , ב הקוסעת יסופד   7   ישדוח יפל  ישדוח  )  יזוחא (   
   ילוי    גוא '    טפס '   טקוא '   בונ '    מצד '    ראוני   ראורבפ  
 ודבע אלו ילויב ודבע אל
 ראורבפ דע 2006    2.9   7.1    14.3   15.5   18.6   23.0   25.2   26.7   
 ודבעו ילויב ודבע אל
 כמ רחאל    2.5   8.9    26.6   29.5   39.3   44.0   48.9   55.3   
 וכישמהו ילויב ודבע
 דע הדובע התואב דובעל
 ראורבפ 2006   
1.3   10.2   18.6   20.6   24.7   27.5   29.9   32.2   
הרשמה  קיה תא ולידגה    0.8   7.5    12.5   14.6   16.1   18.9   22.7   25.3   
  קיה תא וניש אל
הרשמה    2.7   1.1    21.1   22.0   27.1   29.9   31.8   33.2   
 וקיספה  א ילויב ודבע
 ראורבפ דע דובעל 2006    11.5   19.9   32.1   32.1   37.0   38.4   47.6   47.4   
 דובעל וקיספה ילויב ודבע
ואצמ  כמ רחאל  א  
הדובע   
4.7   8.6    20.8   26.3   25.1   36.2   47.2   35.8   
  
תוירקיעה תוצובקה שולשב דקמתנ :   
א .     ילויב ודבע אל  יפתתשמה  הבש תוחפשמ 2005 )   תוגוז לש הרקמבו –  אל  הינש 
ודבע  (   כמ רחאל ודבע אל  גו – ל     27% הלמגה  ולשת קספוה  .   
ב .     כמ רחאל ודבע  א ילויב ודבע אל  הב  יפתתשמהש תוחפשמ )   תוגוז לש הרקמבו
–  כמ רחאל דבע גוזה ינבמ דחא תוחפל   ( – ל    55% הלמגה  ולשת קספוה  המ   .  וז
הלמגל תואכז תקספה לש רתויב הובגה רועישה אצמנ הבש הצובקה  .  הז   ותנ
  יופצ  כלו הדובעמ היתוסנכה תא הלידגה וז הצובקש הדבועה  ע בשייתמ
דרת הלמגל תואכזהש       .   
ג .    תתשמש תוחפשמ  הדובע התואב דובעל  ישמה תינכתה תליחת ברע דבעש דחא  
 ראורבפ דע 2006 )   גוז לש הרקמבו – הפוקתה לכב דבע אל ינשה  תתשמהש  (
20   –  
כל   32% הלמגה  ולשת קספוה  המ   .   תוחפשמ  יב  ילדבהל סחייתהל  יינעמ
 ראורבפ דע דובעל וכישמהש 2006    יבל  הלש הרשמה  קיה תא ולידגה  א 
אלש תוחפשמ הרשמה  קיה תא וניש   . ל קספוה הלמגה  ולשתש אצמנ    33%  
הרשמה  קיה תא יוניש אלש תוחפשמהמ  , ל  א   25%  ולידגהש תוחפשמהמ דבלב 
הרשמה  קיה תא  . יופצל דוגינב דמוע הז אצממ  .  הרשמה תלדגהש איה תועמשמה
 הלמג תללושה המרהמ הכומנ  יידע איהש הסנכה  ע תוחפשמה בור תא הריתוה
 תחטבהל הסנכה .   
 בחרומ דדמל סחיב  ג הלמגה תקספה יסופד תא  ינחוב ונא הנומתה תא  ילשהל ידכ
 יתקוסעת בצמב יוניש לש רתוי )   יעסב רדגוהש יפכ 6.3.3  .(   
                                                  
20    ילויב ודבע גוזה ינב ינש  הבש תוגוז  יאו טעמכ 2005 הלמגל  יאכז ויהו  .    
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חול   57  : הקוסעתה בצמב יונישה יפל הלמג  ילבקמה רפסמב הדיריה רועיש  ,  ברע
 תינכתה תליחת –  ראורבפ  2006  , ) חא  יזו (   
   הס " כ    יבויח יוניש    יוניש אלל    ילילש יוניש   
הס " הייסולכואה כ    12,405    2,507    9,293    605   
 הצובק לכ לש הקלח (%)    100.0    20.2    74.9    4.9   
2005               
ילוי
21    2.6    1.9    2.7    5.6   
טסוגוא    8.4    8.8    7.8    16.5   
רבמטפס    17.4    22.2    15.6    25.8   
רבוטקוא    19.1    24.6    17.0    28.4   
רבמבונ    23.2    31.7    20.3    33.0   
רבמצד    27.4    36.0    24.6    33.5   
2006               
ראוני    30.2    40.5    26.9    38.8   
ראורבפ    32.3    45.4    28.2    41.4   
  
•     יב הקיזה    יב הנחבהב  ג הקדבנ הלמג תקספה  יבל הקוסעתה בצמב יונישה
 יוניש לח אל  הבש תוחפשמ  יבל הקוסעתב יבויח יוניש  שרנ  היבגלש תוחפשמ
מ וא הקוסעתב ילילש היה הקוסעתב יונישהש תוחפש .  
•   45%  ראורבפ דע הקוסעתב יבויח יוניש לח  לצאש תוחפשמהמ  2006  לבקל וקיספה 
הלמג  .  אלש ימל הלמג  ולשת תקספה לש הובגה רועישהמ רקיעב תעבונ וז האצות
 כמ רחאל דובעל לחהו תינכתה תליחת ברע דבע .  
•   28% וא הקוסעתה בצמ תא וניש אלש תוחפשמה ללכמ   ראורבפ דע הפקיה  2006  
הלמג לבקל וקיספה .  
•   41%  ראורבפ דע הפוקתב ערוה  הלש הקוסעתה בצמש תוחפשמהמ  2006  וקיספה 
הלמג לבקל .  
•    רועישב הדיריל יתקוסעתה בצמב יבויח יוניש לש המורתה תא בוריקב דומאל  תינ
ל  ינפומה ללכ  ותמ הסנכה תחטבה הלמג  ילבקמה תינכת  . 9%  תוחפשמה ללכמ 
רבע   דע הסנכה תחטבה תלמג לבקל וקיספה  גו יתקוסעתה  בצמב יבויח יוניש ו
ראורבפ   2006  . 9 כ תוריבסמ ולא זוחא תודוקנ    28%  תוחפשמה רפסמב הדיריה ללכמ 
תינכתה תליחתב הלמג ולביקש  .   
מ הארמ  הל קספוה הלמגה  ולשתש תוחפשמה רחא בקע :   
•    ללכ  ותמ   הל הקספוה הלמגהש  יפתתשמה ) וחהמ דחאב  ישד  ( 72%  לבקל ורזח אל 
 ראורבפ דעו הקספהה דעוממ הלמג 2006 .  
                                                  
21    ילויל תיביטקאורטר הלמג תקספה 2005  ימדוק  ישדוחלו  .    
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•   7%  ראורבפ דע  וצר  פואב התוא לבקל ורזח  2006 .  




 קרפ 6 ב '  : תינכתל  ינפומה לש יתקוסעתה  בצמב  ייוניש —  האוושה
 מז תודוקנ יתש  יב  , גוא תישארה תינכתה תליחת ברעב  טסו 2005  
 ראורבפבו 2006  .   
  
לע  ינפומה ברקב  ייתקוסעתה  ייונישה תא  ינחוב  יאבה תוחולה    בחרה דדמה יפ
  יעסב רדגוהש יפכ יתקוסעת בצמב יוניש לש 6.3.3  : הקוסעתמ האיציו הסינכל טרפ ,
22  
  ינפומ ברקב ליבקמב תפסונ הדובעל הסינכ וא הרשמה  קיהב  ייונישל  יסחייתמ ונא
סעומ ויהש   תדובע  וקמב וקיזחהו תינכתה תליחת ברע  יק ) תוחפל  (  ראורבפ דע 2006    .   
  
חול   58  : ה רועש  יקסעומ  , תינכתה תליחת ברעב   בו  ראורבפ 2006 , זכרמ יפל  )   יזוחאב (   
תרצנ    ילשורי   הרדח    ולקשא   הס " כ     
21.7 19.6  23.7  33.8 24.6  תינכתה תליחת ברע *  
27.9 30.3  32.6  43.6 33.5  ראורבפ *  
p<.05 *  
  
חול   59  :  לכ  שמ הדובעה התואב ודבעש תינכתל  ינפומ ברקב הרשמ  קיהב  ייוניש 7  
תינכתב  ינושארה  ישדוחה  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב  (   
תרצנ   ילשורי הרדח  ולקשא הס " כ   
638 544 654 895  2,732  הס "  יקסעומ ויהש  ינפומ כ  
קיזחהו  ויארה דע  תדובע  וקמב ו  
36.5 25.9 24.4  32  30  תבחרה רועיש הרשמ  קיה     ינפומ לש   
טסוגואב  יקסעומ ויהש   2005   ) וטנ (   
  
•     סונב  תוסינכ רועישל ) וטנ  ( כ לש הקוסעתל   9.1%  ינפומה ללכ ברקב   , כ   36%   ותמ 
2,732  ראורבפ דע  תדובע  וקמב וקיזחהש  ינפומ  2006  תרשמ  קיה תא ולידגה    
ליבקמב תפסונ הדובעב דובעל ולחה וא  , ו   6%  תרשמ  קיה תא וניטקה   . רמולכ  ,  יוניש
 יבויח ) וטנ  (  ברקב הרשמ  קיהב 30% וז הצובקב  ינפומהמ  .  
  
 חולב  להלש רתוי בחר דחא דדמל הקוסעתב יוניש לש  ידמימה ינש תא  יבלשמ ונא  —
  ייבויחה  ייוניש ) וטנ  .( קיה תבחרה וא הדובעל הסינכ רמולכ הרשמה   .   
 
                                                  
22    חולב עיפומש יפכ הקוסעתה רועישב וטנ יונישה תא  יגיצמ ונא 5  קרפמ  6 א .   
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חול   60  :  ראורבפ דעו תינכתה תליחתמ וטנ  ייבויח  ייתקוסעת  ייוניש 2006  ,  ללכ  ותמ
תינכתל  ינפומה  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב  (   
תרצנ   ילשורי הרדח  ולקשא הס " כ  יזוחא   
6.1 11.2 9.2  10  9.1   הדובעל תוסינכ ) וטנ ( *  
6.1 3.8 4.6 8.1  5.6  תבחרה קיה  הרשמ      ינפומ לש   
טסוגואב  יקסעומ ויהש   2005   ) וטנ (   
12.2 15.1 13.8 18.1  14.7  הס "   ייבויח  ייוניש כ ) וטנ (  *
1   
p<.05 *   
1 הס  "  וטנ  ייבויח  ייוניש כ – הרשמה  קיה תבחרה וא הדובעל הסינכ  .  
  
•    בוליש  ברקב יבויח יתקוסעת יוניש לע עיבצמ  ייתקוסעתה  ייונישה יביכרמ ינש
14.7% מ   תינכתל  ינפומה תייסולכוא ללכ   .  
•    הקוסעתל וטנ תוסינכ לש רתויב הובגה רועישה אצמנ  ילשוריב ) 11.2%  (  רועיש  לוא
  ומנ ) 25.9%  ( הרשמ  קיה תובחרה לש  . הכופה הנומתה תרצנב  :   ומנ רועיש אצמנ
 הקוסעתל וטנ תוסינכ לש רתויב ) 6.1%  (  הרשמ  קיה תובחרה לש הובג רועיש  לוא
) 36.5% .(  
•    יתקוסעתה  בצמב יבויח יוניש לחש  ינפומ לש רתויב לודגה רועישה אצמנ  ולקשאב
) 18.1%  (  רתויב  ומנה רועישה אצמנ תרצנבו ) 12.2%  .(  אצמנ  ולקשאבש  ושמ תאז
 ביחרה  כותמ לודג רועישו טסוגואב  יקסעומ ויהש  ינפומ לש רתויב הובגה רועישה
הרשמה  קיה תא  . תאז תמועל  ,  תרצנבש  ושמ   ומנ היה טסוגואב  יקסעומה רועיש
 ומנ הקוסעתל תוסינכה רועיש  גו  , לש  ומנ רועיש אצמנ   וטנ  ייבויח  ייוניש 
 ירחאה  ירוזאל האוושהב .   
  
 תוחול 61 63  ,  תוחולל  יליבקמה 58 60    יקסעומה רפסמב  ייונישל  יסחייתמ  
 ייונישלו תוחפשמ יסופיט יפל  יקסעומה רועישב   .   
  
חול   61  :   ינפומה לכ  סמ  ידבועה רועש ל תינכת ודבעש   , תינכתה תליחת ברעב  
ו ב  ראורבפ 2006  ,  יפל  תוחפשמ יסופיט )  יזוחאו הייסולכוא (   
       ידלי אלל     ידלי  ע דיחי     ידלי  ע יושנ   
   הס " כ    ליג לעמ
50   
 תחתמ 
 ליגל 50  
הלוע  
ח שד   
קיתו    יברע    ידוהי   
  ירפסמ   
תינכתה תליחת ברע    3,586   894    761    783    347    400    401   
ראורבפ   06    4,880   1,220    1,118    926    473    603    540   
 לכ  סמ רועש
 ינפומה   
תינכתה תליחת ברע *    24.6    20.4    23.1    57.5    32.9    12.7    29.9   
ראורבפ   06 *    33.5    27.8    34.0    67.9    44.8    19.2    40.3   
p<.05 *  
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•   ודבעש רועישב החפשמה יסופיט  יב  ייתועמשמ  ילדבה  נשי תינכתה תליחתב   .
  ידלי  ע  יאושנ  יברע  ינפומ ברקב  ידבוע לש  ומנ רועיש אצמנ ) 12.7%  (  תמועל
57.5%  ילוע  ידלי  ע  ידיחי  ותמ   .  תוחפשמה יסופיט לכב הלוע הקוסעתה רועיש
ראורבפב  ג הקוסעתה ירועישב  ילודג  ילדבה  יראשנו .   
  
חול   62  :  קיהב  ייוניש  לכ  שמ הדובעה התואב ודבעש תינכתל  ינפומ ברקב הרשמ  7  
תינכתב  ינושארה  ישדוחה  ,  תוחפשמ יסופיט יפל )  יזוחאב (   
 ע יושנ    ידלי     ע  דיחי    ידלי     ידלי  אלל        
ידוהי   יברע  קיתו  שדח הלוע תחתמ   
 ליגל  50
לעמ    
 ליג  50
הס " כ    
331 268  292  560  544  736  2,732
הס "   ויהש  ינפומ כ
מ  יקסעו     וקמב  וקיזחהו
 ויארה דע  תדובע 
18.9 26.5 32  41.3  33  24.7  30 
תבחרה רועיש הרשמ  קיה   
 ינפומ לש     יקסעומ ויהש
ב טסוגוא   2005   ) וטנ (   
  
•     קיה תא וביחרהש  ינפומה רועישב  ייתועמשמ  ילדבה שיש תוארל  תינ הז חולב
תינכתה תליחתב ודבעש הלא ברקמ הרשמה  . יב הובגה רועישה   ידיחי ברקב הפצנ רתו
רתויב  ומנה רועישהו  ילוע —  יידוהי  ידלי  ע  יאושנ  ברקב .   
  
חול   63   :  ראורבפ דעו תינכתה תליחתמ וטנ  ייבויח  ייתקוסעת  ייוניש 2006  ,   ותמ
תינכתל  ינפומה ללכ  ,  תוחפשמ יסופיט יפל )  יזוחאב (   
 ע יושנ    ידלי   ע  דיחי    ידלי    אלל  ידלי        
ידוהי   יברע   קיתו    הלוע
שדח  
תחתמ   
 ליגל 50  
לעמ  
 ליג 50   הס " כ    
10.4   6.6   12.4   10.5   11.3    7.6   9.1    הדובעל תוסינכ ) וטנ (   *  
4.6   2.2   8.9   17   5.5   4.2   5.6  
תבחרה הרשמ  קיה     ינפומ לש  
טסוגואב  יקסעומ ויהש   2005  
) וטנ (   
15.0   8.9   21.3   27.5   16.7   11.8   14.7   הס " ויח  ייוניש כ   ייב ) וטנ ( *   
p<.05 *  
  
•    חולב ליעלש הקוסעתב  ייונישה לש בלושמ דדמל  ייונישה ינש תא  יבלשמ ונא    .
 ימדוקה תוחולב וניארש  ילדבההמ האצותכ  , יסופיט  יב  ייתועמשמ  ילדבה  נשי  
 ייבויחה  ייונישה  קיהב החפשמה .  עיגמ רועישה  ילוע  ידלי  ע  ידיחי ברקב 
ל 27.5%  יפ טעמכ  2 ממהמ   לש עצו 14.7%  .   ייברע  ידלי  ע  יאושנ ברקב תאז תמועל
 קר אוה רועישה 8.9% .  
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בר חותינ   ינתשמ יטסיגול   :  טסוגוא תישאר  יב יתקוסעתה בצמב יוניש 2005   יבל 
 ראורבפ 2006   
 יבויח יתקוסעת יוניש ) ילילש יונישו יוניש  יאל סחיב (   
 תמר   
תוקהבומ  
 סחי בלוצ  
Odds 
Ratio
לת יתלב  ינתשמ  ייו  
0.00 5.378 18 29  ליג תצובק   
0.00 3.669 30 39  
0.00 3.552 40 49  
0.01 2.347 50 59  
. 1.000 60+  סיסב תירוגטק 
0.89 0.974 דח  א   תירוה   החפשמ בכרה   
0.01 0.588  ידלי  ע האושנ השא   
0.43 0.870  ידלי אלל השא   
0.12 0.683 יושנ אל רבג   
. 1.000 יושנ רבג   גטק סיסב תירו  
0.00 2.097 ידוהי   יברע   ידוהי   
. 1.000 יברע   סיסב תירוגטק 
0.61 0.912 קיתו   הלוע    קיתו   
. 1.000 הלוע   סיסב תירוגטק 
0.27 0.795 0 8  דומיל תונש   
0.16 0.772 9 11  
0.30 0.837 12  
. 1.000 13+  סיסב תירוגטק 
0.32 1.193 הבוט אל   תירבע תעידי   
. 1.000 הבוט   גטק סיסב תירו  
0.73 1.054  יא   בשחמ ירושיכ  
. 1.000 שי   סיסב תירוגטק 
0.03 0.725  יא    עוצקמ  
. 1.000 שי   סיסב תירוגטק 
0.41 1.170
 לע חווד אל תולבגומ    תלוכיב תולבגומ
 דובעל ) גוס  ,   קיה
תופוקתו תועשה (  
0.02 1.562 תחא תולבגומ   
0.05 1.395  יתש תויולבגומ   
. 1.000  שולש ומ תויולבג   סיסב תירוגטק 
0.20 1.327 תודיינב תויעב וחוויד אל   ב תויעב  תודיינ   
0.19 1.303 תודיינב ישוק וחוויד   
. 1.000   ניאש וחוויד  ידיינ   סיסב תירוגטק 
0.00 0.454
ב  ויסנ  יא   5  דבע אלו תונורחא  ינש 
רבעב  
 ויסנ יתקוסעת    
0.00 0.483 ב  ויסנ  יא   5 דבעו תונורחא  ינש  רבעב    
0.18 0.730 תוינמז תודובעב קר  ויסנ שי   
. 1.000 תופיצר תודובעב  ויסנ שי   סיסב תירוגטק 
0.16 0.779  ולקשא   זכרמ  
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0.37 0.863 הרדח   
0.49 0.880  ילשורי    
. 1.000 תרצנ    סיסב תירוגטק 
0.00 0.968
   דדמ   ויקל יוכיס
תוישגר תויעב  
0.97 0.999    תשוחת הטילש  
0.53 1.008   הדובע שופיח תונמוימ
0.01 1.039   הדובע יילגרה  
  R Square (McFadden)= 0.148   
 הייסולכוא N=13,876  
  
•   הקוסעתב  ייונישה לע תקהבומ העפשה הנשי  ינתשמ רפסמל  ימייק יכ אצמנ  : ליג  ,
החפשמ בכרה  ,  ואל   , עוצקמ  ,  תויעב  דובעל תלוכיב תולבגומב ) גוס  ,  תועש   קיה
תופוקתו (  ,  דוק יתקוסעת  ויסנ  , הדובע יילגרהו תישפנ החוור דדמ  .  העפשהה יסופד
 ימדוקה  יפיעסב ואצמנש ולאל  ימוד .  
•   תקהבומו תינוטונומ הקזח העפשה שי  ינפומה ליגל יכ תוארל  תינ  .  יוכיסה רמולכ
רתוי ריעצ טרפהש לככ הובג יתקוסעת יונישל  .  ליג תוצובקש  כ לע עיבצמ הז אצממ
רתוי תוריעצ רתוי תורגובמ ליג תוצובק רשאמ רתוי תוימאניד   .  
•    אצמנ   ידליב תולפוטמה תואושנ  ישנ ברקב רתוי הכומנ יבויח יונישל תורבתסהה יכ
 יאושנ  ירבגל סחיב .  
•    ידוהי תמועל  יברע ברקב הכומנ יבויח יונישל תורבתסהה יכ אצמנ  
•    לע וחוודש  יטרפ לש הקוסעתב יבויח יונישל תורבתסהה 3 עבראו   תואירב תויעב 
תוחוודמ תויעב לש רתוי  טק רפסמ  ע  יטרפ לש וז רשאמ ההובג .  
•   תקהבומו תיבויח העפשה הדובעה קושל הקיזל —   רתוי רישע  ויסנ טרפלש לככ
רתוי ההובג יבויח יונישל תורבתסהה  
•    ייצל בושח  אכ  ג   ,   יקהבומ  ילדבה ואצמנ אלש  תורבתסהב  ינושה  יזכרמה  יב
יונישל .             
  
  
6.2.2 תינכתל תונפומה תוחפשמה ברקב  ייתקוסעת  ייוניש    
  
תינכתל  ינפומ לש  יחנומב הקוסעתב  ייונישה תא ונגצה הכ דע  ,   וחבל  יצור ונא ושכע
תויתחפשמ תודיחי יפל הנומתה תא  . 14,583 ב  ייח  ינפומה     12,309 תויתחפשמ תודיחי  .    
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תוחולב  יאבה   , ב הקוסעתב וטנ  ייונישה  יגצומ תינכתל ונפוהש תוחפשמה ברק   
  
חול   64  : הקוסעתל וטנ הסינכ *   ו הס "  כ יבויח יוניש הקוסעתב  ** )  וטנ (    לש מ  תונפומ תוחפש
ל תינכת ,    יפל  זכרמ )  יזוחא (   
תרצנ    ילשורי   הרדח    ולקשא    הס " כ     
2990 3141 3022 3157  12309  הס "  כ תוחפשמ   
7.2  12.1 10.2 10.5  10  וטנ תוסינכ הקוסעתל   
15.2 16.4 15.3 19.8  16.8  הס "  כ יבויח יוניש  
 הקוסעתב ) וטנ (
1   
 *  גוזה ינבמ דחא תוחפל לש הדובעל הסינכ התיה  הבש תוחפשמ   
 **  תא לידגה גוזה ינבמ דחא תוחפלש וא גוזה ינבמ דחא תוחפל לש הדובעל הסינכ התיה  הבש תוחפשמ
הדובעה  קיה   
  
•    תויתחפשמ תודיחי ברקב  ייונישה  ילודג רתוי תצק  ה :   10% הדובעל וסנכנ וטנ   
)  תוגוז לש הרקמב –  כמ רחאל דבע גוזה ינבמ דחא תוחפל  ( לו  16.8% יבויח יוניש היה   
)  תוגוז לש הרקמב – הדובעה  קיה תא לידגה וא הדובעל סנכנ גוזה ינבמ דחא תוחפל  ( .  
 יזכרמה לכ יבגל  ג  וכנ רבדה  . בלושמה דדמה יפל  , כרמה  יב  ישרפהה   ימוד  יז
 יזכרמה ראשל רתוי בורק תרצנב רועישהש הדבועל טרפ  .  תרצנבש ללגב איה הביסה
 יאושנ תוגוז לש רתוי הובג רועיש שי .   
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 קרפ 7  .  תודחוימ תויסולכוא –   הקוסעת יזכרמב ובצייתה אלש  ינפומה   
  
להמ תינכת לע  ימדקומה  ינוידב ולעש תויגוסה תחאב  יקסוע ונא הז קרפב "   איהו ב
 יזכרמב תוליעפב  תתשהל אלו  יזכרמל אובל אל  יטילחמש  ישנאה  קיה  .   תא
 תייסולכואכ  ירידגמ ונא וזה הייסולכואה "  יבצייתמ אלה   ."  לבקל ידכ  תחטבהל הלמג
 הסנכה ה לכ  ינפומ ישיאה לופיטה תינכת תא אלמלו הקוסעת זכרמב בצייתהל  יבייח   .
 רבסה שגפמ תללוכ  יזכרמב תוחכונה ) ירוא היצטנ  ( תושיגפו תינכתה יבגל   ע   נכתמ  
יתקוסעת  ידעי  י .   
 יכרד המכב וז הייסולכוא רידגהל רשפא   .   יבצייתמ אלה תא  ירידגמ ונא הז קרפב
זכרמב ללכ ובצייתה אלש וחווידש תינכתל  ינפומכ  , היצטניירואל אל וליפא  ,   א   ג
ה שדוחל דע תאזו ימואל חוטיבל דסומה ינותנ יפל הלמג ולביק  הלש  ויאר .   
תויסולכוא שולש  יב  יניחבמ ונא  :  יבצייתמ  , בצייתהל  יבייח אלו  יבצייתמ אל  ,
חולב גצומכ  להלש   .  קרפב ונרבסהש יפכ 2  ,  תילמרופ הרדגוהש הייסולכואה  יב  יחבהל שי
ייסולכואכ ה   תינכתב  ינפומה  , יה  יזכרמה תחיתפ  יראתב לעופבש הייסולכואה  יבל הת  
בייח ת בצייתהל   . יסולכוא י  רקחמה ת ללוכ  ת  תא  הלא   יאכז ויהש הלמגל  ויהו  ילויב 
 בצייתהל  יכירצ תינכתה תליחתמ לחה  . תאז  ע  ,  תינכתה תליחת  עש הנטק הצובק שי
לבק  יידע ה   הלמגה תא  לבא   רבכ יה אל התי בייח  ת רבעש ללגב תובצייתהב  ה  הליעל 
ש תרטופ   מ  תובציתה ) לשמל ,   א הלחמ לש הליעב הלמג לבקל לחהש ימ  תא  כדעש ימ ו
עבוקה  יראתה ינפל ותבותכ .( חולב תוארל  תינש יפכ    להלש   , כ   3.2% ייסולכואהמ  ה  אל 
תינכתה תליחתמ בצייתהל  יבייח ויה .   
  
7.1 הקוסעת יזכרמב  יבציתמ אלהו  יבצייתמה  קיה    
  
חול   65  : יאו תובצייתה   הקוסעתה זכרמב תובצייתה  ,  זכרמ יפל ) זוחאב  י (   
תרצנ    ילשורי הרדח    ולקשא הס " כ תובצייתה  
3,968   3,812   3,608   3,705   15,093 הס "  כ N  
100  100  100  100  100   הס " כ %    
84.7   94.2   87.4   95.4   90.4   הס "  כ ובצייתה   
80.1   92.8   85.0   94.6    88.1     נ   ע שגפ  נכתמ דעי   י  
יתקוסעת  י   ) ימ " ת (   
4.6   ) 1.4 (   2.4  ((0.8))   2.3   ויה יצטנירואב קר  ה  
6.4   2.5   ) 1.9 (   ) 1.8 (   3.2   בצייתהל  יבייח אל  
8.9   3.3   10.7   2.8   6.4   ובצייתה אל  
p<.05 *   
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•     ינפומה חוויד יפל 6.4%  יבצייתמ אלכ  ירדגומ  .  
•   יא רועיש הרדחבו  תרצנב    תיסחי הובג היה תובצייתהה      8.9% ו    10.7%  , המאתהב  ,
  ילשוריו  ולקשא תמועל     2.8% ו    3.3%  , המאתהב .  
  
חול   66  : יאו תובצייתה   הקוסעתה זכרמב תובצייתה  ,  החפשמ יסופיט יפל )  יזוחאב (   
  ידיחי  ידלי אלל    ידלי  ע  יאושנ
 ליג 50 +  ליג 49 18
דח   
ירוה תו  יברע  ידוהי  
הס " כ תובצייתה  
4,477   3,424   2,536   3,261   1,394   15,093 הס "  כ N  
100   100  100   100  100  100   הס " כ   %    
93.7   87.5   95.3    84.4   91.5   90.4   ובצייתה  
92.2   86.2   94.1   78.5   90.0   88.1   נ   ידעי  נכתמ  ע שגפ
  ייתקוסעת ) ימ " ת (  
) 1.5 (   ) 1.3 (   )) 1.2 ((   5.9   )) 1.5 ((   2.3   ויה היצטנירואב קר    
2.4   ) 2.5 (   ) 2.0 (   6.4   ) 2.3 (   3.2   בצייתהל  יבייח אל  
3.9   10.0   ) 2.7 (   9.2   6.2   6.4   ובצייתה אל  
p<.05 *   
 
•   יא רועיש      ידלי  ע  יאושנ  יברע ברקב אוה רתויב הובגה תובצייתהה ) 9.2%  (
 ליגל תחתמ  ינפומ ברקבו 50   ידלי  הל  יאש  ) 10.0% .(  
•   יא רועיש    דח תוחפשמ ברקב אוה רתויב  ומנה תובצייתהה     תוירוה ) 2.7%  (  
•   יא רועיש    ברקב  ומנ  ג אוה תובצייתהה מ  ינפומה  ליג 50   הל  יאש הלעמו     ידלי
) 3.9%  (  
•     ידלי  ע תויברע תוחפשמ ברקב  הובג רועיש ) 5.9%  ( ובצייתה היצטניירואב קר  .  
  
תוחפשמ לש  יחנומב  ג  יבצייתמ אלה תא רידגהל רשפא  יטרפ לש הרדגהל רבעמ   .
החפשמכ תבצייתמ אל החפשמ ונרדגה וז הדובע  רוצל  , ב רשא ה  בייח היהש  ישנאה דחא 
 בצייתהל בצייתה אל   . ה ול ח   אבה תוחפשמל תובצייתהה רועיש תא גיצמ  .   
  
חול   67  : יאו תובצייתה    לש תובצייתה תוחפשמ הקוסעתה זכרמב   ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
תרצנ    ילשורי הרדח    ולקשא הס " כ תובצייתה  
2,952   3,140   3,058   3,254   12,404 הס "  כ N  
100  100  100  100  100   הס "  כ %   
89.6 96.4 88.3 96.8  92.9  ובצייתה   
10.4 3.6 11.7 3.2 7.1  ובצייתה אל  
p<.05 *  
  
•    זוחאש  יאור ונא  אלש תוחפשמה ה בציית ו רתוי הובג טעמ   .   יזכרמה  יב סופדה
המוד   .  הרדחב אצמנ רתויב הובגה רועישה ) 11.7%  (   ולקשאב רתויב  ומנהו ) 3.2% .(      
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 דקמתנ קרפה  שמהב תייסולכואב  יבצייתמ אלה  . א טרפנ  יאל תוביסה ת    תובצייתה
 תא ראתנו   בצמ   טסוגואב תינכתה תלחתהב 2005 ו   ראורבפב 2006  ,  רחאל  ישדוח השיש
תינכתה תליחת .   זכרמ יפל  יבצייתמ אלה לש  ירקמה לש טעומה רפסמל בל  ישל יואר  ,
זכרמ יפל חותינה תא תיטסיטטס הניחבמ  יליבגמה  . המגודל  ,  שי  ולקשאבו  ילשוריב
ש  ירקמ טעמ  ל יא   תובצייתה  , הריתי תוריהזב  היבגל טוריפל סחייתהל שי  כלו .   
הבצייתה  כש הייסולכוא  ינוש  ה הדימ וזיאב  חבנ קרפה  וסב .     
  
חול   68  :   יבצייתמ אלה רפסמ ) תוחפשמו  יטרפ (  ,  זכרמ יפל   
תרצנ  ילשורי הרדח  ולקשא הס " כ יא   תובצייתה  
355   125   386   104   970         הס "   יטרפ כ  
308   114   358   104   883         הס "  כ תוחפשמ  
  
7.2 יאל תוביס    תובצייתה   
  
רמה ו  תוביסה יבגל ולאשנ  ינייא  ללגבש זכרמל וכלה אל  הקוסעתה    .  תא קלחל  תינ
ל תוביסה יא   תובצייתה  יירקיע  יאשונ ינשל   :  תורושקה תוביס ללוכ  ושארה אשונה
ל יא   תואכז   הלמגל ינשה אשונהו    תינכתב  תתשהל  יישקל תורושקה תויגוס ללוכ 
 יזכרמב .   
  
חול   69  : יאל תויללכ תוביס   הקוסעתה זכרמב תובצייתה  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (  
תרצנ    ילשורי הרדח    ולקשא הס " כ   יאל תוביס   תובצייתהה  
8.9   3.3   10.7   2.8   6.4   הס " כ   
2.9   1.5   3.7   2.2   2.6    רתוי יאכז אל מגל הל  
5.5   1.8   6.8   )) 0.6 ((   3.7   זכרמל אובל לגוסמ אל  
..   0   ..   0   ..   רחא  
p<.05 *  
  
•   ה   6.4% מ רקיעב  יבכרומ ובצייתה אלש    2.6% מו  יאכז ויה אלש ונעטש     3.7%    ונעט
זכרמה לש תושירדה תא אלמל  ילגוסמ ויה אלש .  
•   שירדה ירחא אלמל  ילגוסמ  ניאש ללגב בצייתה אלש רועישה תרצנבו הרדחב  לש תו
 דחוימב הובג זכרמה ) 6.8% ו    5.5% המאתהב   (   דחוימב  ומנ הז רועיש  ולקשאבו
) 0.6% .(  
•   2.6% ל רתוי  יאכז אל  הש ללגב ובצייתה אלש וחוויד  ינפומהמ  הלמג   ל  תחטבה
הסנכה   .  רתויב הובגה אוה הז רועיש הרדחב 3.7%  רתויב  ומנ  ילשוריבו  1.5% .   
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חול   70  : יס יאל תוב    וא  יאכז אלש וחווידש הלא ברקב הקוסעתה זכרמב תובצייתה
  ילגוסמ  ניאש )  יזוחאב  (   
הס " כ   יאל תוביס   תואכז  
100   הס " כ  
68   יא   תואכז הדובע ללגב   
) 11 (   ל רבע הלמג תרחא   
)) 7 ((    הלמגה לע ורתיו  
) 14 (    עודי אל / רחא  
  יאל תוביס   תולגוסמ   
100   הס " כ   
28    תואירב תולבגמ   
19    אמ  כ  של שורדש ישפנ  מ   
21    החפשמב לטומה סמוע / תיבב   
32    עודי אל  / רחא   
 
•    יזכרמה לכב  , כ   68% ל רתוי  יאכז אל  הש ונעטש הלאמ  הלמג   ל  הסנכה תחטבה
 תקספהש וחוויד הלמגה יה  ת   הש ללגב ה )  גוז  ב וא  (  תא ולידגהש וא דובעל וליחתה
 הלש הדובעה תועש רפסמ . וק ודבעש הלאל הלמגה תקספה   השעמל איה  ד  לש דספה
הדובעמ  תסנכהל המלשהכ ולביקש  וכסה .  
•    תוביס ל תופסונ יא   תואכז ל רבעמ  ה  הלמג    תרחא ) 11% (  הלמגה לע רותיוו  ) 7% .(     
•   זכרמל עיגהל תולגוסמ רסוחל תוביס רפסמ ונתינ  . כ    28%  תולבגמ רישי  פואב ונייצ 
בצייתהל  ילגוסמ  ניאש  הביסכ תואירב  . רקיעה תובושתה רתי   וחתל וסחייתה תוי
ישגרה  ,  ישפנ  מאמ ומכ ) 19%  (  תיבבו החפשמב לטומה סמועו ) 21% .(  
  
7.3    טוריפ  תלבקו יתקוסעתה  בצמ  תואלמג מ ל דסומה  אלה לש ימואל חוטיב
 יבצייתמ   
  
הקוסעתה בצמ    לש   יבצייתמ אלה  ידעומ ינשב גצומ  : בו תינכתה תליחת ברע  ראורבפ
2006 .      
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חול   71  :   יבצייתמ אלה לש יתקוסעתה  בצמ ) תוחפשמו  יטרפ  (  תינכתה תליחתב
 ראורבפבו 2006 )   יזוחאב  (   
ודבע   
 ראורבפב 2006  
ודבע   תליחתב   
תינכתה   2005   הקוסעת בצמ   
    יטרפ  
41   32   דבע       
59   68   דבע אל       
   תוחפשמ  
49   40         דחא דבוע תוחפל שי  
51   60         דבוע  א  יא  
  
•    תינכתה תליחתב 32% ל לדג  ידבועה רועיש  לוא ודבע    41%  ראורבפב  2006 .  
•   תוחפשמב המוד הנומתה  : מ הלע דבוע דחא טרפ תוחפל  הבש תוחפשמה רועיש      40%  
 תינכתה תליחתב ל כ   49% ראורבפב  .  
 
חול   72  : ל תואכז הלמג   ל  ראורבפב הסנכה תחטבה 2006  תלבקו  הלמג תרחא 
1 מ  ומה  דס
ל   יבצייתמ אלה לש ימואל חוטיב )  יזוחאב (   
הס " כ   הלמגל תואכז  
17   הסנכה תחטבה   
16   הלמג תרחא   
67    ולביק אל  א   הלמג  
1  ללכ  רדב  תלמג הנקז וא תוכנ  .   
  
•    תואכזה לע  יחוודמ ונא חולב תואלמגל לש ראורבפב    ובצייתה אלש הלא  .  
•   כ   17%   יאכז ויה  הלמגל   ל ש וחווידש תורמל הסנכה תחטבה  יזכרמב ובצייתה אל  .
תוביס המכמ עבונ רבדה :  
   אלהמ  יטעמ      תרגסמב תרחא הליעל ורבע תינכתה תישארב  יבצייתמ
הסנכהה תחטבה .  
   תובצייתהה אשונב הלאשה תא  ויארה  מזב וניבה אל  קלחש  ג  כתיי  ,
ובצייתה לעופבו  . תאז  ע דחי  ,  ועיפוה  כ  הש חוויד זכרמה  סונ קלח יבגל
 זכרמב ) רמולכ , תובצייתה תפמ שי   .(  קלחל תולקה לש תוינידמ התייהש  כתיי
הייסולכואהמ  טק .  
•   כ   16%  ולביק  יפסונ  הלמג תרחא  .  
•   כ   67%   א ולביק אל  יבצייתמ אלהמ  הלמג .  
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7.4    ירחא  יבצייתמ אלה בצמ העבש  ישדוח   ,  ראורבפ 2006     
  
ו הדובעמ  יבצייתמ אלה לש הסנכהה תורוקמב קסוע הז  יעס /  וא תואלמגמ   
  
חול   73  :  תלבק תואלמג )  הלמג   ל  וא הסנכה תחטבה הלמג תרחא 
1  ( מ ל דסומה  ימואל חוטיב
 ראורבפב יתקוסעת בצמו 2006  יבצייתמ אלה לש   ,  זכרמ יפל )  יזוחאב  (   
תרצנ  ילשורי הרדח  ולקשא הס " כ  תלבק תואלמג יתקוסעת בצמו   
8.9  3.3  10.7 2.8  6.4  הס " ובצייתה אל כ  
3.3 1.5 3.8 1.9 2.6   ראורבפב ודבע 2006  
3.1  ((0.6)) 1.9 ((0.3))  1.5   ולביקו ראורבפב ודבע אל הלמג  
2.5  (1.2)  5.0 ((0.6))  2.3   ולביק אלו ראורבפב ודבע אל   א   הלמג  
p<.05 *   
1  ללכ  רדב  תלמג הנקז וא תוכנ  .   
  
  
•    ולביק וא ודבע  בורש תוארל רשפא  יבצייתמ אלה  ותמ ל הלמג תחטבה  וא הסנכה 
הלמג    תרחא  ראורבפב 2006 .   כ    2.6%  ראורבפב ודבע  2006  דועו  1.5%  לבא ודבע אל 
 ולביק הלמג   . רמולכ  , 4.1% ה  ותמ    6.4% ובצייתה אלש  .  
•   כ   2.3% ללכמ   ולביק אלו ודבע אל תינכתל  ינפומה   א   הלמג  ראורבפב  2006 .    שי 
בע ושפיח וא הלילשב ויהש טועימ שי וזה הצובק  ותמש  ייצל הדו .  
•    ולביק אלו ראורבפב ודבע אלש הלא רועיש  א   הלמג  הרדחב דחוימב הובג  ) 5.0%  (
  ילשוריבו  ולקשאב רתויב  ומנו ) 0.6% ו    1.2% המאתהב  .(  
  
חול   74  :  תלבק תואלמג )  ל הלמג  וא הסנכה תחטבה הלמג תרחא 
1  ( מ ל דסומה  ימואל חוטיב
 ראורבפב יתקוסעת בצמו 2006 פשמ לש  ובצייתה אלש תוח  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
תרצנ  ילשורי הרדח  ולקשא הס " כ  תלבק תואלמג יתקוסעת בצמו   
10.4 3.6 11.7 3.2  7.1  הס " ובצייתה אל כ  
5.5 2.0 4.5 2.2  3.5   דחא דבוע תוחפל שי  ראורבפב 2006  
3.6 ((0.8)) 2.2 ((0.4)) 1.7 
 ולביק הלמג ו תרחא  דבוע  א  יא  
 ראורבפב 2006  
(1.4) ((0.8))  5.0  ((0.6))  1.9 
 ולביק אל  א   הלמג ו    יא ע  א ו  דב
 ראורבפב 2006  
p<.05 *   
1 הנקז וא תוכנ תלמג ללכ  רדב  .   
 
•   מ ונא חולב  לש  יחנומב  יבצייתמ אלה לש הלמגה תלבקו הקוסעתה בצמ תא  יגיצ
תוחפשמ .   
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•     יטרפה לש  ינותנה תוחפשמהו תרצנמ  וח  ירוזאה לכב  ימוד   ,  רתוי שי  ש ז תוגו  .
תרצנב  , שי  לש רתוי הובג רועיש  ודבעש תוחפשמ  לש רתוי  ומנ רועישו  ש תוחפשמ  אל
 ולביק אלו ודבע  א   הלמג .  
•   כ   1.9% ללכמ    תוחפשמה  ולביק אלו ודבע אל   א   הלמג  ראורבפב  2006 .     ייצל שי 
הדובע ושפיח וא הלילשב ויהש טועימ שי וז הצובק  ותמש .  
 
7.5  אלל  יבצייתמה  יב תואוושה    יבצייתמ   
  
 הלאל ובצייתהש וחווידש הלא לש  ינייפאמב  ילדבה שי הדימ וזיאב  חבנ ונא הז  יעסב
ובצייתה אלש וחווידש  .   
  
חול   75  :  תאוושה ה ינייפאמ אלהו  יבצייתמה לש       יבצייתמ )  יזוחאב (   
 אל
 יבצייתמ    יבצייתמ הס " כ    ינייפאמ  
59 67  66   ישנ *  
         צמ יתחפשמ ב *   
 35 39  38   ידיחי       
(7) 18  17  דח        ירוה תו  
18 14  14         ידלי ילב תוגוז   
45 30  31   ידלי  ע תוגוז       
          ואל / קתוו *   
69 37  40   יברע       
16 35  33  מ  ילוע        1990  
         ליג *   
23 43  41  +     50   
57 52  52  ב הקוסעתב  ויסנ שי   5 חאה  ינש  תונור   
         הלכשה תונש *   
34 28  29        8 0   
22 21  21        11 9  
23 21  21              12  
20 30  29        13 +  
          תוישגר תויעבל יוכיס  יפל GHQ12 *   
37 49  49         הובג יוכיס )   לעמ 6 (  
24 26  25         יוכיס  ינוניב  )   יב 6  4 (  
39 25  27         ומנ יוכיס )  < = 3 (  
32 21  23   תולבגומ  יא דובעל תלוכיב *  
p<.05 *  
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•   תוצובקה יתש לש  יליפורפב  ילדבה  יאור ונא יללכ  פואב .  
•   אלה ברקב    ידלי  ע תוגוז רתויו  יברע רתוי שי  יבצייתמ  ,  ילוע תוחפו  ,   ישנ
ו  ליגמ  ינפומ 50 הלעמו   .  
•   אלה     תויולבגומ תוחפ  הלו  יליכשמ תוחפ  יבצייתמ דובעל תלוכיב  תוחפו   תויעב
תוישפנ .  
•     ימרוגה תא תוהזל הרטמב יאל   ירושקה    ינפומ ברקב תובצייתה  ,  לדומ ונדמא
יטסיגול ינתשמ בר  בש  ו   יריבסמה  ינתשמכ ושמיש זכרמהו טרפה לש  ינייפאמה 
ל תורבתסהה תא יא     תובצייתה )  חפסנ האר 4 ( . ש אצמנ   תא  ילעמ  יאבה  ינייפאמה
ה יאל יוכיס   תובצייתה :  יריעצ   , יברע    ,  ילגרה ילעבו רתוי לודג יתקוסעת  ויסינ ילעב
רתוי  יבוט הדובע  . דח  ישנל    יאל רתויב  ומנ יוכיס תוירוה   תובצייתה  
•     יזכרמה  יב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ )  ילרטנמ רשאכ  ג  ינייפאמב  ילדבהה תא 
הייסולכואה ( יאל יוכיסל  תמורתב    תובצייתה ,  יוכיס הרדח זכרמל  ינפומ רשאכ 
ב הובגה יאל רתוי    רתויב  ומנה יוכיסה  ילשוריבו תובצייתה )  חפסנ האר 4 .(   
 
חול   76  :    יבצייתמ אלהו  יבצייתמה לש יתקוסעתה  בצמ תאוושה )  יזוחאב  (   
 אל
 יבצייתמ    יבצייתמ הס " כ   הקוסעת בצמ  
     תינכתה תליחתב ודבע  
32  24   24   הס " ודבע כ *  
     הרשמ  קיה *   
13  4   4   האלמ הרשמב ודבע       
19  20   20   תיקלח הרשמב ודבע       
     הדובעמ רכש *   
10   13   13    תחתמ     1,500     
17   10   10         1,501 3,500   
) 5 (    1   1    לעמ      3,500   
     ודבע  ראורבפב  2006  
41   33   33   הס " ודבע כ  
     הדובע תרשמ *   
21   10   11    האלמ הרשמב ודבע       
20   23   22   ב ודבע      תיקלח הרשמ  
        הדובעמ רכש *   
13   18    14     תחתמ     1,500     
22   14    15          3,500 1,501   
) 6 (    1    4     לעמ      3,500   
p<.05 *   
 
•     ה  ידבועה רועיש תינכתה תליחתב  יבצייתמ אלה ברקב תצקמב הובג ראורבפב  הו  .   
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•   אל לש רתוי הובג רועיש שי     תואלמ תורשמב  ידבועש  יבצייתמ שו  רכש  ילבקמ
בג הו  .  
•    ינייפאמה  יב רשק שי  .  תוחפשמ לש יסחיה זוכירל רושק  יברעה לש הובגה זוחאה
 ידלי  ע  , הכומנ הלכשה ילעב לש  , רתוי  יריעצ לשו .   
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 קרפ 8  .  ולביק אלש  ינפומה למג ה   ל  ראורבפב הסנכה תחטבה 2006   
  
קרפב ונא הז   תא  יחתנמ    קיה  ראורבפב הסנכה תחטבהל הלמג ולביק אלש  ינפומה
2006  בצמ תאו   .  הפוקתה  שמב ולחש  ייונישל אלו תחא  מז תדוקנל סחייתמ חותינה
רקחמה סחייתמ הילא  .  ראורבפב הלמגל  יאכז אלהמ קלחל 2006  בקע הלמגה הללשנ 
תקדצומ אל תורדעיה לע היצקנסכ  ולשתה קספומ  ניגבש תוביסה תחא  , יא     ותיש
הלועפ  , דכו הדובעל בוריס '  .  שדוחל איה הלילשה – הש  ג  כתייו  יישדוח הנפומ  אל  י  בוש
 כמ רחאל הלמג לבקל   .   
  דוקה קרפל המודב ) 7 ( ,  בצמ תא גיצנ  אכ  ג  ה  תואכז   גו  יטרפ לש תוחפשמה לש  ,   כש
הלמגל תיאכזה הדיחיה איה החפשמה .   
  
8.1 ל  יאכז אלה  קיה  הלמג   ל  ראורבפב הסנכה תחטבה 2006   
  
חול   77  : תואכז   לש   יטרפ  הל הלמגל הסנכה תחטב  ראורבפב  2006  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
  
p<.05 *     
  
•   כ   35% ל  יאכז ויה אל תינכתל  ינפומהמ  הלמג   ל  ראורבפב הסנכה תחטבה 2006 .     
כ     5% ו הלילשב ויה  ינפומהמ  כ   30%     ינפומהמ הלילשב ויה אל . כש  ייצל שי    4.5%  
  ינפומהמ  ימואל חוטיבל דסומהמ תרחא הלמג ולביקש וחוויד ) תוכנ וא הנקז תלמג ( .  
•    רועיש הרדחב יא   תואכזה  היה  ה  הובג רתויב .  יצח טעמכ  ) 49%  (  תינכתל  ינפומהמ
 ראורבפב  יאכז ויה אל הרדחב 2006 .  
•    רועיש  ולקשאב יא   תואכזה  רתויב  ומנה היה  –   23% .    רועיש יא   תואכזה  היה  31%  
ו תרצנב    35%  ילשוריב  .  
•   גש תינכתל  ינפומה רועישל סחיב  יזכרמה  יב  ילדבה ואצמנ אל  הקספוה  תלמ
הלילש  יגב .    רועישב  יזכרמה  יב תונושה בור  כל יא   תואכזה   בההמ העבנ   ילד
תרצנ    ילשורי הרדח  ולקשא הס " כ תואכז  
4,004   3,798   3,662 3,732   15,197 הס "  כ N  
100  100   100  100  100   הס "  כ %  
69  65   51   77  65   הס "  יאכז כ  
31    35    49   23   35   הס "  יאכז אל כ   
25   31   44   17   30   הלילשב  יאצמנ אל       
6   4   5   6   5   הלילשב  יאצמנ        
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 אלש  יאכז אלה רועישב הלילשב  יאצמנ  .  הארנכ וז ש הצובקה הבזע    תא  תכרעמ
 תחטבה ה הסנכה  ,  ראורבפל  וכנ 2006 . תת רפסממ תבכרומ וז הצובק       אתהב תוצובק
הביזעל תוביסל  ,  שמהב חתננ ונאש .  
  
חול   78  : תואכז     יטרפ לש ל ל הלמג הסנכה תחטבה  ראורבפב  2006  ,  יפל יסופיט החפשמ   
)  יזוחאב (   
 ידיחי /   יאושנ   
 ידלי אלל    יאושנ  ידלי  ע 
 ליג 50 +  ליג 49 18
דח   
רוה תוי
 יברע  ידוהי  
הס " כ תואכז  
4,509   3,430   2,579 3,206 1,472   15,197 הס "  כ N   
100  100  100  100  100  100   הס "  כ %  
73  57  78    60  53   65   הס "  יאכז כ  
27    43   22  40  47   35   הס "  יאכז אל כ   
23    36   19   34   40  30   הלילשב  יאצמנ אל       
4  7   (3)    6   7  5   הלילשב  יאצמנ       
p<.05 *   
 
•   יא תא  ינחוב ונא חולב   החפשמה יסופיט יפל תואכזה .  
•    רועיש יא    תואכזה דוהי ברקב אוה רתויב הובגה    ידלי  ע  יאושנ  י ) 47%  .(  ברקב
 רועיש  ידלי  ע  יאושנ  יברע יא   תואכזה היה  רתוי טעמ  ומנ    ) 40% ( .  
•    רועיש יא   תואכזה  ברקב הובג רתוי היה   ליגל תחתמ  ינפומ 50    ידלי  הל  יאש        
43% ,    תמועל מ  ינפומ  ליג 50 הלעמו    ידלי  הל  יאש  –   27% .  
•    רועיש יא    ה תואכז רקב אוה רתויב  ומנה   ב  תוחפשמ דח    תוירוה 22% .  
•    תוחפשמה לש  רועיש חה ד    תוירוה מ  ינפומהו  ליג 50  ויהש  ידלי  הל  יאש הלעמו 
 רתויב  ומנה היה הלילשב ) 3% ו     4% המאתהב  .(  
 יטרפ לש  וקמב תוחפשמ לש  יחנומב  יאכז אלה  קיה תא  יגיצמ ונא אבה חולב .   
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חול   79  :  תואכז תוחפשמ לש   ל ל הלמג  הסנכה תחטבה  ראורבפב 2006  ,  זכרמ יפל
)  יזוחאב (   
תרצנ  ילשורי   הרדח  ולקשא הס " כ תואכז  
3,157 3,231   3,133 3,333   12,854 הס "  כ N  
100  100  100  100  100   הס "  כ %  
69  67   53   77   67    הס "  יאכז כ  
31   33   47   23   33   הס "  יאכז אל כ   
26   29   42   17   28   הלילשב  יאצמנ אל       
5   4   5   6   5   הלילשב  יאצמנ       
p<.05 *   
 
•   בצמ   יא   תואכזה תוחפשמב  ל המוד   יטרפה ברקב בצמ .  
•   כ   33% תוחפשמהמ  יאכז ויה אל  תו ל  ל הלמג ראורבפב הסנכה תחטבה   2006 .  
•    רועיש יא    ה תואכז  רתויב הובגה  אוה ב  הרדח )  47%  ( רועישו   יא   תואכז  רתויב  ומנה 
 ולקשאב אוה )  23% ( .   
  
חול   80  : ל  יאכז אלה רפסמ ל הלמג  ראורבפב הסנכה תחטבה 2006 )   יטרפו תוחפשמ (  ,
זכרמ יפל   
תרצנ    ילשורי הרדח    ולקשא הס " כ תואכז  
        יטרפ   
1,252 1,340   1,799   865   5,255 הס "  יאכז אל כ   
1,018  1,179   1,621    646  4,464   הס      " הלילשב אלו  יאכז אל כ
234   161   178  219  791         הס " הלילשב כ   
       תוחפשמ   
991    1,065    1,483    761    4,300  הס "  יאכז אל כ   
820   943   1,336   571   3,669 הס      " הלילשב אלו  יאכז אל כ
171   122   147   190   631   הס      " הלילשב כ   
  
8.2    תלבקו יתקוסעתה  בצמ טוריפ הלמג תרחא  מ  ל דסומה  אלה לש ימואל חוטיב
ל  יאכז ל הלמג  תחטבה הסנכה בפב   ראור 2006   
  
 ראורבפב הלמגל תיאכז התיה אלש  ינפומה תייסולכואל סחייתמ הז  יעס 2006  גיצמו 
 תואכזהו הקוסעתה בצמ תא תואלמגל  ידעומ ינשב ימואל חוטיבל דסומה לש   ,   ע
 ראורבפו תינכתה תליחת 2006 .    
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חול   81  : ה ב יתקוסעתה בצמ תינכתה תליחת   בו  ראורבפ 2006 ב   ברק  הלא   יאכז ויה אלש
ל ל הלמג  ראורבפב הסנכה תחטבה 2006  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
תרצנ    ילשורי הרדח    ולקשא הס " כ   הקוסעת בצמ  
      ב ודבע תינכתה תליחת   
28 19 22  35  25  ודבע  
72 81 78  65  75  ודבע אל  
 ראורבפב ודבע 2006   
43 34 35 58  41  ודבע  
57 66 65 42  59  ודבע אל  
p<.05 *  
  
•     יאכז אלה ברקב 25% ודבע  תינכתה תליחתב   , לדג הז רועישו ל    41%  ראורבפב   2006 .  
•     ידבועה רועיש   ולקשאב  היה ה ב הובג  יזכרמה לכ  יב רתוי   תינכתה תליחתב )  35%  (
  גו  ראורבפב 2006 )  58% .(  
•     ידבועה רועיש   ילשוריב  היה  ומנה    רתויב תינכתה תליחתב  יזכרמה לכ  יב  )  19%  (
ו   ג אורבפב  ר 2006 )  34% .(  
חולב   אבה    לש חותינ ותוא  יגיצמ ונא  לש  יחנומב  יאכז אלה בצמ תוחפשמ  ,  החפשמשכ
דחא דבוע לולכל הלוכי  , דבוע אל דחא  א וב בצמ וא  ידבוע ינש  .   הו  ראורבפב   ה
תינכתה תליחתב  ואצמנ   דואמ טעמ  תוחפשמ הב  יאכז אלה ברקב   ודבע גוזה ינב ינש  .   
  
חול   82  : ה  יתקוסעתה בצמ תינכתה תליחתב   בו  ראורבפ 2006  ויה אלש תוחפשמ ברקב 
יאכז תו  ראורבפב הסנכה תחטבהל הלמגל  2006  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (     
תרצנ    ילשורי הרדח    ולקשא הס " כ   הקוסעת בצמ  
ב ודבע תינכתה תליחת *  
39 25 29  42  33  דחא דבוע תוחפל שי   
61 75 71  58  67  בוע  א  יא ד    
 ראורבפב ודבע 2006 *   
54 41 41 62 48  דחא דבוע תוחפל שי  
46 59 59 38 52    א  יא ע  ו  דב  
p<.05 *  
 
•   ב תינכתה תליחת  ע      33% ל לדג  הז רועישו דחא דבוע תוחפל היה תוחפשמהמ    48%  
 ראורבפב 2006 .  
•    רועיש  תוחפל דחא דבוע  הלש תוחפשמה   ולקשאב דחוימב הובג היה תרצנו  ,   ג
תליחתב  תינכתה  ) 42% ו     39% המאתהב   (   גו  ראורבפב 2006 )  62% ו     54% המאתהב  ( .      
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•    הרדחבו  ילשוריב רועיש י    תוחפשמב  תוחפל דחא דבוע  הלש יה ו    תליחתב  יכומנ
 תינכתה ) 25%   ו    29% המאתהב   ( ו  ראורבפב 2006 )  41% .(  
  
חול   83  :  תלבק למג ה תרחא 
1 מ  ל דוסמה ברקב ימואל חוטיב לה  א   ל  יאכז ל הלמג  תחטבה
סנכה ה ראורבפב    2006  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
תרצנ    ילשורי הרדח  ולקשא הס " כ    תלבק רחא הלמג ת  
100  100   100  100  100   הס "   יאכז אלה כ %  
80   83   82   83   82   לביק אל ו    א   הלמג  
20   17   18   17   18    ולביק למג תרחא ה  
1 הנקז וא תוכנ תלמג ללכ  רדב  .   
  
•   82% ל  יאכז אלהמ   ולביק א   א הלמג  ראורבפב  2006 ו    18%  ולביק  הש וחוויד  הלמג  
תרחא  ,  רקיעב תלמג  וא תוכנ  תלמג הנקז  .  
 
8.3 ל  יאכז אלה בצמ  ל הלמג  ירחא הסנכה תחטבה העבש  ישדוח   ,  ראורבפ 2006   
  
 ירחא  יאכז אלה לש בצמה היה המ  וחבל  יצור ונא הז  יעסב העבש  תניחבמ  ישדוח 
תלבקו הדובעב תובלתשה   למג תרחא ה , חולב גצומש יפכ    אבה .   
  
חול   84  :  תלבק למג תרחא ה
1 מ  ל דסומה  ראורבפב יתקוסעת בצמו ימואל חוטיב 2006   ברקב  
ויה אלש  יטרפ ל  יאכז  ל הלמג  הסנכה תחטבה  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
תרצנ    ילשורי   הרדח    ולקשא   הס " כ    תלבק רחא הלמג  בצמו ת
יתקוסעת  
31 35 49  23  35  הס "  יאכז אל כ  
13 12 17  13  14   ראורבפב ודבע 2006  
5 4   6 3 5 
 ראורבפב ודבע אל
 ולביקו למג תרחא ה
1  
13  19  26  7  16 
 אלו ראורבפב ודבע אל
 ולביק  א   למג ה  
p<.05 *   
1 הנקז וא תוכנ תלמג ללכ  רדב  .   
 
•   תיצחמכ   מ  ולביק וא ודבע  יאכז אלה הלמג מ תרחא  ל דסומה ורבפב ימואל חוטיב  רא
2006   . כ    14%  דועו ודבע  5%  ולביק לבא ודבע אל  למג תרחא ה   . ראשה   ) 16%  (  ודבע אל
 ולביק אלו  א ימואל חוטיבל דסומהמ   למג  ראורבפב ה 2006 .  
•   ש  ייצל שי רכינ קלח )  שילש ינש  י (  הסנכה תחטבהל הלמג ולביק אלו ודבעש הלאמ 
 ראורבפב יתקוסעתה  בצמ תא ורפישש  ישנא  ה 2006 בצמ תמועל      תליחתב
תינכתה .   
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•    ראורבפב ודבע אלש  ינפומה לש  רועישב  יזכרמה  יב תונושה תא  ייצל יואר 2006  
 ולביק אלו  א   הלמג . ה  רועיש    הובג ב  הרדחב דחוימ ) 26%  (   ולקשאב דחוימב  ומנו
) 7% .(   
  
ב  חול הצובקה לש  יפסונ  ינייפאמ  חבנ אבה  ולביק אלש   א   למג ראורבפב ודבע אלו ה  
2006 : מנ  אה   ויארה  מזב הדובע  ישפחמ וא  ידבוע  אהו הלילשב  יאצ  ,  וא  יישדוח
לש ו ש ה ראורבפ ירחא    2006   .  סונב  , ה  חול יאל ונתינש תוביסה תא גיצמ    הדובעה שופיח
ושפיח אלש  יבישמ  תוא ידי לע .      
  
  
חול   85  :   יטרפה  ולביק אלש  יאכז אלה  א ראורבפב ודבע אלשו הלמג    2006  תלילש יפל 
 ראורבפב הלמגה 2006  ויארה שדוחב הדובע שופיחו יתקוסעת בצמו  )   יזוחאב (   
הס " כ   יתקוסעת בצמו תואלמג תלבק  
16   הס "  ולביק אלו ראורבפב ודבע אל כ  א   למג ה  
3       הלילשב  יאצמנ  
13       הלילשב  יאצמנ אל   
  ודבע אל  , הלילשב  יאצמנ אלו הלמג ולבק אל   
1       זב ודבע  ויארה  מ )    יב 2 ל    3  ישדוח  א  ראורבפ ירח  (   
3        ויארה  מזב הדובע ושפיח   
9        ויארה  מזב הדובע ושפיח אל  
  הדובע שופיח יאל תוביס   
4       תויתואירב תויעב   
3       הלוח החפשמ  בב וא  ידליב לופיט   
2       תרחא הביס   
  
•   ה  ותמ   16%    ראורבפב ודבע אלש 2006 הלמג  א ולביק אלו    כ   3%   הלילשב  יאצמנ    
ו   13% הלילשב  יאצמנ אל    .  
•   ה  ותמ   13%  קלח   ויארה  מזב ודבע ירעזמ  ,  ויארה  מזב ודבע אלש הלא  ותמו  ,
הדובע ושפיח אל  בור  .  
•   כ   9% ודבע אל  ינפומה ללכמ   , הדובע ושפיח אלו הלמג ולביק אל .  
•   בור  הלא  חווידש ו שפיח אלש  ו עט הדובע  ונ ירב תויעבמ עבונ רבדהש    רוצמ וא תויתוא
 ידליב לופיטב  וא  הלוח החפשמ  בב  .  
  
 חולב אבה  לש  יחנומב  יאכז אלה בצמ לש חותינ ותוא  יגיצמ ונא  תוחפשמ  . רומאכ  ,
דחא דבוע לולכל הלוכי החפשמ  ,  וב בצמ וא  ידבוע ינש   יא דבוע דחא  א .    
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חול   86  :  תלבק למג תרחא ה
1 מ  ל דסומה מואל חוטיב  ראורבפב יתקוסעת בצמו י 2006   ברקב  
תוחפשמ ל  יאכז ויה אלש  הלמג   ל הסנכה תחטבה  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
תרצנ  ילשורי הרדח  ולקשא הס " כ  תלבק ואלמג יתקוסעת בצמו תורחא ת  
31 33 47 23 33  הס "  יאכז אל כ  
17  14  19 14 16  דחא דבוע תוחפל שי  
5 4 6  (2)  4   ולביק הלמג תרחא 
1     א  יאו דבוע     
9 1 5  22  7  13   ולביק אל  א למג   ה  א  יאו ע  ו  דב  
p<.05 *   
1 הנקז וא תוכנ תלמג ללכ  רדב  .   
  
•   נה חולב " ל   תוחפשמה לש תואלמג תלבקו הקוסעתה בצמ  יגצומ  .  וזל המוד הנומתה
 ראורבפב הלמגל  יאכז ויה אלש  יטרפה לש  ינותנהמ הרייטצהש 2006 .  
•    אלש הצובקה תא  ינוחב ונא אבה חולב  תלילש תניחבמ הדבע אלשו הלמג  א הלביק
הקוסעתה בצמו הלמגה .  
  
חול   87  :  ראורבפב דבע אל דחא  אשו הלמג  א ולביק אלש תוחפשמ 2006  תלילש יפל 
הלמגה  ראורבפב  2006 פיחו יתקוסעת בצמו  ו   ויארה שדוחב הדובע ש )  יזוחאב (   
הס " כ  תלבק למג יתקוסעת בצמו תוא  
13   הס "  ולביק אל כ  א   למג  ה דבוע  א  יאו  
3       הלילשב  יאצמנ   
10       הלילשב  יאצמנ אל   
  דבוע  א  יאו הלמג  א ולבק אל   
1       דחא דבוע תוחפל שי  ויארה  מזב    
3       דחא הדובע שפחמ תוחפל שי  ויארה  מזב    
6       הדובע שפחמ  א  יא  ויארה  מזב   
 
•    תוחפשמ לש בצמה תנומת  הלא זל המוד  יטרפה לש ו . רמולכ   , ה  ותמ    13%  אלש 
דבוע  א  הב  יאו הלמג  א ולביק  : 3% הלילשב ויה   , ה  ותמו   10%  ונא  ירתונה 
כ  ויארה  מזבש  יאור   4% הדובע ושפיח וא ודבע   , כל קרו   6%  שפחמ וא דבוע  א  יא 
 ויארה  מזב הדובע  .   יטרפה ברקב הזמ רתוי  ומנ זוחאה –   9% .     
  
8.4    יב תואוושה   ה   יאכז ל ל  יאכז אל ל הלמג  ראורבפב הסנכה תחטבה 2006   
  
  יאכז אלש  יטרפה לש  ינייפאמב  ילדבה  נשי הדימ וזיאב  ינחוב ונא הז  יעסב
הלמגל  יאכזה תמועל ראורבפב  . תת יתש  יב  ילדבהה תא  ינחוב ונא  כ לע  סונב     
 יאכז אלה לש תוצובקה  : תמועל הלמג  א ולביק אלו ודבע אלש הלא  וא ודבעש הלא 
הלמג ולביק .    
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חול   88  :  תאוושה ה ינייפאמ  לש     יטרפה  אלהו  יאכזה   יאכז ל הלמגל  הסנכה תחטבה
 ראורבפב 2006    הלמג  א ולביק אלו ודבע אלש  יאכז אלה לש  ינייפאמה תאוושהו
הלמג ולביק וא ודבעש  יאכז אלה תמועל תרחא    )  יזוחאב (   
 יאכז אל            
ע  ולביק וא ודב
הלמג תרחא    
 אלו ודבע אל
 ולביק   א הלמג
הס " כ  אל 
 יאכז  
הס "  כ
 יאכז הס " כ  ינייפאמ  
62  60  61 69  66   ישנ *   
         יתחפשמ בצמ *   
37 37  37 39  38   ידיחי        
16 5  11 20  17  דח        תוירוה  
12 17  14 14  14   ידלי ילב תוגוז        
35 41  38  27 31  דלי  ע תוגוז       י  
         ואל / קתוו *  
36 54  44  37  40   יברע       
32 16  25 38  33  מ  ילוע        1990  
        ליג *  
31 37  34 45  41            + 50   
74 36  56 50  52  ב הקוסעתב  ויסנ שי   5  
תונורחאה  ינש *   
         הלכשה תונש *  
19 33  25 31  29       8 0       
18 25  21 21  21       11 9       
25 24  25 19  21       12       
38 18  29 30  29       +13       
      תוישגר תויעבל יוכיס  יפל  GHQ12 *  
36 49  42 52  49  הרומח היעב תמייק         
       )  לעמ 6 (  
23 24  23 27  25   היעב תמייק      )   יב 6 4 (   
41 27  35  21  26   היעב  יא      ) < = 3 (  
36 24  31 18  23       תולבגומ  יא וכיב  תל
דובעל *   
p<.05 *   
 
 יאכז אלל  יאכזה  יב האוושהה :   
•    ישנה ירועיש  ,  תוחפשמה ה דח    תוירוה , מ  ילועה     1990  ,  ליגמ  ינפומהו 50 הלעמו   
 יאכזה ברקב רשאמ  יאכז אלה ברקב רתוי  יכומנ .  
•    ומנ תוישגר תויעבל יוכיסה רתוי      יאכז אלה ברקב ה יפל   GHQ12  .  
•   כ   31% אלהמ     ל  יאש וחוויד  יאכז   ה  דובעל תלוכיב תולבגומ ) גוס  ,  תועש   קיה
תופוקתו (  תמועל  18%  יאכזהמ  .   
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מ  יב האוושה  וא ודבעש  יאכז אלה  יבל הלמג  א ולביק אלו ודבע אלש  יאכז אלה 
תרחא הלמג ולביק תוארל  תינ  :   
•     יברעה רועיש לא ברקב רתוי הובג היה ה  הלמג  א ולבק אלו ודבע אלש  ) 54% ו    36%  
המאתהב ( ,   ו מועל  רועיש תאז ת עה ו   ומנ היה  יל רתוי   ) 16% ו     32% המאתהב  ( .  
•    רועיש  ילעב ב הקוסעתב  ויסנ   5   ומנ היה תינכתה תליחת ינפל תונורחאה  ינשה 
 הברהב ) 36% ו     74% המאתהב  ( .  
•     ומנ רועיש  רתוי חוויד ו  תולבגומ  הל  יאש  דובעל תלוכיב )  24% ו     36% המאתהב  ( .    
•     יטרפה רועיש  ייקש   לצא  בג יוכיס תוישגר תויעבל הו ה יפל    GHQ12  הובג היה 
) 49% ו    36% המאתהב  .(  
•     אתהב  הכומנ התיה הלכשהה תמר רתוי .  
 
חול   89  :  לש יתקוסעתה  בצמ תאוושה   יטרפה  אלהו  יאכזה ז ל  יאכ הלמג תלבק  
ל  הסנכה תחטבה א  ו  תרחא הלמג  ראורבפב 2006 )   יזוחאב (   
 יאכז אל    יאכז הס " כ    בצמ הקוסעת  
תינכתה תליחתב ודבע  
25   24   24   הס " ודבע כ  
           הרשמ  קיה *  
8  3   4   האלמ הרשמב ודבע       
17  21   20   תיקלח הרשמב ודבע       
          הדובעמ רכש *  
9  14   13        ל תחתמ    1,500   
13  9   10        3,500 1,501       
3   ) 0 (   1    לעמ      3,500  
 ראורבפב ודבע 2006   
41  30   33   ס ה " ודבע כ *  
           הרשמ  קיה *  
21  6   11   האלמ הרשמב ודבע       
20  24   22   תיקלח הרשמב ודבע       
          הדובעמ רכש *  
10  15   14         ל תחתמ   1,500  
21  13   15        3,500 1,501       
10  2   4    לעמ      3,500  
p<.05 *   
 
•     יאכז אלהו  יאכזה ברקב  ידבועה רועיש תינכתה תליחתב  היה   המוד     24% ו    25%  
המאתהב .   
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•   תינכתה תליחתב  יאכז אלהו  יאכזה  ידבועה ירועישב  וימד  ייק  .  תאז  ע דחי
 רתוי הובג רכש ילבקמ לשו האלמ הרשמב  ידבוע לש רתוי הובג רועיש תוארל  תינ
 יאכזה ברקב רשאמ  יאכז אלה ברקב .  
•     יב  ידבועה רועישב היילעה תינכתה תליחת  ראורבפ  יבל  2006  ברקב רתוי לודג היה 
אלה      יאכז ) 41% 25%  (   יאכזה ברקב רשאמ ) 30% 24% ( .  
•   אלה ברקב  ידבועה רועיש     ראורבפב  יאכזה ברקב רשאמ רתוי הובג היה  יאכז
2006 )  41% ו    30% , המאתהב  (  . הדובעב תומשהה רואל יופצ הז אצממ .  
•   ב לדבהל  סונ   ידבועה ירועיש  ברקב  ראורבפב  יאכז אלהו  יאכזה 2006  ,   ייק   ג
הדובעה ינייפאמב לדבה  : אלה לש רתוי הובג רועיש     יאכז   ידבוע  תואלמ תורשמב
ילבקמו   רתוי תוהובג תורוכשמ  .  
•   מב הרט   ימרוגה תא תוהזל  יאל   ירושקה    ראורבפב תואכז 2006  ברקב  ה  ינפומ  ,
 לדומ ונדמא יטסיגול    ינתשמ בר )  חפסנ האר 5 ( .    איה הלמגל תואכזהש רחאמ
ציב תיתחפשמ  יטרפ אלו תוחפשמ יבגל חותינה תא ונע  . טרפה לש  ינייפאמה    י
החפשמה  ותב הו  ל תוכייש ל תורבתסהה תא  יריבסמה  ינתשמכ ושמיש זכרמ יא  
תואכז   .  ינייפאמהש אצמנ יאל יוכיסה תא  ילעמ  יאבה    תואכז  : שאר י  החפשמ 
ריעצ  י רתוי   , רתוי לודג יתקוסעת  ויסינ ילעב , בוט הדובע ילגרה ילעב  רתוי  י  ,  ילעב
ובע שופיחל תויונמוימ רתוי ההובג הטילש תשוחת ילעבו הד  . ל   ידלי  ע תוחפשמ
יאל רתוי  ומנ יוכיס   תואכז .  
•   צמנ   יזכרמה  יב  יקהבומ  ילדבה וא )  ינייפאמב  ילדבהה תא  ילרטנמ רשאכ  ג
ה תוחפשמ (  , יא לש יוכיסל  תמורתב   הלמגל תואכז ,  רשאכ  ל  הרדח זכרמל  ינפומ
ה  יוכיס יאל רתויב הובגה   ו תואכז ל  ינופמל ו תרצנ ל  רתויב  ומנה יוכיסה  ולקשא
) חפסנ האר   5 .(  
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 קרפ 9  .   יטביה  יפסונ  יזכרמב לופיטה לש    
  
   עויה  עו זכרמה אפור  ע תינכתה יפתתשמ לש רשקה לע  ינותנ וגצוי הז קרפב
יתקוסעתה  , כרמב תיתקוסעת תוליעפב וליב  יפתתשמהש תועשה רפסמ לע  כו ז  .  לכ
 ינייאורמה לש ימצע חוויד לע  יססובמ  ינותנה  .   חותינל תיטנבלרה הייסולכואה
היגוסל  אתהב הנתשמ  , תיטנבלרה הייסולכואה תרדגה תאבומ חול לכ ינפל  כלו .   
  
9.1 זכרמה אפור  ע רשקה    
  
 תמדקמ תוליעפב וא הקוסעתב בולישב יתואירבה ובצמ עקר לע תולקה שקבמה  תתשמ
 בייח הקוסעת  תא  יטרפמה ימוקיש וא יתקוסעת אפור ידיב  ימותח  ירושיא איצמהל
 יליבגמה  יאנתה  .  אפור רושיאב תיאופר הדועתב הרכה תונתהל יאשר יתקוסעתה  עויה
זכרמה  .   יפסונ  ירושיא קפסלו ודי לע הקידב רובעל  תתשמה  מ שורדל יאשר אפורה
 רוצה תדימב  . הנממ קתעהו בתכב  תנית אפורה תטלחה   תתשמל רסמיי  )  תונקת
  יפסכה תנשל תילכלכה תוינידמה 2004 )  הקיקח ינוקית ) ( הדובעב תואלמג ילבקמ בוליש  (
) העש תארוה  ( סשתה " ה   2004 .(  
 ירושימ ינשל סחייתנ זכרמה אפור  ע רשקה תניחבב   : 1  . אפורה לא היינפה  ילהת  ; 2  .
 היינפה תואצות – אפורה תצלמה   .  יססובמ  יגצומה  ינותנה לכ  ינייאורמה יחוויד לע   .
 יזכרמב תחא  עפ תוחפל ועיפוהש ימ לכ איה קרפה סחייתמ הילאש הייסולכואה  ,
 תא איצוהל  הלא ב ופתתשה אלו יתקוסעת  עוי  ע תחא  עפ  ע קר ושגפנש   א  תוליעפ 
ו  הלא ותיא ושגפנ  א ורכז אל וא  עויה  ע ושגפנ אל  א היצטנירואה שגפמב ויהש  .  בורב
  ג תוחולה  וללכנ אל  יטרפ   היבגל  ייאור  תחפשמ  בו  מצעב ונייאור אלש  ")   ולאש
תודוא .("     
  
  9.1.1 זכרמה אפור לא היינפה  ילהת    
  
חול   90  : הקוסעתה זכרמ אפורל תונפל וצרש  יפתתשמ  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב  ( 11,393 = N   
תרצנ     ילשורי הרדח    ולקשא הס " כ   פורל תונפל  יצורה א    
100   100   100   100  100   הס "  כ %   
47   30  65  57   49    כ   
48  50  30  38   42   אל  
5   20  5  5   9   זכרמב אפור שיש עדי אל  
p<.05 *    
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•    תיצחמכ ) 49%  ( מ פתתשמה זכרמה אפורל תונפל וצר  י  .  הובגה רועישה היה הרדחב
רתויב )  65% (  , רתויב  ומנה  ילשוריבו )  30% (  .  
•   9% מהמ  נייאור ועדי אל יכ וחוויד  י זכרמב אפור תואצמיה לע ללכ   .  עיגה  ילשוריב
ל רועישה   20%  .  
  
חול   91   :  רשקב ויהש  יפתתשמ )  יקע וא רישי  (  הלא  ותמ הקוסעתה זכרמב אפורה  ע
ותוא שוגפל וצרש  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב *( *   
תרצנ     ילשורי הרדח    ולקשא הס " כ    אפורה  ע רשקה  פוא  
1,352  1,049 1,683 1,823 5,908  הס "  כ N הייסולכוא    
100 100 100 100 100  הס "  כ %  
51 ((5))  53 24 35  שגפנ  ימעפ המכ    
35 13 36 59 39  שגפנ תחא  עפ   
((5)) 63  5  14 18  בעה קר י  ייאופר  יכמסמ ר אפורל   
10 19 5  4  8  בעה אלו שגפנ אל י  ייאופר  יכמסמ ר  
p<.05 *   
* * ב  היבגלש  ינייאורמ ללוכ  תודוא  ולאש עצו .   
  
•   74% מה ברקמ  פתתש  תוחפל  ינפ לא  ינפ ותוא ושגפ זכרמה אפור לא תונפל וצרש  י
תחא  עפ  , 18%  ייטנבלר  ייאופר  יכמסמ וילא וריבעה קר   , ו    8%  ותוא ושגפ אל 
 יכמסמ וילא וריבעה אל  גו       .  
•   בעה סופד תא תטלוב הרובצב תנייפאמ  ייאופר  יכמסמ תרבעהב תוקפתסה   ע הדו
 ילשוריב אפורה .  
•   ע וניוצש תוירקיעה תוביסה " מה י פתתש  ושגפנ אלש  כל  י )  יידע  (  אל  או אפורה  ע
 ה  ייאופר  יכמסמ ול וריבעה  :  תמישר לשב אפורה  ע השיגפל בר  מז תוכחל  רוצ
הכורא הנתמה  ,  ילהתהמ שאייתהל קלחל  רגש  ;   ייטנבלר  ייאופר  ירושיא  וסיא
ע  יינכדעו " מה י  תתש   .  
  
חול   92  : אפור  ע רשקב ויהש  יפתתשמל אפורה תצלמה תריסמ  פוא  ,  זכרמ יפל
)  יזוחאב (   5,053 = N
1   
תרצנ     ילשורי הרדח     ולקשא הס " כ  תתשמל אפורה תצלמה תריסמ  פוא  
100 100  100 100  100  הס "  כ %  
42 31  50  48  45    בתכב   
(6) 13 9 (7)  8      עב קר " פ  
43 47  39  42  42      הרסמנ אל  
(8) (8)  2 (3)  5    רכוז אל   
p<.05 *   
1    הלא אפור  ע רשקב ויהש  ,  ללוכ אל  יטרפ תודוא  ולאש עצוב  היבגלש  .    
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 רסמ אפורה  אה לאשנ  ייאופר  יכמסמ ול ריבעה וא אפורה  ע שגפנ יכ חווידש ימ לכ
ותצלמה תא ול .   
•   מה ירבדמ נייאור  תיצחממ תוחפב יכ הלוע  י   אפורה תצלמה הרסמנ  ירקמה
הדובעל תיאופרה ותורישכ יבגל בתכב  תתשמל  . 42%  אל אפורה תצלמה יכ וחוויד 
סמנ ללכ  הל הר ע  " אפורה י  .  
•    שי  ילשוריב   ישנאל אפורה  ע רישי רשק תוחפ  : 61% ו  יכמסמ וילא וריבעה קר   
47% ותצלמה יבגל רישי  פואב עדימ ונממ ולבק אל    .   
  
9.1.2 ורה תצלמה  אפ   
  
חול   93  : אפורה  ע רשקב ויהש הלא  ותמ אפורה תצלמה לע  יפתתשמה חוויד  ,  יפל
 זכרמ )  יזוחאב (   4,927 = N   
תרצנ     ילשורי הרדח   ולקשא הס " כ  אפורה תצלמה  
100 100  100  100  100  הס "  כ %  
19 15 8  24  17   הדובעמ אלמ רורחש 
26 13  37  35  30  וס יבגל  ה הלבגה   רפסמ יבגל  הו הדובעה ג
הדובעה תועש 
(4) (9)  11  13  10  הדובעה גוס יבגל קר הלבגה  
13 (9)  14  (8)  11  הדובעה תועש רפסמ יבגל קר הלבגה 
29 43  26  13  25   יהשלכ הלבגה ויא 
) 9 (  (10) 4 (7) 7  רכוז אל 
p<.05 *   
  
•   ב יכ הלוע  יפתתשמה יחווידמ   17% לש  לופיטל ואבוהש  ירקמה ללכמ   יאפור 
בו הדובעמ טלחומ רורחש לע וצילמה  ה  יזכרמה   30%   לע וצילמה  ה  יפסונ 
 הדובעה גוס תניחבמ  ה תולקה ) דב "  כ " השק תיזיפ הדובע אל  ("  רפסמ תניחבמ  הו
הדובעה תועש  .  כל דוגינב  ,  השלכ תולקהב  רוצ  יאש ורבס  ה  ירקמהמ עברכב .  
•    וחוויד  ולקשאב תתשמ לש רתויב לודגה זוחאה   יפ ) 59%  (    תמל אפורה תצלמה לע
 טלחומ רורחש ) 24%  (  תורכינ תולקה וא ) 35%  (   ומנה רועישה היה  ילשוריב וליאו
 רתויב ) 28% .(   
  
9.2 יתקוסעתה  עויה  ע שגפמ    
  
 ה יתקוסעתה  עויה לש  ייזכרמה וידיקפת  :  תינכתה תוינידמ תא  תתשמל ריבסהל
הב ויתובוח תאו  , וירושיכ תא  ירעהל  , וימסח הקוסעתב תובלתשהל ולש הרזעה יכרצו   , 
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יעבטה קושב המיאתמ הדובעל ותונפהל  , תאז תושעל  תינ אל  או  ,  תינכת ורובע  יכהל
ירשפאה  דקהב וזה הרטמה תגשהל איבתש תישיא  ,  יכמות  יתוריש תגשהב ול עייסלו
ע  רוצל  אתהב הדוב  .  כל  סונב  ,    שוהש  תתשמה  ע רשק לע רומשל רומא אוה
הדובעב הדובעה תלחתהמ  ישדוח השש  שמל יעבטה קושב    (Program Specification 
Volume, p.17)  .   
  
9.2.1 יתקוסעתה  עויה  ע השיגפ    
  
חול   94  : יתקוסעתה  עויה  ע ושגפנש  יפתתשמה  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   13,640 = N   
תרצנ    ילשורי הרדח  ולקשא הס " כ     
100    100   100  100  100   הס "  כ %  
56   96    89   94   84   ישיא  פואב ושגפנ  
16   2  7   2   7   אל ללכ ושגפנ    
27   2   4  3   9   שגפנ ו הצובק תרגסמב קר   
p<.05 *   
  
•   84%   מהמ יפתתש ו יתקוסעת  עוי  ע ישיא  פואב ושגפנ יכ וחוויד     9%     יפסונ  ונייצ
תיתצובק תרגסמב קר  עויה  ע ושגפנ יכ  .  
•   תופקשמ  ינייאורמה תובושת  , ב תוחפל  קלח  ,    יגוהנה  ינושה  ילדומה תא
 יזכרמב  .  קר תרצנב 56%  עויה  ע ישיא  פואב ושגפנ   , מ רתויל האוושהב    90%  
 ילשוריבו  ולקשאב  ,   לוא כ תיתצובק תרגסמב ותיא ושגפנ עבר  . תרצנב  ,   יבר
זכרמב  יסרוקו תואנדסב  יכירדמ  יצעויהמ  .   ע תישיאה הדובעהש  כתי  סונב
  וקמ תספות  תתשמה  ירחא  יזכרמ תמועל תרצנב זכרמה תדובעב יזכרמ תוחפ .     
  
9.2.2  הדובעב המשה רחאל יתקוסעתה  עויה  ע רשק  ) 2,877 = N   (   
  זאמ השדח הדובעב דובעל וליחתה רשאו יתקוסעת  עוי  ע רשקב ויהש  ינייאורמ
   יישדוחה  להמב רשקב  תיא היה יתקוסעתה  עויה  אה ולאשנ תינכתה תליחת
ל  ינושארה  תדובע .   
  
חול   95  :  תדובע תפוקת תליחתב  תיא רשקב היה  עויהש  יפתתשמה רועיש  ,  יפל
זכרמ   
   הס " כ     ולקשא    דח הר     ילשורי    תרצנ   
%   יפתתשמה    65    72    66    67    42   
p<.05 *   
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חול   96  : המשהה רחאל  עויה  ע רשקה תורידת  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   1,624 = N     
תרצנ  ילשורי הרדח  ולקשא הס " כ    רשקה  תורידת  / זכרמ   
100 100 100 100 100  הס "  כ %  
55 41 52 41 45   ייעובש וא עובשב  עפ רשקתה  עויה
((17))  35 26 41 34  שדוחב  עפ  רעב רשקתה  עויה
(28) (20) (18)  15  18    עפ ידמ רשקתה  עויה ) רדגומ אל (
0 ((3))  ((3))  ((3)) 3  רשקתה  ייאורמה
p<.05 *   
  
•   65%   השדח הדובעב דובעל ולחה רשאו יתקוסעת  עוי  ע רשקב ויהש  ינייאורמהמ 
להמ תינכת תליחת זאמ " המשהה רחאל רשקב  תיא היה  עויה יכ וחוויד ב  .  טעמכ
 רשק לש ההובג תורידת לע וחוויד  כותמ תיצחמ –  ייעובשל וא עובשל תחא  .  
•   גה רועישה היה  ולקשאב  ההובג אל תורידתב  לוא רשק לע  יחוודמ לש רתויב הוב
רתויב  .  התיה רשקה תורידת  לוא תיסחי  ומנ היה רשק לע  יחוודמה רועיש תרצנב
 ולקשאל האוושהב ההובג    .   
  
9.3    תוליעפ לש תויעובש תועש רפסמ ה  עטמ  זכרמ תואנדסב  ,  יסרוק  ,  תואצרה
הליהקב תורישו   
  
בשב תועש המכ ולאשנ  ינייאורמה  ופתתשה  ה עו זכרמה  עטמ  תויוליעפב   – תואנדס   ,
 יסרוק  , תואצרה  , הליהקב תוריש  .  חותינה  רענ הילע הייסולכואה  חולב גצומה אבה   
 ימ לכ תא תללוכ ופתתשהש ב   ויארל  דקש שדוחב תוליעפ  .  זכרמל תכלל וקיספהש הלא
פוקתב תוליעפב ופתתשהש תויעובשה תועשה רפסמ לע חוודל ושקתה  כ ינפל  ורקיבש ה
זכרמב  .   
  
חול   97  : ש תויעובש תועש רפסמ ה תשמ תואנדסב תוליעפב וליב  יפת  ,  יסרוק  ,  תואצרה
הליהקב תורישו  ,  ויארל  דקש שדוחב  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
תרצנ     ילשורי   הרדח     ולקשא   הס " כ    תועש רפסמ  
1,380   1,258   1,285   1,739   5,662  N     
100  100  100   100  100   הס "  כ %   
0   3   2   2   2   0 תועש    
36   47   15   61   42    דע 15   
43   27   72   22   39   30 16  
14   8   3   6   8   40 31  
6   14   8   8   9   רכוז אל   
p<.05 *    
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•   42%  תיתקוסעת תוליעפב ופתתשה יכ וחוויד  יפתתשמה ללכמ  נה גוסהמ "  ל  זכרמב
מ רתוי אל   15 רבעש שדוחב עובשב תועש  .    
•   אוושהב תועש רתוי ופתתשה הרדחב   ירחא  יזכרמל ה ) 75%  ופתתשה  מ רתוי   16  
תויעובש תועש (  ,  תוחפ ופתתשה  ילשוריבו  ולקשאבו  
•   מ רתוי לע וחווידש  יפתתשמ לש רתויב הובגה רועישה היה תרצנב    30  תויעובש תועש 
זכרמב תוליעפ לש .  
•    הב הפוקתב תולעפומ תויהל וליחתה קר תועש תתחפה רבדב תונקתה יכ  ייצל שי
ויארה וכרענ  תונ  תתחפהל רושק  צמוצמה תועשה רפסמש הנטק תוריבס הנשי  כלו
תילמרופה תועשה .    
•   רופמב רכזוה אל הלאשה חוסינב ש  שופיח  ה זכרמב תויוליעפה  יב הדובע  .   כתי
וחוויד  הילעש תוליעפה תועש תרגסמ וז תוליעפ וללכ אל  ינייאורמהש  . תאז רואל  ,
ניא תוליעפה תועש רפסמש  כתי יכ  ייצל שי   פואב זכרמב תופתתשהה תא  קשמ ו
אלמ  .  
 תוליעפב ביוחמ אוהש תועשה רפסמ תעיבקב  ובשחב תואבומ דבוע  דאש תועשה רפסמ
זכרמה  עטמ תיתקוסעת  .   כל  וליב  יפתתשמהש תועשה רפסמב  ילדבה שי  אה ונקדב
הקוסעתב  תובלתשה תדימ יפל זכרמב  .   
  
חול   98  :  תועש רפסמ   ויאירה תפוקתב הקוסעתה  קיה יפל זכרמב תוליעפה )  יזוחאב (   
סמ  . תועש    הס " כ    דבוע אל    תיקלח הרשמב דבוע   האלמ הרשמב דבוע   
N    5,558    4,466    942    150   
הס " כ    100    100    100    100   
0 ש  " ש    2    2    1    7   
 דע 15 ש  " ש    42    37    65    ) 38 (   
30 16 ש  " ש    39    43    23    ) 32 (   
40 31 ש  " ש    8    9    3    )) 7 ((   
רכוז אל    9    9    7    )) 16 ((   
p<.05 *   
  
•   יכ תוארל  תינ  , הפוצמל  אתהב  ,  יטרפ  רפסמ זכרמב תויוליעפב  יפתתשמ  ידבועש 
  ידבוע  ניאש הלאמ רתוי  טק תועש –   65%   יפתתשמ תיקלח הרשמב  יקסעומהמ 
 דע תויוליעפב 15 עובשב תועש   , ל האוושהב    37%  יקסעומ יתלבהמ   . כ  יתלבהמ תיצחמ
 יפתתשמ  יקסעומ   16 ו תועש  ל האוושהב הלעמ   26% תיקלח הרשמב  יקסעומהמ   .
תיטסיטטס הניחבמ  מיהמ תויהל ידכמ  טק האלמ הרשמב  יקסעומה לש  רפסמ .   
•   תאז  ע  ,   הרשמב  יקסעומה הלא  יבל האלמ הרשמב  יקסעומה  יב לדבה  יא
תיקלח   .   
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9.4   ינתינ  ניאש  יתורישל היינפה  ידי לע    זכרמה    
יפתתשמל עייסל רומא זכרמה הקוסעתב  תובלתשה לע תושקמה תויעב  ורתפב תינכתה   .
   יפוגה לא  תוא תונפהל הפוצמ אוה רישי  פואב קסוע וניא אוה  הב  יאשונב
אשונב לופיטה לע  ידקפומה  יכ  א    יא תאז תושעל הבוח  .  יננכתמ לע  רענש רקסב
להמ תינכת תכרעה תרגסמב  ייתקוסעתה  ידעיה " ב  , 76%  ידעיה יננכתממ    ויד וחו   הש 
  ינפמ   תמזויב  ינוש  ייתרבח  יתורישל  יפתתשמה תא  ,  יילופיט וא  יירמוח  ,
ימואל חוטיבל דסומב תוכנ תקלחמל דוחייב  , תונוש תותומעו החוורה תכשל  .   יפתתשמה
 יחכונה רקסב  ולאשנ  עדימ וא הרזע תלבקל הלאכ  יפוג רפסמל  תוא הנפה זכרמה  אה
ינכתה תליחת זאמ הפוקתה  להמב  ויאירה דעמל דעו ת  . חולב  יגצומה  ינותנה אבה   
ל  יסחייתמ  יטרפ זכרמב תחא  עפ תוחפל ועיפוהש   ,   עפ קר ושגפנש הלא תא איצוהל
ב ופתתשה אלו  עויה  ע תחא   א תודוא  ולאש עצוב  היבגלש הלא תאו זכרמב תוליעפ   .   
  
חול   99  : ע ונפוהש  יפתתשמה רועיש " כרמה י  ינוש  יתורישל ז   11,500 = N     
תורישה    הנפוהש  יבצייתמה זוחא   
החוורה תכשל    2.5   
היריעב תורחא תוקלחמ    1.2   
 וכישה דרשמ    0.8   
הטילקה דרשמ    0.2   
תותומע    1   
דחא  וג תוחפל    5   
  
•    ירחא  יפוגב  יתורישו עדימ תלבקל  יטעמ  יפתתשמ קר ונפה  יזכרמה יכ הארנ  .
  ותמ תעדל ונתלוכיב  יא   ייאורמה לש  רוצ רסוח איה הביסה הדימ וזיאב  ינותנה
ינוציחה  וגה יתורישב  ,    יאשונל זכרמה לופיט תלבגה וא ויתורישל תואכז רדעה
הרישיה ותוירחאב  יאצמנה .  
•    תושרב החוורה תקלחמ אוה  ינייאורמ לש רתויב לודגה רועישה הנפוה וילאש  וגה
 לע דמוע אוה  או תימוקמה 2.5% דבלב   . תי  תונפהל  ירצ היה אל זכרמהש  כ  יטרפ  
ש תאז רואל הז  וגל    19%   תלחתה תעב החוורה תכשל לופיטב ויה יכ וחוויד 
להמ תינכתב  תופתתשה " ב  , ו   55%  הלא  ותמ  ) 13%  יבצייתמה ללכמ   (   תמזויב ונפ
הפוקתה  שמב הכשלל  .  החוורה תקלחמ לופיטב ויה אלש זכרמב  יפתתשמה ברקמ
ע ונפוה  דוק " מה י דחא זוחא קר זכר  .  
•    תוינפה תוניוצמ אל חולבש  ייצל שי לש תורחא תואלמגל דסומה    ל ימואל חוטיב     וגכ
תוכנ תלמג  , רתוי הברה תוחיכש  הש .    
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 קרפ 10  . ולביקש  יתורישו  הב ופתתשה  ינפומהש תויוליעפ   
  
10.1 אובמ    
  
ישה תא  כו הקוסעתה יזכרמב  יפתתשמה לש תוליעפה יגוס תא גיצמ הז קרפ   יתור
 הל ונתינש עויסה יגוסו   מזב  תוליעפב ויהש זכרמב   .  קרפל תיטנבלרה רקחמה תייסולכוא
  נכתמ  ע ושגפנשו תחא  עפמ רתוי זכרמב ועיפוהש וחווידש  ינפומה תא תללוכ הז
תקוסעת  ידעי י י    . תאז  ע דחי  , הדובע שופיחל תועגונה תולאשה ,  יעוצקמ   וחביאל 
ה אל הדובע יכמות  יתורישלו  יהשלכ תיתקוסעת תוליעפב  תתשה אלש חווידש ימל ונפו
זכרמב .
23   
 יאבה  יתורישהו תויוליעפה יגוס  יב ונחבה חותינב :   
1 .     יזכרמה  עטמ תיתקוסעת תוליעפ ) ול הצוחמ וא זכרמב  (   
א .      וחביא עוצקמ י .   
ב .    הדובע שופיחל הרשכה לש תויוליעפ  ,  ייח ירושיכל תואנדס , עוצקמ ידומיל    ידומילו   
 יינויעו  יתקוסעת  וקישל אנדסו  .   
ג .    הדובע שופיחל הינפה .   
ד .    הליהקב תוריש .   
וללכ  ידומילהו הרשכהה  וחתב תויוליעפה  :   
הדובע שופיחל הרשכה ומכ  יביכרמל הסחייתה   :  ייח תורוק בותכל  יא  ,   ייארתהל  יא
טנרטניאה תועצמאב הדובע שפחל  יאו הדובע  וקמל .   
 ייח ירושיכל תואנדס וא   מזה תא  גראל  יא ומכ  יאשונב וקסע הדובעל הנכה   ,   יא
 יסעכו  יצחל  ע דדומתהל  ,  ילהנמ  ע רבדל  יא  , ביצקת להנל  יא  ,  קנב   ובשח
ימצע חופיטל הנדס  כו הנובנ תונכרצו .   
 עוצקמ ידומיל בשחמה  וחתב  יפסונ  יאשונו בשחמה תרכה  וללכ  , הדלקה  , הריפת  ,
וכו  ישישקב לופיט ' .   
ומיל  יינויע  יד תירבע דומיל רקיעב וללכ   ,  תילגנא .   
  
                                                  
23       כיפל  , יסחייתמ  יאשונה  מ קלח  הנומה הייסולכואל   12,048   יפתתשמ  ) 2,256  גדמב   ( ל סחייתמ רחא קלחו  
11,566   ינפומ  ) 2,158  גדמב  .(   
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2 .    עויסו  יתוריש   
א .    זכרמב תוליעפה תפוקתב הדובע יכמות  יתוריש  :   עויסו  ידליב רודיסב עויס
הרובחתב )   וא הליהקב תורישב ופתתשהש הלאל הדובע יכמות  יתוריש יבגל  יאצממ
ב  יעיפומ הדובעב ובלתשה   יקרפ 11 12 ( .   
ב .    מרוגל הינפה  ינוש  ימוחתב עויס  יקינעמה  יירוביצ  י .   
ג .     ידחוימ  יכרצל הנעמכ תרחא וא תיפסכ הרזע .   
ה סיסבב תחנומה הסיפתב בושח ביכרמ אוהש הליהקב תורישל תינכת  , מ  קרפ  שדקו
דחוימ  , חולב  יוצי אוה הז קרפב יכ  א תו ושארה   ינ  לש תללוכ הנומת גיצהל הרטמב 
 יזכרמה  עטמ תויוליעפה .   
  
10.2  ינושה  יזכרמב  יפתתשמה תוליעפ לע יללכ טבמ    
  
חול   100  : הרשכהב  יפתתשמה תופתתשה  , הקוסעתה יזכרמב  ידומילו תואנדס  ,  יפל
 זכרמ )  יזוחאב (   
   הס " כ     ולקשא   הרדח     ילשורי   תרצנ   
הס "  כ ) טלחומ רפסמ (    12,048   3,208    2,642    3,394    2,804   
הדובע שופיחל הרשכה    31    39    28    31    25   
 ייח ירושיכל תואנדס    24    29    26    26    15   
עוצקמ ידומיל    13    26    9    4    13   
 יינויע  ידומיל    20    34    25    5    19   
  וקישל הנדס יתקוסעת * *    2    1    2    2    2   
תינכת  אב  תתשה אל  ידומיל     52    37    50    60    61   
דבלב תחא  ידומיל תינכתב  תתשה    22    24    25    19    19   
ב  תתשה     2 רתוי וא     27    39    26    21    20   
p<.05 *   
* *    ללוכ 482 ולאשנ אלש תודוא  ולאשמ  .   
  
חול   101  :  זכרמ יפל הליהקב תורישב תופתתשה )  יזוחאב (   
   הס " כ     ולקשא    הרדח     ילשורי    תרצנ   
הס " כ    2,648    129    1,169    433    917   
הליהקב תוריש    24    5    48    14    37   
p<.05 *   
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•   חולב תוארל  תינש יפכ   100 ,   52% לכמ   לש תוליעפ  אב ופתתשה אל  יפתתשמה ל
הרשכה  ,  ידומיל וא תואנדס  .  תרצנבו  ילשוריב הובג היה הז רועיש ) 60%  (   ומנו
  ולקשאב ) 37%  .(   
•   כ   22% ו תחא תידומיל תוליעפל ונפוה  יפתתשמה ללכמ     27% רתויו תויוליעפ יתשל   .
 ולקשאב רתוי  יהובג ויה הלא  ירועיש  .   
•   יכשב ופתתשה הבש תוליעפ  הדובע שופיחל הרשכה התייה תיסחי ההובג תוח ) 31% .(   
•    יפתתשמהמ עברכל ונתינ  ייח ירושיכ תשיכרל תואנדס  .   ומנ רועישב תטלוב תרצנ
 תיסחי –   15% .   
•    ינפומה ללכמ תישימחכל ונתינ  יינויע  ידומיל  ;   הפצנ הובגה רועישה רשאכ
  ולקשאב ) 34%  .( יע  ידומילל הנפה אלו טעמכ  ילשוריב זכרמה   יינו ) 5% דבלב  .(   
•   13% עוצקמ ידומילל ונפוה  יפתתשמהמ   : 11% דחא סרוקב ודמל   , ו   2%  רתויב ודמל 
דחא יעוצקמ סרוק רשאמ  .  הובגה רועישב  ולקשא דחא דצמ תוטלוב הז  יעסב  ג
) 26%  (  דואמ  ומנה רועישב  ילשוריו ) 4% .(   
•    עברכ ) 24%  ( הליהקב תורישל ונפוה  יפתתשמה ללכמ  . תוליעפב שומישה   ופנ היה וז 
 תרצנבו הרדחב דחוימב ) 48% ו    37%  , המאתהב  (   ולקשאב דואמ רידנו ) 5% דבלב  .(   
•   כ   70% הרשכהב  ג ופתתשה הליהקב תורישל ונפוהש הלא ללכמ   ,  וא  תואנדס
 ידומיל  .   
•   תויתקוסעתה תויוליעפה לע ומש  הש שגדב הזמ הז  ילדבנ  יזכרמה  :  דועב
  פואב רתוי וקסע  יפתתשמה  ולקשאבש  ידומילו הרשכה לש תוליעפב יסחי  ,
הליהקב תורישל  יפתתשמ לש רתוי הובג רועיש ונפה תרצנבו הרדחב  .  זכרמה
 ייעוצקמ וא  יינויע  ידומילל הנפה אלו טעמכ  ילשוריב .  
•     ורחאה שדוחב הדובעו  ייח ירושיכל תואנדסבו הדובע שופיחל הרשכהב  יפתתשמה
 לע חוודל ושקבתנ  ויארה שדוח ינפלש  הב ופתתשה  הש תועשה רפסמ .   
•   הדובע שופיחל הרשכהב  : 80%  ינפל  ורחאה שדוחב ופתתשהש תועשה רפסמ לע וחוויד 
 ויארה  .  לע דמוע עצוממה  מזה  שמ 19 כ לע דמוע  מזה  שמ  ויצחו תועש    10 תועש   .   
•    הדובעו  ייח ירושיכל הנדסב  יפתתשמה ברקמ      72%  רפסמ יבגל הלאשה לע ונע 
תועשה  . ה  שמ  לע דמע עצוממה  מז 22 תועש   .  לע וחוויד תיצחמכ 10  תועש     
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•     ייעוצקמ  יסרוק –   81%  יעוצקמ סרוקב ופתתשה  הש ונייצ רשא  יפתתשמהמ 
בשחמ יאשונב  יסרוק ודמל  , בשחמה תרכה רקיעב  .  דוע 2%  לע תרוויע הדלקה ודמל 
בשחמה  . ל  תינ תוקסע תומזיל סרוק   2%  יסרוקב  ידמולה  מ  .   
•   74%  וחוויד  יעוצקמ סרוקב ודמלש תועשה רפסמ לע  .  היה עצוממה  מזה  שמ 18  
 לע דמע  ויצחה וליאו תועש 37 תועש  .   
•   ו ינש סרוקב דמלש ימ ברקב  חוויד תועש רפסמ לע   ,  לע דמע עצוממה 16   ויצחהו תועש 
 לע 40 תועש  .   
•   77% תירבע ודמל  יינויעה  יסרוקב  יפתתשמה  מ   , 14% כ דועו תילגנא ודמל     9%  
תמ ודמל תיברע וא הקיטמ  . 64%  ויארל  דקש שדוחב דמלש ימ  יבמ  ,  תועש לע וחוויד
דומילה  .  עצוממב ודמל  יפתתשמה 41 תועש   .  לע דמע  ויצחה 27 תועש  .   
  
חול   102  : הדובע שופיחל הינפהו יעוצקמ  וחבא  , זכרמ יפל  
   הס " כ     ולקשא   הרדח     ילשורי    תרצנ   
 הדובע שופיח   
הס "  כ ) סמ טלחומ רפ (    12,048    3,208    2,642    3,394    2,804   
     ונפוה    50    60    47    47    45   
     ונפוה אל    42    33    45    44    47   
     עודי אל    8  7  8  9  8 
  וחביא יעוצקמ
1   
     ונפוה    2    2    3    1    2   
     ונפוה אל    62    67    61    58    61   
     עודי אל    36    31    36    41    37   
p<.05 *   
1    ללוכ 482 ולאשנ אלש תודוא  ולאשמ   .      
  
•     יפתתשמ ונפה אלו טעמכ  יזכרמה  וחבאל יתקוסעת  וקישל וא יעוצקמ   .  קר 2%  
 ונפוה  יפתתשמה ללכמ  וחבאל ול הצוחמ וא זכרמה  ותב יעוצקמ   ,  המוד רועישו
זכרמה  עטמ  וקיש תנדסל הנפוה )   חול האר 100 ( .
24   
•   כ   50% הדובע שופיחל ונפוה  יפתתשמהמ  . תיבב  קלחו זכרמב  קלח  .   
  
                                                  
24    וקישה תואנדסו  ייעוצקמה  ינוחביאה טועימ עקר לע תוחולה ראשב ועיפוי אל הלא  יפיעס .   
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10.3 עפ    ינייפאמ יפל  ידומילבו הרשכהב  יפתתשמה תולי
 יפתתשמה לש  ייתקוסעתו  ייפרגומד   
  
סמ חולב  ' 103    ינייפאמ יפל  ידומילו הרשכהב  יפתתשמה תוליעפ תא  יגיצמ ונא 
 ייפרגומד  ,  חולבו 104  ייתואירבו  ייתקוסעת  ינייפאמ יפל    .   
  
1 .    ייפרגומד  ינייפאמ   
ליג         
•   יוליעפב  ילדבהה  ילודג  ניא ליגה תוצובק  יב תו  .   יפתתשמש אוה טלובה לדבהה
  ירגובמ )  ליגמ 40 הלעמו   (   יריעצ  יפתתשממ  יינויע  ידומילל רתוי ונפוה –   21% ו    
26%  תמועל תורגובמה ליגה תוצובק יתשל  14% הריעצה ליגה תצובקב   .  תאז תמועל
הדובע שופיחל הרשכהל דואמ  ירגובמהמ רתוי ונפוה  יריעצה   –   34%  תמועל  27%  ,
המאתהב .   
רדגמ   
 ישנה ברקב הרשכהו דומיל לש תויוליעפה לכל  ינפומ לש רתוי הובג רועיש אצמנ       .   
יתחפשמ בצמ   
•   הרשכהל  ינפומה רועיש  ,  היה  ידומיללו תואנדסל הובג דחהו  ידיחיה לצא רתוי   
 יאושנה לצא רשאמ תוירוה .   
 ראב קתוו  ואל   
•    ידוהיה  , כ  ילועו  יקיתו דחא  ,   הרשכה לש תויוליעפל  יברעהמ רתוי ונפוה
 ידומילו  ,  יינויע  ידומיל איצוהל  .   ידוהיה ברקב  יקיתוול  ילועה  יב האוושהב
דומילה תויוליעפ ראשל רשאמ הדובע שופיחל הרשכהל רתוי ונפוה  יקיתווהש הלוע  ,
 יינויע  ידומילל רתוי ונפוה  ילועה וליאו  , תירבע ידומיל רקיעב .   
  
2 .     ייתקוסעת  ינייפאמ  ייתואירבו    
 יתקוסעת בצמ תינכתה תליחתב   
•     תליחת ברע דבע אלש ימ ברקב  ידומילו הרשכה לש תויוליעפל  ינפומה רועיש
ה תינכת ה תליחת ברע ודבעש הלא ברקב  יאתמה רועישהמ טעמב  הובג היה  תינכת  . 
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דבעש ימ  ג רמולכ  , תיקלח הרשמב חינהל ריבס  , רקיעבו תוליעפל חלשנ  הרשכהל 
 ייח ירושיכ לש תואנדסלו הדובע שופיחל .   
 יתקוסעת  ויסינ   
•    והשלכ יתקוסעת  ויסינ ול היהש ימ ברקב הדובע שופיחל הרשכהל  ינפומה רועיש
 גוסמ יתקוסעת  ויסינ ול היה אלש ימ ברקב רשאמ רתוי הובג היה תופיצר תודובעב
הז  .  אצמנ אל הרשכה הנתינ  הב  ימוחתה ראשב ב  לדבה שה  וא הרשכהב תופתת
 ידומיל יפל    תדימ יתקוסעתה  ויסינה  .        
  
דוקפיתו תואירב תולבגמ   
תולבגמה  ויפא  רוצל  , תולאש העברא וכותב ללוכה דדמ ונינב :   תלוכי  וחתב שולש 
 דובעל ) גוס  , תופוקתו תועש  קיה ( ימוימויה דוקפיתה תלוכי  וחתב תיעיברהו  .   
•   ה רועיש  יב  ילודג  ילדבה ואצמנ אל   תמר יפל  ידומיללו הרשכהל  ינפומ
הדובעל האיציב תידוקפיתהו תיתואירבה תולבגומה  ,  הרשכהל  ינפומה רועיש יכ  א
אלה ברקמ הדובע ירושיכל תואנדסלו הדובע שופיחל    תחא הלבגמ ילעב וא  ילבגומ
  הל ויהש הלא ברקב רועישהמ הובג טעמ היה דבלב 2 רתוי וא תולבגמ   . ליבקמב  ,
מילל הינפהה   ילבגומה ברקב החיכש רתוי טעמ התיה  יינויע  ידו  רתוי  האיציב
הדובעל .   
•     ישוקה יפל  ידומיללו הרשכהל  ינפומה רועיש חותינב תלבקתמ המוד הנומת
תודיינב .   
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חול   103  :  ייפרגומד  ינייפאמ יפל  ידומילו הרשכהב  יפתתשמה תוליעפ   
    הרשכה
הדובע שופיחל  
תואנדס  
 ייח ירושיכ  
  ידומיל
 ייעוצקמ  
  ידומיל
 יינויע   
ליג תוצובק   
הס " כ    31    24    13    20   
     18 39    34    21    15    14   
     40 54    31    25    13    21   
+     55    27    25    12    26   
   p<.05    p<.05    p<.05    p<.05   
רדגמ *   
הס " כ    31    24    13    20   
      ישנ    34    26    14    22   
      ירבג    25    19    10    16   
   p<.05    p<.05    p<.05    p<.05   
צמ חפשמ ב ית   
הס " כ    31    24    13    20   
     דיחי    36    28    16    21   
     דיחי   +    ידלי    39    26    17    18   
     יושנ    20    19    10    28   
     יושנ   +    ידלי    24    20    8    16   
   p<.05    p<.05    p<.05    p<.05   
קתוו  ואל   
הס " כ    31    24    13    20   
      ילוע    31    27    16    33   
      יברע    22    17    8    18   
 יקיתו  ידוהי    41    29    16    8   
   p<.05    p<.05    p<.05    p<.05   
 הקוסעתה בצמ תינכתה תליחתב   
הס " כ    31    23    13    20   
     דבע    28    19    9    15   
     דבע אל    32    25    14    21   
   p<.05    p<.05    p<.05    p<.05   
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חול   104  :   ייתקוסעת  ינייפאמ יפל  ידומילו הרשכהב  יפתתשמה תוליעפ
 ייתואירבו   
   ה  הרשכ
הדובע שופיחל  
 תואנדס
 ייח ירושיכ  
  ידומיל
 ייעוצקמ  
  ידומיל
 יינויע   
תיתקוסעת הירוטסיה   
הס " כ    31    24    13    20   
     יתקוסעת  ויסינ  יא    28    22    9    22   
     תודובעב יתקוסעת  ויסינ   
    תוינמז     28    34    13    15   
     תופיצר תודובעב  ויסינ   
     ינפל  ל מ הלעמ     5  ינש     29    24    17    25   
     ב תוינמז תודובעב  ויסינ     
    5  תונורחא  ינש  בו תודובע   
     ינפל תופיצר  5  ינש    
44    32    21    14   
      יצר יתקוסעת  ויסינ   
     ב      5 תונורחא  ינש     33    24    13    18   
   p<.05    p<.05    p<.05    p<.05   
מ ו  תולבג  דובעל תלוכיב  ויה ייחב דקפתלו     וי   
הס " כ    31    24    13    20   
     הלבגמ  יא    36    23    11    14   
     תחא הלבגמ    37    24    15    13   
     תולבגמ יתש    33    23    17    19   
     תולבגמ שולש    34    28    15    20   
     תולבגמ עברא    28    24    12    24   
   p<.05    p<.05    p<.05    p<.05   
תודיינב  יישק   
הס " כ    31    24    13    20   
     תודיינב ישוק  יא    36    24    16    18   
     תודיינב ישוק    32    25    12    22   
     ינ אל   ידי    23    22    10    21   
     עודי אל    19    9    2    19   
   p<.05    p<.05    p<.05    p<.05   
  
3  .   תוחפל תופתתשה יפל  ינוש  יפרגומד  ינייפאמ ילעב  יפתתשמה תוגלפתה
 תחא תוליעפב   
 חולב אבה  לש  ייתקוסעתהו  ייפרגומדה  ינייפאמה  יב  יוושמ ונא   הלא  לע וחווידש
ה  יבל תחא תוליעפ תוחפלב תופתתשה תוליעפ  א לע וחוויד אלש הלא לש  ינייפאמ .   
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חול   105  :   יפתתשמ  ידומילו הרשכה לש תחא תוליעפב תוחפל תופתתשה לע וחווידש  ,
יפל  ינוש  ינייפאמ    
 ינייפאמ   
הס " כ   
 לע וחוויד
 תוחפל תופתתשה
תחא תוליעפב   
 לע וחוויד אל
תוליעפ  א   
הס " כ    100    56    44   
זכרמ יפל            
      ולקשא    100    64    36   
     הרדח    100    62    38   
      ילשורי    100    45    55   
     תרצנ    100    52    48   
החפשמ בכרה יפל            
     דיחי    100    62    38   
      דיחי +  ידלי     100    56    44   
      יושנ    100    51    49   
      יושנ +  ידלי     100    48    52   
קתוו  ואל יפל            
      ילוע    100    61    39   
      יברע    100    51    49   
      יקיתו  ידוהי    100    54    46   
ליג יפל            
     39 18    100    54    46   
     54 40    100    55    45   
+     55    100    57    43   
  
•    רתויב הובגה אוה תחא תוליעפב תוחפל  יפתתשמה רועיש הרדחו  ולקשאב
) 64% ו    62%  , המאתהב  (  רתויב  ומנה  ילשוריבו ) 45% .(  
•   ה רועיש  לודג  ילועה ברקב  יפתתשמ  יקיתוה ברקב ליבקמה רועישהמ  ,
 דחאכ  יברעו  ידוהי ) 61%  תמועל  54% ו     51% , המאתהב .(  
 
10.4  הדובע שופיח    
  
•      יפתתשמה תיינפה התיה  יזכרמב התשענש תוירקיעה תויוליעפהמ תחא
הדובע שופיחל  .  חולב אבה וז תוליעפב תופתתשה לע  ינותנ  יגצומ  .      
•    תוחפל 50% הדובע שופיחל ונפוה   . רועיש   ולקשאב טלב הז  ) 60% (  ,  המוד היהו
 ידמל )   יב 45 ל    47%  (  יזכרמה ראשב .   
•     ישנו  ירבג ברקב המוד היה הדובע שופיחל  ינפומה רועיש ) 45%     
ו   41%  , המאתהב .(    
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•   תאז תמועל  ,   יסופיט  יב הדובע שופיחל  ינפומה רועישב  ילדבה ואצמנ
 ואל יפלו  ינושה החפשמה :   
•   תוי הובג היה  ינפומה רועיש   לצא רשאמ  ידלי אללו  ע  ידיחיה לצא ר
  יאושנה ) 50%  תמועל  35%  , המאתהב .(   
•    לע דמע  יברעה ברקמ  ינפומה רועיש 32%  ,  תמועל 51%   ידוהיה ברקב  –  
 ילועכ  יקיתו .   
•    ודבע אלש  יפתתשמ  יבל ודבעש  יפתתשמ  יב  ינטק  ילדבה  תליחתב
תינכתה    הדובע שופיחל הינפהל סחיב  ג ואצמנ     45%    ודבע אלש ימ ברקב
 תמועל 41% ודבעש ימ ברקב  הז דעומב  .   
•   ממ  ילבוס  ניאש ימ ברקמ הדובע שופיחל  ינפומה רועיש ו לבג ו ת  תלוכיב 
ויה ייחב דקפתל וא דובעל     וי )  49%  (    ילבוסה הלא ברקמ רועישל המוד
 תולבגמ שולש דע תחא הלבגממ ) כ   50%  .(  שופיחל  ינפומ לש רתוי  ומנ רועיש
הפצנ הדובע מ לבוסש ימ ברקב קר    4 ב תולבגמ  הז  וחת   –   38%  .   יידע והז
תיסחי הובג רועיש  , רתויב תלבגומה הייסולכואב רבודמ  כש .   
•   52% הדובע שופיחל ונפוה תודיינב  יישק רדעיה לע וחווידש הלאמ   ,  האוושהב
ל   43% חווידש הלא ברקמ  ו לו תודיינב ישוק לע    31%    ניאש הלא ברקמ 
 ידיינ .    
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חול   106  : הדובע שופיח יפל  ינוש  ינייפאמ ילעב  יפתתשמה תוגלפתה     
   הס " כ    ושפיח    ושפיח אל    עודי אל   
              
רדגמ יפל               
     רבג    100    40    23    37   
     השא    100    45    24    31   
החפשמ בכרה יפל               
דיחי        100    49    24    27   
 דיחי      +  ידלי    100    51    17    32   
 יושנ        100    35    29    36   
 יושנ      +  ידלי    100    35    26    39   
קתוו  ואל יפל               
      ילוע    100    51    19    30   
      יברע    100    31    30    39   
      יקיתו  ידוהי    100    49    22    29   
ליג יפל               
     39 18    100    50    17    33   
     54 40    100    42    25    33   
+     55    100    40    30    30   
 הקוסעת בצמ יפל תינכתה תליחתב              
     דבע    100    41    16    43   
     דבע אל    100    44    26    30   
תיתקוסעת הירוטסיה יפל               
     יתקוסעת  ויסינ  יא    100    35    34    31   
      תודובעב יתקוסעת  ויסינ
תוינמז   
100    44    23    33   
      ינפל תופיצר תודובעב  ויסינ   
     מ הלעמל      5  ינש    
100    46    27    27   
     ב תוינמז תודובעב  ויסינ     5  
 ינש   
     תונורחא    ינפל תופיצר תודובעבו  
     5  ינש    
100   
52    23    25   
     ב  יצר יתקוסעת  ויסינ   5  ינש    
    תונורחא    
100    47    17    36   
מ ו  תולבג  ויה ייחב דקפתלו דובעל תלוכיב     וי            
     הלבגמ  יא    100    49    16    35   
     תחא הלבגמ    100    52    12    36   
     תולבגמ יתש    100    49    20    31   
     תולבגמ שולש    100    49    21    30   
     תולבגמ עברא    100    38    29    33   
תודיינב  יישק יפל               
     ישוק  יא    100    52    15    33   
     תודיינב ישוק    100    43    26    31   
      ידיינ אל    100    31    34    35   
p<.05 *   
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10.5 הדובע יכמות  יתוריש    
  
10.5.1 הרובחתב עויס    
  
חול   107  : תויוליעפל עיגהל ידכ הרובחתב הרזעל  יקוקזה  יפתתשמה  ,  זכרמ יפל   
   הס " כ     ולקשא   הרדח     ילשורי   תרצנ   
הס " כ    12,048    3,208    2,642    3,394    2,804   
זכרמב תוליעפב  יפתתשמה לכ  סמ  יפתתשמה זוחא   
      כ    43    44    41    41    45   
     אל    20    25    21    18    18   
     ונע אל    37    31    38    41    37   
  
•   תשמה  וא זכרמל עיגהל תנמ לע הרובחתב עויסל  יקוקז ויה  א ולאשנ  יפת
ומעטמ רחא תוליעפ  וקמל  . כ     43% הזכ עויסל  יקוקז ויהש וחוויד   .  רועיש
   ילשוריו הרדחבש הזמ טעמ הובג היה  ולקשאבו תרצנב עויסל  יקקזנה
) 51% 44%  תמועל  41% המאתהב  .(   
  
חול   108  : ס יגוס זכרמ יפל הרובחתב עוי   
   הס " כ     ולקשא   הרדח     ילשורי   תרצנ   
                 
הס " כ    5,162    1,424    1,085    1,381    1,272   
 יקוקזה לכ  סמ  ילבקמה זוחא   
זכרמל תועסה    40    58    31    23    47   
תוליעפה  וקמל  תועסה    28    33    28    16    36   
תינומ  ומימ    2    1    3    2    1   
סובוטוא תויסיטרכ    53    33    57    71    53   
שפוח ישדוח י    32    23    32    6    68   
העיסנה תואצוה לש אלמ רזחה    14    11    18    12    15   
יקלח רזחה    10    10    10    1    8   
תרחא הרוצב    1    0    2    1    1   
  
•   מ הלועש יפכ תונווגמו תונוש הרובחתה תורוצ ה חול  .  תעפות  תטלוב   ולקשאב
" תועסהה  " זכרמל  , תונגרואמ תועסה רמולכ  .  יזכרמה ראשב  , מ הלעמל    50%  ולבק 
בוטואל תויסיטרכ סו  .  לע דמוע הז רועיש 71% כו  ילשוריב    55% תרצנבו הרדחב   .
ב ושמתשה תרצנב " ישפוח ישדוח ) " 68%  ( ל קר  ילשוריבו   6% הז סיטרכ  תינ  .   
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חול   109  :  יקקזנה  ותמ הרובחתב עויס ילבקמ  , זכרמ יפל   
   הס " כ     ולקשא   הרדח     ילשורי   תרצנ   
ולאשנ אל    37    31    38    41    37   
הס " כ    5,162    1,424    1,085    1,381    1,272   
 יקוקזה לכ  סמ  ילבקמה זוחא   
     עויס לביק אל    16    15    17    24    7   
     דחא עויס גוס לביק    33    32    28    39    30   
      לביק 2 עויס יגוס     26    31    29    20    25   
      לביק 3 עויס יגוס     14    14    15    11    15   
      לביק 4 רתויו עויס יגוס     11    8    11    6    22   
  
•   16% לכמ  עויס ולביק אל ללכ הרובחתב עויסל  יקוקזה ל  .   ילשוריב 24%  אל 
 תרצנבו עויס ולבק 7% .   
  
10.5.2  ידליב לופיטב עויס    
  
חול   110  : זכרמב תוליעפב תופתתשמל  ידליב לופיטב הרזע  , זכרמ יפל   
   הס " כ    ולקשא    הרדח     ילשורי    תרצנ   
הס "  כ ) סמ  '  יטלחומ  (
) דבלב  ישנ (    8,064   2,286    1,854    2,129    1,795   
זכרמב תוליעפב תופתתשמה  סמ זוחא   
הרזעל הקוקז    10    9    8    9    13   
הרזעל הקוקז אל    9    10    6    12    9   
 ליגל תחתמ  ידלי  יא 10    73    75    77    70    72   
עודי אל    8    6    9    9    7   
  
•    לע לקהל ידכ  לש  תופתתשה  ירוה   וליעפב  ינטק  ידליל ת  יזכרמה  עטמ   ,  עצוה
הל    עויס  ב יט  לופ הידליב    .  עצוה עויסה  ירוהל    ליג דע  ידליל 11  , ו  הרזע ללכ
  ידליב לופיטה  ומימב )   ועמל  ולשת  /   ותחפשמ  /   ג  /  ורהצ  (  לע החגשה תוריש וא
זכרמה  ותב  ידליה  .   
•    תולאשה  רקחמב   ופתתשהש  ישנל קר ונפוה  ידליב לופיטב עויסב  רוצה לע
זכרמב תוליעפב   ש רחאמ ו טעמכ ולכואב  יא דח תובא הייס   ירוה י    .  ועיגהש  ישנ
וז הלאש ולאשנ אל תיתקוסעת תוליעפב ופתתשה אל  חוויד יפלו זכרמל  .  תיירוגטקב
" עודי אל  "  ליג דע  ידלי  הל שיש  ישנ קר תוללכנ 10 )   רועיש  כל " עודי אלה  "   טק
רתוי  .(   
•   ל   19% המ  מ  תופתתש ב  ליג דע  ינטק  ידלי שי תוליעפ 10  .  הצובקה  יהוז
נטופה ילאיצ ת עויסה תלבקל  )   ליג דע  ינתינ הרימש יתוריש 11 (  .   תיצחמכ ) 10%  
תוליעפב תופתתשמהמ  ( הרזעל תוקוקז  הש וחוויד .    
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חול   111  :  ידליל רודיסל תוקקדזה  , זכרמ יפל   
   הס " כ     ולקשא   הרדח     ילשורי   תרצנ   
הס "  כ ) סמ  '  יטלחומ (    780    208    157    189    226   
מה  סמ זוחא רודיסל תוקוקזה תופתתש   
 רקובב  ידליל רודיסל הקוקז )  דע
13:00 (    55    48    57    57    56   
  ירהצב  ידליל רודיסל הקוקז
) 16:00 13:00 (    72    69    80    64    76   
החא  ידליל רודיסל הקוקז "  צ )  ירחא
16:00 (    37    41    31    41    36   
  
  
חול   112  : התלבקו העצה  ידליל רודיסב עויס  , יפל זכרמ      
   הס " כ     ולקשא    הרדח     ילשורי    תרצנ   
הס "  כ ) סמ  '  יטלחומ (    780    208    157    189    226   
רודיסל תוקוקזה  סמ זוחא   
 ידליל רודיס  הל עצוה    28    13    32    22    43   
 כותמ :                  
העצהה תא ולביק             45    80    50    24    42   
ולביק אל              55    20    50    76    58   
רודיס  הל עצוה אל    72    87    68    78    57   
  
•     ישנ לש הובג רועיש ) 72%  (  תיסחי  ומנ רועישו  יירהצה תועשב הרזעל וקקזנ
) 37%  (  העשה ירחא הרזעל וקקזנ 16.00 .   
•    ינטק  ידלי  ע עויסב  רוצה תורמל  , ליעל גצוהש יפכ  ,  הללכנ וז הרזעש תורמלו
הדובעה יכמות  יתורישהמ קלחכ  , ל קר  ישנה חוויד יפלש ירה    28%  תוקוקזהמ 
סל הזכ רודיס לעופב עצוה   רודי .   
•    ידליל רודיס עצוה  הלשש תוקוקזהמ תיצחממ תוחפ – לעופב ותוא ולביק   .   וויכ
  יזכרמה תוליעפב  ילדבה קודבל היה  תינ אל דואמ  טק  ישנ רפסמב רבודמש
הז  וחתב  , ו / זכרמה תעצה תא ולביק אל  ישנה  ללגבש תוביסה תא וא .   
•   ולביק  ישנהש הרזעה יגוס  : 39   ישנ  ) 7  גדמב   (   ידליה לע החגשה לש תורש ולביק
זכרמב  ; 23   ישנ  ) 4  גדמב   (  ועמ  ומימב הרזע ולביק  ; 5   ישנ  ) 1  גדמב   (  ולביק
 ג  ומימב הרזע  ; 16   ישנ  ) 3  גדמב   ( ו  ורהצ  ומימב הרזע ולביק   13   ישנ  ) 2  
 גדמב  (  ידליה  ע תרחא הרזע ולביק .   
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חול   113 : זכרמב תוליעפה תרגסמב תופסונ תואצוה    , זכרמ יפל   
   הס " כ     ולקשא    הרדח     ילשורי    תרצנ   
הס "  כ ) סמ  '
 יטלחומ (    12,048    3,208    2,642    3,394    2,804   
זכרמב תוליעפב  יפתתשמה  סמ זוחא   
תופסונ תואצוה ויה   8    7    9    8    8   
ויה אל    55    62    54    50    54   
ונע אל    37    31    37    42    38   
  
•    תוליעפב  יפתתשמה   ידליל רודיס רובע תואצוהל  סונב תואצוה לע ולאשנ זכרמב
הרובחת תואצוהו  ,  תוליעפ  מזב  הל ויהו  כתייש  .   יפתתשמה בור ללככ ) 55%  (
תופסונ תואצוה  הל ויה אלש וחוויד  .  אל  יפתתשמהמ תיסחי הובג זוחאש רוכזל שי
וז הלאש ללכ לאשנ .   
  
10.6  ירחא  יתוריש    
  
ירוביצ  ימרוגל הינפה תיפסכ הרזעו  י   
•   החוורה תכשל ומכ  יירוביצ  ימרוגל  יפתתשמה לש הינפהה  ,  תורחא  תוקלחמ
הייריעב  ,   התיה  יזכרמה תועצמאב  ייתרבח  ינוגראו הטילקהו  וכישה ידרשמ
תילוש העפות  .   יב  יענ  ירועישה 1% ל    2%  יפתתשמה ללכמ  .   
•   ופיטל תחא הנחת לש הסיפתה יפל לעפ אל זכרמהש איה הנקסמה  לש תויעבב ללוכ ל
  ידרשמ לש וא החוורה תכשל לש העויסל  יקוקזה  יפתתשמהש וא  יפתתשמה
זכרמה לש  וויתה אלל עויסה תא ולביק  ירחא .   
•   20% ה ברע החוורה תכשל לש הלופיטב ויה  יפתתשמה ללכמ  תינכת  .  לש   בור
 תוא הנפה זכרמהש וחווידש  , לופיטב ויה רבכ  בור  .  זכרמב  יפתתשמה ברקמ  אלש
 דוקה חוורה תקלחמ לופיטב ויה  , ע הנפוה דחא זוחא קר " זכרמה י .   
•   ולכי  יזכרמה  ,  יבייח ויה אל יכ  א  ,  לוקיש יפ לע  יפתתשמל תיפסכ הרזע תתל
 תעד  .   דחא לכב יפסכ עויס ולבק זוחאמ תוחפ יכ הלוע  יפתתשמה יחווידמ
 יאבה  יפיעסהמ  : דוגיב תיינק  , תרופסת  ,  ייניש לופיט  ,  לופיט רחא יאופר  ,  תיינק
 ייפקשמ   . 2%   ירחא  ינוש  יפיעסב עויס תלבק לע וחוויד  )  וגכ  ,   ישולת וא  סכ
 וזמ תיינקל  ,  ידליל  יטוקלי  (  הנשה תליחתב ) תרצנ  (    ידליל תונטייק  ומימו
השפוחב  . הסב "  מ תוחפ כ 4% תיפסכ הרזע ולביק  .   
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  יקפוסמ יתלב הרזע יכרוצ ל הדובעב תובלתשה   
ויס תארקל   הלש הרזע יגוס  נשי  אה זכרמב תוליעפב  יפתתשמה לכ ולאשנ  ויאירה  
זכרמב ללכ  תוא ולבק אל רשאו הדובעב תובלתשה  רוצל  יקוקז  ה  ,   נשי  אה  כו
תקפסמ יתלב הדימב  א ולבק  הש הרזע יגוס  .   
•   כ   14%  בלתשהל ידכ  יפסונ הרזע יגוסב  רוצ  הל  שיש ונייצ  יפתתשמה ללכמ 
הדובעב , זכרמה ידי לע  ללכ וקפוס אל רשא   . 82%  הרזע יגוסב  רוצ  הל  יאש ורמא 
 ישדח  . 4% ועדי אל  .   
•   רתוי  ומנ רועיש  , 3%  , קיפסמ  פואב אל  א וקפוסש  יפסונ הרזע יגוס  ייצ .   
•      הל  יקוקז ויה  הש  יכרצל הנעמ  תנ אל זכרמהש  ייצש  יפתתשמה רועיש
שוריב רתוי הובג היה הדובעב תובלתשהל תרצנבו  ולקשאב רשאמ הרדחבו  יל .   
•    הל וקקזנ  יפתתשמהש  יירקיעה הרזעה יגוס  ,  ה ללכ ולביק אל  הירבדל  א   :
 הקוסעת  רוצל הרשכה ) עוצקמ דומילל  יסרוק  , הלכשה תמלשה  , הגיהנ  וישיר  ( –  
45%  ,  הבוט הדובע תאיצמב הרזע –   29%  ,  הדובע יכמות  יתורישו –   19%  .  
  
חול   114  :  תובלתשה  של  יפסונ הרזע יגוסב  רוצ לע וחווידש  יפתתשמה רועיש
 הדובעב   
הס "  יטלחומ  ירפסמב כ    12,048   
קיפסמ ולבק אל וא ללכ ולבק אלש הרזעל  יקוקז    16   
 כותמ  : הקוסעת  רוצל הרשכה    45   
הבוט הדובע תאיצמב הרזע                29   
דובע יכמות  יתוריש             ה    19   
תרחא הרזע                4   
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 קרפ 11  . הליהקב תוריש   
    
 רכש אלל הדובע אוה הליהקב תורישה ) דבוע יסחי אללו   דיבעמ  (   יפוגב תלבגומ הפוקתל
 יירוביצ  יפוג לש  ידחוימ  יטקיורפב וא חוור תורטמל אלש  .  ילגרה תונקהל דעונ אוה
 יפתתשמל הדובע  ,   יפתתשמל דעוימ אוה  כיפלו   ע תוחפ יתקוסעת  ויסינ   . תאז רואל  ,
 תורישה תא ועציב וב  וקמהו דיקפתה ינייפאמ לע הליהקב תורישב  יפתתשמה ולאשנ
הליהקב  ,  הל ונתינש הדובע יכמות  יתורישה לע  , הליהקב תורישה עוציבב  יישקה לע  ,
תורישה לש ותמורת לעו  .  וחווידש  ינופמה תא תללוכ הז קרפל תיטנבלרה הייסולכואה
ש יתקוסעת  עוי  ע ושגפנשו תחא  עפמ רתוי זכרמב ועיפוה .   
  
חול   115  : הליהקב תורישב תופתתשה   
   הס " כ    ולקשא   הרדח    ילשורי תרצנ  
הס "  כ הייסולכואב   12,048  3,208  2,642  3,394  2,804 
הליהקב תורישב ופתתשה *            
 הייסולכואב )  יטלחומ  ירפסמ (   2,933  168  1,259  477  1,029 
 הייסולכואב (%)   24.0  5.2  47.7  14.0  36.7 
 הייסולכואב  יפתתשמה תוגלפתה
 יזכרמה  יב (%) *   100.0  5.7  42.9  16.3  35.1 
p<.05 *   
  
•   24% הליהקב תורישב ופתתשה  יזכרמב תוליעפב  יפתתשמה ללכמ   .  
•    יזכרמה  יב הליהקב תורישב  יפתתשמה רועישב הלודג תונוש תמייק  . ועישה  ר
 ולקשאב היה רתויב  ומנה  , 5%  , הרדחב רתויב הובגה רועישהו  , כ   48%  .  תרצנב  ג
 הליהקב תורישב  יפתתשמ לש הובג רועיש הפצנ –   37% .  
•   ל בורק   80% ב  יפתתשמה ללכמ  תינכת   יזכרמל  יכייש ויה הליהקב תוריש ושעש 
תרצנו הרדח .  
•    זכרמה ינותנ יבגל תונקסמ תקסהמ רהזיהל שי  שמהב תוחולב  ללגב   ולקשאב
הז זכרמב הליהקב תורישב  יפתתשמה לש  טקה  רפסמ  .   יעיפומה   ירפסמה
   ינייאורמ לש  טק רפסמ לע  יססבתמה  ינותנ לע  יעיבצמ  יירגוסב תוחולב
 גדמב .  
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חול   116  : וטאטס יפל  יפרגומד  ינייפאמ ס  זכרמ יפלו הליהקב תורישב תופתתשה 
)  יזוחאב (   
   הליהקב תוריש   הליהקב תורישב  יפתתשמ   
    יפתתשמ אל  יפתתשמ  ולקשא הרדח    ילשורי תרצנ
 ישנ
1,2   66.1  69.9  (61.3)  73.1  59.3  72.0 
ליג
1,2              
        39 18   27.0  28.0  (19.0)  22.9  23.4  37.9 
     54 40   48.0  49.9  (51.0)  51.8  56.0  44.5 
     55 הלעמו    25.0  22.1  (30.0)  25.3  20.6  17.6 
 ראב קתוו  ואל
1              
      יקיתו  ידוהי   32.5  19.1  (46.7)  20.7  39.7  3.4 
      יברע   30.3  52.9     38.2  46.8  82.0 
     מ  ילוע   1990  ליאו    37.2  28.0  (53.3)  41.1  13.5  14.6 
יתחפשמ בצמ
1,2              
      ידיחי   39.0  43.7  (47.9)  46.0  42.9  40.4 
     י  ידלי  ע  ידיח   18.7  12.8  (28.6)  17.1  10.8  6.0 
      יאושנ   14.5  13.3  (7.0)  13.6  13.4  13.9 
      ידלי  ע  יאושנ   27.7  30.2  (16.5)  23.3  32.9  39.7 
p<.05 *   
1  יפתתשמ אל  יבל  יפתתשמ  יב  ילדבה   : 0.05 < p   
2  יזכרמה  יב  ילדבה   : 0.05 < p   
  
קב תורישב  יפתתשמה לש  הינייפאמ  תוליעפב  יפתתשמה ללכ ינייפאמל וושוה הליה
  יזכרמב )  קרפב הרדגה האר "  יזכרמב תוליעפה  (" הליהקב תורישב ופתתשה אל רשא .  
•   הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ ללכל המודב    יפתתשמהו ללכב     יזכרמב  תוליעפב
טרפב  ,   ישנ  ה הליהקב תורישב  יפתתשמה תיברמ ) כ   70%  .(  ברקב  רועיש יכ  א
יפתתשמה הליהקב תורישב  יפתתשמ אלה  יבש הזמ הובג    , 70%  תמועל  66%  
המאתהב .  
•    הרדחבו תרצנב רתי גוציי שי  ישנל הליהקב תורישב  יפתתשמה ברקב )  האוושהב
 יפתתשמה ללכב  קלחל  ,  ילשוריבו  ולקשאב אל  א  . לשמל  כ  , 72%   יפתתשמהמ 
 תמועל  ישנ  ה הליהקב תורישב 60% ה ברקב  "  יפתתשמ אל  ."  
•    וחלשנ אלש הלא לש הזל המוד הליהקב תורישל  יחלשנה ללכ לש  יאליגה בכרה
הליהקב תורישל  .  
•    הלא  יבש דועב  יברע ויה  יפתתשמהמ תיצחמכ הליהקב תורישב  יפתתשמה ברקב
שילשמ תוחפ וויה  ה ופתתשה אלש  , כ   30%  . רמולכ  ,  תורישל חלשנש  יברעה רועיש
כוא ללכב  רועישמ הובג היה הליהקב  יזכרמב תוליעפב  יפתתשמה תייסול  .
 תמועל   , וה  ידוהיה ו  יקית ,  ידוהיה  ילועה  ,  ירצונהו  ,   יגצוימ ויה  " רסח גוציי  "
הליהקב תורישב . יהש  כתי  י  הליהקב תורישל ונפוהש הלא ברקב  יברע לש הובגה גוצ 
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הליהקב תורישל ונפוה אל טעמכ  ולקשאבש  כמ עבונ ,   תרשמ וניא הז זכרמו 
יסולכוא תיברע הי .  
•    הובג היה הליהקב תורישב  יפתתשמה ברקב  ידלי  ע  יאושנהו  ידיחיה רועיש
 ברקב  רועישמ  הלא הליהקב תורישל וחלשנ אלש  . רמולכ  ,  רתוי חולשל הייטנ התייה
  יאושנ וא  ידלי  ע  ידיחי רשאמ הליהקב תורישל  ידלי  ע  יאושנ רתויו  ידיחי
 ידלי אלל .  
 
חול   117  : תואירב ידדמו יתקוסעת  ויסינ  , וטאטס יפל ס  יפלו הליהקב תורישב תופתתשה 
 זכרמ )  יזוחאב (   
  הליהקב תוריש   הליהקב תורישב  יפתתשמ  
 
 אל
 יפתתשמ  יפתתשמ  ולקשא הרדח  ילשורי תרצנ
ה תליחתב ודבע תינכת
1,2   27.7  10.4  (3.9)  15.1  5.2  7.7 
יתקוסעת  ויסינ
1,2              
        ויסינ וא יתקוסעת  ויסינ  יא   
    דבלב תוינמז תודובעב   25.4  38.6  (16.7)  31.0  47.6  47.1 
      ינפל תופיצר תודובעב  ויסינ   
    מ הלעמל   5  ינש    25.9  28.8  (43.2)  30.6  20.3  28.5 
     ב תופיצר תודובעב  ויסינ   5  ינש    
    תונורחאה    48.6  32.6  (40.1)  38.4  32.2  24.4 
 שי 3       4  תולבגמ    וא  דובעל  תלוכיב
 ויה ייחב דקפתל     וי
3,2   62.8  62.6  (74.6)  85.4  80.1  69.0 
תודיינב ישוק שי
1,2,3   54.3  64.7  (55.7)  69.9  60.6  61.4 
1  יפתתשמ אל  יבל  יפתתשמ  יב  ילדבה    : 0.05 < p   
2  יזכרמה  יב  ילדבה    : 0.05 < p   
3   עודי אל   4%   
  
•    וחלשנש  יפתתשמהמ תירישעכ ה תליחת  ע ודבע הליהקב תורישל תינכת  .  רועיש
ה ברקבש הזמ הברהב  ומנ "  יפתתשמ אל ."  
•    שילשל לעמ ) 38.6%  (   יתקוסעת  ויסינ לכ היה אל הליהקב תוריש  יאלממהמ
ה הלחהשכ תינכת  , ל דועו   29% תונורחאה  ינשה שמחב יתקוסעת  ויסינ היה אל   ,   א
 כ ינפל יתקוסעת  ויסינ  הל היה   . אז תמועל ת  , כל שילש  שמחב יתקוסעת  ויסינ היה 
תונורחאה  ינש  . רמולכ  ,   ויסינ היה הליהקב תורישב  יפתתשמהמ לטובמ אל רועישל
והשלכ יעוצקמ  , ה תליחת  ע ודבע אל  בור  א תינכת .  
•   ה  יב יתקוסעת  ויסינ ירסח רועיש "  יפתתשמ אל  " הברהב  ומנ היה .   
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•    רועיש תרצנבו  ילשוריב " וסעת  ויסינ לכ ירסח יתק  "   תורישב  יפתתשמה ברקב
ה ברקב  רועישב בשחתהב  א רתויב הובגה אוה הליהקב "  יפתתשמ אל  "   יזכרמב
הלא .  
•     הש הדובעה  קיה וא גוסל רשקב תויתואירב תולבגמ עברא וא שולש ילעב רועיש
 אלש הייסולכואב רועישל המוד היה הליהקב תורישב  יפתתשמה  יב עצבל  ילוכי
יהקב תורישל החלשנ הל  . ידמל הבוג רועישה  ירקמה ינשב .  
•   מ רתויל   60%  תודיינב ישוק היה הליהקב תורישב  יפתתשמהמ  )  ולקשא דבלמ  .(
הליהקב תורישל וחלשנ אלש  יפתתשמה ברקב אצמנש הזמ הובג  א היה הז רועיש .  
•    השק  א תודיינה אשונבו המוד הליהקב תורישב  יפתתשמה לש יתואירבה  בצמ
ש הלא לש הזמ רתוי  אל יתואירבה בצמה יכ הארנ  כלו הליהקב תורישל וחלשנ אל
ה תריחבב  וירטירק היה  יטרפ הליהקב תורישל וחלשנש   .   תואירב יכ  יפצמ ונייה
 וז תוליעפב ופתתשה אלש הלא לש הזמ בוט היהי הליהקב תורישב  יפתתשמה לש
 יזכרמב  , הליהקב תורישב  יליבומה דיה יחלשמ ינשש הדבועה רואל תאזו  תניחבמ 
 תיזיפ הדובעב  יכורכ ויה  ירחא  יבר די יחלשמ  או  יפתתשמה  קיה )  חול האר
 שמהב .(  
  
חול   118  :  הליהקב תורישה  שמ ינייפאמ )  יזוחאב (   
   הס " כ    ולקשא   הרדח  ילשורי תרצנ
 תורישה  שמ ) דבלב  ימייסמ *(            
      דע 7 תועובש    31.5  (65.3)  31.5  44.0  21.7 
     8        16 תועובש    55.4  (19.5)  55.0  46.8  64.4 
     ל לעמ   16 תועובש    10.4  (7.6)  10.3  6.8  12.4 
     עודי אל   2.7  (7.6)  3.2  2.4  1.5 
עובשב תועש רפסמ            
      דע 20 תועש    37.5  (64.2)  41.0  34.9  29.7 
     21       30   48.0  (30.8)  53.3  43.3  45.3 
     31       40   10.4     3.0  12.8  21.2 
     41 רתויו    0.8     0.6  3.3  0.0 
     עודי אל   3.4  (5.1)  2.2  5.6  3.8 
p<.05 *   
 
•    בצקומה  מזהמ תיצחמ תוחפל הליהקב תורישב וכישמה  יפתתשמהמ תיצחמל לעמ
הליהקב תורישל דעוימה  מזה קרפ אולמל דעו  , 16 תועובש   .  לעמ וכישמה  א  קלח   
ל   16 תועובש  .  
•   ב  וויג שי הליהקב תורישה לש תועשה רפסמ  ,    יפתתשמהמ תיצחמכ רובע רשאכ
זכרמה  עטמ תוליעפל  הלש תוביוחמהמ אולמ דע תיצחמכ אלימ הליהקב תורישה .   
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•   ה תועש תיצחמ  יב הסיכ הליהקב תורישה תועש תינכת   תיברמ לש תישיאה 
ה תועש אולמ  יבל  יפתתשמה תינכת .  
  
חול   119  : ייפאמ הליהקב תורישה  וקמ ינ   )  יזוחאב (   
  הס " כ    ולקשא הרדח  ילשורי תרצנ
 יליבומ  יילכלכ  יפנע           
 וניח  40.5  (10.6)  51.4  35.8  33.2 
תואירב יתורישו דעסו החוור יתוריש  14.2  (38.8)  17.5  19.8  3.9 
יאנפ  תוליעפ  , טרופסו תוברת   14.1  (9.6)  4.9  27.8  19.9 
תד יתוריש  9.9  **  **   **   **  
תוימוקמה תויושרה להנימ  7.1  **  **   **   **  
רחא  4.3  **  **   **   **  
עודי אל  5.0  **  **   **   **  
 יליבומ די יחלשמ           
      ויקינ ידבוע  , חבטמ ידבוע  ,  
    תוסבכמב  ידבועו  ינרצח   38.2  (24.0)  50.8  23.6  30.9 
       ייעוצקמ יתלב  ידבוע  
    תואלקחב  , ס רודיסו  וניג תורוח   14.4  (20.7)  7.5  36.7  11.6 
       ילפטמו  ידליב  ילפטמ  
     יידועיס   12.2  **  **   **   **  
      ירומ  ,   יכירדמו הארוה ידבוע  
     ייתרבח   11.3  **  **   **   **  
     רחא   24.0  **  **   **   **  
 וקמה תריחב תורשפא *            
     רוחבל יתלוכי אל   60.8  (65.6)  77.5  73.2  32.9 
     תועצה המכ  ותמ יתרחב   22.9  (18.6)  18.3  16.9  32.2 
      וקמה תא יתעצה ינא   16.3  (15.8)  4.1  9.9  34.9 
 וקמל העגה  מז *            
     העש יצח דע   64.1  (64.0)  64.4  44.5  73.0 
     העש דע העש יצח   26.1  (31.8)  24.6  36.9  21.9 
     הלעמו העש   9.8  (4.2)  10.9  18.7  5.1 
 ופתתשה תחא  עפמ רתוי *   14.9  (4.3)  25.0  7.8  6.8 
p<.05 *   
 ** הלבטב  ותנ  יא  כלו  יביצי  ניא  ירפסמה .   
 
•    זכרמ יפל חוליפ  יזכרמ ינשב הליהקב תורישב  יפתתשמה לש  ומנה רפסמה בקע
דבלב תוישארה תוירוגטקה רובע גצומ .  
•   שה עצוב וב  וקמה לש תירקיעה תוליעפה תא  יראתמ  יילכלכה  יפנעה  תורי
הליהקב  . 70%   וניח  יפנעב וטלקנ  ) 40%  ( החוור  ,  תואירבו דעס ) 14%  (  תוברתו
 טרופסו ) 14%  .(   יב וטלק  יליבומה  יפנעה תשולש 57% ל    83%   יפתתשמהמ 
 ינושה  יזכרמב .   
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•   לע העצובש הדובעה גוס תא טרפמ דיה חלשמ    הליהקב תורישב  יפתתשמה ידי   .  ינש
  ינושארה דיה יחלשמ – נ תודובע  תואלקחב  ייעוצקמ יתלב  ידבועו תונוש  ויקי  ,
 תורוחס רודיסו  וניג   כ  יללוכ    60% כו  ילשוריבו הרדחב  יפתתשמהמ    42%  
תרצנב  .  סונב  , כ תרצנב    18%  ירומ לש דיקפת ואלימ  יפתתשמהמ   ,  הארוה ידבוע
 ייתרבח  יכירדמו .  
•   תרצנ טעמל  יזכרמה לכב  בור  ה  יטרפ ב  וקמה תא רוחבל ולכי אל   תא ועציב  ה ו
תויורשפאה תשולשמ תחא לכב שילשכ שי וב תרצנב זכרמב דבלמ הליהקב תורישה  :
 וקמה תריחב יא  , הליהקב תורישה עצבתי וב  וקמל תישיא העצהו  וקמה תריחב  .  
•   ל לעמ  יזכרמ השולשב   60%  הליהקב תורישה עצבתה וב  וקמל ועיגה  יפתתשמהמ 
העש יצח  ות   . כ קר  ילשוריב   45% י  הז  מז קרפב עיגהל ולכ  .  רפסמ שי  יטרפ   ) 10%  (
הליהקב תורישה תא ועצב וב  וקמל עיגהל ידכ העשמ רתויל וקקזנש  .  
•   המ עבר הרדחב  יטרפ תחא  עפמ רתוי הליהקב תורישב ופתתשה   , כ קר  א   8% 7%  
 ילשוריבו תרצנב .  
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חול   120  : ורישב  יפתתשמל הדובע יכמות  יתוריש  הליהקב ת )  יזוחאב (   
  הס " כ  
 ידליל רודיס   
     הס "  כ  ליגל תחתמ  ידליל תוהמא 10     535 
      ליגל תחתמ  ידליל רודיסל הקוקז 10   57.6 
   
רודיסל תוקוקזה  ישנה  ותמ :    
     תקקזנ  ידלי ירודיס הזיאל ?     
      רקובל    דע  13:00   68.1 
      תועשל 13:00  דע  16:00   86.0 
     רחא  י 16:00   32.2 
   
 רודיסל תוקוקזה  ישנה  ותמ רודיס עיצה זכרמה   38.4 
תא ולביק  כותמ עצה   ת  ידליל רודיסל זכרמה   43.9 
   
  ידליב לפיט ימ ב ושמתשה אלשכ זכרמהמ רודיס    
     דבל היה דליה   44.3 
     החפשמ בורק לופיטב /  ולשת אלל הנכש   25.1 
     דבלב  ילודג  יחא לופיטב   (15.2) 
     בלושמ לופיט    ((4.2)) 
     הליהקב תורישל המע החקל   ((4.6)) 
     רחא   ((6.5)) 
   
הליהקב תורישה תעב  ידליל רודיסהמ  וצר תועיבש   
     הצורמ     18.9 
    הצורמ אל   81.1 
   
הרובחת   
תועיסנ רובע  ולשת   
     תועסה וא ואולמב  לוש   58.2 
     תיקלח  לוש   12.0 
       לוש אל   29.8 
  
•    ליגל תחתמ  ידלי  הל תוהמאל קר ונפוה  ידלי ירודיס לע תולאשה 10  .  רפסמה בקע
 ליגל תחתמ  ידלי  ע תוהמא לש  ומנה 10  ידליל רודיסל תוקוקזה   ,  וגצוי  ינותנה
תחא הצובקכ  ישנה לכ רובע .  
•   כ   57%  ליגל תחתמ  ידלי  הל  ישנהמ  10 יל רודיסל תוקוקז  ה יכ וחוויד   תעב  ידל
הליהקב תורישב  תוהש .  
•    יירהצבו רקובב  ידלי ירודיסל וקקזנ  ישנה תיברמ  .   ג רודיסל וקקזנ שילשכ  א
 העשה רחאל 16:00 .   
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•   כלש  יזמרמ  ינותנה יכ  ייצל יואר  א  יכומנ  ירפסמה  נמא   38%   ישנה  יבמ 
ודיס  ומימב הרזע וא רודיס עצוה  ידליל רודיסל תוקוקז  ה יכ וחווידש כו הזכ ר   
56% עצוהש רודיסל תכלל  ידליה בוריס ללגב  תיברמ וז העצה וחד   ,  תוכיא  וא
עצוהש רודיסה .  
•   רודיסל וקקזנש תוחפשמה תיברמב יכ  יארמ ונידיבש  יטעמה  ינותנה    ולביק אלשו
כ זכרמהמ רודיס   44% , פשמ בורק לש  לופיטב היה דליה עברכבו דבל ראשנ דליה   הח
 ולשת אלל הנכש וא .  
•   כ   20%   ידליל רודיסהמ תוצורמ ויה תוהמאהמ  ) לע קפוסש     אלש וא זכרמה ידי
ותועצמאב  ( הליהקב תורישה תעב  .  תוושהל תואדווב לכונ אל  יכומנה  ירפסמה בקע
לע  תינש רודיסמ  וצרה תועיבש  יב   רחא  ידלי רודיסו זכרמה ידי .  
•   ואצוה אולמ ומלוש הליהקב תורישב  יפתתשמהמ רתוי וא תיצחמכל  לע העיסנה ת   
לע וא הליהקב תורישה עצוב ותרגסמבש  וגראה ידי   זכרמה ידי  .  ידמל הובג זוחא
 ללכנ הז תורישש תורמל תיקלח ומלוש וא הרובחת תואצוה  הל ומלוש אל יכ חוויד
הדובע יכמות  יתורישב .  
•   העיסנ תואצוה לש אלמ  ולשת לע רתויב הובגה חווידה רועיש היה תרצנב  .   
  
חול   121  :  הליהקב תורישה עוציב תעב  יפתתשמה לא סחיה )  יזוחאב (   
   הס " כ    ולקשא הרדח    ילשורי תרצנ  
 ינוממה לש בוט סחי *   89.8  (94.7)  88.0  83.3  94.3 
 וקמב  ידבועה לש בוט סחי *   88.5  (94.7)  84.8  82.9  94.9 
p<.05 *   
 
•   ונחבנש  יטקפסאה ינש  , דבועה סחיו  ינוממה סחי  יפתתשמה לא  ירחאה  י  ,
  וקמב וכז  ה ול סחיהמ  וצר עבש היה  יפתתשמה לש הובג רועיש יכ  יארמ
הליהקב תורישה  .   יב  יענ  ירועישה 83% ל  ילשוריב    95% תרצנב  .  
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חול   122  :  ותמורתו הליהקב תורישה עוציבב  יישק )  יזוחאב (   
  הס " כ    ולקשא הרדח  ילשורי רצנ ת
הליהקב תורישה עוציבב  יישק           
     שורדה ינפוג  מאמה *   60.2 (56.2)  65.8  67.4  50.3 
     ישפנה  מאמה *   61.7 (24.9)  70.6  54.3  59.2 
       בב לופיט ללגב תועשה תא אלמל החפשמ  
      הלוח ) החפשמ  בב  ילפטמל וח  הל *(   62.4 (48.5)  68.4  60.7  59.1 
     עש ללגב  מזב עיגהל  תרגסמה תחיתפ ת    
       ידליל )  ינטק  ידליל  ירוהל *(   40.0 (36.7)  39.7  40.9  40.4 
     רתוי וא דחא ישוק וחוויד *   76.7 (62.6)  81.0  79.3  72.0 
הליהקב תורישה לש המורתה           
      דבוע  דא לש  וי רדס תיינבל רזע *   36.1 (20.3)  22.5  44.1  50.4 
     צקמ  ירושיכ דומילל רזע  ייעו   13.4 0.0  9.1  18.4  17.9 
     הדובעב  ויסינ תשיכרל רזע *   26.7 (5.7)  20.2  32.9  34.2 
      דיתעב וצילמיש  ישנא ריכהל רזע *   21.8 (12.5)  17.9  27.8  25.1 
      רכשב דובעל  וצרה תא ריבגה *   37.1 (22.9)  30.7  42.8  43.8 
       ייתרבח  ירשק תריציל רזע *   51.9 (37.1)  45.3  54.8  60.0 
      רחא   5.3  (7.2)  5.2  12.8  2.0 
    רתוי וא תחא המורת וחוויד *   65.4 (44.6)  58.3  77.3  71.9 
p<.05 *   
  
 יישק  
•   כ   60% הליהקב תורישה עוציבב ישפנו ינפוג ישוק  הל היה יכ וחוויד  יפתתשמהמ    .  
•   67% 66%   תורישה עוציבב ושקתה  ה יכ וחוויד  ילשוריבו הרדח  יפתתשמהמ 
ב  תרצנב רתוי  ומנ רועיש תמועל שורדה ינפוגה  מאמה ללגב הליהק ) 50%  .(  יפכ
חולב  יוצמש  ,  וא תויתואירב תולבגמ  הל שי יכ וחווידש  יפתתשמה רועיש תרצנב
 יזכרמה  יבמ  ומנה תודיינ תולבגמ  .  
•    הרדחב היה ישפנ ישוקב ולקתנש  יפתתשמ לש רתויב הובגה זוחאה ) 70%  תמועל 
54%     59% ריב  תרצנבו  ילשו .(  
•   הלוח החפשמ בורקב ולפיטש  ישנאה  יבמ  ,  טעמכ שילש ינש  י  השקה רבדה יכ וחוויד 
ושרדנש תועשה תא  ילשהל  הילע .  
•   כ     40%   ידליב לופיטל תורגסמה תחיתפ תעש יכ וחוויד  ינטק  ידליל  ירוההמ 
הליהקב תורישל  מזב עיגהל  תלוכי תא וליבגה  .  יזכרמה לכב המוד הנומתה .  
•   תשולשכ   הליהקב תורישה עוציבב דחא ישוק תוחפל הנייצ הייסולכואהמ יעבר .  
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תומורת  
•      ייתרבח  ירשק תריציב עויסה התייה הליהקב תורישה לש הליבומה המורתה
  יפתתשמל ) כ   52%  .(   כ לע חווידש רתויב הובגה רועישה אצמנ תרצנב רשאכ ) כ   
60% .(  
•   יעוצקמ  ירושיכ תשיכרל הליהקב תורישה עויס   זוחא לצא המורתכ חווד  י
רתויב  ומנה  יפתתשמה )  13% (  .  
•     ויסינ שוכרל  הל רזע הליהקב תורישה יכ וחוויד  יפתתשמהמ עברכ קרש תורמל
 דבוע  דא לש  וי רדס תונבל  הל העייס תוליעפהש וחוויד שילשל לעמש ירה הדובעב
רכשב דובעל  נוצר תא הריבגהו .  
•     יפתתשמהש תופסונה תומורתה  יב  השגרהב רופיש היה  הילע ולאשנ אלו ונייצ
הרבחל  רות  דאכ קופיסו הבוט .  
•    רתוי הובג רועישב המורת לע וחוויד תרצנב זכרמהמ הליהקב תורישב  יפתתשמה
 ירחאה  יזכרמב  יפתתשמה תמועל  ידדמה בורב .  
•   כ שילש ינש  י הליהקב תורישה לש תוחפל תחא המורת ונייצ הייסולכואהמ  .    רשאכ
 המורתה  ובשחב תאבומ הניא  ייתרבח  ירשק תריציל  ,  יזא 55%  המורת לע וחוויד 
רתוי וא תחא .   
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 קרפ 12 .  תכרעה   יפתתשמה  הקוסעתה יזכרמב  ינתינה  יתורישה תא    
  
  יתורישה לש  ינוש  יטביה יפלכ  יפתתשמה לש תיביטקייבוס הכרעהב קסוע הז קרפ
זכרמב  ינתינה  . שגפנש ימ לכ ולאשנש תולאש שי    ייתקוסעת  ידעי  נכתמ  ע ו
זכרמה  עטמ יהשלכ תוליעפב ופתתשהו  ,  רתוי   ייתקוסעת  ידעי  נכתמ  ע ושגפנש וא
תחא  עפמ  .  תוריש ולביקש ימ קר ולאשנ   יתוריש לש תיביטקייבוס הכרעה יבגל תולאש
 יוסמ  .   
ה פתתשמ   י נ  ויארה  מזל דע  נויסנ  מס לע  יתורישה תא  ירעהל ושקבת      וממב  עצ     
כ     9 תינכתה תליחת רחאל  ישדוח  .   
  
12.1   תואנדסו  יסרוקמ  וצר תועיבש   
  
תואנדסהו  יסרוקהמ תיללכה  וצרה תועיבשל תוסחיתהב חתפנ  .  ושקבתה  יפתתשמה
ס לע  יסרוקהמ  נוצר תועיבש תא גרדל  לו   יב ענש  יטירפ העברא לש  " דואמ הצורמ "  
ל " ללכב הצורמ אל " .  קרפב  יוצש יפכ  10 , כ       40% תחא אנדס וא סרוקב תוחפל ופתתשה  .   
  
חול   123  : ש י  יזכרמב תואנדסו  יסרוקמ דואמ  יצורמ וא  יצורמה  יפתתשמה רוע
 הקוסעתה )  יזוחאב (   
סרוקה גוס  / אנדס    הס " כ     ולקשא    הרדח     ילשורי    תרצנ   
הדובע שופיחל תואנדס *    28    ) 20 (    ) 25 (    42    ) 26 (   
 ייח ירושיכל תואנדס *    31    28    ) 22 (    43    )) 26 ((   
 ייעוצקמ  יסרוק    46    40    68    77    ) 31 (   
 יינויע  יסרוק    39    43    36    ) 50 (    ) 29 (   
p<.05 *  
 
•   28% 46%   יצורמ ויה  יזכרמב ונתינש  ינושה תואנדסבו  יסרוקב  יפתתשמהמ 
דואמ  יצורמ וא .   וכז  יינויע  ידומיל וא עוצקמ תשיכרל  ירושקה  יסרוקה 
אמ רתוי ההובג הכרעהל  רש  הלא   יכר  ירושיכ חותיפב וקסעש )  הדובע  שופיח
 ייח ירושיכו .(  
•    טלוב  ילשוריב ה  רועיש ש  יפתתשמ לש הובג  חוויד  תיסחי ההובג  וצר תועיבש לע ו
תואנדסהו  יסרוקה יגוס לכב  יזכרמה ראשל  .  
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 לכ דש ימ י  תופתתשה לע חוו  תואנדסה וא  יסרוקהמ דחאב תוחפל ) הס "  כ 42%  ללכמ 
 יפתתשמה (   שקבתנ  ג   יפסונ  יטביה רפסמ וקדבש תולאש לע תונעל   :  ולש תלוכיה
ונתינ הבש הפשב ותטילש תמרב  ינכתה תא  יבהל  ,  ינכתה תנבה  ,  לש תויטנבלרה תדימ
 תתשמל  יסרוקה וא תואנדסה ינכת  ,  יצרמה סחי תא ותכרעהו .   
  
חול   124  :  רועיש וצר תועיבש ועיבהש  יפתתשמה   תואנדסה ללכ יבגל  ינוש  יטביהמ  
 יסרוקהו  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
   הס " כ     ולקשא   הרדח     ילשורי   תרצנ   
הס "  כ N הייסולכוא    6,316  1,945  1,362  1,674  1,333 
הס "  כ %    100  100  100  100  100 
  ל הרשפא הפשב  לש עדיה תמר
תואצרההו תואנדסה תא  יבהל *    80    73    80    89    78   
וקה תואצרהה  כות  תואנדסהו  יסר
 בומ היה *   
              
      לוכ    57    63    50    62    48   
       קלח    30    25    38    24    35   
     אל ללכב    13    12    12    14    17   
תואצרהה לש  יאשונה  ,  תואנדסהו  יסרוקה
 ליבשב  ייטנבלר ויה תפתתשה  הב   
           
       לוכ    15    13    16    17    14   
      קלח    35    33    33    41    34   
     אל ללכב    50    54    51    42    52   
הפי  ילא וסחיתה  יכירדמהו  יצרמה *               
       לוכ    73    89    77    69    52   
       קלח    18    6    19    18    34   
     אל ללכב    9    5    4    13    14   
p<.05 *   
 
•   הפשה תנבה  : כ   80%   יפתתשמהמ   תואנדסבו  יסרוקב חוויד  ישוק  הל היה אל יכ ו
 תואנדסהו  יסרוקה תנבהב  תירבעב  הלש עדיה תמרש  ושמ  א  התיה  תקפסמ 
ש  ושמ  או  יסרוקה    תואנדסהו  תפשב ונתינ  .  
•    עברמ רתוי  ולקשאב ) 27%  (  וחילצה אל יכ ונייצ  תואנדסבו  יסרוקב  יפתתשמהמ
  וסחמ לשב  יסרוקבו תואצרהב רמאנה תא  יבהל ה  תמועל הפש 11%  דבלב 
 ילשוריב  .  
•    כותה תנבה   : 57%   יפתתשמה  מ   תואנדסבו  יסרוקב חוויד ינכתה לכ יכ ו  ויה  
 הל  ינבומ  . ש  יפתתשמה רועיש תרצנב  חוויד   ולכ טעמכ וניבה אל יכ   קר וניבה וא
 קלח   ירחאה  יזכרמל סחיב הובג רתוי טעמ אוה  ינכתה  מ ) 52% (  ,   יבר רמולכ
הנבה יישקב ולקתנ  .  
•   תויטנבלר  :  קר 15%   יאשונה לכ יכ וכירעה תואנדסבו  יסרוקב  יפתתשמה ללכמ 
 תואנדסבו  יסרוקב  דועו  היבגל  ייטנבלר ויה 35%  קלחב  ייטנוולר ויהש וכירעה   .   
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•    תאז תמועל  , 50%  דידל  ייטנבלר ויה אל  יאשונה  לכ טעמכש וכירעה   .  וז הנומת
 יזכרמה לכ תא תנייפאמ   ילשורי דבלמ  ) 42%  ( .  
•    יצרמה סחי  :   יפתתשמה תיברמ ) 73%   ( חוויד  היה  יצרמה לכמ ולביקש סחיה יכ ו
בוט  .  
•   קשאב  יצרמה לכ לש בוטה סחיה יבגל  יפתתשמה תכרעה תטלוב  ול )  89% .( תרצנב  ,  
תאז תמועל  ,  קר 52%   חוויד הפי  הילא וסחיתה  יצרמה לכ יכ ו  ,  וליאו 14%  יכ ונעט 
הפי  הילא סחיתה אל הצרמ  א טעמכ  .  
  
12.2    תכרעה  נכתמ יתקוסעתה  ידעיה   י     
  
ש רחאמ מ  נכת יתקוסעתה  ידעיה   י    ביכרמ הווהמ    ינתינה  יתורישה לדומב יזכרמ  לע
ידי ב הקוסעתה זכרמ  תינכת להמ  " ב  ,  תרדס תועצמאב ויפלכ  יפתתשמה תכרעה הקדבנ
 תתשמה יפלכ ולש סחיל וסחיתהש תולאש  ,  תתשמה  ע ולש הדובעה  ילהתל  ,  הרזעל
וב  תתשמה לש  ומאלו ול  תונ אוהש   .  לכ ולאשנ  הלא    ידעי  נכתמ  ע ושגפנש
הו  ייתקוסעת זכרמה  עטמ יהשלכ תוליעפב ופתתש  , דעי  נכתמ  ע ושגפנש וא  י  
תקוסעת י י    יימעפ תוחפל  .     
 תוימוטוכיד ויה תולאשה לכ ) רמולכ  ,  כ ויה תוירשפאה תובושתה / אל  .(  תא  ונקליח
 ימוחת ינשל תולאשה   ינוש    
א  . ה  סחי  לש   ייתקוסעתה  ידעיה  נכתמ  תתשמה יפלכ  :  תונעל ושקבתנ  ינייאורמה
ב "  כ  "  וא " אל  "  יאבה  יטפשמה תשש לע :     
1  .  ללכ  רדב  אה   ייתקוסעתה  ידעיה  נכתמ הפי  ילא סחייתמ ?   
2  .  ל רוזעל הצור אוהש שיגרמ התא ללכ  רדב  אה ?   
3  . ולש הלימה לע  ומסל לוכי התאש שיגרמ התא ללכ  רדב  אה ?   
4  . תינכתב  יתובוחו  יתויוכז לע קיודמ עדימ  ל  תונ אוה  אה ?   
5  . אה  מז קיפסמ  ל שידקמ אוה   ?   
6  .  ל תוחונ תועשב ועבקנ ותיא תושיגפה  אה ?   
 חולב אבה נה תולאשל בויחב  יבישמה זוחא תא  יגיצמ ונא  " זכרמ יפל ל  .  חולב  וירחא
) 126  ( ה  ותמ בויחב ובישה  הילעש  יטירפה רפסמ תא  ינחוב ונא   6 .   
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חול   125  : בויחב  יבישמה רועיש  ידעיה  נכתמ לש סחיה לע תולאשל   ,  זכרמ יפל
)  יזוחאב (   
   הס " כ    ולקשא   הרדח    ילשורי   תרצנ  
הס "  כ N הייסולכוא     11,122   3,032    2,362   3,196    2,530  
הפי  ילא סחייתה *    81    84    76    83    81   
רוזעל הצור אוהש שיגרמ *    63    67    57    68    60   
ולש הלימה לע  ומסל  תינש שיגרמ *    53    54    46    58    51   
תונ  תובוחו תויוכז לע קיודמ עדימ  
תינכתב *    45    56    40    42    42   
 מז קיפסמ שידקמ *    69    82    71    69    53   
תוחונ תועשב תושיגפ עבוק *    67    80    60    78    46   
p<.05 *  
 
•    יטירפה לכב  , עדימה אשונמ  וח  ,  לעמ 50%  לש וסחי תא וכירעה   נכתמ   ידעיה 
יבויחכ  ייתקוסעתה .   
  
חול   126  :  דצמ יבויח סחי   יוצ  הב תובושתה רפסמ יפל  יבישמה תוגלפתה  נכתמ  
  ידעיה )  יזוחאב (   
תובושת רפסמ *    הס " כ    ולקשא    הרדח     ילשורי   תרצנ   
הס "  כ N הייסולכוא    11,122   3,032    2,362    3,196    2,530   
5 6    47    57    38    51    36   
2 4    37    32    43    34    41   
0 1    17    11    19    15    23   
p<.05 *  
  
•    לש הכרעהל רבעמ  ידדובה  יטירפה  , תיצחמ טעמכ יכ תוארל  תינ ) 47%  (   מ
  יב יבויח  פואב וכירעה  יפתתשמה 6 5  יטירפה  מ   ,   דועו 37%   יב וגריד  4 2  
יבויח  פואב  יטירפ  . אצמנ רתויב תיבויחה הכרעהה ה   ילשוריבו  ולקשאב  ) 57%     
ו   51%  , המאתהב  .(  הרדחו תרצנב אצמנ רתוי  ומנ רועיש ) 36% ו     38% תהב  המא .(  
  
ב  .  דוקפת  נכתמ  ייתקוסעתה  ידעיה   חוקלה רובע עצבל רומא אוהש תומישמב      
 וחת  ללכ הז  2  ינתשמ  :   
1  .  אוה  אה ה הדובע  וקמב בלתשהלו הדובע אוצמל  ל רוזעל  ילוכיש  יסרוק  ל עיצ ?   
2  . הדובע תועצה  ל עיצה אוה   אה ?   
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 חול 127  :  רועיש ב  יבישמה    לש ילטנמורטסניאה ודוקפת לע תולאשל בויח   נכתמ
 ייתקוסעתה  ידעיה  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (     
   הס " כ     ולקשא   הרדח     ילשורי   תרצנ   
הס "  כ N הייסולכוא     11,154    3,042    2,368    3,212    2,530   
 רוזעל  ילוכיש  יסרוק עיצמ
הדובע  וקמב בלתשהלו *    29    36    25    34    20   
הס "  כ N הייסולכוא     11,635    3,176    2,522    3,336    2,600   
הדובע תועצה עיצמ *    40    34    55    44    27   
p<.05 *  
  
•    יכ וחוויד  יפתתשמה תיצחממ רתוי  נכתמ  ייתקוסעתה  ידעיה   עצבמ  וניא 
 רובע הלא תויוליעפ  .  
•    טלוב ה  רועיש   ה   יפתתשמ לש  ומנ ב דש תרצנ י ש  כ לע וחוו    נכתמ   ידעיה 
  ייתקוסעתה  עייסל  ילוכיש  יסרוק  הל עיצמ   הדובעה  וקמב בלתשהל  הל
) 20% .(  
•    הרדחב  רועיש   יפתתשמ לש דחוימב הובג  וחווידש  יכ   נכתמ  ידעיה      ייתקוסעתה
הדובע תועצה  הל עיצמ .   
  
חול   128  :   לש ילטנמורטסניאה דוקפתה תכרעה  נכתמ   ידעיה   ייתקוסעתה  ,  זכרמ יפל
)  יזוחא (   
בויחל תונייצמש תובושת רפסמ     
 לש ילטנמורטסניא דוקפת  נכתמ  
 ידעיה  ייתקוסעתה  *   
הס " כ    ולקשא   הרדח    ילשורי   תרצנ   
הס "  כ N הייסולכוא     11,635   3,176    2,522   3,336    2,600  
הס "  כ %    100    100    100    100    100   
2    15    14    16    20    12   
1    37    41    47    37    22   
0    48    45    38    43    66   
p<.05 *  
 
•    תכרעה ה  דוקפת  לש  נכתמ  ידעיה      תקוסעתה   יי  רובע עצבל רומא אוהש תומישמב
חוקלה  תכרעהמ תיתועמשמ הדימב הכומנ התייה  סחיה .    תיצחמ טעמכ ) 48%  (
  הל רזע אל אוהש  ירובס  יפתתשמהמ   ירושקש  ימוחתהמ דחא  אב   ודיקב
הקוסעתב  תובלתשה )   ויצ 0   ותמ  2 ( .   הרדחב ש ונעטש  יפתתשמה רועיש    יננכתמ  
  ידעיה   ייתקוסעתה ל ורזע אל רתויב  ומנה אוה  וחת  אב  ה  .   
•     ימוחתהמ דחא תוחפל לע בויחב ונע תיצחמכ ) 52% .(    
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12.3   זכרמה אפור   
  
 רומא זכרמה אפור הו הדובעה תמאתה תדימ תא עובקל תינכת  ינפוגה רשוכל תישיאה 
ו ל  תתשמה לש יאופרה בצמ ,  הרקמב  יגצומה הלחמה ירושיא תא קודבלו    נכתמו
קבמ  ייתקוסעתה  ידעיה ונממ ש  .   יפתתשמה  ולאשנ  יטביה ינש לע  :  יפלכ אפורה סחי
  מזה טביהו  תתשמה    לפוטמל אפורה שידקהש  מזה  שמ   לפוטמהש  מזה  שמ תכרעהו
אפורה תא שוגפל ידכ  יתמה  .  קרפב  יוצש יפכ 9 ,   יפתתשמה ושגפנ  יזכרמה לכב אל 
 ינפ לא  ינפ תורישי וילא ונפ  ה הרקמ לכב אלו אפורה  ע   . ל  ונעש  יפתתשמה  כ
אפורה  ע ושגפנ  כאש הלא ויה תולאשל .   
 
חול   129 :   אפורה סחי תא  יפתתשמה תכרעה  ,   מז  שמו  הל שידקה אוהש  מזה  שמ
השיגפל הנתמהה  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
תרצנ    ילשורי
1   הרדח    ולקשא הס " כ    
1,097   120   1,444   1,403   4,066   הס "  כ N יסולכוא  הי  
         
100  100  100  100  100   הס "  כ %  
77  6 6  63  66    68   הפי  ילא סחיתה אפורה ללכ  רדב *  
67  70  56  55   59    מז קיפסמ שידקה ללכ  רדב  
39  75  58  74   59   בר  מז תוכחל  ירצ אל ללכ  רדב *   
p<.05 *  
1   אפורל  יכמסמ תרבעה לש אוה להונה  ילשוריב  ,  קר 28%  ושגפנ אפורל וקקזנש ולאמ  ותיא .   
  
•   68% בוט סחי ונממ ולביק יכ ונייצ אפורה תא ושגפש  יפתתשמה  מ  .  
•    בוטכ אפורה סחי תא וכירעהש  יפתתשמ לש דחוימב הובג רועיש טלוב תרצנב ) 77% .(   
•   59%   יפתתשמה  מ  חוויד ו    מז קיפסמ  הל שידקה אפורה יכ  .  ההז זוחא חוויד  יכ ו
אפורה  ע השיגפל בר  מז תוכחל וצלאנ אל .  
•   תרצנב ה היה   זוחא ה   ומנ רתויב   יפתתשמ לש  ש ד י   מז  שמב אפורל וכיח אל יכ וחוו
 בר ) 39% .( תורחא  ילימב   ,   ויה יכ וחווידש  יפתתשמ לש רתויב הובגה רועישה
בר  מז ול תוכחל  יכירצ .   
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12.4   הדובע יכמות  יתוריש   
  
הרובחתב עויסהמ  וצר תועיבש   
42%  עויס ולביק  יפתתשמה ללכמ  ) תועסה  , טרכ תויסי  , תועיסנ ירזחה (  הרובחתב
זכרמב תויוליעפל  .   
  
חול   130 :    יזכרמה ידי לע  תינש הרובחתב עויסהמ  וצרה תועיבש  ,  זכרמ יפל )  יזוחא (   
תרצנ    ילשורי הרדח    ולקשא   הס " כ  
 עויסהמ   וצר  תועיבש
  ידי לע  תינש הרובחתב
זכרמה *    
1,260  1,360  1,095  1,429  5,146   ס ה "  כ N הייסולכוא   
       
100  100   100    100  100   הס "  כ %  
16  9  (7)  12   11   דאמ הצורמ  
37  24  40  31   32   הצורמ  
25  22  21  22   23   הצורמ  כ לכ אל  
19  45  31  33   32   הצורמ אל ללכב  
3  1  0  2   1   עדוי אל / רכוז אל  
p<.05 *  
 
•   55%  הרובחתב  עויס ולביקש  יפתתשמה  מ  חוויד צר תועיבש תמר לע ו הכומנ  ו )   אל
 הצורמ  כ לכ  , הצורמ אל ללכב ( .  
•     ילשוריב  רועיש  היה הרובחתב עויסה  מ  וצר תועיבש רסוח ועיבהש  יפתתשמה
 רתויב הובגה ) 67% .(  
•    תרצנב  רועיש  רתויב הובגה אוה הרובחתב עויסה  מ  יצורמה  יפתתשמה  ) 53% .(  
 
זכרמה לש יזיפה הנבמה לש  יטביה   
ה חול אבה   גיצמ  תא תועיבש    ה   יפתתשמה לכ לש  וצר זכרמב תוליעפב  רפסמ  יבגל 
יזיפה והנבמל  יעגונה  יטביה  .   
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חול   131 :   זכרמה לש יזיפה הנבמה לש  ינוש  יטביה תכרעה  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב  (   
   הס " כ    ולקשא   הרדח     ילשורי   תרצנ   
הס "  כ N הייסולכוא    11,477 3,062  2,458  3,233  2,723
הס "  כ %   100  100  100  100  100  
זכרמב  יחונ הנתמה ירדח  ימייק *    63    69    61    72    44   
  ייואר  יתוריש ירדח קיפסמ  ימייק
שומישל *    63    68    65    66    52   
 תווצ ישנא  ע תוחישב נ  לע רומשל  תי
תויטרפ *    58    72    57    56    45   
p<.05 *  
  
•   63%   יפתתשמהמ  חוויד  יחונ הנתמה ירדח  ימייק זכרמב יכ ו .  
•    זוחא   יפתתשמ לש ההז חוויד שומישל  ייואר  יתוריש ירדח   ימייק יכ ו .  
•   58%   יפתתשמה  מ  חוויד  תווצ ישנא  ע תוחיש  להמב תויטרפ לע רומשל  תינ יכ ו
זכרמב .  
•     יטביהה תשולשב ,  כ  א  ,  יצורמ  יפתתשמ לש יתועמשמ זוחא ונשי .  
•   ש  יפתתשמה רועיש חוויד וה  יאנתה תשולש לש  מויק לע בויחב ו  רתויב  ומנה א
תרצנב .  
•   ה טלוב  ולקשאב  רועיש ש  יפתתשמ לש הובגה  חוויד  תויטרפ לע רומשל תורשפא לע ו
) 72% .(  
  
 יפתתשמה תושרל דימעמ זכרמהש  יינכט  יעצמא   
  ילהתב  הל ועייסיש  יינכט  יעצמא זכרמב  תושרל  ידמוע  אה ולאשנ  יפתתשמה
 הב שומישל הכרדה תמייק  אהו הדובעה שופיח .     
 יפל  חוויד טנרטניאבו  יבשחמב ישפוח  פואב שומישל תורשפא תמייק  יזכרמה   ,  יפלו
תוספדמבו סקפב  יפתתשמה לש  רוצה .   
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חול   132  :    חוויד הקוסעתה זכרמב  ינוש  יינכט  יעצמא  ויק לע  יפתתשמ   ,  זכרמ יפל
)  יזוחא (   
   הס " כ     ולקשא    הרדח     ילשורי    תרצנ   
הס "  כ N הייסולכוא     11,466   3,062    2,458    3,228    2,717   
הס "  כ %    100    100    100    100    100   
סקפ *                    
      כ    23    28    25    15    24   
    אל      21    20    19    22    22   
     עדוי אל    56    52    56    63    54   
 יבשחמ *                  
        כ    46    38    55    24    72   
      אל    16    20    11    24    8   
      עדוי אל    38    42    34    51    20   
טנרטניא *                  
        כ    33    33    36    14    54   
       אל    16    18    13    23    10   
       עדוי אל    50    49    51    62    36   
תספדמ *                  
       כ    21    25    22    12    25   
       אל    23    18    20    24    28   
       עדוי אל    56    56    58    64    46   
p<.05 *  
  
חול   133 :      חוויד  יינכט  יעצמאב שומישל הכרדה  ויק לע  יפתתשמ   ,  זכרמ יפל )   ותמ
 מויק לע ועדיש הלא ) (  יזוחא (   
   הס " כ     ולקשא    הרדח     ילשורי   תרצנ   
הס "  כ N הייסולכוא     5,784    1,413    1,406    960    2,003   
הס "  כ %    100    100    100    100    100   
סקפב שומישל הכרדה *                  
        כ    16    37    11    15    6   
      אל    44    39    49    45    42   
      עדוי אל    40    24    40    40    52   
ל הכרדה  יבשחמב שומיש *                 
        כ    49    62    50    32    49   
       אל    32    26    33    41    30   
      עדוי אל    19    12    17    27    21   
טנרטניאב שומישל הכרדה *                 
       כ    38    52    34    25    38   
       אל    30    26    34    33    28   
       עדוי אל    32    22    32    42    34   
תספדמב שומישל הכרדה *                  
        כ    20    34    15    19    13   
       אל    39    33    43    38    42   
      עדוי אל    41    33    42    43    45   
  
•   ה טלוב  רועיש    תושרל דימעמ זכרמה  אה  יעדוי  ניאש  יפתתשמ לש הובגה 
 הדובע שופיח יכרצל  ינוש  ירישכמ ) 38% 56% .(  כל רבעמ   ,   ותמ  יבר  הלא
 הב שומישל הכרדה תמייק  א  יעדוי אל  יעצמאה  ויק לע  יעדויש .   
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•     ילשוריב  רועיש מה  ש  יפתתש חוויד  ולאכ  ירישכמ  ימייק  אה  יעדוי  ניא יכ ו
 יזכרמה  יבמ רתויב הובגה אוה  הב שומישל הכרדה תמייקתמ  אהו .  
•   ה טלוב תרצנב  רועיש תיסחי הובגה    ש  יפתתשמ לש חוויד    יבשחמ  ימייק יכ ו
זכרמב  תושרל  ידמועה טנרטניאו .   
  
12.5   התוללכב תינכתה תכרעה     
  
ה וגצוי הז קלחב ה  יפתתשמה תוכרע סחייתמ להמ תינכתל תו "  ללוכ  פואב ב  :  הזיאב
הדובעב בלתשהל  תלוכי תניחבמ תינכתה  הל המרת  פוא  ,   רופיש  יפוצ  ה  אה
תינכתב  תופתתשה תובקעב ילכלכה  בצמב  ,  כו  לש הכרעה  ה   ירבד ה   ייבויח
ו ה   יילילש ב תינכת  תניחבמ  . צה תעב החוורה תכשל לופיטב ויהש  יפתתשמ    תופרט
להמ תינכתל "  ויה  ניגבש  היתויעב  ורתפל תינכתה תמורת תא  ירעהל  ג ושקבתנ ב
 לופיטב  . קרפה יקלח ראשב ומכ וגצוי  יאצממהמ קלח  ,  יפל  ג וגצוי  קלחו  יזכרמ יפל
הייסולכוא תוצובק  , תינכתהמ הנוש  פואב ועפשוהש תויסולכוא לש יוהיז רשפאל תנמ לע .  
לאשל ובישהש  יפתתשמה כ קר ויה תינכתל עגונב תו  הלא   יזכרמב  יבצייתמכ ורדגוהש   
) רמולכ  , תחא  עפמ רתוי יתקוסעת  עוי  ע ושגפנו זכרמל ועיגה .(   
  
חול   134 :    רועיש   היתולוכיל המרת הקוסעתה זכרמב תינכתהש וכירעהש  יפתתשמה 
הדובעה קושב בלתשהלו הדובע אוצמל  ,  זכרמ יפל ) יזוחא   (  
תינכתה הרזע  הב  ימוחת    הס " כ  ולקשא הרדח    ילשורי תרצנ  
הס "  כ N הייסולכוא     11,345   3,013    2,429    3,191    2,711   
הס "  כ %    100    100    100    100    100   
דובעל  וצרה תא הריבגה תינכתה *    16    12    15    20    17   
  וחתב תופצל המל תעדל הרזע תינכתה
הקוסעתה *    9    6    7    15    10   
שפחל  יא הדמיל תינכתה  הרוצב הדובע 
הליעי *    11    11    7    16    10   
 תלוכיב ימצעה  וחטבה תא הריבגה תינכתה
הדובע אוצמל *    13    8    9    20    13   
 רוזעל  ילוכיש  ירושיכו עדי הנתנ תינכתה
הדובעב חילצהל *    8    7    6    10    7   
p<.05 *  
 
•    רועיש  המרת תינכתה יכ וכירעהש  יפתתשמה   תניחבמ  הל לוכי ו ת תונוש   אוצמל 
הדובעב בלתשהלו   יב ענ  8% ל  ירושיכהו עדיה  וחתב       16%  תרבגה   וחתב 
הדובע תאיצמל היצביטומה .   ולאשב וריהצהש הלא  יבמ יכ אצמנ תרחא הקידבב  T0  
דובעל  יניינועמ ויה יכ  , כ     20% דובעל  נוצר תא הריבגה תינכתה יכ ונעט   .  תמועל 
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תאז  ,   ולאשבש הלא  ותמ  T0 דובעל  יניינועמ ויה אל יכ וריהצה  ,  קר  7%  יכ וכירעה 
דובעל  נוצר תא הריבגה תינכתה .  
•   ה  ילשוריב  רועיש  ימוחתה לכב רתויב הובגה היה   ,   לע דמע אוה  יידע  א 20%  וא 
תוחפ .  
 
חול   135  : ש  יפתתשמה רועיש חוויד הדובעב בלתשהל  תלוכיל המרת תינכתהש ו  ,  יפל
 זכרמ יפלו  ימוחתה רפסמ )  יזוחאב (     
 ימוחת רפסמ *    הס " כ     ולקשא   הרדח     ילשורי    תרצנ   
הס "  כ N הייסולכוא     11,345    3,013    2,429    3,191    2,711   
הס "  כ %    100    100    100    100    100   
0    75    80    79    67    75   
1    11    9    11    12    10   
2 3    9    6    6    13    9   
4 5    5    5    4    8    6   
p<.05 *  
 
•   75% המרת אל תינכתה יכ וכירעה  יפתתשמה  מ   רופישל  וחת  אב  לוכי   היתו
הדובעה קושב בלתשהל .   25% דחא  וחתב תוחפל המרת תינכתה יכ וכירעה  .  
•    ילשורי דבלמ  יזכרמה  יב הלודג תונוש תמייק אל  ,  ובישה רתוי  יהובג  יזוחא  ש
 לע בויחב  תוחפל דחא  וחת ) 33% ( .  
•    כ 15%   יפתתשמה  מ  חוויד  ימוחת רפסמב תינכתה לש המורת לע ו .  
 
חול   136  :  רועיש   היתולוכיל המרת הקוסעתה זכרמב תינכתהש וכירעהש  יפתתשמה 
הדובעה קושב בלתשהלו הדובע אוצמל  ,  הייסולכוא תוצובק יפל )  יזוחא (  
        ע  יאושנ
 ידלי   
דח    תוירוה     יושנ  /  ידלי אלל דיחי  
תינכתה הרזע  הב  ימוחת    הס " כ    ידוהי    יברע   תולוע   תוקיתוו    ליג 18 49    ליג 50 +  
הס "  כ N הייסולכוא     11,345   1,031    2,194   1,099   949    2,520    3,550   
הס "  כ %    100    100    100    100    100    100    100   
דובעל  וצרה תא הריבגה *    16    19    21    10    22    23    8   
 תופצל המל תעדל הרזע
הקוסעתה  וחתב *    9    8    9    7    15    14    6   
 הדובע שפחל  יא הדמיל
הליעי הרוצב *    11    10    10    8    20    17    6   
א הריבגה  ימצעה  וחטבה ת
הדובע אוצמל תלוכיב *    13    14    15    8    17    18    7   
  ילוכיש  ירושיכו עדי הנתנ
הדובעב חילצהל רוזעל *    8    7    5    ) 5 (    15    14    4   
p<.05 *  
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הסב " ט לכב כ י הכומנ איה  ידדמה לכב תינכתה תמורת תכרעה החפשמה יסופ  .  ברקב
דחה    ליגמ  יטרפ ברקבו תוקיתווה תוירוה 50 הה  ידלי אלל הטמו    ה תויבויחה תוכרע
תוצובקה ראש תמועל תצקמב תוהובג  .   
 ברקב רתוי תיבויח תינכתה תמורת יבגל הכרעהה הדימ וזיאב ונחב  יטרפ  וליחתהש 
תינכתה תליחת זאמ דובעל  .  
  
חול   137  :  רועיש   היתולוכיל המרת הקוסעתה זכרמב תינכתהש וכירעהש  יפתתשמה 
לו הדובע אוצמל  תינכתה תליחת  יב יתקוסעתה  בצמב יוניש יפל הדובעה קושב בלתשה
  ויארה דעומל )  יזוחא (   
תינכתה הרזע  הב  ימוחת  / זכרמ    הס " כ     אלל
יוניש   
 תליחתב קסעומ היה אל
 ויארה  מזב דבעו תינכתה  
הס "  כ N הייסולכוא     11,225    9,687    1,537   
הס "  כ %    100    100    100   
דובעל  וצרה תא הריבגה *    16    14    29   
הקוסעתה  וחתב תופצל המל תעדל הרזע *    9    8    19   
הליעי הרוצב הדובע שפחל  יא הדמיל *    11    10    20   
 אוצמל תלוכיב ימצעה  וחטבה תא הריבגה
הדובע *    13    11    21   
 חילצהל רוזעל  ילוכיש  ירושיכו עדי הנתנ
הדובעב *    8    7    13   
p<.05 *  
 
•    ימוחתה בורב  ,  לש רתוי הובג רועיש  יטרפ ל וליחתהש   המרת תינכתהש וכירעה דובע
 הל  .    
•   הס יכ אצמנ תרחא הקידבב  "  כ 40%    השימחה  יבמ דחא  וחתב תוחפלש ונע  היניבמ
 היתולוכי רופישל המרת תינכתה  ,  תמועל 23%  יפתתשמה ראשמ  .   
•   תאז  ע דחי  ,  ינושה  ימוחתב המורת לע חוויד אל בורה  יידע .  
 
תינכתב  יילילשו  ייבויח  יטביה   
  יפתתשמה  תינכתב  ייבויח  ירבד השולש דע תוחותפ תולאש יתשב  ייצל ושקבתה
להמ "  יילילש  ירבד השולש המאתהבו ב  .   ודבועו ישפוח טסקטכ ונתינ תובושתה
 תוירוגטקל  כות תולעב    יפתתשמה ידי לע וניוצש  ימוחתה תא  כותב תודגאמה 
 היתובושתב  .  יזכרמה  יב  ילדבה ואצמנ אל הכרענש הקידבב .   
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ה להמ תינכת לש  ייבויח  יטבי " ב   
65% ללכ תינכתב  ייבויח  יטביה  יא יכ ונע  יפתתשמה  מ   ,  וליאו 35%   חוויד   יב לע ו 1  
ל   3  ייבויח  יטביה   .  חולב אבה  ונייצש הלא לש תובושתה תוגלפתה לע  יחוודמ ונא 
 ייבויח  יטביה  .     
  
חול   138  : ה אשונב תובושתה תוגלפתה להמ תינכת לש  ינוש  ייבויח  יטבי "  ב )  ברקב
הלא  ייבויח  יטביה ונייצש  ) (  יזוחא (   
  וחתה    זוחא   
סחי תווצה     21   
תווצה תויעוצקמ    2   
הדובע אוצמל תלוכיב עויס  תמ    26   
הדובע יכמות  יתוריש   2   
תוגהנתהו תודמע יוניש    10   
 ייתרבח  ירשק תריציו הרשעה    15   
ה ה תמאת  תינכת הייסולכואל היכרצלו     13   
רחא    11   
 *   ותמ 2,218 תויבויח תובושת  .  
 
•   26%   ל תוסחייתמ תובושתהמ   וחתב  ייבויח  יטביה  אוצמל תלוכיב עויס  תמ לש
הדובע )   יליעומ  יסרוק  , הדובע תאיצמב הנווכה  , הדובע תועצה  , וכו ' ( ו    21%  
תווצה סחיל תוסחייתמ .  
  
להמ תינכתב  יילילש  יטביה " ב  
כ   10%  יפתתשמה  מ   ונייצ   יכ   תעדל   יא ללכ תינכתב  יילילש  יטביה   ,  וליאו 90%  
חוויד   יב לע ו 1 ל    3  יילילש  יטביה   . חולב אבה   יפל תובושתה תוגלפתה לע  יחוודמ ונא 
 יאשונ .  
  
חול   139  : להמ תינכת לש  ינוש  יילילש  יטביה אשונב תובושתה תוגלפתה "  ב
)  יזוחא (   
 וחתה    זוחא   
סחי  תווצה       27   
תווצה תויעוצקמ    4   
הדובע אוצמל תלוכיב עויס  תמ    18   
ת יתוריש ו כמ הדובע י    3   
 יתורישו תוליעפ    10   
הליהקב תוריש    2   
ה ה תמאת  תינכת היכרצלו הייסולכואל    31   
הדובע יכילהת    2   
רחא    3   
 *   ותמ 2,728 תוילילש תובושת  .   
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•   ב     31%   מ  רמאנ תובושתה ש איה תינכתה   צע יכ   תיליל )  המיאתמ הנניאש  וויכ
 ירגובמל  , הלמגה לע רתוול  ישנאל  ורגל תינכתה תרטמ  ,  תויעבב תובשחתה  יא
תואירב  , תינכתב הדובעה קושב תובלתשהל  ומנ יוכיס ילעב  ישנא בוליש ,   וכו ' .(  
•   מ רתוי  עבר ) 27%  (   מ תובושתה   ילילש טביהכ זכרמה תווצ לש סחיה תא ונייצ 
)   ישנא  יליפשמ  , יגפ דובכב הע  , יביסרגא סחי  , רוזעל תמאב  יניינועמ אל  , וכו ' .(  
 
  לוחל  ילולעש  ייוניש יפצל וסחייתה התוללכב תינכתה תכרעה  אשונב תופסונ תוקידב
 ילכלכה בצמב   יפתתשמה לש תינכתב תופתתשהה תובקעב  .   יפתתשמה תוששח וקדבנ
ה לש ילכלכה בצמב  יידיתע  ייונישל תויפיצו הלמגה דוביאמ  יפתתשמ    .   
תינכתה תובקעב הלמגה דוביאמ ששח   
ש  יפתתשמ קר וקדבנ הז אשונב חוויד  ויארה דעומב הלמג ולביק יכ ו  .   
  
חול   140  :  דעומב הלמג ולביקש  יפתתשמ ברקב הלמגה דוביאמ  יששוחה רועיש
  ויארה ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
   הס " כ     ולקשא   הרדח     ילשורי    תרצנ   
ס ה "  כ N הייסולכוא     7,921    2,335    1,478    2,079    2,027   
 רתוי ששוח תינכתה תובקעב
הלמגה תא דבאי  פ *    65    64    70    62    66   
p<.05 *  
 
•   65% תינכתה תובקעב הלמגה תא ודבאי  פ רתוי  יששוח  ה יכ ונייצ  יפתתשמה  מ  .  
•    הרדחב  רועיש  הובגה אוה תינכתה תובקעב  תלמג תא דבאל  יששוחה  יפתתשמה 
יב  רתו ) 70% .(  
  
חול   141  :  דעומב הלמג ולביקש  יפתתשמ  ברקב הלמגה דוביאמ  יששוחה רועיש
 ויארה  ,  הייסולכוא תוצובק יפל )  יזוחא  (  
        ע  יאושנ
 ידלי   
 תוחפשמ   
דח    תוירוה   
יושנ  /  אלל דיחי
 ידלי   
   הס " כ    ידוהי    יברע    ילוע   רחא    ליג 18 49    ליג 50 +  
הס "  כ N וא  הייסולכ    7,921   604    1,408    893    727   1,583    2,704   
 תינכתה תובקעב
 דבאי  פ רתוי ששוח
הלמגה תא *   
65    51    75    60    65    67    64   
 
•    הלמגה תא דבאל תורחא תוצובקמ רתוי  יששוח  ידלי  ע  יאושנה  יברעה
תינכתה תובקעב       75%  ל האוושהב  51%     67% תוצובקה ראשב  .   
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•   תאז תמועל  , י  ע  יאושנ  ידוהי  תא דבאל תורחא תוצובקמ תוחפ  יששוח  ידל
הלמגה .  
  
חול   142  : תינכתה תובקעב ילכלכה  בצמב יונישל עגונב  יפתתשמה תכרעה  ,  זכרמ יפל
)  יזוחא (   
   הס " כ     ולקשא    הרדח    ילשורי   תרצנ   
הס "  כ N הייסולכוא     11,316    3,003    2,424   3,183    2,705   
הס "  כ %    100    100    100    100    100   
 תופתתשה תובקעבש  ימאמ
להמ תינכתב " ילכלכה ובצמ ב * :    
              
     רפתשי     7    4    6    13    5   
  יוניש אלל       44    56    37    39    42   
    ערוי      43    33    53    42    47   
p<.05 *  
  
•    קר 7% תינכתה תובקעב רפתשי ילכלכה  בצמ יכ  ינימאמ  יפתתשמה  מ   .  
•     ילשוריב  רועיש   יפתתשמה  ה  ילכלכה  בצמש  ינימאמ  תינכתה תובקעב רפתשי
 רתויב הובגה אוה ) 13% (  ,  תמועל 4%      6%  יזכרמה ראשב  .  
•   43% תינכתה תובקעב ערוי ילכלכה  בצמ יכ  ינימאמ  יפתתשמה  מ   .  
•    הרדחב  רועיש  רתויב הובגה אוה ערוי ילכלכה  בצמש  ינימאמה  יפתתשמה  ) 53% (  
 רתויב  ומנה  ולקשאבו ) 33% ( .  
  
חול   143  : תינכתה תובקעב ילכלכה  בצמב יונישל עגונב  יפתתשמה תכרעה  ,  יפל
 הייסולכוא תוצובק )  יזוחא (  
       ידלי  ע  יאושנ     תוחפשמ   
דח    תוירוה   
יושנ  /  ידלי אלל דיחי  
   הס " כ     ידוהי     יברע    ילוע    ירחא    ליג 18 49    ליג 50 +   
הס "  כ N הייסולכוא     11,316   1,031    2,194    1,094   944    2,510    3,542   
הס "  כ %    100    100    100    100    100    100    100   
 תובקעבש  ימאמ  אה
להמ תינכתב תופתתשה "  ב   
 ילכלכה ובצמ * :   
                 
רפתשי       7    ) 6 (    10    ) 4 (    9    9    5   
יוניש אלל       44    47    31    58    47    37    50   
ערוי       43    41    55    31    38    46    40   
p<.05 *  
  
•   ש תורחא תוצובקמ רתוי  יכירעמ  ידלי  ע  יאושנה  יברעה ל איבת תינכתה הערה  
 ילכלכה  בצמב ) 55% ל האוושהב    31%     46% תורחאה תוצובקהמ  .(  
•   דחה תוחפשמה    ברקב תוירוה פוצ  ילועה  תו  תוחפ יכה   לוחיש ילכלכה  בצמב יוניש .    
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 הקידב  תא ונישש  יפתתשמ  יב התוושה אשונב תפסונ  בצמ  רחאל  יתקוסעתה   תלחתה
ה תינכת     תא ולידגה וא השדח הדובע וליחתה   הרשמה  קיה      יבל  ויארה דעומב ודבעו 
 בצמב יוניש לח אלש  יפתתשמ .   
  
חול   144 :    יוניש יפל תינכתה תובקעב ילכלכה  בצמב יונישל עגונב  יפתתשמה תכרעה
  ויארה דעומל תינכתה תליחת  יב  יתקוסעתה בצמה )  יזוחאב (   
   הס " כ     אלל
 יוניש  
 יבויח יוניש )  תלדגה
שמ הר  / הדובע תלחתה (   
N הייסולכוא     11,190    8,927    2,263   
הס "  כ %    100    100    100   
 תינכתב תופתתשה תובקעבש  ימאמ
להמ " ילכלכה ובצמ ב * :     
        
     רפתשי    7    6    11   
     יוניש אלל    44    43    49   
     ערוי    43    46    35   
p<.05 *  
 
•   יתקוסעתה  בצמ תא ורפישש  יפתתשמה תצובקב  , ש י  בצמ יכ  ינימאמה רוע  
לח אל  לצאש  יפתתשמה  ברקב רשאמ רתוי הובג תינכתה תובקעב רפתשי ילכלכה  
 יוניש ) 11%  תמועל  6%  , המאתהב .(  
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 קרפ 13  . תקספה ררע תשגהו הלמגה    
ררעו הלמגה תלילש לע  ינותנ  יגצומ הז קרפב . ת תרגסמב  להמ תינכ "  ב  הלמגה תלבק
 עצובמה הקוסעתה  חבמב הדימעב תינתומ תויהל הכישממ  הקוסעתה זכרמ ידיב )   וקמב
הקוסעתה תוריש  ( ימואל חוטיבל דסומה ידיב עצובמה תואכזה  חבמבו  ,   כותה  לוא
  כלו ונתשה הקוסעתה  חבמ לש תויביסנטניאהו תוביסה רפסמ לדג  תוירשפאה   לעופב
 הלמגה תלילשל ל האוושהב  ראה ירוזא ראש .    ומכ   כ  גהנוה ררעה תשגה  ילהתב יוניש  ,
רשאכ   ייונישה עטקה תליחתב  יראותמ  יגצומה  ינותנל  ייטנבלרה    .   ינותנה  לכ
 ינייאורמה יחוויד לע  יססובמ קרפב  יאבומה   .   
  
13.1  הלמגה תלילש  – רבסה    
  
מ יפלכ תלבוקמה היצקנסה איה הלמג תלילש הסנכה תחטבה תלמג לבק   חבמב דמע אלש 
הקוסעתה  . להמ תינכתב "  ב תומאתה ושענ   ב  הקוסעתה  חבמ ו  אוה  ללוכ  לש  ינוש  יטביה
זכרמב תופתתשה  . ה וביס  ה תינכתה תרגסמב הלמגה תלילשל תויזכרמה ת :   
1  .  הדובע תעצהל בוריס   
2  . זכרמהמ תקדצומ יתלב תורדעיה   . ה יהמ רידגמ קוחה תורדעי תקדצומ   , המגודל  , לבא  ,
 יגח  ,  יאולימ  , אפור רושיאב דלי תלחמ  . תוקדצומ תויורדעיהל  סונב  ,  יאשר  תתשמה
 שדוחב  יימוי רדעיהל  יפל ותריחב .   
3  .  הלועפ  ותיש יא – תישיאה תינכתה עוציב אלל זכרמב תואצמיה    להמל הערפה וא 
זכרמה תולהנתה לש  יקתה .   
4  . בוריס   ל א וא  יכמסמ תריסמ י  תריסמב רוח  . השעמל  ,  וניא  יכמסמ תריסמב רוחיאה
 יאל איבהל לוכי  א רוחיאה לע היצקנסכ הלמגה תלילש ררוג  לשב דעומב הלמגה  ולשת
הלמגה תמר תא וא הלמגל תואכזה תא  יעבוקה  ינותנב רסוח  .  תויהל  ילוכי  יכמסמה
ב תואכזה  חבמל וא הקוסעתה  חבמל  יצוחנה הלאכ ל דסומ ימואל חוטיב .   
5  . ע קדביהל בוריס " אפורה י   
ה ביס  יישדוחל הלמגה תלילשל האיבמ הנושארה ה ;   ה ביס תורחאה תו  ,  יפוריצ ללוכ  
  הלש ) הלועפ  ותיש יא לש דחאו תקדצומ יתלב תורדעיה לש  ירקמ ינש  וגכ (  ,  תואיבמ
שדוחל הלמגה תלילשל .   
סנכהה  חבמב הדימע יא  יגב הלמגה תא לולשל יאשר ודיצמ ימואל חוטיבל דסומה תו  .
ה ביס  ה  אכ תויזכרמה תו  : קוחב תרדגומה הרקתה לע הלועה תיתחפשמ הסנכה  ,  תולעב 
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בכר לע  , ומיל  יד  , וחל העיסנ " ל  . ביס להמ תינכתל תוידוחיי  ניא הלא תו "  לע תולח אלא ב
הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ ללכ .   
  
13.2 קספה לש העפותה  קיה   הלמגה ת  רקחמה תייסולכואב  כל תוביסהו  , פע "  י
ימצע חוויד   
  
 תחא  עפ תוחפל ועיפוה רשא  ינייאורמה לכ לע  רענ הלמגה תקספה לש היגוסה חותינ
יזכרמב    ,   קיהב הדובע וא הקוצמ תליע בקע זכרמב תובצייתהמ רוטפ ולבקש ימ ללוכ
  ולאש עצוב ויבגלש ימ תא איצוהלו תובצייתהמ רטופ רשא תועש " תודוא ) " 13,145 = N (   
43%   יבש  ישדוחה תשש  להמב יכ וחוויד  יפתתשמהמ  תינכתה תליחת  דחאה  יבל 
 ראורבפב 2006   תלמג הקספוה  ) 2% מג  א ורכז אל  הפוקתה  להמב הקספוה  תל  :( ל  
36% תחא  עפ הלמגה הקספוה   , ל   5%  יימעפ   ,  דחא זוחאל 4 3  אל דחא זוחאו  ימעפ 
 ימעפ המכ ורכז   .   
  
חול   145  : הקספוה  תלמגש  יפתתשמה רועיש יהשלכ הביסמ   , זכרמ יפל   
הס " כ     ולקשא    הרדח     ילשורי    תרצנ   
43    35    55    48    37   
 
•   ש הרדחב  רתויב הובגה אוה  יקספומה רועי –   55%  .   ומנ רועישה  ולקשאבו תרצנב
יתועמשמ  פואב רתוי .  
  
חול   146  : הקספוה  תלמגש  יפתתשמה רועיש  ,   ייאורמ גוס יפל )  יזוחאב (   
הס " כ  
 ליג לעמ
50  ,  אלל
 ידלי   
 ליגל תחתמ
50  ,  אלל
 ידלי   
שדח הלוע  ,
  ע דיחי
 ידלי   
קיתו  ,
יחי   ע ד
 ידלי   
יברע  ,
  ע יושנ
 ידלי   
ידוהי  ,
  ע יושנ
 ידלי   
43    35    43    42    46    52    53   
 
•   מ יפתתש  ידלי  ע  יאושנ    , דחאכ  יברעו  ידוהי , ב וסנתה  קספה  רועישב הלמגה ת
 ידלי אלל  ישנא וא  ידלי  ע  ידיחי רשאמ רתוי הובג   .  
הלמגה תקספהל תוביסה לע ולאשנ  יפתתשמה  . ה תוגצומ אבה חולב  תקספהל תוביס
הנושארה  עפב הלמגה  . תוירקיע תוצובק שולשל וגווס תוביסה  :   חבמב תורושקה תוביס
זכרמב הקוסעתה  ,  תוביסו ימואל חוטיבל דסומב תואכזה  חבמב תורושקה תוביס
תויטרקוריב  .   ויכ דרפנב תגצומ  תריסמב רוחיא וא  יכמסמ רוסמל בוריס לש הביסה 
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 יכמסמל סחייתהל הלוכי איהש ע  ישרדנה  " ע וא זכרמה י " ימואל חוטיבל דסומה י  ,   יאו
 יינשה  יב דירפהל ונתלוכיב  . ל תמכתסמ הניא תוביסה תוגלפתה   100%  הלוכיש  ויכ 
הלמגה תקספהל תחא הביסמ רתוי תויהל .   
  
חול   147  :  הלמגה תקספה לע וחווידש  יפתתשמה רועיש ) הנושארה  עפב  (  ללכ  ותמ
מה  יקספו  ,  זכרמ יפלו הקספהה תביס יפל   
הביסה    הס "   כ
5,542 = N  
  ולקשא
1,160 = N  
 הרדח
1,594 = N  
  ילשורי
1,580 = N  
 תרצנ
1,208 = N  
  חבמב תורושקה תוביס
זכרמב הקוסעתה                  
זכרמה  ע הלועפ  ותיש יא *    17    10    22    20    14   
תקדצומ יתלב תורדעיה *    15    12    17    13    18   
הדובע תעצהל בוריס *    7    ) 7 (    12    ) 6 (    ) 2 (   
אפור לצא קדביהל בוריס *    0    0    0    0    ) 1 (   
 בל הרושקה הביס / גוזה תב *   9    ) 9 (    ) 7 (    ) 10 (    ) 10 (   
תחא הביס תוחפל *   
   46    37    53    47    44   
 תואכזה  חבמב תורושקה תוביס   
ימואל חוטיבל דסומב               
 ללגב תואכז תקספה
 היינפה וא הדובעב תובלתשה
הדובעל *   
19    29    16    16    20   
תואכז תקספה  הביסמ 
תרחא  , לשמל  ,  ידומיל  ,
וחל העיסנ " ל  ,  רבעמ הסנכה
 סל *   
4    ) 5 (    ) 2 (    ) 6 (    ) 2 (   
תרחא הלמגל רבעמ *    3    ) 5 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 1 (   
תחא הביס תוחפל *   
   26    40    20    24    21   
 יכמסמ תריסמ יא /  רוחיא
 יכמסמ תשגהב *   
  
16    15    15    16    17   
תויטרקוריב תוביס                  
זכרמה לש חווידב תועט    5    ) 4 (    ) 5 (    ) 3 (    ) 8 (   
 לש תועט ל דסומה  חוטיב
ימואל    1    0    ) 1 (    ) 2 (    ) 1 (   
תחא הביס תוחפל    6    ) 5 (    ) 6 (    ) 4 (    ) 9 (   
תרחא הביס    4    ) 4 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 7 (   
עדוי אל / רכוז אל    5    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 6 (   
p<.05 *   
 
•   46% הקוסעתה  חבמ יולימ יאב הרושקה תחא הביס תוחפל ונייצ   .  הללשנ וז הצובקל
ניאש תוגהנתה לע היצקנסכ הלמגה זכרמה תושירד תא תמלוה ה .  תוירקיעה תוביסה 
 ה  :  הלועפ  ותיש יא ) 17%  (  זכרמב תוליעפמ תקדצומ יתלב תורדעיהו ) 15% .(   ייצל שי 
יאש   יא לש דחא הרקממ רתויל סחייתמ הלמגה תלילשל הליעכ הלועפ  ותיש     ותיש
הלועפ .   
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•    לש הלמגה תלילשל איבה הדובע תעצהל בוריסש  ייצל  יינעמ 7% דבלב   .   יפתתשמה
בוריסל תוביסה לע ולאשנ  .  השק התיה תעצומה הדובעהש התיה תיטננימודה הביסה
 תינפוג הניחבמ ידמ ) 61%  יברסמהמ   .( ויה תופסונ תוטלוב תוביס  :  תעצומה הדובעה
 תירוביצ הרובחת וילא  יאש וא קחורמ  וקמב התיה ) 40% (  ,  המיאתה אל הדובעה
ש  דוקה ונויסינו  ייעוצקמה וירושיכל   ייאורמה ל ) 37%  .(   רוג הוויה ידמ  ומנ רכש
 יבגל קר בוריסל 20%  ,   רוצה וא  ידליל רודיס תניחבמ הדובעה תועש תמאתה יאו
 הלוח החפשמ  בב לפטל –  רובע  13% ו     16%  , המאתהב   .  
•   26% תואכזה  חבמב הרושקה תחא הביס ללגב תוחפל הקספוה  תלמג יכ וחוויד   .
תטלובה הביסה  ,  התוארל  תינש תיבויחכ  ,  הדימע יא  יגב הלמגל תואכזה  דבוא איה
הדובעב תובלתשהה תובקעב תוסנכהה  חבמב  .  
•   16%  תשגהב רוחיא וא  יכמסמ תריסמ יא לשב הקספוה  תלמג יכ וחוויד   .
ונתכרעהל  ,  תריסמל בוריסב רשאמ  יכמסמה תריסמב רוחיאב רתוי רבודמ  ,  רשא
  יעסב הראותש הביסהמ הלמגה תקספהל איבמ 1 .  
•   הלמגה תקספהל תוביסה יגוס לש תוטלובה תניחבמ  יזכרמה  יב  ילדבה ואצמנ  :
 הקוסעתה  חבמב הדימע יא  יגב  יללשנ לש רתויב הובגה רועישה היה הרדחב )  הביס
תוחפל תחא  ( –   53%  ,  לש רתויב  ומנה רועישהו  יטרפ  יא בקע הקספוה  תלמגש 
 לש תואכזה  חבמב הדימע ל דסומה  ימואל חוטיב ) יס תוחפל תחא הב  ( –   20%  .
 ופה בצמה  ולקשאב  :  הקוסעתה  חבמ  יגב  יללשנ לש רתויב  ומנה רועישה –   37%  ,
 לש תואכזה  חבמ  יגב רתויב הובגהו ל דסומה  ימואל חוטיב –   40% .  
•   חווידב תויועט תוללוכ תויטרקוריבה תוביסה  , זכרמה דצמ רקיעב  , פעש "  יחוויד  י
הלמגהו ונקות ללכ  רדב  ינייאורמה הרזחוה    .  
  
תקדצומ יתלב תורדעיה וא הלועפ  ותיש יאכ ורדגוהש תויוגהנתה  , פע "  לש ימצע חוויד י
 יפתתשמה .   
 ושקבתנ תקדצומ יתלב תורדעיה וא הלועפ  ותיש יא  יגב הללשנ  תלמגש  יפתתשמ
הלילשל האיבהש  תוגהנתה תא ראתל  .  חותינ לע  יססובמ  להל  יגצומה  יאצממה
תובושתה לש  כות .     
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חול   148  :  הלועפ  ותיש יאכ ורדגוהש תויוגהנתה )   תלמגש  יפתתשמה  ותמ  יזוחאב
זכרמה  ע הלועפ  ותיש יא  יגב הקספוה (   
הס " כ    942   
זכרמה תוליעפה  כותב תורושקה תוביס :      
הליהקב תורישב  תתשהל בוריס    11   
 יסרוקב  תתשהל בוריס  , תואנדס  , הדובע שופיח ,  עויה  ע השיגפ     6   
יא   תובצייתה ל תודגנתה ללגב זכרמב  תינכת  תא אלמל תונוכנ רסוחו 
זכרמה תושירד :   
  
הלוח החפשמ  בב לופיט וא  ידליל רודיס רסוח ללגב תודגנתה    5   
יא   תובצייתה הלחמ בקע   ,  ויריה  , דובעל תולגוסמ יא    2   
יא   תובצייתה תינכתל תודגנתה בקע   , תוביס טוריפ אלל    28   
יא   תובצייתה  ידבוע לש  :      
תועשה תמלשהל זכרמל תכלל בוריס  ,   יסוהל וא הדובע  ילחהל
תועשה רפסמ תא לידגהל תנמ לע הדובע   
4   
הדובעה  וקמב הלועפ  ותיש יא    2   
הדובע תעצהל בוריס    16   
תורחא תוביס    1   
עדימ  יא    21   
  
•   ה תא וריבסה הלועפ  ותיש יא  יגב הללשנ  תלמגש הלאמ עברמ הלעמל   תוגהנת
ב  תתשהל  ינכומ  ניאש  כב תינכת זכרמה תושירד תא אלמלו  .  
•   17% תיתקוסעתה תוליעפה  כותב  ירושקה  יקומינ ונייצ   ,  עוציבל תודגנתה דוחייב
הליהקב תוריש .  
•    תיסחי הובגה זוחאה ) 16%  (  הלועפ  ותיש יא תרגסמב הדובע תעצהל בוריס ורידגהש
ע  צעב רבסומ " סעתה  יצעויה תוגהנתה י  ייתקו  .  ונדמל  יזכרמה יתווצ  ע תוחישב
הדובע תעצהל בוריס  יגב הלמגה תא לולשל  ירהממ  ניא  יצעויהש  ,  הלילש ררוגש
 יישדוח  שמל  , הלועפ  ותיש יא לש הביסב  ישמתשמ אלא  ,  תוחפ הילע היצקנסהש
הרומח  ,  וצומש רחאל קרו 3 הלועפ  ותיש יא לש  ימעפ   ,   תעצהל בוריס  ימשור
הדובע .  
•   א י   תובצייתה תללוכ תורחא תוביס לשב   , לשמל  , זכרמהו רחא בושייל הריד רבעש ימ  ,
וירבדל  , העיסנה תואצוה תא ול  ממל  כומ היה אל  ,   כומ היה אל יכ רמאש ימ וא
זכרמב ליפשמה סחיה תא תאשל .   
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חול   149  :  תקדצומ יתלב תורדעיהכ ורדגוהש תויוגהנתה )  ותמ  יזוחאב   תלמגש הלא 
תקדצומ יתלב תורדעיה בקע הללשנ  (   
הס " כ    830   
 תורדעיה רושיא אלל הלחמ ימי לשב    24   
יט בקע תורדעיה פ הלוח החפשמ  בב לו    6   
זכרמה תושירד לש הנבה רסוח בקע תורדעיה    12   
הלמגה לע רתוול תונוכנו תינכתב  תתשהל  וצר יא לשב תורדעיה    21   
וחל העיסנ לשב תורדעיה " ל    6   
א עדימ  י    21   
 
•   איה רתויב החיכשה תקדצומ יתלבה תורדעיהה  , פע "  יפתתשמה חוויד י  ,  ימי לשב
  רובע  ירושיא ולבקתנ אלש הלחמ –   24%  .  אלש הלחמ ימי  יב ונדרפה אל  ולאשב
לע ורכוה    חולב  ותנה  כלו  רובע  ירושיא ולבקתנ אלש הלחמ ימי  יבל זכרמה ידי
 הינשל סחייתמ .  
     
13.3  ררע           רבסה   
"  עגפנ ומצע האורה  תתשמ  תדעוול ררע שיגהל לוכי יתקוסעת  ידעי  נכתמ תטלחהמ
ררע  , תרחא הטלחה לכב  א  יבו הלמגה תלילש לשב ררעב רבודמ  א  יב תאזו  ."  וילע
  ותב ררעה תא שיגהל 10  שיגמ אוה הילעש זכרמה תטלחה לע ול עדונ ובש דעומהמ  ימי 
 ררעה תא )   יתויוכז תא עד    להמ תינכת  " ב  .( ררע תשגהל תוכזה לע עדימה  ,  לש תבותכה
 ררעה תדעו ) רמולכ  , ררעה תא שיגהל וילע וב  וקמה  (  ררועה לע המו  ילהתה טוריפ
 ילהתב תושעל  ,    שב הנטק תרבוח תועצמאב  כו עדימ  ד תועצמאב  יזכרמב  פומ
" להמ תינכתב  יפתתשמל תובוחו תויוכז " ב  ." סורל  וגרתב  ייק עדימה תי  ,  תיברע
תירהמאו  . בתכבש  ורעל  סונב  , עב  ג ררעה אשונב עדימ קפסל זכרמה ביוחמ "  שגפמב פ
יתקוסעתה  עויה תועצמאבו היצטנירואה  .  ייתרבח  ינוגרא יגיצנ  ,  ילמרופ קלח  ניאש
תינכתהמ  , עדימ  יקפסמ  ה  א  , ררעה תשגה  ילהתב יוויל  או  ועיי  ,  תדעווב  וידב ללוכ
ררעה  .   
 תדעו לע   ותב התטלחה תא תתל ררעה 21 ררעה תשגה דעוממ  וי   .  לבקתת אל  א
הטלחהה  , הקספוה איהש הרקמב  תתשמל הלמגה רזחות .   
 רוריב תדעו וא תימינפ הדעו תמייק  יזכרמב ) פע הבוח רדגב הנניא איה " קוחה י  .(  זכרמה
חא  ג וא ררעה תדעול ררע ושיגי  רטב הינפב עומישל תונפל  יפתתשמה תא דדועמ  כ יר  .
הכראה ררועה לבקי הז הרקמב  , מ רחואי אל ררעה תא שיגהל יאשר היהיו    10   ותמ  ימי 
הכראהה דעומ .   י  ררועהש  כתי "  ושמי ) " לטבי  (  ימינפה רוריבה תובקעב ררעה תא )   ושמ
ותטלחהמ וב רזח זכרמהש  , תרחא הביסמ וא זכרמהו ררועה  יב הרשפ הגשוה  .(  אוה  א
ררע שיגהל  יינועמ  יידע  ,   ותב תאז תושעל ותורשפאב 10 הכראהה  ותמ  ימי  .    
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13.4 ררעה תוכז שומימ   , פע "  ינייאורמה יחוויד י   
  
להמ תינכת יפתתשמ  ע תונויאירה תרגסמב "  תוכז שומימ לש  יטביה רפסמ ונקדב ב
ררעה :   
1  . רורעל תוכזה  צע לע עדי   
2  . ותוכז תא שממל ידכ תושעל ררועה לע המ עדי   
3  . ררעה תשגה   
4  . ע תימינפה הדעווב שומישה " ררועה י   
5  .  ררעה תואצות ) פע "  ינייאורמה חוויד י    (   
6  .   הלש ררעה תייחדל תוביסה יבגל  יררועה תסיפת   
7  . דציכ ועדי  או ררע שיגהל ולקשש  יפתתשמש תוביסה  , רבד לש ופוסב וררע אל   
 ינייאורמה איה הז קרפב  ינותנה חותינ  רענ הילע הייסולכואה עיפוהש    עפ תוחפל ו
 יזכרמב תחא .   
  
חול   150  : ררעה תוכז לע ועדיש  יפתתשמה רועיש  , שיגהל  ילקושה  ,  דציכ  יעדויה
שיגהל   , ררעה תואצותו ררע  ישיגמה  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
   הס "  כ
13,145 = N  
  ולקשא
3,401 = N   
 הרדח
2,996 = N  
  ילשורי
3,464 = N  
 תרצנ
3,282 = N  
ותמ  יזוחא זכרמב תחא  עפ תוחפל העיפוהש הייסולכואה     
ררעה תוכז לע ועדי *   55    48    54    58    60   
ררע תשגה ולקש *   27    20    32    26    29   
ררע שיגהל  יא ועדי *   23    24    22    22    26   
ררע ושיגה  *   11    9    14    9    11   
הקספוה  תלמגש הלא  ותמ  יזוחא   
 ררע ושיגה *    14    15    17    10    13   
ררע ושיגהש הלא  ותמ  יזוחא   
ררעה תואצות  :(  קדצומ
וקלחב וא ואולמב *    32    53    31    ) 29 (    ) 20 (   
p<.05 *   
 
•   45%  זכרמה תוטלחה לע רורעל  תוכז לע  יעדוי  ניאש וחוויד  ינייאורמה ללכמ 
 היבגל  .   יב ענ  תוכזל  יעדומ אלה רועיש 40% ו תרצנב    52%  ולקשאב  .  
•   הרדחב אצמנ ררע תשגה ולקשש רתויב הובגה רועישה .   
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•   ויה רועיש רורעל  תוכזל  יעדומה רועישמ הברהב  ומנ ררעה תא שיגהל דציכ  יעד  .
ה רועישב  או רורעל  תוכז לע  יעדויה רועישב  יזכרמה  יב  ילדבהה תורמל  יטרפ  
תאז תושעל ולקשש  , תאז תושעל דציכ  יעדויה רועישב  ילדבה  יא .  
•   ה רועיש  יטרפ ה רועישמ הברהב  ומנ לעופב ררע ושיגהש   יטרפ לקשש  תאז ו  .  ופוסב
רבד לש  , ררע ושיגה  יפתתשמה ללכמ תירישעכ קר .  
•   ה  ותמ  יררועה רועיש  יטרפ ל עיגמ הקספוה  תלמגש    14%  .  הרדחב רתוי הובג אוה
) 17%  (   ילשוריב תיסחי  ומנו ) 10%  .(  קר איה הלמגה תלילשש אוה  כל יקלח רבסה
 תוביסה תחא ) תירקיעה יכ  א  (  ררע תשגהל )   יעס האר 5 .(  
•   פ לע  ינייאורמה יחוויד י  , 32%  ולבקתה  יררעהמ  )  יקדצומ ואצמנ  :( 26%   אולמב 
ו   6% יקלח  פואב   . רתויב  ומנה תרצנבו רתויב הובגה רועישה היה  ולקשאב  . 24%  
הדעווה תטלחה תא ולבק  רט יכ וחוויד  , ו   5% הדעוה תטלחה התיה המ ורכז אל   .  
  
חול   151  : תודעול היינפה  תוימינפה  ) רוריבה תודעו  (   יזכרמב )  יזוחאב (   
     ררע  ישיגמה
1,371 = N  
 ררע תשגה  ילקושה
2,286 = N  
ונפ / ררעה תשגה ירחא הדעול ונפוה    29    _____   
 כותמ  : ררעה תא וכשמ    18    ______   
ונפ / ררע תשגה ולקשש ירחא הדעול ונפוה   ______    2   
 כותמ  : ררע ושיגה אל    ______    94%   
•    שומישה יכ הארנ  שיגה רבכ  תתשמהש  ירקמב רתוי חיכש תימינפה הדעוה  ונגנמב
תאז לקוש  יידע אוהש  ירקמב רשאמ ררע  ,  אוהו  כ לע עדוי זכרמה זאש  ושמ ילוא
ררעה תא לטבל  יינועמ .  
•    תודעוב תלעות לש תלטובמ אל הדימ הנשי תוימינפה  :  טעמכ לש לוטיבל תואיבמ  ה
ושגוה רבכש  יררעהמ תישימח  , תוענומו   דקומה בלשב  יררעה לכ טעמכ לש השגה 
 תשגה תליקש לש .  
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חול   152  : ררעה תוכז לע ועדיש  יפתתשמה רועיש  , שיגהל  ילקושה  ,  דציכ  יעדויה
שיגהל   , ררעה תואצותו ררע  ישיגמה  ,   תתשמה לש החפשמה גוס יפל )  יזוחאב (   
       ידלי ילב    דח    ירוה    יושנ +  ידלי   
   הס "  כ
13,145
= N     
 ליג 50  +
3,978 =
N   
 ליג 50    
2,894 =
N     
 הלוע
1,315 =
N   
 קיתו
1,079 =
N     
 יברע
2,680  
= N  
 ידוהי
1,199  
= N     
זכרמב  עפ תוחפל העיפוהש הייסולכואה  ותמ  יזוחא   
 תוכז לע ועדי
ררעה  *    55    50    60    41    65    64    50   
 תשגה ולקש
ררע *    27    29    28    18    25    35    22   
  יא ועדי
שיגהל *    24    23    23    20    27    24    24   
ררע ושיגה *    11    11    9    ) 7 (    ) 7 (    14    11   
הקספוה  תלמגש הלא  ותמ  יזוחא   
ררע ושיגה *    14    16    12    ) 9 (    ) 10 (    18    ) 10 (   





וקלחב *   
32    ) 30 (    ) 36 (    46    72    ) 20 (    40   
p<.05 *  
•   ררעה תוכז לע עדיה תמרב תוצובקה  יב  ילדבה שי  .  לש רתויב הובגה רועישה  יטרפ  
 ברקב היה ררעה תוכז לע ועדיש דח   תוירוה   ידלי  ע  יאושנ  יברעו  תוקיתו  ) 65%  
ו   64%  , המאתהב (  ,  ברקב רתויב  ומנה רועישהו דח    תוירוה  תולוע  ) 41% .(  
•     יעדויה רועיש  יבל  תוכזל  יעדומה רועיש  יב יתועמשמ רעפ  ייק  יברעה לצא
ז תוכז שממל דציכ ו  . תאז תורמל  ,   רועישה לע הלוע  כותב ררע  ישיגמה רועיש
תורחאה תוצובקב ליבקמה  . ררעה תשגה  רוצל  ייתרבח  ינוגראב ורזענ  הש  כתי  
ו /  יזכרמב ררעה תודעו יזכרב וא  . תאז  ע  ,  לצא  יקדצומ ואצמנש  יררעה רועיש  ,
פע " ימצעה  חוויד י  , תורחאה תוצובקל האוושהב  ומנ  .  
•   ה דח   תוירוה   יעדומה  יטרפ לש רתויב הובגה רועישה הבש הצובקה  ה תוקיתווה 
רורעל  תוכזל  , תאז תושעל דציכ  יעדוי  ,  תורחא תוצובקמ תוחפ  תוכז תא  ישממ
 כש הדימב  לוא  , יקלח וא אלמ  פואב  ילבקתמ  יררע רתוי   .  
  
13.5 ררעה תשגהל תוביסה    
  
  ינייאורמה ש ועינהש תוביסה לע ולאשנ ררע ושיגה רורעל  תוא   .   יאשר   יפתתשמ
תחא הביסמ רתוי  יגב ררע שיגהל  .   
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חול   153  : ש ררע תשגהל תוביסה חוויד ע ו "  ינייאורמה י *   
הביסה    %  יררועה  ותמ    
1,371 = N   
הלמיגה תקספה    42   
תומיאתמ אל הדובע תועצה    10   
 יבגל אפורה תצלמה  ע המכסה יא
דובעל תלוכיה    22   
שירד  תינכתב תופתתשהמ רוטפל ה
להמ " ב   
5   
תישיאה תינכתה תמאתה יא    12   
הליהקב תורישה    4   
זכרמב  ייאורמה לא סחיה    4   
 דגנכ תונעט ל דסומה ימואל חוטיב    2   
תורחא תונוש תוביס    5   
תחא הביסמ רתוי    6   
 * ל  ימכתסמ  ניא  יזוחאה   100 תחא הביסמ רתוי  ייצל היה  תינש  ויכ  .   
  
•   ופצל  תינש יפכ ת  ,  הלמג תקספה איה ררע תשגהל תירקיעה הביסה –   42%  יררועהמ   .  
•     לש ותלוכי יבגל זכרמה אפור תצלמה  ע המכסה יא איה תפסונ החיכש הביס
ו דובעל  תתשמה /  זכרמה  עטמ תוליעפב  תתשהל וא –   22%  .  
•   12%   תבשחתמ הניא  הל העבקנש תישיאה תינכתה  תנעטלש  ושמ ררע ושיגה 
לש תונוש תולבגמב  ה  , לשמל  , תכשוממ הבישי תניחבמ תואירב תולבגמ  ,  תועש
  ידליב לופיטל תומיאתמ  ניאש תוליעפה  וא זכרמב  יסרוקה תמאתה יא .  
•   10%  הל ועצוהש הדובע תועצה  יגב ררע ושיגה   ,  עוציבב יזיפ ישוק עקר לע ללכ  רדב
הדובעה .  
•    קרש  ייצל  ינעמ 4% הליהקב תורישה לע וררע  . תנל רושק הזש  כתי   עברכ קרש  ו
הליהקב תורישב ופתתשה .  
•   ש תוביסהמ קלח חוויד ע ו " ללכ ררעה תדעו תוכמסב  ניא  ינייאורמה י  , לשמל  ,   תמ
 תתשמה לא זכרמה תווצ לש סחיה וא תינכתהמ רוטפ .  
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13.6 ע ררע תשגה יאל תוביסה  "  תושעל דציכ  יעדויו תאז ולקשש  ינייאורמ י
תאז   
  
חול   154  : ע ררע תשגה יאל תוביסה "  דציכ  יעדויו ררע תשגה ולקשש  ינייאורמה י
 תאז תושעל )  יזוחאב *(   
 הביסה    %   
הס " כ    100   
" הזל חוכ יל  יא  ; רוזעי אל הז אלימ "    48   
 תענכשמ הרוצב ולש הרקמה תא ריבסהל לגוסמ אל
תיעוצקמ תלוכי רדעה וא תירבעב הטילש רסוח ללגב    10   
הנפ / מינפ הדעול הנפוה זכרמב תי    9   
פע הלמג לבקי אלש  יבה "  קוחה י    4   
הרתפנ ררע שיגהל הצר הללגבש היעבה    8   
" דרי  "  קיספה יכ וא דובעל ליחתה יכ אשונהמ
זכרמב בצייתהל    4   
הלמגה  דבואמ דחפ    2   
ררע שיגהל  ווכתמ    8   
רחא    7   
 * תובושתה תא אירקהל ילבמ  ייאורמה ינזאב הגצוה הלאשה  . ושארה תובושתה עברא  תומושר ויה תונ
ע ונתינש תופסונ תובושת תוגציימ ראשה וליאו  ולאשב "  ינייאורמה י .   
  
 ושיגה אל תאז לכבו  כ  של תושעל  הילע המ ועדי  גו ררע שיגהל וצרש  יפתתשמה
 כל תוביסה לע ולאשנ .  
•   רוזעי אל הז אליממש  כב תאז וקמנ תיצחמ טעמכ .  
•   10% גיצהל תלוכיה  הל  יאש  ירובס  יפסונ    הדעוה ינזואב  הלש הרקמה תא 
 תיעוצקמה תונמוימה תא  ירסח  הש  ושמ תענכשמ הרוצב ) 8%  (  רסוח לשב וא
 תירבעב תקפסמ הטילש ) 2% .(  
•   9%  רושיג תדעול ונפוה  ) רוריב תדעו וא  ( ררעה תא וכשמו זכרמב תימינפ   .   
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13.7 ררעה תייחדל תוביסה   , פע "  ינייאורמה חוויד י   
  
 חולה אבה רועל סחייתמ  ע החדנ אוה לבא ררע ושיגהש  יר " הדעווה י .   
  
חול   155  : ררעה תייחדל תוביסה  , פע "   ינייאורמה חוויד י )  יזוחאב *(   
ררעה תייחדל הביסה    %   
הס " כ    100   
הנוכנ התיה  עויה תטלחהש אצמנ / תיקוח    23   
 ולש הרקמה תא ריבסהל ררועה לש תלוכי רסוח
תענכשמ הרוצב   
20   
רסוח  תא ריבסהל רשפאמה תירבעב עדי 
ולש הרקמה   
) 2 (   
הדעוה לש ילילש סחי    14   
עדוי אל / רכוז אל    41   
 * תובושתה תא אירקהל ילבמ  ייאורמה ינזאב הגצוה הלאשה  .  תומושר ויה תונושארה תובושתה שולש
ע ונתינש תופסונ תובושת תגציימ תיעיברה הבושתה וליאו  ולאשב "  ינייאורמה י .   
  
•   41% אורמהמ  לבקתה אל  הלש ררעה עודמ  יעדוי  ניאש ורמא  יניי  .  
•   20%  הלש תולבגמל ררעה תייחד וסחיי   , תירבע תעידי יאל אל  ,  הארנכש   ויכ
הזה  סחה לע רבגתהל עייסמ  תושרל הדעווה הדימעמש  מגרותמה  ,  רדעיהל אלא
 תקדצב הדעווה תא ענכשל תלוכי .  
•   תודגונמ תוסיפת יתש תוטלוב  ירחאה ברקב  : 23%  יכ ררבתהש  כב תאז וריבסה 
תיקוח וא הנוכנ תאז לכב התיה וררע הדגנכש יתקוסעתה  עויה תטלחה  .  
•    הל דוגינב  , 14%  הרבחה לש  יסרטניאה תא תתרשמ איהש הדעוה תא ומישאה 
  יררועה יפלכ ילילש סחי הניגפמו זכרמה תא הליעפמה ")  שארמ הרוכמ התיה הדעוה
 ישנא תארקל  יאב אל  ה יכ  ; לש  תלי הלמג  הלש החלצה וז  "  ; " היפאמ  ה  .   יא
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 קרפ 14  :  יזכרמ  יב האוושה  :  ייזכרמ  ידדמ רפסמ לש  וכיס     
  
הקוסעתה יזכרמ  יב האוושה  רוצל  ,  וגצוהש  יאצממהמ המכ  יזכרמ ונא הז קרפב
 ימדוקה  יקרפב  .   
  
חול   156  : ירקיע  ידדמ תינכתה תואצות לש  י    יטרפ רובע  ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
    הס " כ    ולקשא   הרדח    ילשורי   תרצנ  
ובצייתה אלש זוחא *    6.4   2.8   10.7   3.3   8.9  
 זוחא יבויח יוניש   הקוסעתב  *  ¹    17.4    21.8    15.3    17.4    15.1   
 יבויח יוניש  ע זוחא וטנ *    ²      14.7   18.1   13.8   15.1   12.2  
הלמגל  יאכז אלה זוחא    ראורבפב 2006 *    35   23   49   35   31  
 אלו הלילשב אלש הלמגל  יאכז אלה זוחא
ל ורבע הלמג תרחא  *    26   14   39   27   21  
  ילבקמ אלו  ידבוע אלש  יאכז אלה זוחא
הלמג  א *    16   7   26   19   13  
p<.05 *   
1 .    תינכתה תליחתב ודבעש  ינפומה רועישו תינכתה תליחת ירחא הדובעל וסנכנש  ינפומה רועיש
יחרהו  וב הדובע תועש תא   
2 .    ילילש יוניש  הל היהש הלא יוכינב יבויח יוניש  הל היהש  ינופה רועיש )  וניטקה וא דובעל וקיספה
הדובעה תועש תא (   
  
חול   157  :  יירקיע  ידדמ רובע תינכתה תואצות לש  תוחפשמ   ,  זכרמ יפל )  יזוחאב (   
    הס " כ    ולקשא   הרדח    ילשורי   תרצנ   
 זוחא ובצייתה אלש   7.1   3.2   11.7   3.6   10.4  
יבויח יוניש  ע זוחא  
וטנ הקוסעתב    ¹   16.8   19.8   15.3   16.4   15.2   
  יאכז אלה זוחא
הלמגל  ראורבפב  2006   35   23   49   35   31  
1  .     ילילש יוניש  הל היהש הלא יוכינב יבויח יוניש  הל היהש  ינופה רועיש )  וא דובעל וקיספה
הדובעה תועש תא וניטקה (   
  
•    תוחולמ 157 158  יזכרמה תעברא  יב  ייתועמשמ  ילדבה  ימייק יכ הלוע  .  
אשונ לכב רתויב  יכומנהו  יהובגה  יכרע  ישגדומ תוחולב  .  סחיב  יאצממה
 ימוד תוחפשמל סחיבו  יטרפל .  
•   ובצייתה אלש  ינופ לש רתויב הובגה רועישה הרדחב  ,   יאכז ויה אלש  ינופ לש
 ראורבפב הלמגל 2006 ופ לשו  ודבע אלשו יהשלכ הלמגב  יאכז ויה אלש  ינ .    דחי
 ומנ תיסחי אוה הקוסעתב יבויח יוניש  הל היהש  ינפומה רועיש תאז  ע .   
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•   בצייתה אלש  ינופה רועיש  ולקשאב  ,  ראורבפב הלמגל  יאכז ויה אלש 2006  
רתויב  ומנה אוה ודבע אלו הלמג  אל  יאכז ויה אלש  ינופה רועישו  .  תמועל
 רועיז תאז רתויב הובגה אוה הקוסעתב יבויח יוניש   הל היהש   ינופה .  
•     ינופ לש תיסחי הובג רועיש  א ובצייתה אלש  ינופ לש  ומנ רועיש  ילשוריב
 ראורבפב הלמגל  יאכז ויה אלש 2006  תא ורפישש  ישנא לש תיסחי הובג רועישו 
יתקוסעתה  בצמ .  
•    יבצייתמ אל לש הובג רועיש תרצנב יב  ומנ רועישו   תא ורפישש  ינופה לש רתו
יתקוסעתה  בצמ .  
לע     ינייפאמב  ילדבהל  ירושק  יזכרמה  יב ואצמנש  ילדבהה הדימ וזיאב  וחבל תנמ
 ינושה  יזכרמל  ינפומה לש  ,   ילדומ ונדמא  ינתשמ בר   ייטסיגול בש  ה   ינייפאמה 
ל תורבתסהה תא  יריבסמה  ינתשמכ ושמיש זכרמהו טרפה לש יא   תובצייתה  , יאל   
תואכז
25 יתקוסעתה בצמב יבויח יונישלו   . הלאשה תניינעמ דחוימב ,  אה   , ה יוכינב  העפשה
טרפה לש  ינייפאמה לש  , שה שי רחא וא הז זכרמל  ייש תויהל העפ  .  יבגל חותינה תואצות
 חולב  יגצומ תינכתה לש תואצותל זכרמ לכ לש תיסחיה המורתה אבה )    יאלמה  ינותנה
  יחפסנב  יעיפומ 4 5 תינבו   קרפב יטסיגולה לדומה חו 6 ב .(   
  
חול   158 :  ימדקמ   לש ינתשמ בר יטסיגול חותינב  ינושה  יזכרמה לש בלוצ סחי 
תינכתה תואצות  : יא    ב הלמגל תואכז   2006  , יא   הקוסעתב יבויח יונישו תובצייתה   
 סחי בלוצ  
Exp(B)  
 
   זכרמ   
1.0   תרצנ  
1.3    ולקשא  
1.7 *     ילשורי  
3.9 *     הרדח   
  יא   תובצייתה  
1.0   תרצנ  
0.7    ולקשא  
0.5 *     ילשורי   
1.8 *     הרדח   
   יבויח יוניש ) יוניש אלל סחיב .   ילילש יוניש (  
1.0   תרצנ  
0.8    ולקשא  
0.9    ילשורי  
0.9    הרדח   
p<.05 *   
  
                                                  
25   יא לש חותינה     יטרפ אלו תוחפשמ יבגל השענ תואכז  , תיתחפשמ איה הלמגהש רחאמ .   
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 תואכז יאל יוכיסל  גו תובצייתה יאל יוכיסל  יזכרמה תמורתב  יקהבומ  ילדבה שי
אורבפב הלמגל  ר 2006  . רמולכ  ,  לע   יחקפמ רשאכ  ג )  ובשחב  יחקול  (   יב  ילדבהה
הנוש המורת זכרמ לכל שי תויסולכואה לש  ינייפאמה  .  יכ אצמנ יטסיטטסה חותינהמ
 יאל יוכיסה לע  הו תובצייתה יאל יוכיסה לע  ה רתויב הלודגה העפשהה  הרדחב זכרמל
 ראורבפב הסנכה תחטבה תלמגל תואכז 2006  .  תמועל   יזכרמה  יב  ילדבה אצמנ אל תאז
 ינפומה לש יתקוסעתה בצמב יבויח יונישל יוכיסל סחיב .   
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 קרפ 15  .  חוטיבל דסומה ינותנ תוחוד  ע יחכונה חודה ינותנ לש האוושה
תלהנימהו ימואל   
  
 יאמב 2006 להמ תינכת  ושיי לע בקעמ חוד  סרופ  "  ימואל חוטיבל דסומה ידי לע ב
) תודחא  , ל  .  ורבלייה  , ג  . רצלמש  , מ  . 2006  ( ומכו    לש תוליעפ תנש לע הריקס תמייק  כ
 ידי לע הנכוהש תינכתה תלהנימ להמ  "  ב ) תינכת להמ  " תוליעפ תנש תרוקיב ב  , 2006 .(   
  תינ דציכ טרפנו  יירקיע  יאצממ רפסמב  ילדבה  ימייק הדימ וזיאב  חבנ הז קרפב
 ילדבהה רוקמ תא  יבהל .   
  
15.1   ה רועיש יא   תובצייתה     
  
א .      חבנ יחכונה חודב יאה רועיש   תובצייתה רקב   הלמגל תיאכז התיהש הייסולכואה ב
ב הסנכה תחטבהל   31.7.05 )   תוחותפ תועיבת  ע  יטרפ הללכ אל תאז הייסולכוא
 יישדוח דע  יקספומו  .(  הנומ הייסולכואה 15,197   יווהמ  הו  יטרפ  12,901  
תוחפשמ  . יאה רועיש     ינייאורמה חוויד יפל תובצייתה ל עיגמ   6.4% .   
ב .      יאכזה תייסולכוא הנחבנ  יזכרמב תובצייתה ימואל חוטיבל דסומה לש חודב
 ילויב הלמגל 2005  . ל  ג סחייתמ הז חוד  כל   15,197  יטרפ   . יאה ירועיש   
ורסמנש תובצייתהה תופמ  ותמ ובשוח תובצייתה הז רועישו  יזכרמה ידי לע   
ל עיגמ   5.3% .   
ג .     תלהנימה לש חודב יאה הקדבנ   ייתה יבגל תובצ   תייסולכואב  ינפומה לכ 
" סיסבה  "   ינופה תפסותב תינכתה תליחתב  .  תללוכ סיסבה תייסולכוא 18,265  
 יטרפ  . תת רפסמל וז הייסולכוא קלחל  תינ   תוצובק  :   
1 .    ילוי יאכז 2005   – יחכונה חודה זכרמב איהש הייסולכוא  .   
2 .    ילויב  יישדוח דע  יקספומו תוחותפ תועיבת  ע  יטרפ 2005  . לכוא  וז הייסו
 יזכרמל התנפוה  . כ    50%  ילויב  יאכזכ דבעידב ורכוה אל  המ  2005  ,   קלח
 לש תואכזה ינחבמ תא ורבע אלש ללגב  קלחו  יזכרמב ובצייתה אלש ללגב
ימואל חוטיבל דסומה .  
3 .    יאמ יאכז 2005  ילויב  יאכז ויה אלו ינויב  יבתכמ ולביקש  2005  ,  ויה אל  כלו
בצייתהל  יבייח .  
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רומאכ  , ל  דוע ופסונ סיסבה תייסולכוא 1,594   להמב ונפש  יטרפ  תינכתה תליחת  
 יזכרמל  , ימואלה חוטיבב העיבתה תשגה  ע  . הסל איבמ הז  ותנ "  כ 19,859  
 יטרפ  .  אוה וז הייסולכוא ברקב  יבצייתמ אלה זוחא 11%  .   
 וכיסל  ,  יבושיחל סיסב וויהש תויסולכואה יאה ירועיש   לש הריקסבו הז חודב תובצייתה  
תונוש תלהנימה  .  בושיחל סיסב התוויהש הייסולכואה יא   תובצייתה  תלהנימה לש חודב 
תת תללוכו רתוי הבחר   תויסולכוא  , יאה ירועישש חינהל ריבסש    ברקב תובצייתה  תוהובג 
רתוי  .  יופצ  כל יאה רועישש   היהי תובצייתה  לש חודב רתוי ההובגו תוחודה  יב הנוש 
ה תלהנימ  .  בר  וימד שי עיש  יב יאה ירו   ש תובצייתה חוויד  ימואל חוטיבל דסומה ידי לע ו
הז חודב  ירועישהו  , בושיחה  רוצל הייסולכוא התוא לע וססבתה תוחודה ינשש  וויכ .  
תאז  ע דחי  , הנוש הלא תוחוד ינשל עדימה רוקמ  ,  חוויד אוה יחכונה חודב עדימה רוקמ
נ אוה עדימה רוקמ ימואל חוטיבל דסומה לש חודבו  ינפומה  יילהנימ  ינות .   
  
15.2    ישדוח השיש ירחא הלמג תלבק   
  
א .     ראורבפב הלמג ולביק אלש  יטרפה רועישל  יסחייתמ יחכונה חודב 2006   ותמ 
 ילוי לש יאלמה 2005  . ל עיגמ הז רועיש   35%  ילוי יאכזמ  2005 .  
ב .     לש הדירי לע חוודמ ימואל חוטיבל דסומה לש חודב 28%  ולביקש  יטרפה רפסמב 
מ תליעב הלמג לה "  ילוי  יב ב 2005  ראוניל  2006   .   ילבקמ רפסמב  ש הדיריה
 ילויב  יאכזה יאלמ  ותמ  יאכזה רפסמב הדירי לש האצות איה הלמגה 2005  
דחמ  ,    ישדוחה תשש  להמב  ישדח  יאכז לש תופרטצהה בצקמ  דיאמו
תינכתה  ושיי לש  ינושארה  .   
ג .      יב הלמגה ימולשתב הדירי לע חוודמ תלהנימה לש חודב  ראורבפל תינכתה תליחת
2006  ילבקמה רפסמב הדירי לע אלו   .   רפסמב הדירימ האצות איה וז הדירי
סיסבה תייסולכוא ברקב  יאכזה  ,  תמלושמה הלמגה הבוגב הדירי )  רקיעב
תיקלח הדובעל הסינכ תובקעב (  ,  תליחת  יב  ישדח  ינופל  ימולשתב הדיריו
 ראוניל תינכתה 2006 )   ינופה רפסמ תנטקה  .( כ רמול  ,  חווידה תלהנימה לש חודב
הס לע אוה " הלמגל  יאכזה  יטרפה רפסמ לע אלו  ימולשת כ .  
  
 וכיסל  ,   הדירי לש  ינוש  ידדמל וא תונוש תויסולכואל  יסחייתמ תוחודה תשולש
הלמגה ילבקמ רפסמב  .  סונב  ,   ימואל חוטיבל דסומה לש חודהו תלהנימה לש חודה
לע  גו יאלמה לע העפשהל  יסחייתמ  רזה   .  תמועל  ,  לע העפשהל קר סחייתמ הזה חודה
יאלמה .    
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15.3     רועישו  ידבועש  ישנאה רפסמ   
  
א .      רועישו  ידבועש  ישנאה רפסמ  יחוודמ יחכונה חודב תינכתה תליחתב  
 ראורבפבו 2006  ילוי יאכז לכ לש יאלמה  ותמ   2005  , )  לבקל  יכישממש הלא
 ראורבפב הלמג 2006 ב תכרעמה תא ובזעש הלאו    ינושארה  ישדוחה תשש  להמ
תינכתה לש (  ,   ותמ רמולכ 15,197  יטרפ   .   
ב .      הסנכה  הלש הלמג ילבקמ רועיש לע חוודמ ימואל חוטיבל דסומה לש חודב
הדובעמ  , הלמגה ילבקמ  ותמ  ידבועה רועיש רמולכ  .  ואציש הלא יבגל עדימ  יא
הרשמ  קיה תלדגה וא הדובע תלחתה בקע תכרעמהמ  , ז הללש  תסנכהש  תואכ
 הלמגל  . תיקלח איה ימואל חוטיבל דסומה חודמ תלבקתמש הנומתה  כיפל  . ומכ  
הסמ  ידבועה רועיש עיפומ ימואל חוטיבל דסומה חודב  כ "  הלמג  ילבקמה כ
שדוח לכב  . הס "  ילויב יאלמב ויהש  יטרפמ  ה בכרומ שדוח לכב הלמג ילבקמ כ
2005  ילוי ירחא  יאכזכ ורכוהש  ישדח  ינופמ  הו  2005 .  
ג .     רפסמ לע חוויד שי תלהנימה לש חודב "  ידבועה  יפתתשמה  " שדוח לכב  .  חווידה
הקוסעתה יזכרממ לבקתמ  ,  אלא הבצייתה אלש הייסולכואה יבגל עדימ  יא  כלו
תינכתב הפתתשהש הייסולכואה יבגל קר  . ומכ    כ  ,  ברקב  ידבועש  יטרפה רפסמ
הפתתשהש הייסולכואה ללכל סחייתמ שדוח לכב  יפתתשמה  ותוא דע תינכתב 
שדוח  ,    ינופה לכ תפסותב תינכתל סיסבה תייסולכואב ויהש  יטרפ רמולכ
 ישדחה  , שדוח לכ ופסונש .  
  
 וכיסל  ,   דחא לכב תונוש  יקסעומה רועיש לע חותינל סיסב תווהמש תויסולכואה
המ תוחוד .      
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 תיפרגוילביב המישר   
  
) תודחא  , ל  .  ורבלייה  , ג  . רצלמש  , מ  . ואל חוטיבל דסומה ימ  ,  ונכתו רקחמ להנימ ,  יאמ
2006  , הדובעב הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ בולישל קוחה  ושיי   תינכת להמ  "  ב  (   
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  יחפסנ   
  
 חפסנ 1  :   ודבעש תינכתל  ינפומה לכ  סמ  ידבועה רועיש  ,  תינכתה תליחת ברעב
 ראורבפבו 2006  , יתחפשמ בצמ יפל   
      דיחי                         יושנ
   הס " כ    ידלי אלל    ידלי  ע    ידלי אלל     ידלי  ע   
תינכתה תליחת ברע    24.6    24.2    46.7    14.7    17.8   
 ראורבפ 2006    33.5    33.9    57.8    21.4    25.5   
  
  
חפסנ   2  : ודבעש תינכתל  ינפומה לכ  סמ  ידבועה רועיש  ,  תינכתה תליחת ברעב
 ראורבפבו 2006  ,  דדמ יפל תוישגר תויעב  ויקל יוכיסל )  GHQ (   
   הס " כ     ומנ יוכיס     יוכיס ינוניב    הובג יוכיס   
תינכתה תליחת ברע    24.6    38.3    26.3    17.0   
 ראורבפ 2006    33.5    52.5    35.8    23.6   
  
חפסנ   3  : ודבעש תינכתל  ינפומה לכ  סמ  ידבועה רועיש  ,  תינכתה תליחת ברעב
 ראורבפבו 2006  , לע חוויד יפל הקוסעת תופוקת וא גוס  קיהב תולבגומ    
   הס " כ    לע חווד אל
תולבגומ   
 לע חווד
 תולבגומ
תחא   
 לע חווד 2  
תויולבגומ  
 לע חווד 3  
תויולבגומ   
תינכתה תליחת ברע    24.6    37.3    37.8    28.7    15.4   
 ראורבפ 2006    33.5    49.8    53.5    40.5    21.2   
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 חפסנ 4  :  ינתשמ בר יטסיגול חותינ –    יזכרמב תובצייתה   
מ תוקהבו   Exp(B)      ינתשמ יתלב    ייולת  
0.003  2.553  18-39  ליג  
0.202  1.460  40-54   
  1.000  55+   
0.001  0.289  דח  א   תירוה   החפשמ בכרה  
0.955  1.014   ידלי  ע האושנ השא    
0.030  0.586   ידלי אלל השא    
0.569  0.826  יושנ אל רבג    
  1.000  יושנ רבג    
0.024  0.509  ידוהי   יברע   י ידוה  
  1.000  יברע    
0.582  1.225  קיתו   הלוע    קיתו  
 1.000  הלוע     
0.194  1.548  0-8  דומיל תונש  
0.563  1.201  9-11   
0.766  0.913  12   
 1.000  13+   
0.275  0.760  הבוט אל    תירבע  תעידי  
 1.000  הבוט    
0.072  0.662   יא   בשחמ ירושיכ  
  1.000  שי    
0.078  1.441   יא    עוצקמ  
  1.000  שי    
0.068  1.740  תודיינב תויעב לע חווד אל   תודיינב תויעב  
0.671  1.114  תודיינב ישוק לע חווד    
  1.000  דיינ וניאש חווד    
0.957  0.986  תויעב לע חווד אל    תואירב תויעב )   סח
הקוסעתל (  
0.367  1.323  תחא היעב לע חווד    
0.882  1.045  תויעב יתש לע חווד    
 1.000  ולש לע חווד תויעב ש    
0.001  0.386  ב  ויסנ  יא   5 רבעב דבע אלו תונורחא  ינש     תיתקוסעת הירוטסיה   
0.002  0.410  ב  ויסנ  יא   5 רבעב דבעו תונורחא  ינש     
0.383  0.742  תוינמז תודובעב קר  ויסנ שי    
  1.000  תופיצר תודובעב  ויסנ שי    
0.286  0.694   ולקשא   ימואל חוטיב יפל זכרמ  
0.006  1.823  הרדח     
0.027  0.522   ילשורי    
  1.000  תרצנ     
0.170  0.979   תישפנ החוור דדמ ) GHQ (    יפיצר  ינתשמ  
0.191  1.041   דדמ  תשוחת הטילש    
0.598  0.989  הדובע שופיח תונמוימ דדמ    
0.002  0.951  הדובע יילגרה דדמ     
 0.135   Pseudo  R-squared  
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 חפסנ 5  : תיטסיגול היסרגר  : צקל תואכז  ראורבפב הב 2006 )  תורחא תואבצקל רבעמ ללוכ אל (  ,  יפל
מ תוחפש     
Sig. Exp(B)    
0.000  3.524 18-39  ליג  
0.000  2.378 40-54   
  1.000 55+   
0.000  2.622  םידלי אלל   םידלי  
  1.000  םידלי םע    
0.019  0.610  ידוהי   יברע - ידוהי  
  1.000  יברע    
0.265 1.264  קיתו   הלוע - קיתו  
 1.000  ע הלו    
0.880 0.967  0-8  דומיל תונש לש תוירוגטק  
0.234 1.257  9-11   
0.469 0.875  12   
 1.000  13+   
0.115 0.756  הבוט אל   תירבע תעידי  
 1.000  הבוט    
0.747 0.950  ןיא    בשחמ  ירושיכ  
 1.000  שי    
0.968 1.006  ןיא   עוצקמ  
 1.000  שי    
0.216 1.294  תודיינב תויעב וחוויד אל   עב ב תוי  תודיינ  
0.438 0.864  תודיינב ישוק וחוויד    
 1.000  תודיינב םילגוסמ אל םהש וחוויד    
0.036 1.467  תויעב ןיא   גוסב תולבגמ  ,  תופוקת וא ףקיה
הדובע  
0.249 1.265  תחא היעב לע חוווד    
0.755 1.060   לע חווד 2 תויעב     
 1.000   לע חווד 3 תויעב     
0.020  0.646  ב ןויסנ ןיא - 5  דבע אלו תונורחא םינש 
רבעב  
ב תיתקוסעת הירוטסיה - 5 םינש   
0.017  0.667  ב ןויסנ ןיא - 5 רבעב דבעו תונורחא םינש     
0.259  1.295  תוינמז תודובעב קר ןויסנ שי    
  1.000  תופיצר תודובעב ןויסנ שי    
0.276 0.428  דיחי   יתחפשמ בצמ  
 1.000  יושנ    
 1.000  דיחי   ב " ז  : גוסב תולבגמ  , קיה  תופוקת וא ף
הדובע  
0.855 1.059  תויעב ןיא    
0.866 0.936  תחא היעב לע חוווד    
0.531 1.217   לע חווד 2 תויעב     
 1.000   לע חווד 3 תויעב      
 1.000  דיחי   ב " ז  : ב תיתקוסעת הירוטסיה - 5 םינש   
0.461 0.804  ב ןויסנ ןיא - 5  דבע אלו תונורחא םינש    
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רבעב  
0.449 1.264  ב ןויסנ ןיא - 5 ש  רבעב דבעו תונורחא םינ    
0.949 1.038  תוינמז תודובעב קר ןויסנ שי    
 1.000  תופיצר תודובעב ןויסנ שי    
 1.000  דיחי   ב " ז  : ינפוג תודיינ  
0.104  1.764  תודיינב תויעב וחוויד אל    
0.050  1.710  תודיינב ישוק וחוויד    
  1.000  תודיינב םילגוסמ אל םהש וחוויד    
 1.000  דיחי   ב " ז : תופתתשה תבוח   
0.021  0.591  תופתתשהב בייח אל גוזה ןב    
  1.000  ב " תופתתשהב בייח ז    
0.238  1.277  ןולקשא     ימואל חוטיב יפל זכרמ  
0.000  3.897  הרדח    
0.007  1.685  םילשורי    
  1.000  תרצנ    
0.428 1.014    BZ:GHQ 
0.116 1.029    BZ:  Self-Mastery   
0.154  0.976    BZ: Job Search  
0.917  0.997    BZ: Work Habit  
0.177 0.987    GHQ 
0.007  1.050   Self-Mastery   
0.011  1.033   Job  Search   
0.088  0.980   Work  Habit 
   Pseudo  R-squared=0.1648 
 